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n í o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Catile tle la Preusa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Eonia. Marzo 3. 
El parte oficial expedido esta no-
che por el Hiníisterio de l i Guerra, 
dice; 
"En el lado izquierdo del Talle de 
Frenzela, un ataque del enemigo apo-
yado por el fuego de la artillería, 
fracasó por completo, bajo nuestra 
cortina de fuego. En el resto del fren-
te las artillerías opuestas desarro. 
Harón las usuales acciones hostillza-
doras, siendo muy animado el fuego 
cortina de fueg . En el 
te las artill rías opu
liaron las usuale  accione  hostiliza 
do as, siendo muy an mado el fuegí 
e nue tra artillería en la m seta de
Asiago. 
"El enemigo se mostró muy obsti-
nado a lo largo del río Piare, mái» 
abajo de Sandona. 
"Las adversas condiciones atmos-
féricas de los últimos días han impe-
dido la actiridad aérea.'* 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Viena, 3Iarzo 3. 
Un parte oficial publicado hoy por 
el Ministerio de la Guerra, dice así: 
«En Podolia, nuestras tropas lle-
garon a Lachowice, Proskurow y Lip-
kanta. Cuando Chotln y Kamentz-
Podolsk capital del gobierno de Po-
dolia) fueron ocupados la plana ma-
yor de dos cuerpos de ejércitos rusos 
se rindieron. Hasta ahora unos 800 
cañones, grandes cantidades de mu-
niciones y otro material de guerra 
ha caído en nuestro poder»*. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
' PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Marzo 8. 
El parte oficial británico publica-
do hoy, dice lo siguiente: 
"Lleyamos a cabo anoche un vic-
torioso raid contra las trincheras ene 
raigas al Sudeste de Armentieres. 
Ataques enemigos fueron rechazados 
antes de llegar a nuestras líneas, al 
IVoroeste de San Quintín y al Este de 
Arleux-En-Gohelle. Otro grupo ene-
migo intentó atacar nuestras trin-
cheras en las inmediaciones de Pon-
trn (región de San Quintín), pero fue 
rechazado con serias bajas en comba* 
tes cuerpo a cuerpo. Hemos hecho 
algunos prisioneros en varios eucuen 
tros. La artillería enemiga estuvo 
ayer muy activa contra nuestras po-
siciones al Oeste de Lens*'. 
INFORME DEL MARISCAL HAIG 
Londres, Marzo 8. 
Kl informe trasmitido esta noche 
por el Mariscal Haig, dice así: 
"Hemos hecho unos cuantos pri-
sioneros anoche en un encuentro al 
Nordeste del bosque Polygon. No hay 
nada de especial interés que ¡nfor-
mar". 
PARTE FRANCES HE LA NOCHE 
París, sábado. Marzo 2. 
El parte oficial publicado esta no-
che, dice lo siguiente: 
"En las inmediaciones de Reims y 
< n la Champagne, la artillería ene-
miga desplegó poca actividad duran-
te el día. Nuestras tropas han res 
tablecido su línea en La Pompelle. 
El ataque alemán dirigido contra este 
punto anoche, fué hecho por dos ha-
tallones. El cañoneo fué bastante fuer 
te en la margen derecha Jel Mosa, 
en la colina 244 y al Norte de Be-
zonvaux. En el resto del frente fué 
intermitente. 
"Frente Oriental, Marzo 1: Al Su-
roeste de Seres una patrulla de ex-
ploradores búlgaros fué rechazado 
por las tropas británicas. En la re-
glón de Monastir las acciones de ar-
tillería fueron intermitentes. Los 
aviadores aliados bombardearon de-
pósitos enemigos al Oeste de Petrio 
y la estación ferroviaria de Pardovi-
oa, en el valle de Tardar". 
En otro parte publicado anterior-
mente se dice lo siguiente: 
"Los combates de artillería libra-
dos ayer en varios puntos del frent* 
francés, desde (hemin Hes Hames 
hasta el Mosa, continuaron durante 
la noche con marcada intensidad, 
acompañados de vigorosos ataques de 
infantería, en el curso de los cuales 
las tropas francesas tuvieron la ven-
taja. Ataques enemigos contra peque-
ñas posiciones francesas al Sudeste 
de Barisis y al Sur de Juvlncourt fue-
ron rechazados. 
"La acción agresiva del enemhío 
se hizo más notable en la región No-
roeste y Sudesto de Reims, hasta ter-
núnarse el día. Las tropas alemanas 
intentaron desalojarnos del salientp 
de Neufchatel. El fuego francés dirl-
ítfdo con precisión, desorganizó el 
ataque. Parte de los destacamento:» 
alemanes que lograron penetrar en 
nuestra primera línea, fueron desa-
lojados por nuestros contra ataques. 
A la hora (5:40 p. m.), destacamento*» 
enemigos Intentaron aproximarse a 
•a línea francesa en La Pompelle, 
P'to nuestro fuego les hizo volver 
rápidamente a sus trincheras. Hes-
^nés de este ataque, el enemigo lan-
zo otro más violento en la misma re-
gión. A pesar de sus repetidos es-; 
raerzos no logró llegar al fuerte La 
Compelía. Unos cuantos elementos 
«•nemigos lograron ganar un punto 
de apoyo al Norte de unas defensas 
sitnadas al Oeste de la fortaleza. Al 
'nismo tiempo otro ataque enemigo 
J|as al Este y Sur de La Bretonne-
ríe. no obtuvo resultado. 
En la Champagne, el enemigo ata-
00 la línea francesa en dos puntos, 
în obtener el más leve éxito Cerca 
Carnillet, un ataque dirigido en 
in trente de 8fl0 metros, encontró 
faenadas las trincheras francesas 
P̂ r orden del general en jefe. Re-
^asando enérgicamente \ las trin-
rneras, las tropas francesas desalo-
jaron al enemigo y restablecieron la 
Posición. 
hi"A,íí'sto <le T t̂on un ataque ale-
'í'n i116 contenido por nuestros tue-
Al Suroeste de Butte du Mesnll 
^feszurieri de l a s i t u a -
c i ó n ^ ( i l i t a p 
T> jlUJSIA ha doblegado la cerviz an-te ios aliados teutónicos. Los comisionados boisheviki envia-dos a Brest Litovsk han firmado el tratado de paz presentado por los alemanes, según parte oficial trasmi-tido desüe Jtserlin, el cual agrega Que lian cesado los movimientos milita-res en la Gran Uusia. Los comisionados bolshevllci infor-maron el sábado que se disponían a firmar el tratado, lista .noticia fué telegrafiada a Lenine y l'rotzUy des-pués de una conferencia entre los delegados enviados a Brest Litovak y los emisarios alemanes. Pocas no-ticias hay a mano respecto a los de-talles de la conferencia entre las de-legaciones ; pero los boisheviki de-cían que toda demorado ulterior sig-nmcatjta condiciones más onerosas, y que firmarían el tratado sin más discusiones. 
liusia salió perdidosa cou la de-mora que hizo Trotzky de que aun-que la guerra, por lo que respecta a Kusia, nabia terminado, él se nega-ba a firmar el tratado. En el inter-valo transcurrido entre la ruptura de la primera conferencia de. lírest Li-tovsk y la celebrada n fines de la se-mana pasada, las Potencias Centra-les han aumentado materialmente las demandas que fueron embozadas cuan-do la famosa "línea Hoffman" fué trazada por el Jefe de las fuerzas alemanas en el frente oriental. 
Turquía ha salido beneficiada con estos cambios en los términos de la y¿iz. Las nuevas idemandas exigen que Kusia abandone las regiones de Latoum, Kans y Karabanu (Kara-bagh) a los turcos. Estas regiones es-tán en la Traneaucasia y son un considerable aditamento a los domi-nios del Sultán en esa sección del mundo. La doctrina del derecho de los pueblos a determinar sus pro-pios destinos fué el pretexto para agregar estas nuevas cláusulas al tratado. Es probable que la delega-ción boisheviki haya accedido a las nuevas demandas. 
Si bien se tiene entendido que to-dos los aliados teutónicos han fir-mado el tratado que pone fin a la guerra con liusia, dicese que ios aspectos económicos y legales del ac-to de reanudar las relaciones pací-ficas serán considerados individual-mente por cada país. 
Los socialistas alemanes han ata-cado amargamente el tratado de paz con Rusia. En un deabte suscitado en el Parlamento alemán surgieron acusaciones de que Alemania y Aus-tria ya se están disputando el botín de guerra, y que se está ocultando al público alemán la verdadera si-tuación que reina en el Este. 
Mientras Berlín asegura que la In-vasión alemana ha cesado, las tro-pas austríacas ocupan tres ciudades más de ükrania y han aprisionado a tres divisiones .de infantesa rusa, lo mismo que a los Estados Mayo-res de dos cuerpos de ejército rusos. 
Los ataques emprendidos por los alemanes en varios sectores a lo lar-go del frente francés han sido los rasgos resaltantes de los partes ofi-ciales de París de dos dfas a esta parte. En una incursión cerca de Rheims los alemanes ocuparon una pequeña posición, pero inmediata-meni'5 fiJ<»*or d înloi" » ••• les francetíes. En otros combates los franceses rechazaron a sus asaltan-tes. 
En ninguna parte del sector ocu-
pado por los americanos cerca de 
Chemin-des-Dames y al Norte de Toul 
se ha Horado combate alguno. 
Los partes semi-ofleíales alemanes 
y austríacos dicen que las negocia-
ciones de paz entre las Potencias 
Centrales y Rumania están "progre-
sando favorablemente". Una de las 
demandas presentadas por los teuto-
nes era que el Rey Fernando de 
Rumania cediese el trono a su her-
mano, el Príncipe Guillermo de Ho-
henzollern. 
Pícese que se han enviado tropas 
alemanas a Findnndia, y que las Is-
las Aland se están utilizando como 
base de operaciones. Esas islas se 
hndllan bajo la custodia de las tro-
pas suecas, enviadas allí en virtud 
de acuerdo con los bandos rusos. 
Valiosísimos tesoros de arte en Ve-
necia han sufrirlo grnvos averías. 
Causadas por los aviadores teutones, 
quienes tal parece que escogieron co-
mo blanco de su? ntaques los edifl-
ffos y monumentos históricos. Lna 
bajas causadas fueron muy poca.s. 
hubo un violento bombardeo toda la 
noche. Durante estas acciones los 
franceses causaron numerosas bajas j revoíncióm 
al enemigo e hicierop varios prisio- ' 
ñeros. 
"En la margen izquierda del Mosa 
hubo acciones locales de artillería, 
que fueron bastante vigorosas en el 
sector de Hancort. En la margen de-
recha, en la región de Yaux-Lcs-Pal-
mameix, los franceses hicieron al-
gunos prisioneros. 
^os raids enemigos, en la Lore-
na y en Los Vosgos, al Sur de Favo, 
fueron contenidos por completo" 
tuto Smolny. Dicen que ya son ma-* 
y ores las demandas de Alemania. 
E l mensaje, dirigido al Primer Mi-
nistro Lenine y al Ministro de Rela-
ciones Exteriores Trotzky, dice: 
"Como anticipábamos, las delibe-
raciones sobre un tratado de paz son 
absolutamente Inútiles, y su prolon-
gación sólo contribuiría a empeorar 
las cosas, en comparación con el 
ultimátum de Febrero 21. Hasta es 
posible que prorroquen la presenta-
ción de otro ultimátum. 
"En vista de este hecho y a con-
secuencia de haberse negado Alema-
nia a interrumpir la acción militar 
mientras no se firme la paz, hemos 
resuelto firmar el tratado sin disen» 
tir su contenido, y partir, después 
de fijar nuestras firmas. Hemos su-
plicado, por tanto, que se nos faciUte 
un tren, esperando firmar hoy y sa-
lir en el acto. 
"Lo más grave de las nuevas de-
mandas es lo siguiente: 
"Destacar la« regiones de Kara-
band, Kars y Batonm del territorio 
! ruso, so pretexto del derecho de los 
pueblos a la propia determinación 
de sus destlnos,̂  
Las nuevas reclamaciones territo-
riales presentadas a Rusia por Ale-
mania se encaminan, al parecer, a 
favorecer los Intereses de Tnrquta. 
Batoum, puerto de mar muy for-
tificado en la costa del Mar Negro, 
en la Transcaucasia, como 20 mi-
llas al Norte de la frontera de la Ar-
menia turcas, fué una de las ciuda-
des cedidas por Turquía a Rusia, des 
pués de la guerra ruso-tuca de 1877, 
1878. 
Kars. también en la Transcaucasia, 
150 millas al Nordeste de Evzeroum. 
en la Armenia turca, fué objeto de 
disputas entre turcos y rusos i»wr«T»-
te casi una centuria, y finalmente fué 
cedida a Rusia al mismo tiempo que 
Batoum. 
La otra región que se menciona es 
probablemente la de Karabagh, en la 
Transcaucasia, y se halla situada al 
liste de la reglón de Kars y al Norte 
de la frontera persa. 
EL EMBAJADOR FRANCES NO SAL 
DRA DE RUSIA 
Tologda, Rusia, Marzo h 
E l Embajador Francés, no espera 
salir del territorio ruso, al menos 
por ahora. Su propósito es perma-
necer en Vologda durante largo tiem-
po. 
Retrogrado está tranquilo, y las 
autoridades bolsevlki están haciendo 
todo lo posible para crear un efectivo 
ejército rojo, según noticias que aquí 
se recibieron hoy, 
íNUEVAS NEGOCIACIONES DE 
PAZ? 
Amsterdam, Marzo 3. 
Un despacho de Brest-Litovsk tras 
mitido ayer, dice que nuevas nego-
ciaciones de paz se iniciaron ayer 
con Rnsia en sesión plena, presídi-
da por el Ministro Von Rosenberg, 
auxiliar del Secretario de Relaciones 
Exteriores. 
LA PAZ ENTRE RUSOS Y TEU-
TONES 
Petrogrado, Marzo 8. 
E l tratado de paz con Alemania 
ha sido firmado. E l ejército ukrania-
no ha ocupado a Kiev, Gomel y Ber-
dichev. 
TROPAS ALEMANAS A FINLANDIA 
Stokolmo, Marzo 3. 
"El Ministro alemán en Stokolmo, 
siguiendo instrucciones de su gobier-
no, ha Informado al Ministro sueco 
de Relaciones Exteriores,. que Ale. 
manía tenía el propósito de envíai-
a instancias del gobierno finlandés 
tropas a Finlandia para suprimir la 
L a " S a l a k E d u a r d o A l e s s o n " e n e l C l u b A t l é t i c o d e C u b a 
V i s i ta memorable . P o r M . L de l i n a r e s 
mm 
Otro aspecto de la fiesta de esgrima celebrada en el Club Atlético de Cu ba 
La esgrima no decae en la Haba- ras, trofeos y plantas, por el adrai- C " y el señor Vicente Fernández de 
.Záe l^CTanJna b116™ P°rci6n rado Jardín-<'E1-Fénix." Jue demostró la "Sala S s o ^ ' T f l o r e ? e 
de salas, todas bien presentadas y una vez más su competencia y buen 
dirigidas por maestros excelentes. ! gusto. 
Aunque las manifestaciones txterio- ; Antes de la 
i 2o.—Señr Ramiro Manalích, del "C. 
. .' ^ A; C." y el señor Jorge Agostini de 
tuslastas que manejan b.en las ar- m í o Sal6n da ItaM» M -club Atlé-jaor Motón anSoratl % a i " í 
espada. 
4 DE MARZO DE 1»18 
85 AÑOS ATBAP 
ASO 1888 
Revista.—El Estado Mayor de la 
Plaza pasará revista de Comisario a 
las 4 y media de esta tarde. También 
el depósito de militares transeúntes 
pasará revista de comisario a la mis-
ma hora. 
60 AÑOS ATRAS 
AÑO 1868 
El Cable.—Hoy por la mañana ha 
quedado completamente reparada la 
línea telegráfica aérea que une la 
Estación Central con el cable en 1» 
Chorrera. 
Editorial.—Diserta sobre la cuep-
tión de los armamentos, que preocupa 
a los Estados europeos. 
Obra nueva.—El señor don Maria-
no Pumas Cbancel, director de la es-
cuela municipal superior de Matan-
zas, ha publicado un cuaderno de 250 
páginas, titulado "Guía del profeso-
rado cubano para 1868.'* 
E l Capitán General.—Regresó de su 
excursión a Guanajay, el Capitán 
General, don Francisco Lersundi. 
25 AÑOS ATRAS 
AÑO 1808 
En la Capilla Sixtina.—Han sido 
muy brillantes y concurridas las ce-
remonias religiosas efectuadas en la 
Capilla Sixtina, en celebración del 
aniversario del nacimiento y coro-
nación de Su Santidad León XIII , 
Candidatura de la 
pli s ló  e fiestas del 
mas, capaces de hacer un buen papel \ tico de Cuba," ocupado por distinguí 
en torneos nacionales y extranjeros, i da concurrencia, entre la que predo-
De cierto tiempo a esta parte, las minaba el elemento que practica las 
salas realizan actos que tienden a i armas en las diferentes salas de la 
difundir el noble deporte y a tomen- I capital. 
tarlo. Ocupó la presidencia el señor Agus-
Así ocurrió el viernes pasado por j tín Treto, en representación oel Al-
ies allanaos que dir. o el afamado i calde de la Habana, doctor Varona 
maestro señor Sd.tuv,-' ^ Alesson, quie-i Suárez, quien sentó a su derecha, e 
nes visitaron el "Club Atlético de | izquierda, respectivamente, a los se-
Cuba" siendo recibidos por su pre- \ ñores Eduardo Alesson y Miguel Gu-
sidente señor Miguel Gutiérrez y sus ¡ tiérrez. Con ellos, también, los se-
compañros de Directiva, con inequí-1 ñores pofesores Ciño, Rivas, Martínez 
vocas muestras de afecto y simpatía, i Asensio y Loustalot, Jr. 
E l "Club Atlético de Cuba" vistió de ) Después del Himno Nacional, in-
gala para acoger a la represeutación 1 terpretado por la excelente Banda de 
Ule la "Sala Alesson," que fué a cru-iila Marina Nacional y del saludo co-
zar caballerosamente su acero con los i reado por los socios del "C. A. C." 
no menos excelentes alumnos de la ci- en honor de sus visitantes, dieron co-
tada sociedad. mienzo los asaltos en la forma si-
El centro deportivo de la calle de guíente: 
Prado, apareció adornado con bande-l lo.—Señor M. J. Morán, del "C. A 
y señor 
la "Sala 
SUPLEMENTO AL PARTE SEMI-
OFICIAL AJLEMAN 
Amsterdam, Marzo 8. 
El suplemento del parte semi-ofl-
clal alemán respecto a las hostilida-
des desde el primero hasta el tres 
de Marzo, dice: 
"Al Nordeste de Seicheprey nues-
tras tropas alcanzaron un éxito com-
pleto contra los americanos. Después 
de un breve fuego preparatorio, nues-
tras tropas penetraron en la posición 
del enemigo hasta una profundidad 
de quinientos metros. Deshicieron 
la resistencia americana, regresando 
con doce prisioneros y dos ametralla-
doras. 
Los americanos tuvieron algunas 
baja» en el oreve bombardeo prepa-
ratorio . 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable fU»>la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
CESAN LOS MOTIM1ENTOS REVO-
LUCIONARIOS EN LA GRAN RUSIA 
Berlín, vía Londres, Marzo 8. 
"Como consecuencia de haberse fir 
mado el Tratado de Paz con Rusia— 
dice el parte oficial expedido esta 
noche por el Cuartel General—han 
cesado los movimientos militares en 
la Gran Rusia. 
LA DELEGACION RUSA ACEPTA 
LAS CONDICIONES ALEMANAS 
Petrogrado, sábado. Marzo 2. 
Por temor de que toda discusión 
ulterior sea causa de condiciones aún 
más onerosas, la delegación rusa en 
Brest-Litovsk ha aceptado todas las 
condiciones de paz impuestas por Alo 
mania, j está dispuesta a firmar un 
acuerdo, según un telegrama de los 
delegados recibido hoy en el Instí-
"Así lo anuncia un parte oficial 
que aquí se ha expedido. Estas tro-
pas con el consentimiento de Finlan-
dia, en el curso de sus operaciones 
utilizarían las Islas Aland. Alemania 
se comprometería a limitarse a utili-
zar estas islas con el solo objeto d© 
organizar allí un lugar necesario pa-
ra que haga un alto la expedición mi-
litar que se dirigía al interior de Fin-
landia. 
"También se dan seguridades de 
que Alemania no tiene ningún inte-
rés territorial en esas islas, y quo 
considerando los vitales intereses de 
Sueda respecto a ellas cree que la 
cuestión debe resolverse por medio 
de un amistoso e íntimo acuerdo con 
este país: 
"A la vez que toma nota de las ob-
servaciones hechas por el gobierna» 
alemán, el gobierno sueco después de 
Indicar claramente sus serias obje-
ciones a una utilización eventual de 
las islas que pudiese impedir la rea-
lización de la obra humanitaria em-
prendida por Suecia con el objeto de 
proteger a su población, considera 
que tiene el deber de hacer hincapié 
en la condición de que la utilización, 
aunque fuese limitada de las Islas, 
4o.—Capitán O. Miranda 
Carlos Zenea, los dos de 
Alesson", a florete. 
5o.—Señor T. Calves del "C. A. C" 
y el señor Juan Saaverio, de la "Sala 
Alesson" a espada. 
6o.—Señor R. Manaich. del "C, A. 
C." y Capitán '., i l Portillo df. la 
"Sala Alesson", a espada. 
En la segunda parte cruzaron sus 
aceros los siguientes; 
lo.—Señores • Morán y Flor Reyna 
los dos del "C. A. C", a florete. 
2o.—Señor R. Manalích del "C. A. 
C." y Capitán Miranda, de la "Sala 
Alesson", a espada. 
4o.—Señores Agostini y Zenea, am-
bos de a Sala Alesson, a espada. 
5o.—Señor F. Calves del "C. A. C." 
ques dé 
Com s ón delegadâ  - r p H r ^ - U n a 
Comités dei Partid^de Unión Cons 
ütucional. conferenció con el Mar-
Apezteguía, con obieto dp 
daTura'dt s" T0>CÍÓn " - ^ n d í aatura de Diputados a Cortes ñor 
n u ^ J f í1501611 de Ia Habana'com-
^ t J l l 0 ' s e ñ ? r & s - - Marqués 
(PASA A LA NUEVE) 
anuncian que se han dado nuevos 
pasos hacia la paz entre las Poten' 
cías Centrales y Rumania. 
El despacho de Berlín cita un men-
saje de Bucharest, fechado hoy en 
el cual se declara que los rumano» 
han aceptado las bases de las nego-
ciaciones propuestas por las Poten-
cias Centrales y enviarán represen-
tantes a deliberar acerca de la con-
certaclón de la paz. 
El despacho d© Viena dice que se 
ha recibido aviso de Bucharest anun-
ciando que las negociaciones con los 
rumanos progresan satisfactoriamen-
te. 
realización de la manera deseada de 
los propósitos humanitarios de Sue-
cia respecto a estas islas. 
"El jefe del cuerpo de Supervisión 
sueco en las islas Aland ha sido no-
tificado de la llegada próxima de la 
expedición alemana y de la declara-
ción de Alemania sobre el asuntoc 
BOMBAS ALEMANAS SOBRE PE-
TROGRADO 
Petrogrado, Marzo 8i 
Un aviador alemán bombardeó va-
rias partes de esta ciudad. Tres per-
sonas fueron muertas y cinco heri-
das. E l daño material fué de poca 
monta, 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo). 
LA PAZ ENTRE L a S POTENCIAS 
CENTRALES V RUMANIA 
Amsterdam, Marzo 8. 
En despachos semi oficiales de Ale-
mania y Austria, recibidos aauí hor. 
E L TENIENTE HAROLD EADIE 
Tilton, N. 11.. Marzo 8. 
El teniente Harold Eadie, muerto 
en acción de guerra al Norte de Toul, 
el primero de Marzo, fué "quarter-
back" del team de foot hall del Co-
legio Darkmouth. También pertene-
ció al team do baseball de dicha Ins-
titución. Fué el único de la clase de 
los "junlors" que fué al campamen-
to de oficiales de reserva en Platts-
burg. Los demás pertenecían a la 
^sénior" class. Fué a Francia con tro 
pas del Estado de New England. Te-
nía 24 años de edad. 
TROPAS ALEMANAS A FINLANDIA 
Londres, Marzo 8. 
Alemania está enviando tropas a 
Finlandia, dice un parte oficial pu-
blicado en Stokolmo. Las Islas de 
Aland serán utilizadas como base de 
operaciones temporalmente. 
y más adecuados para hacer frenl» [ cuenta del discurso pronunciado po» 
a la ocasión. La retirada del Emba-
jador Uchida de Retrogrado, se de-
be a la situación Incierta y peligro-
sa que allí reina. 
No significa una ruptura con Ru-
sia. Respecto a la cuestión de la paa 
separada de Rusia, existe la más com 
pleta inteligencia con la Graa Bre-
taña, los Estados Unidos y otros alia-
dos. E l Cónsul General en Moscou, 
representará al Japón después de la 
retirada de Uchida". 
NUEVA MATANZA DE ARMENIOS 
Londres, sábado. Marzo 2. 
El corresponsal en Copenhaciic de 
podría acarrear dificultades para la Ma Exchange Telegraph Companv di! 
realización rlp in nimias» > ; r.™ u„_ " h J j . . \̂>an\ ui-ce que so han recibido informes de 
que los soldados turcos han cometido 
nueras matanzas en el disírito de 
Armenla, que desertaron los rusos. 
Hjalmar Branting, director del "So 
cial Demokraten" telegrafía a 'os 
partidos socialistas alemanes para 
que protesten ante el gobierno ale-
mán, de esas matanzas. 
E L JAPON Y RUSIA 
Londres, Marzo 3. 
En el discurso que pronunció en 
Tokio el 24 de Febrero, contestando 
a las interpelaciones de los Tcpresen» 
tantos, el Vizconde Motono, Minis-
tro de Relaciones Exteriores japo-
nés, —declaró—según inforjna el co-
rresponsal en Tokio de ía Agencia 
Reuter, que se advertían algunas dis-
crepancias en las varias versiones de 
las negociaciones de paz ruKo-germa" 
naso Era, por lo mismo, difícil—agre-
gó—en esos momentos, formar una 
Idea clara respecto a la paz que se 
dice concertada por ambos países. 
"Si se concierta definitiTaracnie esa 
paz—continuó—huelga decir que el 
Janón dará los pasos más decididos 
HABLA MARCONI 
Roma, Marzo 8. 
En un discurso refiriéndose a la 
creciente ayuda que los Estados Uni-
dos están prestando a Italia, el «e-
nador William Marconi pidió ni go-
bierno Italiano que adoptase eneérgl-
cas medidas respecto a las irregula-
ridades que se hacen en las compras 
en América, Informadas por la mi-
sión Italiana. 
Según los cargos, hay dipntados 
Itnlianos y comerciantes actuando co-
mo agentes para antiguas firmas ale-
manas, no solo en compras de algo-
dón y seda, sino hasta en coraestIble<; 
que han sido exportados a Alemania, 
vía Suiza, durante los dos últimos 
años. Infórmase que las exportacio-
nes a Suiza en 1917 ascendieron a 
407.000.000 liras contra 896.000.000 en 
1916 y 314.000.000 en 1915. Dícesc qut-
ia mitad de las exportaciones del aíio 
pasado fueron principalmente de so-
da y algodón, que tanto se necosit^ 
on Italia para suministros de guerra, 
CONFERENCIAS EN BREST-
LITOVSK 
Amsterdar, Marzo 3. 
En despacho oficial de Brest L . -
tovsk, fechado el sábado, se anuncia 
que discusiones informales se efec-
tuaron durante el día entre los pre-
sidentes y miembros de las delega* 
clones aliadas y rusa. La próxima se-
slón plenaria se fijó para el domingo 
a las once de la mañana. 
FRACASO DE LA PAZ CON RU-
MANIA 
Londres,, Marzo 8. 
Un despacho de Copenhague al Ex-
chango Telegraph Companjv con fe-
cha de hoy domingo, dice que las ne-
gociaciones de paz en Bucarest han 
fracasado, habiéndose negado el Rey 
Fernando a aceptar las condiciones 
Impuestas por las Potencias Centrn-
les. 
Un despacho de Amsterdam anun^ 
i hi que el Feld Mariscal Von Mac-
kensen asestará una rápida ofensiva 
al reste de la Rumania todavía poj-
conquistar, si fracasan defmitivamen^ 
te las nogociaciones. 
DISCURSO DE UN DIPUTiDO SO-
CIALISTA ALEMAN 
Amsterdan, llarzo 8. 
E l "Vorwaertz'* de Berlín, al da» 
el diputado socialista Vogtherr, le 
atribuye estas palabras: 
"El Canciller Imperial dijo que 
Bélgica no debía ser nuevamente el 
campo a que saltasen nuestros ene-
migos para darnos batalla? pero aún 
antes de la guerra esta era su posl-
slón, y solo se alteraron las cosas pot-
la Injusticia cometida por Alemania 
al violar la neutralidad belga. Cómo, 
pues, pueden darse garantías en los 
tratados futuros, si contra ios trata-
dos la regla reconocida es que la 
necesidad no conoce ley ninguna? 
"Mr. Balfour ha dicho claramente 
lo que el pueblo del extranjero es-
pera óe nosotros. Pero ningún Can-
ciller ha hablado todavía do una mn-
nera clara e inequívoca respecto a 
Bélgica, 
Herr Vogtherr continuó: 
"El Vice Canciller Imperi.il von 
Payer no es más que una rueda de 
3a maquinaria. Nuestro Gobierno de-
pende enteramente del engránale de* 
timón que todavía está completainen-
te en manos de los asaltantes. NIn« 
gún alivio puede llegar al pueblo, 
mientras no haga desaparecer u los 
que lo atormentan, y mientras no se 
haga cargo de dirigir sus pronio!» 
destinos. 
LOS ALEMANES AYUDAN 
A FINLANDIA 
Stokolmo, Marzo 3. 
Las tropas alemanas están dispues-
tas a ayudar a Finlandia. Un despacho 
de Wisby al "Aftonbladet" dice que 
una potente escuadra alemana, com-
puesta de cruceros, destroyers, torpe-
deros y transportes, ha pasado por 
Gotland en dirección norte, aparento-
mente rumbo a ia isla de Aland. 
El Ministro de los Estados Unidos. 
Ira Nelson Morris, supo esta tarde que 
el Gobierno sueco ha sido informado 
de que los alemanes piensan desem-
barcar sus tropas en la Isla de Aland. 
El Ministro llamó a sus colegas alia-
dos a una conferencia para discutir 
las medidas necesarias que deben 
adoptarse para impedir que los súbdi-
tos de los países aliados caigan en po-
der de los alemanes. La situación po-
lítica creada por la acción alemana 
también fué considerada. Es probable 
que desde mañana ningún americano 
pueda salir de Finlandia. 
OFERTA DE LOS FERROCARRILES 
DE NEBRASKA 
Omaha, Neb« Marzo 3. 
Varios miliares de acres de tierra 
serán agregadas a las granjas de Ne-
braska este año por la oferta hecha 
por los ferrocarriles a los labradores 
que cultiven el derecho de vía quo 
f hora ocupan las paralelas en ambos 
lados do la línea. 
VH THÍ \S DE LA AVIACION 
Fortworth, Texas, Marzo 3. 
Un muerto y tres gravemente lesio-
(Cwitinúa en la página OCHO) 
Apezteguía, García Marqués, Vüa 
Vendrell y don Laureano Rodríguez. 
Beneficio.—Esta noche celebra su 
función de gracia, en el teatro Albi-
su, el aplaudido actor, señor Vicente 
Roig, con el siguiente programa; 
"Dos Trasnochadores." saínete lírico; 
estreno on oste teatro de la comedia 
bailable "Los Martes de los de Gó-
mez;V' el monóogo dramático "Ma-
y la zarzuela "Los Baturros.' dre' 
Enrique Granados volará esta tar-
de—Esta tarde se celebrará en bS 
terrenos de Almendares la ascensión 
aerostática del joven periodista y 
sportman Enrique D. Granados 
g r a m a s 
JURA DE LOS NUEVOS MINISTROS 
Madrid, 3. 
Con arreglo al ceremonial de cos-
tumbre, juraron hoy sus cargos los 
nuevos Ministros de Instrucción Pú-
blica y Hacienda. 
Inmediatamente tomaron posesión 
de sus respectivas carteras. 
E L CONVENIO CON FRANCIA 
Madrid, 8. 
E l Jefe del Gobierno, señor Mar-
qués de Alhucemas, ha confirmado 
que en el convenio comercial con 
Francia abarca los aspectos econó-
mico y financiero. 
COMPOSICION DEL CONGRESO 
Madrid, 3. 
Se ha hecho pública, de manera 
oficial, la composición del nuevo 
Congreso. Este estará integrado por 















Rpeubllcanos independientes, 1 
Independientes, 9. 
Regionalistas, 85. 
GOBERNADOR QUE DIMITE 
Las Palmas, 3. 
E l Gobernador Civil de esta pro-
Tincia ha dimitido en vista de quo 
no puede rebajar los precios de las 
subsistencias. 
E l vecindario lo silbó y apedreó el 
edificio del gobierno, rompiendo nu-
merosos cristales del mismo. 
La policía Intervino y disolvió el 
grupo de revoltosos. 
NEVADA OPORTUNA 
Madrid, 3. 
Comunican de Oviedo, Pamplona, 
Valladolid y Zaragoza, que han des-
cargado en aquellas provincias gran-
des nevadas. 
Los labradores que estaban preocu 
pados por la pertinaz sequía, se 
muestran ahora confiados en el buen 
resultado de las cosechas, 
LOS ESTRENOS 
Madrid, 3. 
En el teatro de la Princesa se ha 
estrenado una zarzuela titulada *4La 
canción del olvido", original de los 
señores Romero y Fernández Shan, 
con música del maestro Serrano. 
La nueva producción alcanzó gran 
éxito. 
(Pasa a la página NUEVE) 
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tico" en varios términos municipa-
les. 
En el de cerda no ocurre novedad, 
salvo en el Cotorro, en donde hay algu-
nos casos de enfermedades en esa es-
pecie. Este ganado está, generalmente 
escaso y según informan de Santiago 
de Cuba, es fabuloso el precio qus al-
canzan los cerdos que pueden producir 
manteca. 
Tampoco ocurre novedad en las 
aves de corral, que escasean en varios 
lugares, así como sus productos: y 
tanto estos como ellas están muy ca-
EXISTENCIAS DE AZUCARES 






New York . . 
Boston . . . . 










Total de importadores. 
5,944 
5,944 
Total , . 23,192 192,494 
NOTAS TABACALERAS 
RAMA LLEGADA AL MERCADO 
DURANTE LA QUINCENA 
Desde el día ocho al veintiuno de 
Febrero inclasmr han llegado a esta 
plaza procedentes de los distritos ta-
bacaleros de la Isia, las siguientes 
partidas: 
Tercios 
Por el Ferrocarril del Ooes-
to de Vuelta Abajo . . . . 
Idem de Semi Vuelta . . . 
Ido mde los Par. idos . . . . 
Por los ferrocarriles Unidos: 
de Santa Clara 
Ramal de Batabanó: idem de 
Vueltabajo. 





A l o s 
C o l o n o s 
La conocida Compañía HAVANA FRÜIT COMPANY, importa-
dora de los magníficos tractores y arados en uso en toda esta Isla, 
invita a los señores Hacendados y Colonos residentes en esta Ciu-
dad, a que concurran al Hipódromo de Marianao a presenciar las 
demostraciones que vienen efectuándose en los terrenos del mismo» 
con el nuevo tractor de estera CLEVELAND, el cual por sus exce-
lentes condiciones es muy solicitado, como puede verlo la persona 
que le interese su adquisición, en las oficinas de la mencionada 
Compañía, establecidas en la calle de Teniente Rey, número 7. 
C1645 6d.-27 
De Santa Clara: por vapo-
res y goletas . • 
De Vuelta Abajo: idem ídem 
De Matanzas 
De Puerto Príncipe . . . . 
De Santiago de Cuba . . . 
De Partido: ñor carros y ca-
miones. . , , 
587 
1 
Total durante los catorce 
días. . • • 2.544 
Anterior desde el lo. de Ene-
ro 10.243 
Total hasta el 21 de Febre-
ro 12.787 
Resumen dsi vabaco llegado a pla-
za desdo el día ocho al veintiuno de 
Febrero inclusive, procedente de los 
distritos del a isla: 
Durante la quincena 
Tercios 
De la Vuelta Abajo. . 
" Semi Vuelta • . . . 
" Partido 
" Matanzas . . . . 
Santa Clara o Villas 
" Puerto Príncipe . . 






Desde lo. de Enero 
Tercios 
De la Vuelta Abajo . . . 
" Semi Vuelta . . . . 
" Partido 
, " Matanzas 
" Santa Clara o Villas 
Puerto Príncipe . . 








M o n t e 6 6 . H a b a n a . T e l f . A -
Pres tamos . Cuentas c o r r i e o í e s . D e p ó s i t o s . 
Pagamos el 4% de Interés asnal llcinidando los intereses cada dos 
Ineses el 5% haciendo la llqnldación al cumplirse el año, el 5.1i2% liqui-
dándose a los do« años y el 6% si la liquidación se Iiace después de tres 
años, ' 
AHORRO ESPECIAL 
CREACION DE ESTA CIA. 
E l que durante diez años entreg-ue $10,00 mensuales en esta caja, al 
hacer la primera entrega se le dart un resguardo por valor de $2»000.(10 y 
si sus entregas fuesen de $1, 2, 15 o 20 pesos, se le dará el reguardo 
con arreglo a lo que entregue, con derecho a liquidar sin descuento algi»-
no si por alguna causa no pudiese seguir pagando la mensualidad. 
• C. 1893 7d.-4 
En la Sesión del Consejo de Directo-
res de esta Compañía celebrada el día 
22 del actual, se acordó pagar a los 
Accionistas un dividendo de un 5 por 
ciento sobre el valor nominal de las 
acciones. 
Se empezará a pagar el dividendo 
en las oficinas de la Compañía Em-
pedrado 34, altos, el día 15 del mes de 
Marzo. Para íacilitar el trabajo de 
examinar, contar y marcar los títulos, 
los Accionistas deben traer con sus 
acciones, una factura con los números 
de sus títulos deitallados en orden 
numérico y sumada la cantidad total. 
O I O X OIL COIUPAJÍY 
Thomas D. Creyrs, 
Secretario. 
C. 1626 alt. 5d.-26. 
S a n P e d r o , n u m . 6 
i i 
y n i i i e pasaje p a r a P r o g r e s o y V e r a c r u z 
o 1860 3d-2 
C O N S U L T O R I A L E G A L D E C O M E R C I A N T E S 
Oficina Nacional, dirigida por el doctor René Acevedo Laborde 
Administrador: Gregorio Pérez Arcia 
Oficinas: Manzana de Gómez, Departamento, 413. Tel. A-0362 
A 1)63(16 el d*31 primero de este mes lian sido establecidos tres nue-
V JLkj'Vy. vos Departamentos en esta Consultoría, para la mejor defensa de 
los Intereses de los Asociados. 
Esos Departamentos son: uno para abonar las contribuciones que los asocia-
dos tengan necesidad de satisfacer; otro exclusivamente para la gestión de los 
asuntos de los asociados en el Municipio y demás Oficinas Públicas, a cuyo efec-
to ha sido puesto al frente del mismo un antiguo y competente ex-funcionarlo 
público; y otro para cobros de cuentas y demandas de desahucio, dirigido por 
un diligente y bourado Procurador Público. 
Repetimos que los asociados no tienen que abonar extras por los traba-
Jos que proporcionan a la Consultoría y q.ue muy agradecidos por la favorable 
asogida que hemos tenido entre los detallistas continuaremos esforzándonos por 
dar cada día mejor cumplimiento a nuestros abonados, especialmente en las cues-
tiones del Timbre e Impuestos Especiales. 
T otal 12.787 
JÁRGIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Roy, de % a 6 pulgadas, a 
$29.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de 6% a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 




Sigue la molienda sin interrpción, 
generalmente con buenas producción 
de los campos de caña, y guarapo do 
buena densidad. De Victoria de las 
Tunas informan que la caña está en 
magnificas condiciones. En la provin-
cia de Camagüey se teme que se que-
do mucha caña sin moler, por la es-
casez de braceros para cortarla. Al 
terminar la semana están moliendo 
194 ingenios, que tienen elaboradas 
965,484 toneladas de azúcar, habiendo 
terminado su zafra, con 1600 sacos, 
el ingenio "Salvador", de Sagua la 
Grande. En esta misma fecha del año 
pasado estaban moliendo 186 ingenios 
y había elaboradas 844,485 toneladas 
de- adúcar. A causa de la seca reinan-
te, sólo so han podido preparar terre-
nos y hacer algunas siembras de caña, 
de poca importancia, en los lugares» 
en que han caido algunas *luvias, 
que han puesto la tierra en Condicio-
nes de poderla labrar. 
Durante la semana entraron en la 
plaza de Matanzas 34,735 sacos de 
azúcar procedentes de 21 ingenios. 
TABACO 
En la provincia de Pinar del Río 
se consideran terminadas ya las siem-
bras de tabaco y se continúa recolec-
tando la rama, con rendimiento de re-
gular a bueno en la mayoría de las 
vegas. En algunas localidades de esa 
provincia se han desarrollado poco las 
matas por falta de lluvias, por lo que 
su rendimiento será escaso. La hoja re-
colectada va secando bien: y se han 
hecho algunas ventas de ella en cujes. 
También se han vendido tercios de la 
cosecha pasada. Y tanto estas ventas 
como aquéllas han sido a precios re-
muneradores. En el término de Mayarí 
se siguen haciendo siembras de la 
planta y en el de Sagua de Tánamo se 
hallan las vegas en excelentes condi-
ciones. 
FRUTOS MENORES 
En general, tienen necesidad de llu-
vias los cultivos menores, de los que se 
recolectan papas, yucas y boniatos con 
regular rendimiento en la provincia 
de Pinar del Río, y con bueno las hor-
talizas y legumbres. En Oriente se re-
colectan granos y algunos otros fru-
tos menores en el término de Puerto 
Padre: se esperan buenas cosechas 
de ellos en Victoria de las Tunas y 
se hallan en excelentes condiciones 
en Sagua de Tánamo. En el Cobre ha 
sido extraordinariamentae buena la 
cosecha de café: se halla algo atrasa-
da, por falta de lluvias, la de cacao y 
se pierden muchos frutos menores por 
la falta de medios de comunicación 
para llevarlos a las poblaciones. En 
alguno que otro lugar en que cayeron 
algunas lluvias, que ablandaron algo 
la tierra, se han hecho siembras de 
varios frutos, las que están general-
mente paralizadas por la seca. 
INFORMES DIVERSOS 
Los potreros se hallan en regulares 
condiciones y la mayoría do ellos es-
tán muy escasos de pasto en la pro-
vincia de Pinar del Rio. 
El estado sanitario del ganado vacu-
no es bueno en general: pero en la ex-
presada provincia ocurren algunos ca-
sos aislados de "carbunclo sintomá-
MAECAS NACIOJíAlES 
Relación de ias marcas nacionales j 
concedidas y denegadas con fecha 26 
de Febrero por la Secretaria de Agri-
cultura, Comercio v Trabajo: 
CONCEDIDAS 
"Gloria de Cuba", para toda clase 
de géneros de seda, lino, fibra, etc., 
a González y Sainz. ' 
"Polo", para vinos, aguardientes, 
ojén, etc., a Méndez y del Río, S. en 
C. 
Para Vermouth, a Domeneoh y Ar-
tau. 
"La India", para sombreros de pa-
jilla, etc., etc., a Arredondo Pérez y 
Ca. 
DENEGADAS 
"La Palma", para harina de trigo, a 
W, B. Fair. 
"Golondrina", para ginebra aromáti-
ca, a Domenech y Artau 
"Argo"., para aceite de maíz a Jau-
ler, Sánchez y Ca., S. en C. 
"El Navio", para vinos de mesa, a 
Sierra y Hermanos. 
"Gere-Prooí Filter", para filtros 
para agua, a García y Maduro Ltd. 
EXTRANJERAS CONCEDIDAS 
Americana 89:624 para un remedio 
en forma líquida para ciertas y deter-
minadas enfermedades, a Clayton Che-
mical Co. 
Americana 110,334 para zunchos de 
goma, para vehículos, a United Sta-
tes Tire Company. 
Americana 953,332 para un remedio 
para ciertas y determinadas dolen-
cias y enfermedades, a Chattanooga 
Drug & Chemical Co., de Tennessees, 
como cesionarios de Renthacol Co. 
Americana 41,499 para vajillas do 
hierro y acero esmaltado, a The New 
England Enameling Co. 
CIRCULARES COMERCIALES 
g T l l a j í o y h n o . 
Ha sido disuelta la sociedad que 
giraba en esta plaza con la denomina.-
ción de Gregorio Llano, dedicada al 
comercio de ropa hecha y sus anexos, 
formándose una que girará bajo la 
razón de G. Llano y Hno. 
Esta sociedad, que se dedicará al 
mismo giro que la disuelta, se hace 
cargo de todos los créditos activos y 
pasivos. 
Son socios gerentes con el uso in-
distintamente de la firma social los 
señores Gregorio Llano y Henales y 
Gabino Llano y Henales. 
LLANOS Y SANCHEZ 
Con domicilio en la calle de Neptu-
no número 96, esquina a Campanario, 
¡ U s e U d e s t a p i n t u r a y l a s a l u d 
r e m a r a e n s u 
l E l orín—los insectos—la decandencia! 
No solamente dán mal aspecto, sino que 
causan la ruina de la propiedad y son una 
amenaza contra la salud. Una buena 
pintura conservará y hermoseará su casa, 
y será una protección para su propia 
salud. E s una señal de frugalidad y de 
progreso. 
Cuando Ud. compre pintura o barniz, 
tenga la seguridad de obtener una 
medida legal. L a mayor parte de las 
pinturas tienen un contenido escaso. 
Compárelas Ud. con Certain-teed y se 
convencerá. Cualquiera lata de Certain-
teed tiene un contenido completo; una lata 
de un galón contiene un galón, la de 
un cuarto tiene ese tanto y asi sucesiva-
mente. 
Ud. debe insistir en obtener Certain-
teed—no solamente por su contenido legal, 
sino porque su calidad es de lo mejor y 
su precio es moderado. 
Si tuviere dificultad en obtener los pro-
ductos Certain-ieed,visítenos o escríbanos. 
Fábricas E. U. A, 
Pinturas 
C E R T A I N - T E E D P R O D U C T S C O R P O R A T I O N 
Duncan W. Dean, Administrador. Obispo 59—Teléfono A-0339 
; East St. Louis, Ills.. MareeiUes. Ills.. York. Pa., Richmond. Cal. Niágara Falls. N. Y., St. Louis. Mo. 
: Barnices : Forros : Tejamaní : Techados 
Si la marca es Certcdn-teed, la calidad está garantizada 
se ha constituido en esta plaza una 
sociedad mercantil regular colectiva, 
bajo la denominación de Llanos y Sán-
chez-, para dedicarse al ramo de sas-
trería y camisería titulado "El Nuevo 
Parlamento". 
Son gerentes de dicha entidad social 
los señores Victoriano Llanos y José 
Sánchez, con el uso de la firma social 
indistintamente. 
IpEDEO SANCHEZ 
La sociedad Hijos de Narciso S. Ca-
so que en el giro de sombrerería gira-
ba en esta plaza, fué disuelta con fecha 
primero de Enero del año actual, cons-
tituyéndose en igual fecha una nueva 
sociedad para dedicarse al mismo giro, 
con la denominación de Pedro Sán-
chez y Ca., S. en C. 
La nueva sociedad se hace cargo de 
los créditos activos y pasivos de la 
disuelta, con domicilio en la calle de 
Maloja números 14, 16 y 18. 
Integran la citada sociedad, como 
únicos gerentes, el señor Pedro Sán-
chez y Artidiello; comanditario el se-
ñor Gustavo García y Artidiello y co-
lectivo el señor Manuel Pañeda y Ro-
dríguez. 
ALONSO VALDESY CA. 
La sociedad Valdés Inclán y Compa-
ñía, de esta plaza dedicada a la im-
portación de tejidos, fué disuelta con 
fecha 23 de Febrero, constituyéndose 
otra como sucesora y continuadora 
de su anterior, bajo la razón de Alon-
so Valdés y Ca. 
La nueva sociedad la integran con el 
carácter de socios comanditarios los 
señores Manuel Valdés Alvarez y Ma-
nuel Suárez Inclán y con el de socios 
gerentes, los señores Jesús Alonso y 
Fernández y Felipe Menéndez y Val-
dés. 
También figura como socio indus-
trial de la nueva entidad el señor 
Bernardo Valdés y Valdés. 
ANSELMO LOPEZ 
Retrotrayendo sus efectos al prime-
ro de Enero del año actual se ha cons-
tituido una sociedad mercantil deno-
minada Anselmo López y Ca., S. en C., 
editora e impresora de música, alma-
cén d§ pianos e instrumentos. 
Son gerentes los señores Anselmo 
López y Ruiz y Francisco Serrano y 
Arce, y comanditarios la señora Do-
lores López y Cortés y el señor Hubet 
de Blanck y Valet. 
Suscríbase al DÍÁRIO DE LA MA-
RIÑA y aaÚEclese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L S L L 
á e 
Oficinas: 
LUYANO 245 M. 
BEPORTE 
Ya se han confirmado en todo por 
completo, nuestras apreciaciones del 
Mercado, 
En nada absolutamente nos hemos 
equivocado y lamentamos grandemen-
te los perjuicios que muchos han su-
Cable y Telégrafo: 
P1COCUER0 
SEMANAL 
americano cueros de Cuba, de los es-
peciales a 18 y 19 centavos entregados 
y pesado y por los de Campo, de 40 
y 45 libras, a 16 centavos en las mis-
mas condiciones. 
Estos precios equivalen a 14 y 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
T^os que sufren de irregularidades del e s t ó m a g o 
tieneu constantemente u n doloroso recordatorio de 
que poseen ese ó r g a n o . S i los a s í martirizados 
pudieran ser inducidos á T O M A R S T O M A L I X , e) 
remedio para l a i n d i g e s t i ó n tan famoso en toda 
E u r o p a , pronto se v e r í a n l ibres de cuanto les hace 
recordar que e s t á n provistos de e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s consecuencias d é l a 
m a l a d i g e s t i ó n d e s a p a r e c e r á n , ó sean d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o » d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
mismas no son mas 
frido, al no querer ver en nuestros i centavos respectivamente, para obte-
consejos, una completa sinceridad,1 ner una utilidad de medio centavo en 
cual es nuestro lema. 
Otros creído que el cuero no de-
bía de bajar, por que se necesita-
ba para el uso en la guerra, sin que 
tuvieran en cuenta que solamente no 
libra si las 
las usuales. 
Los negociantes de cueros del in-
terior no creen que esto precios pue-
país estén llenas, que ya lo están cesitar algo, y éste ya tiene por an ticipado controlado sus necesidades. 
Aún más, los equipos que se hicie-
ron para surtir al ejército ruso, la 
mayor parte está sin entregar y hay 
que darle salida por algún otro lugar. 
¿Qué esperanza puede haber de su-
bida en los precios de cueros ?. . . 
Se están ofreciendo en el mercado 
parte de ellas. 
No deseamos terminar antes de lla-
mar nuevamente la atención de nues-
tros clientes y lectores de quo deben , 
de tener la más absoluta confianza \ 
en nuestras apreciaciones dei mer-
cado. 
A D E H U E L L E S D E R E G L A 
S S C R E T A R í a 
De orden del señor Presidente se cita por la presente a los Accionis-
tas de esta Compañía, para que asistan a la Junta General que se cele-
brará el día quince del mes de Marzo próximo venidero, a las tres de la i 
tard̂ e, en el Edificio de The Trust Company of Cuba, Obispo número ! 
53, con objeto de elegir nueva Directiva, dar cuenta de las gestiones he-








y portentoso, que ha 
curado casos de muchos años 
de duración. E l probar con una botella» 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; una» 
cuantas botellas completarán la curación. 
SAIZ ^ CARI'OS cura el extreñi-
i l l l l l í f H l i l i í l miento, pudiendo conseguirse con su 
A ^vUULlaíLt^lJ uso unâ  deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos indigestión y atonía 
intestinal, se curan cou la PURGATINA, que es un tónico 
laxante, suave y eficaz. 
De Venta : Farmacias y Droguerías. 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana. 
Unicos Representantes y Deposítanos para Cuba. 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cura 
ias toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
G E L A T S 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNÍFICOS TAPORES FAKA PASAJEROS 
AGUiaLM, lOO-AO» BENQUE.ROS 
C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
t o d a s p o r t e s d e l mundo* 
C R E D I T O C I R C U L A R E S 
c o n d i c i o n e s 
D E 
icterttiea «na al 
New York. . 
New Orleans 
Holón. . . . 
t Ida. 
. . $40.00 
"30.00 
• • . • . "45.00 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
INCLUSO DE COMIDAS 
f 
„ , ' Ida, 
New York. , . » . . . , "50 00 
K^gston "15.00 
Puerto Barrio» "50 00 












L A U N I T E D F R Ü I T C O M P A N Y 
SERTICIO DE VAPORES 
PARA INFORMES: 
Walter M. Daniel Ag. GraJ 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
„ Abascai y Sbnos. 
Ageníev 
Santiago de (Juba. 
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Para el DIARIO DE LA MARINA 
EFECTOS INMEDIATOS DEL DECRETO DE DISOLUCION DE LAS 
C O R T E S . — E L MANIFIESTO DE LOS NACIONALISTAS CATALA-
NES, E J E DE LA PROXIMA CONTIENDA E L E C T O R A L . — LA 
CUESTION DE LAS SUBSISTENCIAS. — GRAVES SUCESOS DE 
BARCELONA.—ENCONOS SOCIALES TRADUCIDOS EN ATENTA-
DOS.—ASESINATO ALEVOSO DEL INGENIERO SR. B A R R E T . — L A 
VILLA DE MASNOU SE MANIFIESTA CONTRA LA RULETA.—UN 
TEATRO QUE DESAPARECE Y OTRO T E A T R O QUE SE TRANS-
FORMA.—ECOS NECROLOGICOS 
Barcelona, 18 de Enero de 1918. 
Obrando a manera de conjuro má-
gico, la publicación del Decreto de di-
solución de las Cortes y convocatoria 
de nuevas elecciones ha despejado el 
escenario político de toda la tramoya 
de maquinaciones subterráneas y de 
los golpes de audacia con que los ene-
migos de la renovación nacional 
amargaban la vida del Gobierno. La 
posición de éste se ha solidado con-
siderablemente, y todavía se afirma-
rá más de llevar adelante su propósito 
de garantir por todos los medios que 
el poder público tiene a su alcance la 
legajidad de la próxima contienda. 
Cuantas medidas dicte para evitar 
abusos y castigar transgresiónes ser-
virán, sin duda alguna, para infundir 
la debida confianza a la ciudadanía 
e imponer a la conciencia de los elec-
tores el cumplimiento del deber, nun-
ca tan ineludibe como en los presen-
tes mementos. 
Sin que sea hora todavía de antici-
par calendarios acerca de los proba-
bles resultados de las elecciones, pue-
de desde luego afirmarse que serán 
muy animadas, sólo comparables tal 
vez con las consultas hechas por ac-
tos .revolucionarios. Implica, por con-
siguiente, un verdadero progreso el 
haber llegado a un análogo desper-
tamiento del interés público por los 
métodos puramente evolutivos. 
Nadie podrá regatear a los naciona-
listas catalanes el mérito de haber 
laiciacto ese importante movimiento 
nacional. Así se explica el ardor y 
el entusiasmo que ponen en su em-
presa, considerándola hija predilecta 
de sus inspiraciones y afanes. Ellob 
se han adelantado a las demás agru-
paciones políticas en fijar su actitud, 
dirigiendo al país un manifieste en el 
que exponen con claridad y franqueza 
el carácter y la misión de las Cortes 
próximas a elegirse, el deber de los 
ciudadanos a intervenir en su forma-
ción, los anhelos del país y la necesi-
dad de la reconstitución nacional, su-
perior a las luchas partidistas e in-
cluso a las hoy inoportunas divisio-
nes entre derechas e izquierdas-, que 
pudieran entorpecer y malograr la 
obra renovadora. Y después de recor-
dar los importantes acuerdos toma-
dos por la Asamblea de Parlamenta-
rios, transcriben literalmente sus con-
clusiones íntegras, erigiéndolas en 
bandera de su campaña. 
Eil manifiesto que aparece, expedi-
do por la Comisión de Acción Política 
de la Lliga Itegionalista, y del cual 
se ha hecho iniclalmente una tirada 
de un millón de ejemplares, que se 
van distribuyendo por toda E3paña, 
constituye el eje de los próximos co-
micios en cuanto obliga moralmente 
a todas las fuerzas políticas que se 
disponen a intervenir en la lucha a 
hacer clara y explícita manifestación 
de su pensamiento. Ya no es posible 
presentarse a solicitar los sufragios 
de los electores sin expresar de una 
manera concreta la apiración que se 
sustente. Ni las vaguedades ni los 
verbalismos tienen valor alguno. B* 
objetivismo concreto se sobrepone al 
interés de partido y las influencias 
fulanistas, que hasta ahora han pre-
dominado casi por modo exclusivo en 
|a formación de los cuerpos colegis-
ladores, ya no pueden aspirar deco-
rosamente a seguir suplantando sola-
padamente la viva expresión de la 
voluntad del país. 
A la par que con su manifiesto, los 
nacionalistas -catalanes han tomado 
asimismo la delantera a todas las res-
tantes fuerzas en la actuación dili-
gente, con destino a distintos puntos 
ae la Península van saliendo sus co-
misionados y agentes prestos a des-
I portar el espíritu público, y por de 
contado que allí donde no logren ase-
gurar desde luego el triunfo de can-
didatos afectos a sus ideales, con-
seguirán cuando menos remover pro-
fundamente la conciencia pública y 
hacer obra positiva de civismo y re-
novación. Precisa tener en cuenta 
que no tanto por el computo numé-
rico de los votos cuanto por la pro-
pia virtualidad que entrañen, encar-
nada en el espíritu público y en la 
conveniencia nacional, habrán de rê  
girse en definitiva las decisiones de 
las Cortes nuevas, si han de ser, co-
mo se espera, verdaderamente nue-
jvas en el recto sentido de la palabra. 
i 
¡ Pero la solución pacífica, optimis-
: ta,'por decirlo así, del problema polí-
tico, que es en cierto modo el funda-
mental va tropezando con un enjam-
|bre de cuestiones, triste herencia de 
jlos anteriores gobiernos, amenazado-
; ras del público sosiego. Cuéntase en-
| tre ellas, siendo quizás la más es-
i pinosa, la de las subsistencias. 
Cuetión gravísima por su extraor-
dinaria complejidad, pues las más de 
las veces las medidas parciales que 
> se adoptan para poner coto a un mal 
tan sólo sii-ven para perturbar más y 
;más la economía, enjendrando males 
todavía mayores. No en vano en el 
¡funcionamiento del organismo econó-
| mico todo se relaciona y encadena. 
Las dificultades con que lucha el 
! poder público para dominar y encau-
, zar una situación de suyo tan compli-
] cada sé acrecientan con los desapode-
derados egoísmos de los logreros de 
las desventuras pública y con la na-
tural irritación de los que se »en pri-
| vados de los elementos de vida máá 
1 indispensables. 
i Esa irritación, mal contenida du-
1 rante algún tiempo, por fin se ha 
desbordado en Barcelona tomando la 
'forma de manifestaciones callejeras, 
' que pronto habían de degenerar en 
| alborotos y en otras cosas peores. 
, Fué un pequeño grupo de mujeres del 
distrito de Atarazanas, imposibilita-
¡ as de adquirir carbón para la lura-
;bre, el que primero se lanzó o la ca-
; lie. En actitud pacífica acudieron las 
manifestantes al Gobierno de la Pro-
vincia, reclamando el abaratamiento 
de los artículos de primera necesi-
dad. EJl general Auñón las recibió 
amablemente, manifestando que del 
asunto se ocuparía con especial inte-
rés la Junta de Subsistencias. Impu-
sieron las mujeres un plazo breve y 
todo parecía que iba a quedar en una 
de esas pintorescas expansiones de 
carácter popular sin ulteriores con-
secuencias. 
El vecindario en general contempla-
ba con simpatía y hasta con regocijo 
la actitud de aquellas pobres mujeres. 
El empeño con que rehusaban el con 
curso de los hombres, creyendo que 
ellas solas se bastaban para todo, da-
ba un cariz muy original a su em-
presa. 
E l ejemplo de las iniciádoras de la 
protesta halló enseguida imitadoras 
en toda la ciudad, y los grupos de ma-
nifestantes iban aumentando por mo-
mentos. Ordinariamente se presenta-
ban en los establecimientos, talleres 
y fábricas exigiendo que se les uniera 
todo el personal femenino en ellos 
ocupado. A toda mujer que encontra-
j han en la calle la detención obligán--
I dola a seguir a su lado. De los cafés 
y bars llevábanse a las camareras, 
i Do los tranvías no sólo hacían apear 
¡ a todas las mujeres sin excepción, si-
| no que algunas apoderándose de las 
i tablillas indicadoras, de quita y pon. 
\ que figuran a ambos costados de los 
'carruajes, las blandían como armas 
s s t á l a g a r a n t í a d e 
c a l i d a d F i s k 
— - u n a g a r a n t í a q u e s i g n i f i c a 
s a t i s f a c c i ó n c o m p l e t a y l e g í t i -
m a p a r a q u i e n l o s c o m p r a . 
M a y o r n ú m e r o d e m i l l a s , 
s e g u r i d a d , c o m o d i d a d , 
v a l o r c o m p l e t o . 
Los millares de personas que usan 
los neumáticos Fisk han ganado, con 
experiencia repetida y satisfactoria, 
la mayor confianza en la calidad 
Fisk y en el designio de los fabri-
cantes de mantener siempre esa alta 
calidad. 
El uso de los neumáticos Fisk 
significa la mayor economía posible 
en el costo de los neumáticos y el 
conocimiento por experiencia de que 
en ninguna parte hay neumáticos de 
mejor valor. 
Recomendamos a todos los auto-
movilistas los neumáticos FISK. 
Búsquese 
la marca de 
fábrica 
E l símbolo 
de la calidad 
Fisk 
Distribuidores para Cuba 
G a r a g e H a b a n a 
Z u l u e t a y G l o r i a S t s . , H a b a n a 
De venta en ios garages principalei de Cuba 
Solicitamos que hs comerciantes nos pidan informes 
contundentes para darse el gusto de 
romper cristales de los escaparates 
A la Plaza Real y a la de Cataluña 
iban afluyendo los grupos, hasta for-
mar compactas muchedumbres muje-
riles, cada vez más enardecida? y al-
borotadas. Algtunas peroraban y la 
idea simplista de que todas las sub-
sistencias habían de volver a los mis-
mos precios que tenían antes de la 
guerra era la que predominaba en 
las arengas y la que se apoderaba 
más fácilmente de los ánimos. Com-
pactas columnas de manifestantes so 
dirigieron al Ayuntamiento, siendo 
recibidas por el Alcalde. De allí pa-
saron de nuevo al Gobierno Civil y 
le dieron un mal rato al bueno del Go • 
bernador a fuerza de mostrarse alta-
neras y apremiantes. 
La Policía había recibido orden de 
respetarlas, y la cumplía, a ver ¿quién 
se atreve con mujeres, y más aún, 
con mujeres míseras y hostigadas por 
P a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A g u i a r 1 1 6 . T e l . A - 5 2 0 5 . A p a r t a d o 9 3 3 
u r e s t ó m a g ' o 
E n f e r m o s d e l E S T O M A G O 
y d é l o s I N T E S T I N O S 
Aquí estamos otra vez: no quitamos el dedo del renglón: vol-
vemos a la carga; no queremos que haya enfermos del Estómago 
ni de los Intestinos, porque no "debe" haberlos, estando de ven-
ta en Droguerías y Boticas el maravilloso CURESTOMAGO, que 
restituye la salud perdida en pocos días; así, si se sufre, es por-
"̂ e se quiere. 
No lo olviden, el CURESTOMAGO, se encuentra de venta en 
las Droguerías de Sarrá. Johnson. Barrera y Ca., (San José) , Ta-
qucchel, y además, en todas las Boticas. 
5188 alt 30 ma 
i la necesidad? Perp ellas mismas, adi-
ivinarido esos reparos, sentíanse mu-
¡cho más fuertes, poco menos que in-
i vencibles, por la misma debilidad de 
i su sexo y de su desvalida condición 
! social. De ahí su decidida resolución 
a proceder por sí solas, rehuyendo el 
: concurso del sexo fuerte. 
La noche del lunes ocurrió un su-
:ceso emocionante en el Gobierno Gi-
! vil. Mientras una comisión de mani • 
i festantes se hallaba conferenciando 
¡con el Gobernador, una avalancha so 
precipitó por una de las puertas del 
i edificio y tomó escalera arriba, sien-
i do impotentes los esfuerzos del retén 
j de guardias de Seguridad para con-
, tenerla. Sólo en los descansillóf supe-
1 riores de la escalera se logró poner 
un dique al ciego arrojo de las asal-
tantes. Pero eran tantas en mimero y 
resultaba tan formidable su presión, 
que se desprendió una parte de la ba-
randilla de hierro y con ella algunas 
| mujeres cayeron precipitadas sobre la I 
j masa de las que se encontraban abajo 
I comprimidas y semi ahogadas por el 
¡empuje de las que pretendían fran-1 
quear la entrada. Prodújose una es-
cena indescriptible de horror y espan-
i to. Hendió el aire un coro doloroso y 
estridente de chillidos y ayes lastime • 
I ros. Más de treinta mujeres, algunas 
con fracturas de miembros, otras con , 
! lesiones menos graves, varias presas 
de síncopes y ataques nerviosos, .tu-
i vieson que ser auxiliadas en los dis-
pensarios más cercanos. Un número | 
i considerable de zapatos, toquillas, : 
Chales, pañolones y otras prendas fe-
; meninas quedaron abandonadas en el 
I lugar del doloroso accidente, 
j Y su consecuencia inmediata fué un 
jmayor enardecimiento de los ánimos,; 
i que al siguiente día se tradujo en re- i 
petidos asaltos a las panaderías, car-
bonerías, tiendas de comestibles y a . 
algunos de los mercados, en la para- i 
A s o i a r 116 
lización de muchas fábrica y en un 
cierre casi general de tiendas. Los 
grupos siguieron pululando y hacien-
do de las suyas, bien que cohibido-! 
en lo posible y alonas veces repri-
midos por la fuerza pública, a todas 
luces insuficiente, dada la enorme ex-
tensión del área urbana y sub-urbana 
de la ciudad. 
En tanto la cuestión del aprovisio-
namiento ha seguido agravándose a 
consecuencia de los mismos sucesos. 
Los asaltos de que eran objeto los ca-
rros de transporte de carbón motiva-
ron que la mayor parte de las carbo-
nerías queíjlvsen completamente ex-
haustas y que a la puerta de las que 
que tenían algún repuesto se forma-
sen largas colas para adquirir a la 
pestre de muchas horas de espera un 
miserable puñado de combustible. 
La Junta de Subsistencias ha logra-
do contener el alza de algunos artícu-
los que venía anunciándose. También 
la carne se ha abaratado algo Por s i 
parte el Ayuntamiento ha nombrado 
una Comisión encargada de estudiar y 
proponer con urgencia los remedios 
que se le ocurran. Presentada la p^j-
posición por las izquierdas exclusm'-
mente, como arma política electoral 
para desconceptuar a los regionalis-
tas, éstos se guardaron de caer en el 
garlito, aprobándola y dando dos 
nombres para formar parts de la co • 
misión. Otra cosa muy distinta ocu-
rrió con una segunda proposición de 
carácter populachero que trataba na-
da menos que de establecer, amen de 
las moratorias, la tasa de los alqui-
leres. Los regionallstas dejaron que 
los elementos que constituyen la pre-
A u n m i l l ó n c i n c u e n t a m i l 
(1.050,000) 
alcanza el número serial del modelo 
Pío. 5 de la máquina 
" U N D E R W O O D " 
En Cuba, como en los demás Países, 
la ^nderwood" es la máquina oficial. 
Representa, además, el echeuta por 
ciento de las máquinas importadas y 
la profecía de que la aUnde|̂ wood', es 
la máquina que al fin y al cabo se 
comprará, ra cumpliéndose al píe do 
la letra. 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
Obispo, 101. 
caria mayoría consistorial izquier-
dista se ensarzaran en una serie de 
debates ridículos, tar de los cuales, 
después de evidenciar la discordia que 
les mina, retiraron la proposición. 
Lo más inicuo que puede suceder pn 
las presentes circunstancias es que 
haya quien se proponga utilizar como 
recurso de agitación política ia grave 
cuestión de las subsistencias. 
De algún tiempo acá vienen regis-
trándose en Barcelona bárbaro? aten-
tados manifiestamente sugeridos pur 
(Continúa en la plana ONCE) 
DR. FEDERÍC0 T0RRÁLBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consulta?: de 4 a 6 p. m. ea Con-
cordia; número 25. 
Domicilie: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F- Í257 . 
CrRl/JÂ O DEL HOSPITAIi DE ESíEB-gencías y del Hospital Número üao. 
ESPECIALISTA EN VIAS UUrNABíAS i y enlermedades venéreas. Cistoscopia. cuterismo de los uréteres y examen ¿tíJ rifióa por los Kayos X. 
TNIECCIfflíES DE ÍEOSALVABSAIT. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. X Díl 3 a 6 p. m., en la calle da 
CUBA, NUMERO 69. 
P a r a T e n e r 
A p e t i t o . 
T o s i e n d o p a s a l a 
E l T e r r i b l e R e u m a 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o 
Despreocuparse de un catarro es 
imprudente, porque no solo Ja salud 
se pone en peligro, sino que se pier-
de el sueño; nadie i>uede dormir pre-
sa de un acceso d© tos, y si toser es-
tando acatarrado es seguro, dejar d© 
toser es imposible mientras n© se to-
me Antieatarral Quebrachol, del doc-
tor Caparé. 
La medicación de los catarros per-
tinaces, que hacen toser constante-
mente, es el Anticatarral Quebrachol 
| del doctor Caparé, que venden todas 
j das las boticas. Es un balsámico de 
grandes cualidades, que higieniza las 
¡ vías respiratorias y da energías al 
pulmón. 
Antieatarral Quebrachol del doctor 
(aparó, facilita la especio ración, ci-
catriza las lesiones que el catarro 
causa en las vías respiratorias y solo 
unas cucharaas curan el catarro más 
rebelde. 
C. 1872 alt. 3d.-44. 
Las damas, de cualquier edad, que 
quieran tener apetito, porque éste les 
hace comer y por lo tanto nutrirse de-
bidamente, deben tomar Glico Cante 
Concentrada Esteva, excelente prepa-
rado a base de jugo muscular de bue-
yes en pleno estado de desarrollo, car-
gado de zumo de limón y aperitivo 
rdconstituyente de gran eficacia siem-
pre. 
Las damas impotentes que huyen 
de la mesa asqueadas o repugnadas, 
después de tomar Glico Carne Concen-
trada Esteva, sienten la necesidad de 
ir a la mesa, y una vez sentadas, co-
men ávidamente, con apetito, porque 
el agradable paladeo de la Glico Car-
ne, lo fomenta y hace apetecer los mar-
jares. Glico Carne hace engordar por 
eso. 
En todas lajs boticas se vende Glico 
Carne Concentrada Esteva, y su de-
pósito está en la Droguería San José, 
Habana y Lamparilla. Para abrir el 
apetito y nutrirse, nada es mejor que 
Glico Carne Concentrada Esteva. 
Id. 4. 
r e u m a . 
S E C U R A C O N 
Aunque son muchos los que creen 
que se hace de todo punto imposible 
vencer al reuma, dominarlo y hacer-
lo desaparecer, esos incrédulos y re-
calcitrantes, deben saber que para do-
minar el reuma y para curarlo es 
que se hace el Específico Valiüa, 
preparación de éxito seguro en la cu-
ración del reuma, porque hace elimi-
nar el ácido úrico, que generalmente 
origina el reuma en todas sus mani-
festaciones. 
Específico Valiña y curación del 
reuma parecen sinónimos, porque no 
se da un caso de reumático que se 
ponga en tratamiento por el Específi-
ca "Valiña, que no se haya curado en 
breve tiempo. Cuando el reuma ata-
ca en cualquier tiempo. Especifico 
Valiña lo domina y lo- cura, porque 
hace desaparecer el ácido úrico, causa 
primera de la existencia del reuma. 
Todas las boticas venden Específi-
co Valiña, medicamento que está ins-
cripto en los registros de medicamen-
tos buenos, de la Secretaría de Sani-
dad. 
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
S E V E N D E EN T O D A S L A S BOTICAS 
^ mr—wni—i minmmiMinnM mi.i mi 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á ® , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s e a o « 
b e n z o l a o l i c a d o e n s e r i e s . 
c 815 ta 29 « 
, v . . - ' H üi B 991 
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La crisis de los partidos. 
Sobre ese tema, "El Mundo" pu-
blica un editorial muy razonado, so-
bre los fenómenos de ia política en lo 
que respecta al caso de haber más o 
menos partidos. 
Y resume ia cuestión en estas li-
ncas: 
líesuelta ya esta cuestión primordial con 
el establecimiento de los Parlamentos y el-
reconocimiento de los doreclios del hombre 
y del ciudadano, puede decirse, exclama 
el profesor Loria, "que ya no hay cues-
tióu política, auiuiue todavía haya acon-
tecimientos políticos." x añade el eminonte 
catedrático de la Universidad de Turín: 
"La división de los partidos es cada día 
más imperceptible, y las luchas políticas 
no apasiouau ya a nadie... Y ésto, ¿por 
qu6V Porque no existe hoy ya problema 
político; poniue la cuestión política está 
ya para lo sucesivo resuelta". Ahora ya 
no hay más que problemas económicos, 
sociales, .educacionales, óticos, internacio-
nales. Esos problemas varían o se modi-
fican con las circunstancias. Para estu-
diarlos y resolverlos no son neecsaros dos 
grandes partidos, el uno liberal y el otro 
conservador. Más convepieute sería que hu-
biera diferentes grupos políticos que re-
presentasen fiel y genuinamente los res-
pectivos intereses de clase afectados por 
esos mfiltiples problemas. Ya es un pos-
tulado, por ejemplo, que los intereses del 
proletariado sólo pueden ser defendidos efi-
cazmente por un partido o grupo político 
obrero. Por eso ya, en todas partes, existe 
el partido obrero, laborista, socialista o 
populista. 
Siendo toda • sociedad una aglome-
ración humana dividida en grupos se-
gún el interés de clase, viene a re-
sultar un conjunto de intereses so-
ciales más o menos opuestos, aunque 
aimonizable para los fines de la con-
veniencia general; y esto explica la 
existencia de los partidos políticos 
formados por el interés do clase. 
Hay en todo país elementos agrí-
colas, elementos industriales, elemen-
tos burócratas, elementos regionales, 
elementos obreros, etc.; y como ca-
da uno de ellos tiene su interés de 
clase, de ahí la tendencia a constituir 
partidos representativos de esas cia-
sen para la defensa de los respectivos 
intereses. 
Pero todos estos grupos sociales 
se refunden generalmente en dos: 
capitalistas y obreros, o ricos y po-
bres; denominación sustituible por la 
dfi conservadores y liberales.' 
Y dentro de cada partido hay tam-
bién dos grupos que pueden llamarse 
de los activos y los indolentes, de los 
listos y los abúlicos. Estos últimos 
son siempre loe olvidados o poster-
gados . 
Así es que puede haber, como en 
Francia, siete u ocho partidos; pero 
_ A LOS CONTRIBUYENTES 
Veiícimientos de Contribuciones. 
Plumas de agua del Vedado 
y metros contadores. Segundo 
trimestre. Día 4 de Marzo. 
Dr. luán Santos fernández. 
¡r. 
m 
L a victoria consiste en el vencimiento de obstáculos 
y dificultades en cualquier lucha. 
A l desarrollarse e l intelecto humano al través de los 
siglos, se ha llevado la victoria sobre l a niebla de la ignorancia 
y de las supersticiones. Dragones monstruosos ya no existen, 
pero sí padecimientos muy variados que molestan al hombre t 7 > ^ 
con dolores, malestar, irritabilidad, (neuralgias, jaqueca, resfri- U.i/X 
ados, reumatismos, gota, etc., etc.) _ 
S in embargo, e l entendimiento humano ha sabido vencer -
a*BlmKgB̂  tales padecimientos por medio de poderosos medi- ^^v>v 
came^tos cientificos, que a l a vez son ^ ^ ' ^ _ 
inofensivos, como por ej. , las legi- ^ ^ X ^ 
timas Tabletas Bayer de Aspirina, 
Gracias a su acc ión fisiológica r e c o n c H ^ 
cida por todos los m é d i c o s del mundo, 
simbolizan la victoria sobre los dolores 
y sobre muchas enfermedades. 
D E V I D A T E A T R A L 
^ i i m .1 en señal de cariñoso homenaje al Cerrado el Nacional. Po-
en el fondo no hay más que dos: el hay grandes existencias de harina, i mecanismos de imprenta, muy a pro- conciliorum Hispania, 1 vol. fol. raa-
de los que tienen y el de los que no I "La Nación" ha observado un pósito para elevar este arte a la al-' yor, 1788. El Ingenioso hidalgo don 
Pubillones. que rindió ayer victorio-
samente su última jornada, saldrá de 
un momento a otro para Méjico. 
¿Quién viene al gran teatro? 
Sara'h. 
Después de trabajar el jueves en 
Cárdenas, en el Teatro Palatino, ven-
drá la insigne trágica a dar tres úni-
cas representaciones los días 9, 10 y 
11 en el primero de nuestros coliseos. 
Una de ellas en matinée. 
La semana se desenvolverá en Pay-
ret renovándose por noche los atrac-
tivos. 
Llena hoy Eva el cartel.̂  
El miércoles se cantará de nuevo 
has Campanas de Camón ante el pú-
blico elegante de las noches de moda. 
Con la hermosa zarzuela Maruxa se 
despide el jueves de nuestro público 
el siempre aplaudido barítono Vicen-
te Ballester. 
Y el viernes hace su debut con La 
Tirana la graciosa tiple cómica Her-
minia Quilez. 
A propósito de Payret pláceme de-
cir que ha sido elegido este teatro para 
la función que viene organizándose 
pular actor Regino López y de la qn 
promete hablar con extensos porrño 
ñores. 
Rige esta noche en Martí el mism( 




2o.—La Verbena de la Paloma. 
3o.—El Club de las Solteras. 
Para mañana anúnciase en el afor. 
tunado teatro la revista Sevilla de ¡aij 
amores para reaparición de Ruy París, 
el simpático Vultaire de El Príncipe 
Carnaval, que tan aplaudido fué en la 
temporada de Payret. 
Y estará de gala Martí en la tarde 
del jueves con motivo de la función de 
gala de la Asociación de Estudiantes de 
Derecho. 
Habrá esta noche en el Salón del 
Prado nuevas y vanadas exhibido, 
nes cinematográficas en las tres tan-
das de costumbre. 
Y la cinta titulada La cortina verde, 
perteneciente al repertorio de Santos y 
Artigas, se estrena hoy en Fausto. 
Va en la tanda final. 
dad de la República noble donde vi- \ 
vimos, trabajamos y fundamos un 
hogar honrado; lo segundo no es gra 
titud, es deber, y deber noble de to-
tienen que perder. 
Los hombres de prestigio. 
"Ei Debate", en la sección titulada 
"De obrero a otrero'', habla y dice: 
Eii las agrupaciones obreras casi nun-
ca se-' llega a hacer un trabajo fructí-
fero ;pues los mejores, los que ven cla-
ro y uuisieran llevar muy aito el nom-
bre de obreros conscientes de su deber, 
se ven atropellados por los ignorantes 
(o los listos, que no sé aún lo que son) 
que en mayoría las más de las veces se 
oponen a que se aprueben cosas que ellos 
no alcanzan o si alcanzan, no la» quieren 
alcanzar y se deshacen las reuniones entre 
diversas opiniones y entre dicharachos, que 
no debían decir los compañeros. Pero 
para eso somos libres, para emitir nues-
tra opiniím y hacer o no hacer, o no de-
jar que hagan, obstruccionando todo buen 
camino con críticas que no deben em-
plear los que alardeen de ser educados. 
Por eso es una dicha muy grande 
para un grupo social o para una na-
ción tener al frente un hombre hon-
rado, prestigioso, activo y enérgico, 
que se imponga a todos y tenga a ra-
ya los osados y mangoneadores que 
explotan la candidez de las multitu-
des. 
La guerra perpetua. 
Dice la revista "Fomento:" 
Míis terrible aún que la guerra de 
espectáculo curioso, que describe así: j tura en que rayó en su tiempo. Iba-; Quijote e la Mancha, 4 vol. 40. ma- do asturiano que no haya perdido la 
' rra planteó un establecimiento tipo- yor, 1780. La misma obra (con di-1 fe de Cristo, en su más alta expre-Redúcese el novísimo y animado es- (gráfico en Madrid, haciéndose oons- I versas U pectáculo a que hago referencia, a la ; ° . * ' , . •,„_ irŝ t* ,i„ gestión, paciente en ocasiones, en otras i tnur una casa exprofeso, con todas ; \ JP.jê  de 
seo m . m m 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones do 9 a 11 y 
íle 1 a 3. Prado 105, cutre Teniente 
Bey y Drag-ones, 
Teléfono A-154ft. 
CIRUJANO DEFfíSTA 
CONCORDIA, 25, ALTOS, 
entie Quliano y Aguila. Consultas y ope-raciones, de 1 4 4. 
DE LA FACULTaJ) DE PARIS 
Especialista en la curaci'n radical 
do las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m.. diarias. 
SOMERLiíLOS, 14, (ALTí)S.) 
O ' R E I L L Y , B 3 . 
Esta casa está liquidando >as exis-
tencias de invierno, en la mitad de su 
valor. 
Aproveche para hacer sus compras, 
señora. 
los avances y retrocesos, y las victo rias y las derrotas, es esa otra guerra que como consecuencia de la luchq. ar-mada so ha iniciado y que no reconoce ni pacíficos ciudadanos, ni naciones nou-tyales, ni mujeres, ni niños, ni ancianos, y que es una lucha que nace espontánea-mente del instinto de conservación y •que no tiene que ver con otra estrategia ni ambiebión que la muy sana y natu-ral de atender al propio sostéii. Ksa guerra es la que podríamos llamar "la guerra del hambre." En todas partes se ha iniciado con caracteres más o me-nos vi-olentos, aun-adue por fortuna no ha llepado todavía al ppriiulo álgido que de llegar constituiría el mayor cataclis-mo experimentando, en los siglos de la historia. 
Es un solo aspecto de la guerra 
continua y permanenete que subsiste 
en las sociedades, aun en las más 
ilustradas y las más cultas; guerra 
sorda, pertinaz e implacable en que 
unos y otros ss disputan el botín de 
la vida con más crueldad que si pe-
learan en el campo de batalla. Si se 
láminas) 4 voi. en 80., 1783, 
. ^ " ^ o . ^ ao, cv^iw^av, i,utj.uo [ t̂ t-a »«í PoilZ, 18 vol. 80. mayor. Co-
tuibuienta, pero siempre angustiosa, de | las dependencias y departamentos ne- I lón, juzgados ioílitares, ó vol. 4o. etc., 
la gran muchedumbre que acude diaria- j cesarios y del modo que él había! etc. Por último, este insigne impre-
^ t Z l ^ l n momil M n i l ^ MaSa (PeftdQ: cuyo establecimiento fuá ni | sor español murió en Madrid el 23 
nao,, para adqpirir, comprándolo, í>6iu, más ni menos que el que más adelan-i de Noviembre de 1785, dejando a sus 
Dios sabe a costa de cuantas pnvacio- te sirvió de modelo para los dos de hijos un patrimonio considerable, ad-
unVed^rd^pau^^^ imprenta nacional y compañía de j quirido a fuerza de desvelos y de 
une acallar por unas cuantas horas el | impresores y librerosi del reino. Allí i afanes, y un nombre que respetaran 
pemstente. el triste, el torturante cia- | colocó el atista multitud de cajas, con i siempre los apreciadores de la te-
mor con los hijos, lo reclaman después ¡ abun(iancia y variedad de letra, y to-'prenta." 
dos los útiles necesarios, así como 
catorce prensas de madera, únicas 
que se conocían entonces! También 
se hizo lugar a un laboratorio de tin-
ta, en cuya fabricación se ocupaba él 
sólo por no descubrir el secreto del 
negro y aún del secante que le daba. 
Del mismo modo aregló el departa-
mento de la librería, dotándole de to-
do lo necesario, y procurando que 
sus operarios fuesen los más esco-
gidos y hábiles. En fin, todo estará 
dicho de este establecimiento, y prin-
cipalmente de su ingenioso fundador 
y director don Joaquín Ibarra, con 
anunciar que por éste y en aquel si-
tio se hizo la famosa edición del Ma-
riana en dos columnas, 2 vol fol.; 
i obra tan bien impresa, que es im-
j posible hallar cosa mejor en aquella 
1 época en Europa. El Mariana de Iba-
1 rra, que cuando se publicó dio luí=ar 
i a un gracioso incidente entre el mo-
i uarca y el artista, a saber, que pre-
, guntado el último por ti otro, cómo 
era que necesitaba de le de erratas 
su obra, a pesar de haber sido com-
puesta con tanto esmero, Ibarra le 
contestó: "Señor, no es obra perfec-
ta la que carece de aqutrl requisito" 
queriendo expresar así lo imposible 
que es una corrección completa; el 
Mariana, decimos, demuebtra por sí 
solo, que desde mediados hasta fines 
del siglo pasadô  la imprenta espa-
ñola sobrepujaba a las de Inglaterra 
y Francia, ĉ mo los mismos extran-
jeros lo confiesan. Tiene también 
Ibarra, además de esta edición, los 
excelentes libros que siguen: Salus-
tio, 1 volumen, 4o. mayor, 1772. SS. 
Curiosísima sería una historia de | PP. Tcletanomm quotqnet extant 
opera 3 vol. fol. marquilla. La Bi-
blia en cas'allano. Collectio máxima 
de largas noches- de tormentosso ayuno o hambrientos lo demandan infelices mu-jeres después de un fosco día de labor incansable en trabajos rudísimos, sopor-ro que ya fíaquea, que comienza a ago-tados con ánimo asombroso y vigor sor-prendente aíio tras año, pero que ya flaquea, que comienza a agotarse por fal-ta d© sustento. 
El pueblo habanero por lo visto ya 
no se apura por comer pan, y ra/o-
ra perfectamente; porque una libra 
de ese alimento además del precio 
elevado que le marcan le cuesta diez 
centavos del tranvía y dos o tres ho-
ras de espera. 
Más vale prescindir del pan. 
Esa manteca. 
Todos los periódicos vienen hablan-
do de reparto de manteca entre dife-
rentes grupos sociales: los tabaque 
trincheras, y los asaltos y bombardeos 1 ros, la policía, hoteles, casas de hués-pedes, etc. 
¿Cuándo harán un reparto entre 
los periodistas? A véí? si los chicos 
de la prensa mueven esto. También 
nosotros somos hijos de Dios. A cada 
uno pueden darle una tarjeta a razón 
do una libra para cada uno de fami-
lia. 
Porque hay muchos que ya no co-
men caliente por falta de manteca. 
E M E N D E S 
4 DE MARZO DE 1725 
BAILE DÉ GRACIA 
Decíamos ayer. Y lo decíamos con 
perdón del gran Fray Luis; decíamos 
ayer que la Sección de Recreo y 
Adorno del Centro Asturiano, cuyo 
mando gentil ejerce ahora, Silverío 
Blanco, hombre de entusiasmos ina-
gotables, había triunfado organizan-
do y celebrando un baile de noble 
ayuda para los niños y para la Cruz 
Roja. Y que para su gloria, conti-
nuaba en tan noble labor, organi-
zando y celebrando otro baile desti-
nado a aumentar el fondo de calami-
dades del Centro; esto es, de caridad 
para los asturianos caídos en las ad-
versidades de la vida. 
Lo primero está bien hecho, por-
que debemos gratitud a la hospitali- I 
sión; en el ejercicio tierno, noble, 
acariciador de la santa caridad. 
Se muere bien cuando se muere 
en casa, rodeado de los suyos, for-
talecido por la fe; se cae mal lejos de 
la patria, en la soledad, en el silen-
cio, huérfano de las caricias de la 
sangre y sin oír las oraciones de 
la familia. 
Y como ia caridad es mujer, los 
jóvenes que preside Silverio Blanco, 
a la mujer encomendaron el triunfo 
de su baile. Decir esto y decir que 
triunfaron, es decir lo mismo. 
La mujer cubana agradeció la en 
comienda tiernísima y cristiana, y 
llevó anoche al Centro Asturiano to-
da la luz de su gracia, toda la músi-
ca de su risa, todo el perfume dd 
su cuerpo de lirio y toda su elegan-
cia en la distinción de su santuaria 
única. 
Y tras las divinas cubanas, tras 
su gracia, de su luz, de su perfume 
y de su risa, y su encanto, llegó el 
amor disparado de socio, de amigo, 
de caballero. Subieron y llenaron el 
salón esplendoroso en su luminaria, 
elegante en su discreto adorno, ale-
gre en su animación extraordinaria. 
Dos mil parejas se disputaban bal-
lando en aauel torneo de gracia. 
Un baile admirable por todo; dig-
no de la caridad de las mujeres di-
vinas, digno del Centro; digno de 
su Sección de Recreo y Adorno que 
en estas fiestas divierte a la juven-
tud de manera culta y acaricia a 
los desgraciados con su socorro en 
la hora desgarradora de la caída le-
jos de la Patria. 
D. P. 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. 
Clínica para pobres: $1.00 al mesj 
de 12 a 2 
Consultas particulares, de 2 a 5. 
San N i c o l á s , 52 . T e ' e í o n o Á-8§21 
5139 alt. 30niz. 
la imprenta en España y sus colo-
nias y en ella ocuparía el lugar más 
importante al lado de Várela el fa-
contara el número de víctimas y de i mosísimo impresor de Salamanca en 
despojados en ese combate perpetuo 
de antagonismos y rivalidades, alcan-
zaría cada año una cifra mucho ma-
yor que la de los muertos y destro-
zados por el cañón y la dinamita. 
Mucha harina y poco pan. 
el reinado de Isabel II , el gran don 
Joaquín Ibarra, en quien nos vamos a 
ecupr hoy, nacido, dicen, en la fecha 
dicha y muerto en Madrid el 23 do 
Noviembre de 1785. 
Se dice que en España el primer 
libro impreso data de 1474 y apare-
"Mercurio" dice que en la Habana i ció en V ^ c i a con el título de Tro-
ves a la Verge, precioso incunable SOLO 55AY UN "BROMO QÜINn que dicen conserva la biblioteca uní-
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa poi 
>pdo ei mundo para curar resfriado» 
en un día. 
perfectamente bien cuanto se coma y desterrar para siempre las 
DlSI'KPSllS, GASTRALGIAS, los AGRIOS ARDORES, NAUSEAS 
y VOMITOS DEL MAREO DE MAR, MALAS DIGESTIONES y quo 
el estómago recobre la normalidad de sus funciones. 
N A D A M A S E F I C A Z Y S E G U R O Q U E E L 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
D e p o s i t a r i o : S a r r á , B o t i c a s y D r o g u e r í a s . 
D E L D O C T O R 
o 
Participa a sus clientes que ha establecido un departamento destinado 
exclusivamente para polarizaciones de azúcares y análisis de los produc-
tos de la industria azucarera. Se practican análisis de todas clases de 
minerales. Ensayos por el fuego. 
COMFOSTELA 116, ALTO!? 
C. 1894 3d.-3. 
8» extirpan por la eleetrollaii, eo» 
ffRfantía médicr. -de que üo s© repro-
ducen. Insíttuto d« SXectroteraple 
Dres. Rcca Casuso 7 Pifieiro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5 . 
pBíBlliílM'l ta* U J » 
versitaria de esa ciudad y que se re 
produjo en 892. En 1475 se estable-
ció la imprenta en Barcelona y Zara-
goza, en 1476 en Sevilla, 1480 en Sa-
lamanca, 1486 en Toledo, 1493 en 
Pamplona, 1536 en México. 
Otros creen (Ayguals de Izco, 
Panteón Universal) que en 1450 ya 
se imprimían libros en España que 
rlyalizaban con ventaja por correc-
ción, por gusto, por exactitud de re-
gistro, por bien imaginada composi-
ción y por bien colado papel, hasta 
con los afamdos impresos de Aldo el 
viejo, insigne impresor veneciano. 
El siglo XVIII, por más que digan 
otra cosa algunas gentes, no fué muy 
propicio a las artes, pero en España 
hubo una excepción en favor de la 
imprenta, pues salvo las ediciones del 
gran Várela, competidor de Aldo Ma-
nussio de Plantino y vencedor de Bo-
doni, Pichering, Bagster y otros, no 
ha habido en la península ediciones 
como las de los dos Sanchas, Mon-
fort, Cano, Marín y principalmente 
del bien ponderado Ibarra. 
Este llegó a ganar una reputación 
tal que nos asombra le dedique algu-
na nueva enciclopedia unas cuantas 
líneas y no mencione siquiera loa 
grandes elogios que los extranjeros 
más eminentes y entendidos en el ar-
te, le tributaron a porfía. 
Fermín Didot en su edición de Daf-
n ey Cloe, dedica a Ibarra en sus 
prolegómenos latinos las m s altas 
alabanzas; iguales o mayores le ha-
ce Bogoni el tipógrafo de Parma, en 
sus Comentarios a Anacreonte, y el 
gran Alffieri lamentándose de haber 
visto la imprenta de Ibarra a su pa-
so por Madrid, dice que era la piu 
insigne stamperia d^Europa, 
Nos es grato reproducir lo que di-
ce el excelente bibliófilo señor Ay-
guals de Izco: 
"En efecto, este distinguido artista, 
natural de Zaragoza, y en cuya ciu-
dad vió primeramente la lu^ el año 
de 1725, se dedicó en su juventud 
con tn incesante afán a la observación 
y al estudio de todo cuanto concernía 
a su arte, que muy pronto adquirió 
todos los conocimientos indispensa-
bles existentes, y lo que es más, hi- | 
zo nuevos descubrimientos, ya en Ta 
confección de la tinta y ya en otros I 
PRECIOS OCASIONALES 
30 x 3 $16,50 
30 x 31/2 
32 x 31/2 
31 x 4 
32 x 4 
33 x 4 , 







L!ev« mu iNrcesita usted dútero? 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
Lj» casa qae meaos iaterés cobra. 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A.4775 
Aproveche esta ganga y equipe 
su automóvil con las mejores GO-
MAS que se fabrican en los Estados 
Unidos. 
Garage "Bele". Compostela, nú-
mro 139. Ferretería Los Dos Puen-
tes. Jsús de! Mc-Lte, 198. 
C-1G22 
B u m o s Diente s—Buena S a í u & 
B u e n H u m o r , 
Buenos dientes facilitan la masticación 
de los alimentos. E l resultado es 
buena digestión—la base de la salud y 
ía alegría. 
Cuide su dentadura con el 
dentífrico eficaz y agradable 




COLGATE & CO.» 
Apartado 9, Habana 
Casa esUbiecida en ItíGfi 
Id. 
ENVití^ TBES CENTAVOS EN SELLOS AL APARTADO 2101, MUft 
, CIONANDO E L DIARIO DE LA MA SIÍÍA, Y L E ENVIARAN UNA MUES-
i TRA GRATIS. 
iiiimi 
iiMiiiiii 11 luí ni 
M n m c a g u í LQ j c i f i í ? { \ m s v ^ m ^ c 
AÑO L X X X V I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 4 de 1918 . P A G I N A CINCO 
M A R I O D E J E S U S 
¡Qué dolor en un hogar! 
Hogar de los jóvenes y distinguidos 
esposos Mario Angulo y Josefina San-
doval de donde desaparece todo lo que 
era su encanto, su gloria y su alegría. 
Mario de Jesús, la adoración de esos 
pobres padres, ha sido arrebatado por 
la muerte a su cariño, a su calor, a 
su ternura. 
Era un ángel. 
Angel que desplegando sus alas to-
p ó la ruta del cielo en pos de los su-
yos. 
Lo lloran desolados esos padres. 
Y lo llora, con aflicción profunda, 
la abuelita amantísima, mi buena ami-
ga Pura Saavedra de Sandoval. 
Hoy es su entierro. 
Lo sepultarán, bajo la claridad de 
la mañana , entre flores y entre lágri-
mas. 
Y con una oración por su alma sa-
liendo de pechos que hoy gimen abru-
mados por pesar tan terrible. 
Pobre Mario! 
C O R R E O D E B O D A S 
En la intimidad. 
Así acaban de efectuarse en esta 
sociedad tres bodas. 
Una de ellas en la Iglesia de la Ca-
ridad, la noche del sábado último, de 
la señorita Luisa S. Varona y el joven 
Fernando G. Robes. 
La novia, tan bella como graciosa, 
es hermana del simpático compañero 
del periodismo Luis S. Varona. 
¡Qué linda ante el altar! 
Lucía una toilette que parecía com-
pletarse con los primores del ramo que 
para ella fué confeccionado con arre-
glo a uno de los más artísticos mode-
los del jardín de Carballo y Martín. 
Apadrinaron la boda la señora Ma-
riana Fernández de Varona, madre de 
la desposada, y el señor Faustino G. 
Robés, hermano del novio, siendo tes-
tigos de éste los señores Teodoro Ma-
ssés y Luis M . González. 
A su vez actuaron como testigos de 
la novia los señores Abelardo Merello 
y Joaquín Fernández Carbonell. 
¿Cuál la otra boda? 
La del hijo de un político de gran 
nombradía, el señor Eugenio L . Az-
piazo, director del Avisador Comercial 
y representante a la Cámara . 
El joven Armando Azpiazo y Sán-
chez contrajo matrimonio días pasa-
dos con la bella señorita Mercedes Lo-
sada y Anillo, dando fé del acto come 
testigos el doctor Francisco Loredo y 
los señores Angel Lezama, Aurelia Al-
varez y Eudaldo Romagosa. 
Y rumbo a Camagüey han partido, 
después de celebradas sus bodas en 
el templo de Nuestra Señora de la Ca-
ridad, la gentil y muy graciosa seño-
rita Teresita Fernández y el joven Leo-
poldo Infante y Rodríguez, teniente del 
ejército. 
Va a todos los novios de referencia, 
desde estas líneas, la expresión de igual 
deseo. 
Por su felicidad eterna. 
R E C I B O S D E L D I A 
G e n t l c m c Q : 
Nuestra casa se preocupó 
hasta ahora de la elegancia 
femenina solamente. Consa-
gró a las damas sus esfuerzos 
y sus empeños. Por eso El En-
canto ha llegado a ser lo que 
es: el más autorizado Centro 
de la mod" 
Hoy El Encanto puede ofrecer a los caballeros, a los jóve-
nes elegantes, a los señores que deseen vestir modestamente co-
mo a los más consumados gentlemen, tocados de todos los refi-
namientos sociales, cuanto en el ramo de camisería puedan ne-
cesitar. Tenemos en todo un surtido vanado y selecto, escogi-
dísimo. 
CAMISAS de seda. Estilos ele-
gantísimos. 
CAMISAS de hilo y de algo-
dón, a listas y en colores. 
CORBATAS europeas, de se-
da, estilos selectos. 
BOTONADURAS 
CUELLOS en todas las formas 
y tamaños. 
PAÑUELOS blancos y en co-
lores, lisos y con iniciales, 
finísimos. 
CAMISETAS de hilo y de al-
godón, lo mismo en estilo 
corriente, que abiertas, que 
sin mangas. 
CALCETINES de seda, de al-
godón, de hilo, blancos y 
negros y en completo sur-
tido de colores. 
Visite el flamante Departamento de Artículos de caballero y 
encontrará en él cuanto su buen gusto reclame. 
T E l ^ E n c a n t o 
C-1S97 Id. 4. 1 t. 
Me complazco en dar la grata nueva. 
Con mi felicitación. 
Hoy. 
Primer lunes de mes. 
Es día de recibo de Teté Bances 
de Martí, la joven e inteligente esposa 
del Secretario de la Guerra, y recibe 
también un grupo numeroso de damas 
de nuestra sociedad. 
Julia T ó m e n t e de Montalvo, Dulce 
María Junco de Fonts, Paulette Goi-
coechea de Mendoza, Consuelo García 
Echarte Viuda de Schwab, Alejandrina 
San Martín de Peña y Amalia Zúñiga 
de Alvarado y su hija, Amalita Alva-
rado de Posso. 
La Marquesa de Villalta. 
Enriqueta,W. de Gómez Mena, Do-
lores Inclán Viuda de Meza, Juanita 
Eguilior de Rambla, Carmen T. de Lan-
cís y María Luisa Corugedo de Canal. 
Loló Larrea de Sar'rá y Sarita La-
rrea de García Tuñón. 
Juanita Cano de Fonts. 
Y Julita Jorr ín de Culmell. 
Aunque es día de recibo de la se-
ñora Marie Dufau de Le Mat convie-
ne advertir a sus amistades que la 
distinguida dama encuéntrase ausente 
de la Habana. 
En unión de su hija Henriette está de 
temporada en San Diego desde hace 
más de una semana. 
Las bodas de la semana. 
Pláceme dar cuenta de la que está 
dispuesta para la noche del jueves pró-
ximo en la Iglesia de San Feüpe. 
Ante el altar mayor del bello tem-
plo de los Carmelitas Descalzos unirán 
para siempre sus destinos Leonila Ser-
viño, una señorita encantadora, y el 
joven hacendado Luciano Yebra. 
El opulento caballero don Maximi-
no Yebra y la señora Avelina Lopo'se-
rán los padrinos, estando designados 
para testigos por parte de la novia 
el señor Segundo Lopo y los doctores 
Fernando Ortiz y Enrique de Vera. 
Y los señores Modesto Carrera, Es-
teban Faus y Víctor González como 
testigos del novio. 
El Presbítero Martín Vilarrubla, po-
pular párroco de Jagüey Grande, ofi-
ciará en la ceremonia. 
De carácter íntimo. 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Ha sido pedida la mano de la be-
lla señorita Mercedes López por ei se-
ñor Justo Urtiaga para su sobrino, el 
joven Dionisio Yartu, alto empleado de 
una importante casa de nuestro co-
mercio. 
Bracale. 
Llegan malas nuevas sobre la tem-
porada de ópera en Santiago de Cuba. 
Finalizó en la anterior semana con 
un resultado económico que ha sido, 
según se asegura, verdaderamente de-
sastroso. 
Bracale, digno de mejor suerte, ha 
salido con sus huestes para Puerto 
Rico. 
¡Séale más favorable la fortuna! 
Despedida. 
La joven y bella señora Lli l ly Co-
ronado de Morales embarcó el sába-
do, acompañada de su hijos Ana Ma-
ría y Pedro, con dirección a los Es-
tados Unidos. 
¡Tenga un viaje feliz! 
Nota de duelo. 
Ha dejado de existir en su anti-
gua residencia de Marianao, sumien-
i do en honda pena a una familia aman-
i tísima, la señora Luisa C. de Ruiz. 
Una dama excelente, 
j Baja al sepulcro, después de una 
; vida ejemplar, rodeada de afectos y 
• consideraciones. 
Llegue mi testimonio de pésame a 
sus deudos todos, entre éstos, el se-
ñor Aurelio Morales, hijo político de 
la finada. 
José A. Cruells.. 
El nombramiento de este distinguido 
caballero para el importante cargo de 
Cajero del Banco Español ha sido re-
cibido cor muestras de general bene-
plácito. 
Hacía ya tiempo que el señor Cruells 
venía desempeñando interinamente la 
plaza para la que ha sido nombrado 
ahora en propiedad. 
Reciba mis parabienes. 
Tarde de moda. 
Es la de hoy, de^dc las cinco hasta 
las siete, en el Salón de I918. 
No se exigirá invitacic'n. 
Enrique FONTANILLS 
Para conservar siempre el cntís sa-1 
no, gl" Planchas, sin grasa, terso, en ¡ 
plen^ iDaarfa, suave y puro, como las I 
n iñas de ijice, deben las damas usar ¡ 
CREMA GGLDINA. Protejo el cntís 
de las Inclemencias, erita las afeccio- ¡ 
nes y promueve la perfecta conserva-! 
clon de los tejidos. Crema Goldina, sej 
vende en todas las boticas, en las se-' 
derías y las damas que la usa11, sei 
conocen por la frescura de su rostro, [ 
la suavidad de su tez y el tlute blan-
co nieve de su piel. 
C. 1873 alt. 3d.-4. 
E n g r u e s a n 
p r o n t o . 
Las muchachas o las señoras ya en-
tradas en años, que hayan perdido las 
carnes, o nunca las hayan tenido, pue-
den engruesar y hacer que sus cuer-
pos luzcan bellos y atrayentes, toman-
Jo GLICO CARNE CONCENTRADA 
ESTEVA, el reconstituyente de la mu-
jer. 
Se prepara con jugo muscular de 
reses en estado de perfecto desarrollo, 
' f i e adiciona limón y glicerina y cons-
^ y e un verdadero manjar, por su 
sabor, por su resultado y por los be-
neficios que reporta a las mujeres de-
"drtadas. 
Todas las boticas venden Glico Carne 
J^ncentrada Esteva. Su depósito en 
está en la droguería San José, 
«abana y Lamparilla, y está reputa-
0 COimo el mejor medio para engrue-
^ las damas. 
C-1913 Id. 4. 
W B A R U N T O S , LAZARO 
Y MARDONES 
S}2¡ín jdos en eI Metropolitan Opera 
erri^iJ16 ^ e v a York, son cantantes 
D. C O L U M B I A 
R o T LÁ BARRIENTOS, LAZA-
Paítes IU)0-?rES de Teiiía en t<>das 
FRAXK BOBI>S COMPAXT 
eatr,> Nacional, Obispo y Habana. 
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A C C Í D E N T E S 
Y D E L I T O S 
(Del Juzgado de Guardia Diurna) 
UN TENDEDOR DE ABANICOS 
MUERTO POR UN ACCIDEISlVTE 
Un Individuo, do la raza blanca, ya 
á n c l a t e y que se supone vendedor 
ambiciante, recibió ayer tarde tan 
graves lesiones a l ser arrollada en la 
esquina de Monte y Fernandina, que 
después de asitido en el centro de so-
corros del segundo distrito, cuando 
lo conducían a l bospital "Calixto Gar-
cía, falleció. 
A l Juez de guardia diurna, doctor 
Potts, manifestó ol vigilante número 
304, Abelardo Fumero, de la Policía 
Nacional, que transitando por la Cal-
zada del Monto, al aproximarse a la 
esquina de Fernandina, vio a un gru-
po de individuos que estaban en tor-
no del anciano lesionado, que yacía 
sobre el suelo. Lo recogió y condujo 
al centro de socorros ya mencionado, 
donde el facultativo de guardia, doc-
tor Olivella, después de asistirlo de 
primera intención, certificó que pre-
sentaba entre otras lesiones, contu-
siones diseminadas por la región oc-
cípito frontal y labial superior, con 
pérdida del incisivo lateral derecho y 
fenómenos de conmoción cerebral. 
E l policía agregó, que entre los in-
dividuos reunidos en torno del lesio-
nado oyó decir que éste babía sido, 
arrollado por un ciclista, sin que ten-
ga la seguridad que tales manifesta-
ciones sean ciertas. 
Junto al herido, en la vía pública, 
fué encontrada una caja con nueve 
abanicos, siete cajas do polvos y un 
par de aretes ai parecer de oro, ob-
jetos que expendía el occiso 
ROBO EN O'REILLY 8 
Ante el oficial de guardia en la 
primera estación de la Policia Na-
cional sé presentó ayer ol señor Luis 
A. Cons, domiciliado en una habita-
j ción de la casa O'Reilly número 8, de-
i nunciando que durante las horas qua 
estuvo ausente de su referida alcoba 
penetraron en la misma y después de 
violentarle su baúl y el de dos com-
pañeros suyos que residen en el mis-
mo lugar, le sustrajeron a él objetos 
que estima en la cantidad de diez y 
siete pesos moneda oficial, ignorando 
si ^ a sus referidos compañeros tam-
bién le sustrajeron alguna cosa. 
SUSTRACCION DE DOCUMENNTO E 
INFRACCION POSTAL 
La señori ta Dolores Zamora y Ma-
cías, vecina de San Joaquín número 
33 y medio, se presentó ayer ante el 
señor Juez de guardia diurna hacién-
dole entrega de una carta que le fué 
entregada en su domicilio por el car-
tero, con una nota de "recibida en 
mal estado," y dirigida al doctor Her-
minio Romero( porque este facultati-
vo le ha dado una orden pór escrito 
para que durante su ausencia todas 
las cartas que reciba por correo las 
entregue en el Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Primera donde 
formuló una denuncia por infracción 
del Código Postal y hurto de un re-
cibo de presentación de dos escritu-
ras en el Registro de la Propiedad 
de Alacranes. 
JUGADOR DE PELOTA LESIONADO 
Rafael Feo y Pereira, de 15 años 
de edad, natural de la Habana y ve-
cino de Cárdenas número cincuenta 
y siete, fué asistido ayer en el cen-
tro de socorros del primer distrito 
por el doctor Scull de la fractura del 
hueso húmero derecho, y que se-
gún refiere el lesionado se la cau-
só de esta manera: 
"Me encontraba jugando a la pe-
lota en los terrenos de la fábrica del 
gas; cubría la primera base v al ha-
cer un t iro a la tercera, disparé una 
l ínea con tanta energía que me es-
tal ló el brazo." Así consta en el acta 
levantada por la policía. 
$ q j c e l c i n c e l 
d e l e s c u i t e r 
e l m a r m o í i m e 
A/S4í_J/MClO 
A O U I A R II 
é 
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O , 
E L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E , P O R 
E X C E S O S , P O R A B U S O S , P O R L A E D A D 
S e V e n d e n e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
d e p o s i t o : E L C R I S O L , n e p t u n o y M a n r i q u e . 
BEL BAILE 
A las siete, en punto, se abrieron 
las puertas que dan a la cascada que 
sube al palacio llamado la montaña 
gallega de mármol. Y a las puertas la 
Sección de Orden, los trovadores, los 
románticos, los jóvenes cultos, los 
triunfadores de siempre, presididos I 
por su Presidente, señor Canto; todos 
ellos galantes con las damas y las da-
mitas;- todos ellos atentos con los, ca-
balleros; flores y plantas en la casca-
da; flores y plantas alfombrando los 
pisos, tachonando los techos, tapizan-
do los capiteles y culebreando por las 
columnas. Y en el salón, amplio, l u -
minoso, animadísimo, flotando en las 
nubes de oro, un gentío entusiasta, 
alegre, elegante, reidor; dos mi l pa-
rejas ritmando con su gracia las on-
dulaciones lentas del danzón; volan-
do en el vals, sonriendo en la danza; 
marchando con gentileza en el donoso 
pasacalle español. 
La orquesta amorosa, dulce, blan-
da; cinco horas de alegría, de juven-
tud y de amor; de fiesta galana, de 
baile culto, de triunfo para la Sección 
de Orden, que en cada fiesta que ce-
lebra triunfa arrancando un aplauso 
a todos los asociados y una sonrisa de 
cada boquita de mujer linda. 
Muy bien. Debe el baile continuar. 
D. F. 
i m p á t i c a b o d a 
Tuvo efecto en el domicilio de la 
novia, la encantadora señori ta Elisa 
García, que vió realizados sus dulces 
sueños de contraer nupcias con el co-
rrecto joven Gastón Adler . 
Fueron padrinos el padre de la 
novia, don Pedro G a r c í a y la madre 
del novio, señora María Hedman de 
Adler. 
Como testigos de la simpática boda 
actuaron los señores Diego Quintana 
y Lorenzo C. Gómez. 
Eterna felicidad deseamos a los 
nuevos esposos. 
L a cooperat iva de lo; 
c h a u f f e u r s 
Ayer se inaugure oficialmente ia 
Cooperativa de los Chauffeurs. 
A l acto concurrieron el Alcalde, 
doctor Varona; el Director del Con-
sejo Nacional de Defensa, doctor Mar-
tínez Ortiz; varios vocales de los Con-
sejos de Defensa y gran número de 
chauffeurs. 
En las casillas que en el mercado 
libre de Carlos I I I tiene dicha Coope-
i rativa se vendió leche condensada, 
j manteca, arroz y otros art ículos, a 
¡ precios económicos. 
Hubo bastante animación. 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ / ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A fTN A F E C C I O N E S P E L A P i E l 
Ind i spensab le en el v e r a n o , p o r q u e hace desaparecer la 
g rasa del c u t i s y c u r a los g r a n i t o s que p roduce el calor . 
Conserva e l c u t i s en 
p lena f r e s c u r a , l i b r e 
de p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - • 
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a - - •» 
G R A N R [ A I I Z A C I 0 N 
BN LOS 
A l m a c e n e s 
d e I N C L A N 
TENIENTE REY Y CÜBA 
ESTAMOS VENDIENDO CASI X 
GALADOS 




VESTIDOS DE NIÑA,, 
TRAJECITOS DE NIÑOS. 
Bonita bata d? fino nansii. Ador-
nos de entredoses do punto bordado 
y entredoses y encajes imitaciones 
alforzas y cinta liberty. Muy buen 
corto y confección. 
S ó l o p o r $ 6 - 9 8 . 
Abiertoe los sábados hasta las 10 
de la noche. Todos los tranvías pa-
san por delante de estos almacenes. 
PAGINA S E I S . D I A R I O D E L A MAR?NA 
Af?0 L X X X V i 
Marzo 4 
km 
p o d r á c o n o c e r c o m o s e f a b r i c a n l o s a u t o m ó v i l e s 
7 3 
d e l m u n d o . 
S e e s t r e n a m a ñ a n a 
" F A U S T O 
Este interesante drama de la ilustre escritor lusitano Julio Dantas, ha sido llerado al cinematógrafo con todo el interés y lujo que la obra original requiere. 
LA^CORTINA Y E R P E , como obra cinematográfica, es una Terciadora cinta de arte; su fotogratia es clara y hermosa con preciosos paisajes. JüVtUKTxi^  VJ&itMt,   »  m t ati , s  eruatíora i t   t ; s  t t n  s ci r   n s   i s s is j s. rtistnK d« 
L a obra ha sido filmada en los lugares donde se supone han ocurri do los hechos, Lisboa y París. En la interpretación, toman parte principal, la conocida artista "la preciosilla y otros arusia. 
triunfo de SANTOS T ARTIGAS. 
MARTIR, el intenso drama interpretado por T I L D E KASSAT y GUSTAVO SERENA, se estrena el jueyes 7. 
MARTIR es un drama de hondísima penetración en el sentimiento htfmftFo. la presentación es magistral, fastuosa, rica, elegante. 
No deje de verla, MARTIR, sí que es BUENA; lo dicen SANTOS Y ARTIGAS. 
reconocido mérito. L A CORTINA Y E R D E , es un nueTo 
C 1902 2d-3 
T E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL | "Alma de Dios" en la primera tan-
Ayer terminó brillantemente en el] da. 
Gran Teatro Nacional, la segunda i En segunda, "Las gafas negras". 
temporada de Circo y Variedades del j Y en tercera, " E l aldeano alegre." 
popular empresario Antonio V. Pubi- i Para el viernes próximo en función 
•Jlones. i de moda se anuncia " E l trust de los 
Las dos funciones se vieron muy | tenorios.' 
concurridas. i Entre las obras puestas en ensayo 
E l señor Pubillones embarcará hoy figura una de palpitante actualidad 
con rumbo a la República azteca. ¡ titulada "Cuba en Europa" o "La lu-
Los días 9 y 10 trabajará en este : cha por la vida." 
coliseo la compañía de la divina Sa- j 
rah. 
JPAYRET 
E l rojo coliseo, donde Santos y Ar-
tigas libran victoriosa campaña, se 
\ i ó ayer muy concurrido en las fun-
ciones diurna y nocturna. 
E n "Maruxa", en "Gigantes y Ca-
bezudos" y en "La Divorciada" f u e -
ron muy aplaudidos los artistas de la ] 
Compañía Berengueer. 
Esta noche se cantará la opereta en I 
tres actos "Eva." 
E l miércoles irán a escena "Las 
Campanas de Carrión." 
"Maruxa" es la obra escogida por 
el b?rítono Ballester para su nuevo 
beneficio y despedida, que se efectua-
rá el día 7. 
Para el viernes se anuncia un de-
but: el de Herminia Quilez, tiple có-
mica de la que tenemos los mejores 
informes. 
Ha escogido para su debut "La Ti- , 
rana." 
En perspectiva, el homenaje a Re-
gino López-
Que será una función en la que 
tomarán parte todas las compañías 
teatrales de esta capital. 
Pronto, estreno de "Por la victo-
ria", de autores locales. 
Continúan rigiendo precios popula-
res. 
L a luneta con entrada cuesta 801 
centavos. 
m T a n d a s 5 y c u a r t o y 9 y rae 
L o s m e f o r e s b a i l a r i n e s y c a n t a n t e s 
q i s e h a n l l e g a d o a C u b a . 
| O S O 
"Las joyas de Lord Damby" y "jm 
amor manda" se titulan las clntag 
que se proyectarán en la matinée da 
hoy. 
Por la noche, en primera tanda 
"Las joyas de Lord Damby"; y e¿ 
segunda, " E l amor manda." 
RKCREO DE BELASCOAIN 
E l programa que ofrece hoy al pfl. 
blico la Dirección del simpático 'Re-
creo, es muy interesante. 
En la primera parte se proyectará 
la interesante cinta " E l gas de la ri-
sa" y el drama "La cruz de oro"; y 
en segunda, la cinta dramática "La 
tragedia de un rey." 
La orquesta del Recreo ejecutará 
selecciones de "Carmen", de Bizet-
"La Burlesque". de Suppé; "Serena-
ta" de Cajani, y danzones, one steps, 
valses, etc. 
Mañana, estreno de " E l secreto del 
submarino", producción muy intere-
sante. 
Pronto, "La caída de los Roma-
noff", basada en los acontecimientos 
actuales de Rusia. 
c 1865 2d-2 
«Pepe» Palomera, popular y erracio-i interesante cinta en que toma parte Serena; La cortin- verde, por la Pro- razón de tres episodios di 
sísim'o actor, que dirige con gran I principal "La Preciosilla", conocida ciosilla; L a mentira, y o.trás más que E l día 10, estre.io de la 
CAMPOAMOR 
En el programa de bey figura el fa-
moso Trío Americano, bailarines y 
cantantes europeos y también la cin-
ta titulada "Las mensajeras de la 
muerte", que se proyectará en las 
tandas do las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
En las demás tandas se exhibirán 
las siguientes cintas: 
"La mujer y la crisis", de la mar-
ca "Pájaro Aaul"; las cintas cómicas 
"Castigo por traición", "Buenos her-
inanos", " E l despertar de la China", 
"Cuidando al niño" y los episodios 4 
y 5 de " E l as rojo", titulados " L a 
corirente submarina" y "Por los ai-
res." 
Mañana, "La bancarrota de la ma-
riposa y el Trío Americano que tan 
ruidoso éxito ha alcanzado. 
Pronto, "La hija de Neptuno." 
ÜMARTI 
Programa de la función de esta no-
che: 
"La Chávala" en la primera tan-
da. 
"La verbena de la Paloma" en se-
gunda. 
Y en tercera, " E l Club da !as Sol-
teras." 
acierto la compañía de zarzuela 
española del íeati'o "Avenida de 
Italia" 
ALHAMBRA 
E n el coliseo de Regino y Villoch 
se anuncian para esta noche las si-
guientes obras: 
En primera tanda, "Arriba la rum-
"ba!" 
En segunda, "Cuba aliada." 
Y en la tanda final, "Amor de ca-
baret." 
bailarina española 
Mañana. "Herencia de odio", por 
María Carmi. 
Y el jueves, día de moda, estreno 
de "Mártir", obra soberbia, interpre-
tada por Tilde Kassay y Gustavo Se-
rena. 
Pronto, Tosca, por Francesca Ber-
tini; Mártir, por Tilde Kr-ósay; Ma-
COMEDIA 
No hemos r e c i í v a o p r o g r a m a . 
FOMENTO D E L T E A T R O CATALAN 
En el teatro de la Comedia se ce-
lebrará el miércoles una gran función 
extraordinaria a beneficio del notable 
actor y pintor escenógrafo José Pu-
jol. 
E l programa combinado es el si-
guiente : 
1. —Himno Nacional Cubano por el 
quinteto que dirige el maestro More 
no. 
2. —Estreno de la obra en un acto, 
original do Santiago Rusiñol, titulada 
"La Virgen del Mar." 
?,.—La Compañía que actúa en el 
teatro de la Comedia, que dirige el 
notable actor señor Alejandro Garri-
do, pondrá en escena, como deferen-
cia al beneficiado, la graciosa come-
oportunamente anunciaremos. 
3ÍAXIM 
Muy interesante es el programa de 
esta nocho. 
E n primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda y tercera, la interesante 
cinta de costumbres argentinas, "Ba-
jo el sol de la Pampa." 
diarios. 
notable pe-
lícula "Log mohicanos de París", ba-
sada en la novela de Dumas (padre) 
en tres jornadas. 
Pronto se estrenará "La caída de 
los Romanoff", historia do la revolu-
ción rusa, última producción cinema-
tográfica de los sucesos ocurridos en 
ei imperio moscovita. 
"K. K. K." será el asombro del 
Mañana, estreno de la interesante' ano• 
non Lescaut, pô - Lina Cavalieri; L a esrie en quince episodios, " E l reino 
perla del ejercito, por Pearl White, 
Herencia de odio, por María Carmi; 
Los misterios de París, por Gustavo 
secreto", exhibiéndose los episodios 1, 
2 y 3. Esta serie se proyectará sin 
interrupción los días 5, 6, 7, 8 y 9, a 
J A R A 
Para esta noche se anuncia la con-
tinuación de la serie " E l gran se-
Mañana debutará el notable actor 
cómico Valeriano Rulz París, con la rdia en u"n" aCto. del gran comediógra 
revista de gran espectáculo "Sevilla 
de mis amores." 
El miérocles, beneficio de la Aso-
ciación de Estudiantes de Derecho de 
la Universidad de la Habana. 
AVENIDA DE I T A L I A 
La temporada de zarzuela española 
inaugurada recientemente en esta 
teatro parece afianzarse de manera 
definitiva. A ello contribuye podero-
samente la buena dirección que da a 
las obras Pepe Palomera, el gracio-
sísimo y popular primer actor, y la 
acabada labor que a sus personajes 
sabe dar la simpática tiple cómica 
Consuelo Vizcaíno. 
Otro de los grandes alicientes de 
este teatro es ]a gran variedad que 
al cartel de la empresa. 
E l programa de la función de esta 
noche es el siguiente: 
fo español Pedro Muñoz Seca, titu-
lada " E l sueño de Valdivia." 
4 E l saínete en un acto, original 
La función comenzará a It.z ochj 
en punto. 
FORNOS 
^Repertorio selecto Santos y Ar-
tigas . 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "Tres nr-clones en peli-
gro"; y en tercer?, "Fedora", por la' 
Bertini. 
,FAUSTO 
Programa de la función de esta no-
| che: 
En primera tanda, cintas cómicas; 
I en segund?, "La entira", bella obra 
! interpretada por Vera Vergani y Tu- | 
I Rio Carmenati; y en tercera, do-¡ 
i ble, estreno .de "La cortina verde",! 
Tr'iHTí'wnffMifinir 
creto." 
Los episodios quinto y sexto de es-
ta cinta se proyectarán en las tandas 
segunda y cuarta. 
E n primera, películas cómicas. 
E n tercera, "Protección oculta." 
E n breve se estrenará la cinta "Loa 
piratas sociales", en quince episo-
dios, de la Cinema Films de Pedro 
Reselló. 
A este estreno seguirá el "Nuevas 
aventuras de Stingaree", de la misma 
acreditada casa. 
Y las tituladas "La flor del lo-
to", ppr Regina Badet; "Angustia de 
almas", por Elena Makowska; "Bo-
das trágicas", por Susana de Arme-
Ue; "En el límite de la vida", por 
Italia Manzim; ' E l pirata del aire", 
por Dillo Lombardi; "Aventuras de 
Lady Ford", por Gina Montes; y "La 
banda del píe que aprieta", de la Ca-
.ca Gaumont. 
NIZA 
E n primera y tercera" tandas, los 
episodios 10 y 11 de "La orden ne-
gra", titulados " E l relámpago" y " E l 
fuego primordial." 
E n segunda y cuarta, "Un corazón 
y una corona." 
NUEVA INGLATERRA 
PROXIMOS ESTRENOS B E LA CI. 
NEMA FILMS 
"Marucha" es el título de la gian-
dioja producción cinematográfica que 
la acreditada Compañía Cinema Films 
de Pedro Reselló, estrenará en breve 
en uno de los principales teatros de 
esta capital. 
La cinta está basada en la conoci-
da obra italiana de alta escuela lite-
raria cuyo título es "Machiaccío." 
"Marucha" está dividida en tres 
partes que se t'tulan: "Marucha en 
la Universidad", "Marucha bohemia" y 
"Marucha mujer." E l principal papel 
de "Marucha' está a cargo de la sim-
pática y bella artista Fernanda Ne-
gri Pouguet, que se disputa en la ac-
tualidad con las conocidas actrices del 
arte mudo el primer puesto en el 
mundo cinematográfico, como sobera-
na del arte del gesto. 
Antes que "Marucha" se estrenará ' 
" E l pie que aprieta", de la Casa Gau-
mont, de París, serie en cuatro epi-
sodios, titulados E l Nicolata sin hi-
los. E l rayo negro. L a veleta humana 
y E l hombre del pañuelo azul ma-
rino . 
Al estreno de esta cinta seguirán 
los siguientes: 
" E l más fuerte", por el gran atleta 
Mario Ansonia " 
"Aventuras du Lady Ford", por la 
intrépida Gina Montes. 
"La flor del loto", por Regina Ba-
det. 
"Bodas trágicas", por Susana de 
Aremelle. 
"En el límite de la vida", por Ita-
lia Manzini. 
"Angustia de almas'", por Elena 
Makowska. 
"Generoso perdón" o "La mujer fa-
tal", por Tullo Carminati y Elena 
Makowska. 
"Los pintas sociales", en quince 
episodios. 
"Stingaree, bandolero de Au3tralia"r 
en quince ep.'sodios. 
" E l pirata del aire", por Dillo 
Lombardi. 
" E l tirador africano", en quines mil 
pies. 
Y "La muclmcha americana1', en 17 
ipisodios. 
lO P U B R T A S A L A C A I A L E 
H o y , L U N E S , 4 , h o y 
D O R A 
¿ R e c u e r d a h a b e r 
u n e s p e j o 
c o n t a n t a f a c i ] 
P o r l a B e r t i n i 
M A Ñ A N A : 
é í L a C o r t i n a 
9? 
S i m p l e m e n t e f r ó t e s e u n p a ñ o 
m o j a d o e n u n a p a s t i l l a d e B o n 
A m i h a c i e n d o u n a e s p u n i a b l a n c a 
y s u a v e . E s t i e n d a s e l a e s p u m a e n 
e l c r i s t a l — D é j é s e s e c a r — 
P á s e s e u n p a ñ o . 
E s t a o p e r a c i ó n t a n s o l o 
t o m a u n m i n u t o . D e j a 
e l c r i s t a l l i m p i o y b r i l l o s o . 
S i n m a n c h a n i n u b e . 
UUPtCA. m i.» mm vmta 
B o n A m i . e s l a ú n i c a p r e p a r a c i ó n 
e n e l m u n d o p a r a l i m p i a r l a l u n a 
d e l o s e s p e j o s . 
L i m p i a m e t a l e s , u t e n s i l i o s d e 
c o c i n a y v e n t a n a s . 
Hcrnilnia Quiles, primera tipio cómica, que debutará el TÍen'"6 * 
teatro Payreí, < on la za rzucla "La Tirana''-
AÑO LXXXVI DIARIO DE LA MARINA Marzo 4 de 1918. PAGINA SIETE. 
o r a c i ó n d e l a n u e v a 
P R I M E R D I A D E M O D A 
te I d e M a r z o d e 1 0 1 8 
Los jueves de cada semana se celebrarán aristocráticas veladas, dedicadas a las damas. 
Cuenta este cine con suficientes localidades bajo techo, para comodidad de los espectadores en caso 
de lluvia. 
La orquesta, dirigida por e! competente maestro señor Armando Joffre, interpretará durante 
las veladas, las últimas producciones de los más afamados compositores cubanos y extranjeros. 
Se exhibirán, por primera ve? en Cuba, en esta temporada, sensacionales y lujosas cintas in-
terpretadas por los más egregios artistas de la pantalla. 
NOTICIA IMPORTANTE: —En su funcionamiento interno, el GRAN CINE MÍRAMAR es inde-
pendiente completamente de los cafés que en el futuro puedan instalarse en el antiguo local que ocu-
paba el Hotel. 0 ^ 
A L E S 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala P r i m e r a 
juic io oral causa contra el gene-
ral Fernando F r e y r e de Andrade y 
otros; (acusados), por p r e v a r i c a c i ó n . 
Defensor: doctor Bonachea. 
Contra Aurelio S á n c h e z , por rap-
to. Defensor: doctor Campos. 
Sa la Segunda 
Contra Abelardo F e r n á n d e z , por 
estafa. Defensor: doctor Mármol . 
Contra B e n e m é r i t o López , por aten 
tado. Defensor: doctor Garc ía Díaz. 
Contra Arturo Alfonso, por lesio-
nes. Defensor: doctor Mármol . 
Sa la T e r c e r a 
Contra Manuel Paseiro, por cohe-
cho. Defensor: doctor Vieites. 
Contra Benito Samperio por fa l -
sedad. Defensor: doctor Ruiz . 
Contra Arturo Orlhuela, por hur-
to. Defensor: doctor Mart ínez . 
Sa la de lo CItII 
Oeste. Pastora H e r n á n d e z , contra 
José de J e s ú s P é r e z . Incidente. Po-
nente: Vlvanco. Letrados: Solorzano 
y Yiondi. Procuradores: Pere i ra y 
Castro. 
L l e v a d a i o s N i ñ o s a l R e c r e o d e B e i a s c o a i n . 
L I B R E D E L A S B E I S A S NOCTTJBÍÍAS D E L M A R 
A l l í corren, se dlTierten, ven buenas p e l í c u l a s , respiran aire puro y ¡ n o pagan entrada! E s un lug-ar de-
licioso p a r a famil ias; é s t a s s í pagan pero muy poco: 10 centavos los d ía s populares, 20 centaros los de lüoda , y 
a pesar de esto entra el dinero a torrentes. Visite usted el R E C R E O y juzgue. 
í U S T E D S A B E A L G O D E « E L G R A X G A L E O T O " ? 
T E L E F O N O A.7.S83 
P U B I L L O N E S 
La grandiosa matinée de ayer. Alfredo Codona condecorado. Noble 
rasgo del popular empresario. Ninchi, Arañita y el Trío Or-
pington. Embarcó la compañía para Méjico. Despedida. 
Mandatarios y P a r t e s : 
E n r i q u e R o d r í g u e z Pulgares, I s -
mael Goenaga, R a m ó n Carr i l lo , C a n -
delaria Mata, Vi l la lba, Raimo Mon-
fort, Laureano Carrasco , I saac R » -
galado, R a m ó n I l las , Optaciano C a -
macho, Leonardo S. A l e m á n , Dulce 
Mar ía Perera , J o s é R . Portocarrero, 
Manuel de Urquiza. 
[ I Curso Consu lar 
S i V d . n o s e 
Esto. Celso C u é l l a r del Río , contra 
Manuel L lerand i y T o m é y L l e r r a n d l 
y Compañía . Mayor cuant ía . P r e s i -
dente: Letrados: Soublette y Cuél lar . 
Procuradores: Y á ñ i z y Daumi. 
Oeste. N i c o l á s Carlos contra J o s é 
García, sus herederos, sucesores o 
causahabientes. Mayor cuant ía . Po-
nente: Vivanco. Letrados: Gut iérre» 
de Celis, s e ñ o r F i s c a l y R o d r í g u e z 
Hiera. Procuradores: Rubido y Pie-
dra. 
Oeste. Antonio y J o s é Manuel F e -
rro contra J o s é B e l t r á n López . I n -
cidente: Ponente: Vandama. L e t r a -
dos: Jardines y Viondi. Procurados: 
Granados y Castro. 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
hen notificaciones en el día de hoy: 
Letrados: 
Francisco O. de los" Reyes, Carlos 
M. Varona, Oscar Bonachea, Abelar-
do Torre, Emi l io C a r r e r a P e ñ a r r e -
doi^da, Salvador Acosta, Enr ique Cas 
tañéda, Gerardo R. de Armas , Jorgo 
Casuso. 
Procuradores í 
R a m ó n Sp íno la , J . R . Arango, L é a -
nos, L l a m a , Alejandro O'Reilly, C a s -
tro, Francisco Díaz , Granados, F r a n -
cisco P é r e z Truj i l l o , Enr ique A l v a -
rez, Cárdenas , Zayas , Gonzá lez del 
Cristo, Teodoro G o n z á l e z V é l e z , I s i -
doro Recio, Tiburcio R. B a r r e r a , Dau 
nty, Ju l ián Perdomo, L ó s e o s , I l l a , 
Reguera, Barrea l , Yániz , L ó s e o s , F . 
Valdes Hurtado. 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio E lep izon» ha cu-
rado ataques epi lépt icos y desórde-
nes nerviosos durante 25 a ñ í s . Tengo 
miles de testimonios que lo recomien^ 
aan por sus méri tos . 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H . G . Root, 347 Pcari S L , New 
Y o r k 
Repizone se vende en Sarrá , John-
wb, Teqaechei y tedas la* farmacias 
Con un é x i t o halagador se c e l e b r ó 
en el Centro de Dependientes la reu-
n i ó n inaugural del Curso Comrcial 
de Esperanto. A l acto concurrieron 
buen n ú m e r o de comerciantes y em-
pleados de comercio. 
E n la conferencia con que so inau-
g u r ó el Cuí-so se d e m o s t r ó las venta-
j a quev reporta a l comercio el uso 
de l a lengua internacional, h a c i é n d o -
se h i n c a p i é en ©1 valor práct ico del 
iflioma y en el hecho de que ya , ac-
tualmente, cualquier persona que es- I 
tudie el Esperanto, puede -utilizarlo 
en las relaciones internacionales, j 
T r e s meses de estudio son suficientes I 
para aprender el Esperanto. 
L a s clases, gratuitas, s e r á n los1 
martes y viernes, a las 8 y 30 de la i 
noche, en el Centro de Dependientes.. ¡ 
a s t a , v e n t u r o s o 
y f e l i z , l e a l o s i g u i e n t e : 
L 
DR. HERNANDO S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
E L «DOMIXGÍO D E L A R E Í V A G A ' 
L L E G O A Y E R D E L I T E R P O O L . — 
S E D E M O R O A C A U S A D E U1V 
C H O Q U E Q U E L O A V E R I O Y D E -
T E R I O R O L A C A R G A . — E L ^ L V -
I S U E L C A L V O " L L E G O D E V E R A -
C R U Z ^ - O T R O V A P O R H O L A N D E S 
CON C A R B O N M I N E R A L . — V I A J E 
E X T R A . 
L L E G O D E L I V E R P O O L E L «DO-
MINGO D E " L A R R I N A G A * 
Procedente de Liverpool directo, 
l l e g ó ayer por la m a ñ a n a el vapor 
i n g l é s "Domingo de L a r n n a g a , " 
conduciendo carga general, mayor-
mente tejidos ingleses. 
E s t e buque era esperado desde ha-
ce d ía s y su tardanza l l e g ó a causar 
alguna e x t r a ñ e z a . 
L a causa de la demora, s e g ú n nos 
informaron a bordo, c o n s i s t i ó en que 
a la salida de Liverpool ete buque tu-
vo un choque el día 23 de diciembre 
con el vapor t a m b i é n i n g l é s "Soldiier 
Prince ." , , 
A consecuencia de l a c o l i s i ó n , el 
"Domingo de L a r r i n a g a " recibió a lgu-
nas a v e r í a s que, aunque ligeras, le 
obligaron a volver al puerto da sal ida 
para repararlas . A d e m á s sufr ió de-
terioro parte de la carga que t r a í a 
i para la Habana por lo que la descar-
g ó en el referido puerto • de Ing la -
terra, 
De a l l í s a l ó nuevamente el día 29 
de E n e r o ú l t imo , llegando a la Haba-
n a ayer sin m á s novedad y emplean-
do, -por lo tanto, 32 d í a s en la tra-
v e s í a . 
C a l c ú l a s e que la carga deteriorada 
a lcanza una tercera parte del total 
que t ra ía para a Habana. 
E s t e buque es el primero que lle-
ga este a ñ o del expresado puerto de 
Liverpool , de donde no ha llegado 
ninguna desde que suspendieron sus 
viajes los vapores de l a l ínea de L a -
rr inaga, hace y a numerosos meses. 
Se ha • ordenado su f u m i g a c i ó n an-
tes de que comience a descargar. I 
81 está nervioso, flébil, delicado y mclr-ncóllco tal estado es debido, Induda* 
blemente a la falta de tóatoro, cal y hierro en su organismo. E l famoso tónico 
CLAYTONIQUE suplirá todos estos elementos esenciales. 
Sabido es que una cadena por fuerte que sea, de un tirón violento se que-
braría; no obstante que antes de hacerse tal cosa, todos los eslabones parecen 
Iguales, y al no romperse los otros, prueba es que e}, roto fué el eslabón más dé-
bil, lio mismo sucede con un organismo enfermizo. Cuando a la salud que-
brantada se !e permite en tal estado por un largo período, el resultado casi se-
guro será una enfermedad grave. Si el órgano más débil, es su corazón, una 
enfermedad cardiaca se desarrollará; el «on sus pulmones, está propenso a pulmo-
nía o tuberculosis; y si son sus rlCones, diabetis se le declararía. No es el 
estado de quebranto lo que causa estas terribles enfermedades; sino tal estado 
es el que hace Imposible que los órgano» débiles resistan el ataque. , Para reno-
var su furza de resistencia contra enfermedades debe tener la necesaria cantidad 
de "fósforo, cal y hierro en su sistema. Cuando una persona débil y delicada 
toma estos elementos en la forma conocida por CLAYTONIQUE (Fosfato-Ferro-
ginoso Orgánico) el número de corpúsculos rojos se aumenta notablemente. E l 
resultado de tal aumento es debido a que mayor cantidad de hierro, fósforo 
cal y otros elementos, es absorbida de los alimentos y asimilados por' el slst»-' 
wa. Estos elementos producen músculos sólidos, vigorosidad y desarrollan ener-
gía mental. CLAYTONIQUE se vende, en todas las farmacias. No contiene in-
gredientes venenosos ni que produzcan el vicio de las drogas. La fórmula apa-
rece Impresa en todos los paquetes. Si usted quiere estar fuerte, robusto 
entusiasta, lleno de vida y feliz, diríjase a cualquier botica y obtenga un frasco 
de CLAYTONIQÜB y vea si no se siente mejor en 48 horas. 
C 1444 Hit, 2d-13 
Ayer fué la última matinée de la tem-
porada. Acontecimiento que, ciertamente, 
habrán de lamentar muchísimo los niños 
de la Habana. Para los muchachos, no hay 
; otro espectáculo comparable al do Pubi-
) llones. 
i Interesante y honesto. Lo reúne todo, pa-
j ra que los padres puedan siempre llevar 
1 a sus niños, sin temor de ninguna clase. 
Acaso, el fínico, que señalaba en un 
artículo, cierto cronista festivo: que los 
I niños imitan en sus casas, los actos pro-
digiosos de los acróbatas. Con detrimento 
de algún mueble o de la vajilla, cuando 
quieren hacer, con los platos y con los 
«ifones y juegos malabares. 
En la matinée de ayer trabajaron los 
Casados, Ninchi y Arañita, los populares 
artistas. 
Pongamos aquí, en honor de ellos, nues-
tra pequeña contribución a la biografía de 
los grandes hombrea. 
En su género, especial y 'delicioso, Nin-
chi y Arañita, constituyen la más de-
finitiva simpatía teatral. 
Sus actos-, sus gracias, sus chistes, son 
únicos, son exclusivamente suyos. Durante 
la anterior temporada, el público siguió, 
con supremo asombro y con magna admi-
ración, el trabajo de Ninchi y Arañita: 
Los popularísimos Casados fueron un 
pereune lenitivo de éxito. Su nombre en 
el programa era un poderoso imán que 
atraía al público. 
Han sido .siempre Los Casados, uno de 
leus mejores números traídos por Publ-
llones. 
Trabajaron también en la matinée de 
ayer los Orpington, los prodigiosos, los 
enormes, los estupendos Orpington. 
Decir el trío Orpington es hablar de la 
emoción relampagueante, de la sensación 
adquiriendo forma e ímpetus de catarata. 
bu trabajo de audacia, de bravura, de 
grandiosidad pone ou los nervios del pú-
blico, estremecimientos, llamaradas, bo-
rrascas, tempestades. 
Ellos—una iluda muchacha, dos bravos 
hombres, todos francesesi—son erí la pista, 
como un grito de victoria. 
Elegantes, correctos y bravos hasta el 
heroísmo glorioso. 
Ahí tienen ustedes explicado los gran-
des éxitos de Pubillones. De s'u cartera 
empeluchada y má.uica, extrae números que 
son el asombro de la multitud. Ayer fué 
la última matinée. 
Papá, llévame a Publllones, coreaban los 
niños, entre clamores apremiantes y jubi-
losos. 
Papá, llévame a Publllones. Esta es la 
frase que sonó en todos los hogares como 
un gallardete agitado por las bocas in-
fantiles. 
Y Publllones. sobre us pista, que casi es 
su pedestal, recibió el entusiasmo, el jú- ' 
hilo y as ovaciones de los niñosi 
Aplausos de manos* infantiles. 
Los más sinceros, los más dulces, los 
más amables. 
Durante la matinée, tuvp lugar un acto 
hermoso, noble y muy delicado. 
Publllones. ante el aplauso de la con-
currencia, condecoró a Alltedo Codona, el 
jefe de la maravillosa trouppe de volado-
res. ' 
Lo condecoró con una medalla de oro 
que dice así: Premio al Mérito. A Alfredo 
Codona. De su empresario Publllones. 
Rasgo hermoso. Acto de suprema caba-
llerosidad. E l público aplaudió el rasgo pu-
billoniano, con estruendo y lo comentó 
con entu8la«mo. 
E n el pnmer vapor que salga, parti-
rá para México, el invencible PubllloncB, 
con una gran compañía. 
Van a Mérida. Los Casados. Los Or-
pington. E l trio Me Douald, las ciclistas 
bellas que constituyen un acto urtignífloo. 
L a trouppe china. Evau and Slster. Le 
Petit Cabaret Los Codonas. Mis Clara. 
Los leones, etc. etc. 
^ Imagínense ustedes este poderoso y for-
midable núcleo de la campaña, selecciona-
dos, con mano maestra, actuando en el 
teatro de Mérida. ¡ Será colosal!. 
, Los yucatecos pasarán momentos deli-
ciosos. Llenarán el teatro todas las n'o-
ches. 
Y proclamarán, como los habaneros, co-
mo los matanceros, como los orientales, 
como todos los públicos, que Pubillonea 
es único, definitivo, invenciole y . . . . ¡pu-
billonal! " ' 
Acéptese este adjetivo. 
Publllonal. Que se deriva de Pubillonea. 
Y que quiere decir éxito. Triunfo, Vic-
toria. Rey de la pista. Por extensión. 
Rl hombre glorioso. Rey Mago de loa 
niños. También publllonal significa: el 
hombre de la cartera empélüchada y do 
los brillantes coruscantes,, relampaguean-
tes y fastuosos'. 
Lleve un feliz viaje el señor Antonio 
Publllones, nuestro querido amigo, el be-
nemérito del Circo. 1 
Hasta la próxima temporada que será. .< 
¡ publllonal! 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e 
M a n a c a s 
He aquí su nueva y entusiasta di-
rectiva : 
Presidente: R a m ó n G o n z á l e z C a -
rus. 
Vice Presidente: J o s é G. Cañedo . 
Secretario: Antonio Santiago. 
Vice Secretario: J o s é F e r n á n d e z 
Cuesta. 
Tesorero: J o s é Carbal lo Roble. 
Vice Tesorero: Jobino F . F e r n á n -
dez. 
Vocales: Vicente Valdesuso, J o s é 
María Crespo, Leonardo G. Cañedo, 
Manuel R o d r í g u e z , Manuel F e r n á n -
dez, Antonio Pita , J o s é Valdesuso y 
Angel Gómez . 
Suplentes: Vicente Puente, Leon-
cio Fumero, A g u s t í n R o d r í g u e z y 
J o a q u í n G. Cañedo . 
Enviamos a todos nuestra cordial 
enhorabuena. 
E i D I A R I O D i ; L A M A R I -
N A es e l p e r i ó d i c o de ma-
y o r c í r e n i a c i ó n de l a R e p á -
bUca. • 
E s probable que este buque, cuan-
do retorne a Europa , conduzca un 
cargamento de azúcar 
E L « M A N U E L C A L Y O ; ' 
Ayer a l medio día, s e g ú n h a b í a m o s 
anunciado, l l e g ó de Veracruz, sin no-
vedad, el vapor correo e s p a ñ o l "Ma-
| nuel Calvo,'' que solo trajo 3 pasaje-
j ros para la Habana y carga y 39 pa-
: sajeros de t r á n s i t o para Nueva Y o r k 
I y Es-paña. 
j Hoy c o m e n z a r á este buque sus ope-
i raciones de embarque de los doce mi l 
i sacos de a z ú c a r que se han autoriza-
! do para exportar para E s p a ñ a . 
Durante el d ía de ayer no fué re-
! gistrada la correspondencia do t r á n -
| sito que c o n d u c í a el "Calvo," como se 
hizo con el "Crist ina," i g n o r á n d o s e 
a ú n s i se ha dejado dicho registro pa-
r a hoy por haber sido ayer día f de 
fiesta. 
O T R O C A R B O N E R O 
De Norfolk l l e g ó ayer el vapor ho-
l a n d é s "Stella," conduciendo ^521 to~ 
neladas de carbón mineral del l lama-
do de New River . 
Con é s t e son tres los vapores ho-
landese que han llegado en pocos 
d ías a la Habana conduciendo carbón, 
pertenecientes a l grupo de barcos de 
' esa bandera que han sido arrendados 
i en los Estados Unidos, s e g ú n recien-
i temente dimos cuenta. 
T A J E E X T R A 
E l fery-boat americano ' Joseph 
) Parrott" l l e g ó t a m b i é n ayer tarde 
; procedente de Cayo Hueso, tn un 
viaje extraordinario para la conduc-
c ión de sus acostumbrados vagones 
de carga gneral. 
(Romancero de las Onerras de Indepen-
dencias.) 
Sí'*' A ; 
G R A T I S E N V I A M O S 
Nuevo c a t á l o g o de novedades y 
perchero de bolsillo ^Saclay" de 
metal niquelado, s i e n v í a 15 sellos 
rojos a 
S A N C H E Z Y C o . 
A P A R T A D O 1 7 0 8 H A B A > Í A 
5098 10 m 
Este es el título de la última obra del 
esclarecido poeta José Peón del Valle, en 
la que de una manera melodiosa canta 
sus alabanzas a los Héroes de la Indepen-
dencia de Cuba. 
Precio del ejemplar, en rústica; 60 cts. 
Jacinto Benavente.—'Sus mejores pá-
ginas. Volumen I I . Con un epílogo de 
Alejandro Miquis. 1 tomo, rústica; 40 
centavos. 
L a misma obra encuadernada en piel; 
80 centavos. 
Teatro Antiguo Español.—Francisco de 
Rojas Zorrilla. Cada cuál lo que le toca 
y La vifia de Nnbot. Textos y estudios 
críticos de AmérLco Castro •! tomo) 
$1-40. 
José Ingenieros.—El hombre mediocre. 
Nueva edición corregida por el autor 
1 tomo; $1-00. 
Autores Americanos.—Sus mejores cuen-
tos, recopilados, por Alberto Chlraldo. 
Rub^n Darío, Gutiérrez Nájera, liobadl-
11a, Vargas Vila, Ponafoux, Ñervo, Blan-
co Fombona, etc. 1 tomo; 90 centavos. 
Historia de los golondrinos.—Nueva 
edlciCm de la célebre obra de A. de la 
Martine. G tnnios, en tela: $0-00. 
Valssiere.—Elementos de Psicología ex-
perimental. 1 tomo; $3-00. 
Ynnthes.—El artt> «le la palabra, en 12 
lecciones. 1 tomo; $l-'2.";. 
Historia, Cultivo y Fermento del Ta-
baco, por Miguel González Retuerta. 1 
tomo; 80 centavos. 
_ Método de Corte j* Confección para se-
ñoras, y nifiosi ñor" Encarnación Oses. E l 
método más nráctico de cuantos se han 
nubllcado. 1 tomo, encuadernado; 75 cen-
tavos. 
Reparaclíin de Averias de las Máquinas 
Locomotoras en Marcha, por Bartolomé 
Herró v Aiuña. 1 tomo, encuaderna-
do; $1-50. 
Manual Elemental de Mecánica aplica-
da.—Obra especial para talleres y escues-
Ins especales, por F . Massero. 1 toir<o; 
$2-00. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Va-
loso. Gallan o 62 (Esnnlna a Neptrmo.') 
Apartado 1,113. Teléfono A-495Í3. Ha-
bana. 
Pfdanso los Catálogos de esta casa que 
se remiten gratis. 
L a Direct iya de l a Sociedad Indu&tria les de Carpinter ía , que ayer c e l e b r ó una fiesta en 1» Tropica l . 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L \ MA* 
R I Ñ A y anunc íese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L a entusiasta y progresista aso-
c i a c i ó n "Unión de Industriales de 
Carpinter ía en General", c e l e b r ó ayer 
tarde, con un confortable almuerzo, 
en L a Tropica l , el primer aniversa-
rio de su f u n d a c i ó n . 
E n el s a l ó n " E n s u e ñ o " , de aquel 
encantador paraje, se s i rv ió a cerca 
de doscientos comensales el siguien-
te suculento "menú"' que hace ho-
nor a L a Presa y a Caneiro, los cam-
peones culinarios de L a T r o p i c a l : 
"Aperitivo: Vermouth Torino. 
E n t r e m é s : J a m ó n Gallego, E m b u -
chados de la S ierra , S a l c h i c h ó n , Mor-
tadella y Aceitunas. 
É n t r a n t e s : Pisto Manchego, Arroz 
con Pollo, E n s a l a d a Mixta, Pescado 
P a r i s i é n . 
• Postres: Peras y Melocotones. V i -
no Rio ja "Barr ica" , media de sidra 
por comensal, ca fé y tabacos". 
Ocupó la Pres idencia el que lo es 
de la A s o c i a c i ó n , don .José Méndez , 
y a su derecha e izquierda toda la pía 
na mayor con el Letrado Consultor, 
doctor Heriberto C . Aulet, persona 
amable que nos c o l m ó de atenciones 
que mucho agradecemos. 
A los representantes del D I A R I O 
y " L a Nac ión" , geñpres Dobal y Cas -
tro Chañé , se les a s i g n ó , como espe-
cial deferencia, puesto de honor a l 
lado de la Direct iva, en esta s i m p á -
tica fiesta. Acto é s t e de considera-
c i ó n que t a m b i é n agradecemos s in-
ceramente. 
L a s horas transcurr ieron g r a t í s i -
mas en aquel* ambiente de confra-
ternidad, h a c i é n d o s e votos entusias-
tas por la prosperidad de la "Uniói 
de Industriales de Carpinter ía". 
, He aquí su actual direct iya: 
Presidente: J o s é Méndez . 
Vice: E m i l i o Menás . 
Tesorero: Manuel Iglesias. 
Vice: Rogelio Alvarez. 
Secretario: Antonio Navarrete. 
Vice : Antonio Claramund. 
Vocales: N i c o l á s Quintana, I g n a -
cio Norabuena, Pedro Gonzá lez , An-; 
tonio Nbvoa, Rafae l Cast i l lo , J o s é 
Corbella, Victoriano F e r n á n d e z , J o s é , 
A. R o d r í g u e z , Narciso Paz, Manuel ^ 
Pedreira. 
Letrado Consultor: doctor Heribef; 
to C. Aulet. 
R é s t a n o s felicitar a todos por eS 
é x i t o de su grata fiesta de ayer. 
Bien se lo merecen. 
U N C A P I T A N 
^ Q U I N C E A Ñ O S 
P R I M E R A P A R T E 





^ venta en L,a Moderna Poesí». Obis-
po, 133 y 135) 
CContinúa) 
«i una condición esencial solamen-
Paiahrara Clue 811 aino "ebía conocer la 
ftniov^6 moclo que en ausencia de su 
- p r ^ Peguntó el aprendiz. 
qu4 1 Perro no hacía nada, y he aquí por 
la mgíf5 letl"as estaban extendidas sobre 
el aifn'í y ^lllnito se paseaba por entre 
las íT/r • (-'"ando llegaba a aquella de 
la n„¿.u 111,(5 fl^'ía escoger para formar 
^«teiir; ra l)eflifla. se detenía, pero si se 
tibie-, , 1,3 P^que oía el ruido impercop-
«1 ainJ-os (leiná8, de un mondadientes que 
81ílo p1?"1"0 hacfa chasquear en su bol-
íal rt. ste ruido era para Munlto la se-
«n ei 0o^r ia letra y venir a colocarla 
1 ^-y v ^ e n convenido. , , 
Sand. ahí to(l0 el secreto, exclamó Dick 
es todo el secreto, respondió la 
señora 'Nyeldon. E s muy sencillo, como to-
do lo que .se hace en materia de prestl-
dlgitaclón. E n ausencia del americano, 
Munlto no hubiera sido Munlto. Estoy 
admirada de que Dlngo haya podido re-
conocer estas dos letras no estando aquí 
su amoÑ suponiendo, por supuesto, que 
Samuel Vernou haya sido su amo. 
E n efecto, respondió el capltAn Hull, 
es muy extraño, pero notad bien que se 
trata aquí de dos letras solas, de dos le-
tras especiales, y no de una palabra es-
cogida al azar. Después de todo, el pe-
rro que llamaba a la puerta de un cou-
vento para apoderarse de la comida des-
tinada a los transeúntes, y el otro que 
encargado al mismo tiempo que uno de 
sus semejantes de dar vueltas al asador 
cada tercer día, y que rehusaba hacer su 
oléelo cuando no le tocaba l)i vez, estos 
dos perros, digo yo. iban aun más le-
jos que Dingo en ese dominio de la in-
teligencia que está reservada al hombre. 
Por lo demás, estamos en presencia de 
un hecho Indiscutible. De todas las letras 
de ese alfabeto, Dingo no ha escogido 
más que .esas dos S. y V. Las demás no 
parece conocerlas. E s necesario conven-
cerse de que por una razón cualquiera que 
uo comprendemos se ha hecho fijar es-
pecialmente su atención sobre ejtas dos 
letr f̂v.̂  capjtAn Hull; respondió el joven 
aprendiz, si Dingo pudiera hablar.. . tal 
Vez nos diría lo que significan esas dos 
letras v por qué ha conservado rencor 
contra nuestro maestro cocinero. 
Y qué rencor, respondió el capitán 
Hull en el momento en que Dingo abría 
la boca mostrando sus formidables colmi-
llos. 
CAPITULO VI . 
UNA B A L L B M A A L A VISTA 
Como es consiguiente, este singular su-
eeio fué más de una vez objeto de las 
conversaciones que había en la popa del 
'•Pllgrim " entre la señora Weldon, el ca-
pitán Hall y el joven aprendiz. Este úl-
timo más particularmente sentía una des-
confianza instintiva hacia Negoro, cuya 
conducta, sin embargo, no merecía nin-
guna censura. 
A proa se hablaba también de lo mis-
mo, pero las consecuencias que se saca-
han no eran idénticas. Allí, entre la tri-
pulación, Dingo pasaba simplemente por* 
&er un perro que sabía leer, y aun tal 
vez escribir mejor que un marinero de 
a bordo. En cuanto a pablar, si no lo 
hacía, sería porque tuviera probablemente 
grandes razones para callarse. 
—Pero el mejor día, dijo el timoneró 
Bolton, el mejor día vendrá este perro a 
preguntarnos a dónde llevamos la proa, 
si ei viento es Oeste-Noroeste medio cuar-" 
to al Norte, y habrá que responderle. 
—Hay animales que hablan, replicó otrb 
marinero, las maricas y los loros. Pues 
bien, ¿por qué un perro no ha de hacer 
lo mismo si quiere? Más difícil es hablar 
con un pico que con una boca. 
—Sin duda, respondió el contramaestre 
Howlk, solo que esto uo se ha visto nun-
ca. 
Cómo se hubieran admirado estas bue-
nas grentes si se les hubiera dicho que al 
contrario, esto se ha visto ya y que hu-
bo un cierto sabio dinamarqués que po-
seía un perro que pronunciaba distinta-
mente una veintena de palabras. Pero 
de esto a que el animal entendiese lo 
que decía, había un abismo. Evidentemen-
te este perro, cuya glotis estaba organi-
zada de tal modo que podía emitir soni-
dos regulares, no daba más sentido a sus 
palabras que el que dan a las suyas los 
loros, los grajos y las maricas. La frase 
entre estos animales no es otra cosa que 
una especie de canto o de gritos hablados 
tomados de una lengua extraña cuya sig-
nificación uo tienen. 
De cualquier modo que sea, Dlngo ha-
bía llegado a ser el héroe de a bordo, 
de lo cual no se prevalía para mostrarse 
orgulloso. 
Muchas veces el capitán Hull repetía el 
experimento. Colocaba delante de Dingo 
los cubos de madera del alfabeto, e inva-
riablemente sin dudar y sin equivocarse, 
el singular animal escogía entre todas las 
dos letras S. y V., mientras que las de-
más nunca le llamaron la atención. 
E n cuanto al primo Benedicto, este ex-
perimento que muchas veces fué repetido 
delante de él, nunca llegó a Interesarle. 
Un día. sin embargo, se dignó decir: 
—Nq hay que creer que solo los pe-
rros tengan el privilegio de ser inteli-
gentes de esta manera. Otros animales les 
Igualan sin más que seguir su instinto. Los 
ratones, por ejemplo, qué abandonan los 
buques próximos a zozobrar; los casto-
res, que saben prever la crecida de las 
aguas y aumentan la altura de sus diques. 
Los caballos de Nicomedes de Scander-
verg y de Oppion. cuyo dolor fué tal 
que murieron cuando murieron sus amos. 
Los asnos, tan notables po» su memoria, 
y_ tantas otros animales, en fin, que han 
sido el honor de la animalidad ¿no ha-
béis visto esas aves maravillosamente edu-
cadas que escriben sin equivocarse. las 
palabras que les dictan sus profesores; 
la eatatuas, que cuentan tan bien como 
un calculador de la sección de longitudes, 
el número de personas , presentes en una 
sala? ¿No ha existido un loro por el que 
pagaron cien escudos de oro, que recita-
ba sin equivocarse en una palabra, al car-
denal su amo, todo el Símbolo de los 
Apóstoles? Por último, el legítimo orgu-
llo de un entomologista, no debe llegar a 
su colino cuando vê  a simples insectos 
dar pruebas de una inteligRncia superior, 
y afirmar elocuentemente el axioma: 
In minimls maxiinus Deus. 
esas hormigas que se parecen a los edi-
les de las grandes ciudades; esos argi-
norsétlcos acuáticos., que fabrican . cam-
panas de buzos, sin haber aprendido 
nunca mecánica; etas pulgas que tiran 
de carruajes como verdaderos caballos, 
que hacen el ejercicio tan bien como los 
fusileros, que tiran con efl cafíón major que 
lo sartilleros con título de West-Point? 
(1). No, este Dingo no merece tantos elo-
(1) Escuela militar del Estado de Nue-
va l'ork. 
glos, pues si está tan fuerte en el alfa-
,beto, es porque indudablemente pertene-
ce a una aspeci de mastines, aun no cla-
sificada por la ciencia zoológica, ei "co-
uis alphabeticus" de la Nueva Zelanda. 
A pesar de estos y otros discursos del 
envidioso entomologista, Dingo no perdió 
nada en la estimación pública y continuó 
siendo tratado como un fenómeno en las 
conversaciones de proa. 
E s probable, sin embargo, que Nego-
ro no partlalpase del entusiasmo de a 
bordo respeclir del animal, acaso le encon-
traba demasiado Inteligente. Pero sea de 
ello lo que quiera, el perro continuó mos-
trando la misma animosidad al maestro 
cocl»ero, el cual le hubiera sin duda ju-
gado alguna mala pasada a no haber si-
do porque el animal, tenía trazas de de-
fenderse bien, y además porque estaba 
protegido por las simpatías de toda la 
tripulación. 
Negoro evitaba por consiguiente cuan-
to podía encontrarse en presencia de Dln-
go; pero Dick Sand no había dejado de 
observar qua desde el incidente de las 
dos letras, la antipatía recíproca del hom-
bre y del perro se había aumentado. Esto 
era verdaderamente inexplicable. 
E l 10 de febrero el viento del Nor-
deste, que hasta entonces era 1̂ que ha-
bía sucedido siempre a las largas y de-
sesperantes calmas durante las cuales el 
"Pilgrim" se quedaba inmóvil, empezó a 
aflojar sensiblemente. E l capitán Hull tu-
vo la esperanza de que iba a producirse 
an cambio en la dirección de las corrien-
tes atmosféricas. Tal vez el bergantín go-
leta podría marchar al impulso de sus 
vergas. Solo hacía diez y nueve días que 
habían salido del puefto de Auckland. E l 
retrapo no era aun muy considerable, y 
con un viento de través el "Pilgrim." con 
su buen veláraen, fácilmente debía reco-
brar el tiempo perdido. Pero aun había 
qua esperar algunos días antes de que 
las brisas del Oeste estuvieran francamen-
te entabladas. 
Esta parte del Pacífico continuaba de-
sierta. No se veía por esos parajes nin-
gún barco; era una latitud verdaderamen-
te abaúdonada por los navegantes, los ba-
lleneros de, los mares australes todavía 
no se disponían u pasar el trópico. E l 
"Pilgrim," al que circunstancias particu-
lares habían obligado a dejar los luga-
res de petca antes de concluir la estación, 
no debía esperar cruzarse con ningúu bu-
que ' que . llevara su mismo destino. 
En cuanto á los vapores transpacíficos 
ya lo hemos dicho, no frecuentan jamás 
un paralelo tan elevado en sus travesías 
entro la Australia y el continente ame-
ricano. 
Sin embargo, por lo mismo que la mar 
está desierta, no hay que renunciar a 
observarla hasta en los últimos límites del 
horizonte. Por monótona que puede pare-
cer a los caracteres poco observadores, es 
infinitamente variada para los que la sa-
ben comprender. Sus más insensibles cam-
bios encantan a las Imaginaciones que 
sienten la poesía del Océano. Una yerba 
marina que flota ondulando, una rama 
de sargazos cuya ligera estela raya la 
superficie de las aguas, un resto de ta-
bla cuya historia se quisiera adivinar, 
basta para ocupar la imaginación. Ante 
este liu'ínito el espíritu no se detiene por 
nada, y la imaginación tiene campo li-
bre. Cada una de esas moléculas de agua 
que a consecuencia de la evaporación se 
cambian continuamente entre el mar y 
entre el cielo, encierra acaso el secreto 
de una gran catástrofe. Hay qué envidiar 
por tanto aquellos cuyo pensamiento ín-
timo sabe interrogar los misterios del 
Océano, aquellos genios que se elevan des-
de su movible superficie hasta las alturas 
delpor0lo"demás, la vida se manifiesta siem-
pre tanto encima como debajo de 1™ ma-
res. Los pasajeros del "Pilgrim Podían 
ver cebarse en la persecución de los pe-
cecillos las bandas de esas are» « e hu-
yen del duro lnvlerno.de loscHmas po-
ares Y más de una vez Dick Sand alq 
pruebas de su maravillosa destreza en ma-
nejar el fusil o la pistola matando algu-
no do esos rápidos volátiles, en cuyo ejer-
cicio como en otros le había educaáo el 
seüor Weldon. 
Unas veces mataba petreles blancos, 
otras petrales cuyas alias estaban festonea-
das por una raya amarilla; algunas vece* 
también pasaban bandadas de tableros, 
otrs de pájros bobos cuy marcha hacia, 
tierra es a la vez tan pesada y tan ridi-
cula. E l capitán Hull hacía observar sin 
embargo que estas aves bobas se sirven 
de sus muflones como de verdaderas ale-
tas y pueden desafira a nadar a los pe-
ces más veloces hasta tal punto que los 
marinos los han confundido algunas ve-
ces con los bonitos. 
E n lo alto se cernía en el aire agitan-
do sus grandes alas de diez pies de ex-
tensión de una a otra, el gigantesco alba-
tros y descendía enseguida para posarse 
sobre la superficie de las aguas que re-
gistraba a picotazos para buscar en ellas 
su alimento. .... !„ • • r 
Todas estas escenas constituían un es-
pectáculo variado que solo pueden encon-
trar monótono aquellos caracteres cerra-
dos a los encantos de la naturaleza. 
La señora Weldon se paseaba este mis-
mo día por la popa del "Pilgrim," cuan-
do un fenómeno bastante curioso provocó 
su atención; las aguas del mar se habían 
cubierto repentinamente de un matiz ro-
llzo Hubiérase podido creer que acaba-
ban' de teñirse de sangre, y este tinte Inex-
plicable se extendía tan lejos como la 
vista podía abarcar. 
Dick Sand estaba en aquel momento coa 
.Tuanito cerca de la señora Weldon. 
—Dick, dijo ésta al joven aprendiz, ¿ves 
qué extraño color han tomado las aguas 
del Pacífico? ¿Será acaso debido a la 
presencia de alguna yerba marina? 
—No, señora Weldon; replicó Dick Sand, 
ese color lo producen millones de mi-
llones de pequeños crustáceos que ordi-
nariamente sirven de alimento a los gran-
des mamíferos. Los pescadores llaman a 
estO. P- «r.amlor Ha Kollo. 
ñas." 
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L A X O Í O K F I T E S 
leí D r . Richards. E l único laxante que 
to irrita. Tratamiento ideal para indiges-
tión crónica combinándo los con las 
P A S T I L L A S D E L Dr. R I C H A R D S 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Viene de la P R I M E R A ) 
aados iaeron las y í c t i m a s de las ope-
rafiiones a é r e a s realizadas en los cam-
pos de aTlación cerca de Fortworth . 
uov domingo. Todas las y í c t i m a s son 
miembros del R e a l Cuerpo de A v i a c i ó n 
Bri tánico . 
£ 1 m o c á n l c o , W . A. Hayes , fu. e l titic 
perdió l a vido, y los lesionados son: 
Uniente Bate, teniente T r a n k F l y n n y 
jadete E . A . Carrol» 
E L M A Y O R A C C I O N I S T A D E K R U P P 
Ginebra, Jttarzo 3 . 
Banqueros que han regeresado re -
eientemente de Frankfort , dicen que 
í l Emperador Guil lermo, que era uno 
ie los m á s fuertes accionistas de los 
talleres de K r u p p , ha adquirido ac -
slones por valor de un m i l l ó n de l i -
bras esterlinas desde que estallo l a 
guerra. 
E L P A P A T L Os IfE N L A K D E S E S 
Roma, s á b a d o , Marzo 8 
en dicha Unirors idad. T a m b i é n es-
tudió en l a Universidad de Cambridse. 
Inglaterra. 
IjVCENIíIO importante 
Norfolk, Y irg in ia , Mayo 3. 
E l transporte a las bases navaies y 
militares de Hampl in Roads, se h a l l a 
ahora seriamente cohibido a conse-
cuencia de l a d e s t r u c c i ó n por un in-
ceudio del gran ferry-boat í 'as t te tor , 
que fué presa de las l lamas en s u 
propio muelle hoy, a pr imera hora, 
causando graves a v e r í a s a una barca 
y a un barco faro del Gobierno. E l 
Castteton se dedicaba a t ransportar 
5.000 barcos a las estaciones navales 
y milstares. Dos fogoneros que es-
taban dormidos cuando se d e c l a r ó el 
incendio, y quo se c r e í a a l principia 
que h a b í a n perecido, se salvaron arro-
j á n d o s e a l agua. 
D E C L A R A C I O N DE MR. HOOYER 
Washington, Marzo 5. 
U n a s u s p e n s i ó n temporal de las 
comidas sin carne y de restricciones 
especiales ocntra e l uso de l a carne 
de puerco el s á b a d o , h a sido anuncia-
da esta noche por l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de Subsistencias a l reajustar su pro-
grama de c o n s e r v a c i ó n . E l aumento 
en l a p r o d u c c i ó n de carne y l a ne-
cesidad de economizar e l trigo, han 
hecho prudente e l cambio. 
L a s u s p e n s i ó n se hace efectiva p a . 
E L P R O G R A M A B E L C O N N G R E S O 
A M E R I C A N O 
Washington, Marzo 5. 
L a aprobac ión final del bi l í ferro-
tiarlo, s u b ó t a n c i a l m e n t e como f u é 
I propuesto hace dos meses por e l P r e -
sidente Wilsoi i , ocupa e l pr imer lugar 
del programa del Congreso t n esta 
semana. L a s comisiones del Sonado 
y de l a C á m a r a se reunieron otra vez 
esta noche y existe l a esperanza de 
qne antes de que termine l a ¡semana 
el b i l í p a s a r á a la f irma del Presiden-
te. 
L a medida de] Gobierno para crear 
una c o r p o r a c i ó n f inanciera de l a gue-
r r a , ocupa el segundo Ingar. L a me-
dida probablemente se a p r o b a r á en el 
Senado a primeros de semana y luego 
p a s a r á a l a C á m a r a . Importantes en-
miendas hechas a l a medida se discu-
t irán m a ñ a n a por el Senado, pero lo» 
leaders esperan que l a medida se 
apruebe por u n a m a y o r í a abrumadora. 
Presupuestos y l e g i s l a c i ó n m i s c e l á -
nea sobre los Departamentos de Gue-
f r a y Marina es t . . n en turno. 
E l Comité de Relaciones Exter iores 
del Senado r e c o m e n d a r á durante l a 
semana l a ra t i f i cac ión de los tratados 
concertados con l a G r a n BBretafla v 
el Canadá para usflTilegios r e c í p r o c o s 
en asuntos del servicio obligatorio. 
M a ñ a n a , el Comité de I n m i g r a c i ó n 
r a un tiempo ilimitado y es uroba-1 del Senado oirá a l representante B u r 
ble que dure por lo menos tres me 
ses. 
E n una d e c l a r a c i ó n publicada esta 
noche para e l cambio en el programa 
S u Santidad, rodeado de l a Corte 1 el Administrador Mr, Hoover, dice lo 
Pontificia rec ib ió hoy en el s a l ó n del siguiente: « L o s aliados han tfectua-
Trono a una d e l e g a c i ó n de F in land ia do nuevas demandas de trigo, debido 
í r e le entresró u n mensaje anuncian- a l a escasez motivada por la demora 
s f l a X s t l f u c i ó n de l a nueva r e p ú - en l e g a r del trigo de l a Argentina. 
Mica dTrSSS ' p9r.10 ^ es necesario, que l a Ad. 
E l P a p a c o n t e s t ó 
i l a d e l e g a c i ó n , expresando su ^ ; ̂  gi hemos 
de hacer frente a nuestras 
^ría y sat ísfacC!on_ I ^ 1 ^ . , ^ J * " . necesidades de e x p o r t a c i ó n , " 
S f p L r c o X s t ó dandol as gracias j m i n i s t r a c l ó n d Subsistencias pida 
I S r e s a n d o su ale- e c o n o m í a en el consumo del pan. 
í a n d e s e s han alcanzado su indepen 
aencia D i ó l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a 
ai l a d e l e g a c i ó n y luego converso 
mablemente con los delegados du-
rante media hora en sus habitaciones 
privadas. 
M A S S O B R E E l " D I S C U R S O D E L 
D I P U T A D O S O C I A L I S T A A L E M A J i 
Londres , s á b a d o , Marzo 2. 
L a "infamee p o l í t i c a guerrera" del 
Robiexno a l e m á n í n é atacada en e l 
Rcichstag durante e l debate del vier-
nes tmk H e r r Togtherr, socialista i n -
E L E S T A D O D E S A L U D D E L C O R O -
N E L R O O S E V E L T 
New York, Marzo 3. 
E l estado de salud del coronel Tea-
doro Rooselvelt, que durante a l g ó n 
tiempo ha estado postrado en el hos 
nett de Alabama, Pesidente del Comi-
té de I n m i g a d ó n de l a C á m a r a , acer-
ca del bi l í de los ^extranjeros moro-
sos," proyecto de ley recientemente 
aprobado en l a Cámara . 
Con e l anuncio de los c lanes para 
fletar un nuevo e m p r é s t i t o de l a L i -
bertad el mes entrante, los leaders 
del Congreso e s t á n dispuestos a ac-
tuar activamente sobre las recomen-
daciones que haga el Tesoro. E l inte-
I r é s del nuevo e m p r é s t i t o s e r á de 4 y 
I medio per ciento, n e c e s i t á n d o s e una 
I ley para h?Jcer l a enmienda, porque 
¡ el i n t e r é s m á x i m o se h a b í a fijado en 
cuatro por ciento. 
B A J A S A M E R I C A N A S ^ 
Washington, Marzo 5. 
Cinco americanos, incluyendo e l sc-
g'irdo teniente R a r o l d F . Addle, de 
d e L o s J ó v e n e s d e ! 
A . B . C . 
píta l « R o o s e l v e l t . " h a progresado tan; Tflton, NNetv Hampshire , fueron 
favorablemente, que se d a r á de alta • muertos: cinco fueron heridos grave-
al ex-Presidente m a ñ a n a , y se aloja-
rá convaleciente en un hotel de esta 
dudad. Aquí se espera que. perma> 
nezca varios d í a s bajo l a observa-
c ión de sus m é d i c o s , y s i c o n t i n ú a 
convaleciendo como hasta aqu í , s e r á 
mente y otros cuatro resul taren herí, 
dos levemente a l Norte de T o u l . el 
d ía primero de Marzo, A n u n c i ó hoy 
el Departamento de l a Guerra . 
L o s muertos, a d e m á s del tenien-
dependiente, s e g ú n noticias de J e r t " 1 ! trasladado a su residencia de Oyster Sargento Anthony Amodei, de B a l -
enriadas por ol corresponsal de W ¡ Bay. t imore: Md. ; soldados; E d g a r P a r -
igencia Renter . E n los Informes dados hoy a l p ú - g o n s í de Oblds, N . C ; H a r r y J . H c n -
E l ult imatu maleman no se presta j,i}co en el hospital respecto a l es-1 ry de Logansnor t I n d . ; y Matheiv 
- a r a crear condiciones de pas y amls- tado del coronel Roosehet , se expre-1 B r W , de Fayette. Nd. 
trui con R u s i a , d e c l a r ó e lorador. E n | gaba el temor de que quedase perma-1 E l Departamento anuncia t a m b i é n 
ni caso de l a paz con U k r a n i a , y a nentemente sordo del o ído izquierdo ios siguientes oemo muertos en ac-
romo resultdo de la o p e r a c i ó n qne se I c i ó n : 
le ha practicado. Sus m é d i c o s agre- j Sargento Josenh P . Chaissen, de 
Alemania y Austr ia se e s t á n dispu 
ando ei b o t í n . L a guerra que ahora 
atamos haciendo en l a Indefensa j garon que el coronel t e n d r á necesidad j |)exi>y, Maine, muerto el 31 de F e 
Rusia no sirve m á s que p a r a promo 
rcr los intereses de los propietarios 
establecidos en e l territorio disnuta-
Jo. E n LitiJiínia no hemos realizado 
ninguna oonnuista m o r a l . 
Sns habitantes desean volver al se-
rio de R u s i a . 
No se nos permite enterarnos de l a 
verdad. E l l lamado partido de la pa-
tria e s t á llevando a cabo una san-
grienta propaganda contra los p o í s e s 
axtranjeros. Nos e s t á n vendiendo en 
cuerpo y a l m a a l a casta mi l i tar . E s -
tamos praftJcando una Infame p o l í t i -
ca guerr-ra.** 
Aquí e l Y i c e p r e s l d e n í o l l a m ó a l 
orador a l orden; pero é l Ins i s t ió en 
coutinuar su discurse-
ó o s altos jornales en Ta Industria 
del as municiones, d e c l a r ó , son per-
nales cermptores , con el objeto de 
tener a los obreros contentos, p a r a 
peder continuar l a guerra . E l Canci -
l ler Imper ia l ha hecho que le e n v í e n 
alimentos desde E a v i e r a , violando de 
esta manera l a l e y . " 
E L B O T I N A L E M A N E N R U S I A 
B e r l í n , v ía Londres , Marzo 8. 
L o s alemanes e nsu avance en Ru» 
si», han capturado, s e g ú n comunica, 
efón oficial del Cuarte l General , 6̂ 800 
oficiales y 57,000 soldados; 5,000 
ametralladoras. 800 locomotoras y 
mil lares do a u t o m ó v i l e s . 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de }a Prensa Asociada 
i-ecihido ñor el hilo direrto) 
P O N Y L O S A L I A D O S ^ ^ ^ 
Washington, Marzo 8. 
Uno de los inmediatos efectos del 
tratado de vaz firmado por los repre-
sentantes alemanes y los de los bols-
heviki rusos s e r á , probablemente, l le-
var a u n a r á p i d a c o n c l u s i ó n las ne-
gociaciones entre los aliados y los 
Estados Unidos respecto a lospasos 
qne deben darse en Siberia nara pro-
teger lass provisiones militares a l l í 
aP'lmacenadas y poner coto a cualquier 
movimiento que puedan emprender 
los teutones en esa d irecc ión . 
Todas las s e ñ a l e s indican todav ía 
que e l gobierno americano dará su 
asentimiento, junto con el de los 
aliados, a la a c t u a c i ó n á n i c a del J a -
p ó n , siempre ou© se defina claramen-
te el alcajice de cualquiera operac ión 
que se emprenda. H a s t a aqu í no se 
h a anunciado n i n g ú n acuerdo; pero 
a ú n antes de que llegase l a noticia 
de que los rusos habían aceptado las 
condiciones aemanas, se t e n í a eten-
dido que hab ía terminado el cambio 
de impresiones sobre e l asunto. 
E l Presidente WHson ha estado si-
gufendo muy atentamente l a s i tuac ión 
rusa , especialmente por sus í n t i m a s 
relaciones con ©l importante naso 
propuesto por e l J a p ó n . S e ha i n s i -
nuado que Wilson T>uPde en breve 
comparecer ante el ongreso, para ha-
cer d e t í a r a c i o n e s sobre este asunto, 
por m á s que nadie pretende estar en-
terado de sus planes. 
T í G T I M A D E L A U T O M O V I L I S M O 
Stockton, Cal i fornia, Marzo 3. 
de reposo durante quince d ía s o todo j brero; Cabo E p h Boggs. de R e d J a c -
ket, W . Y a . , muerto e l 2 de Marzo. 
Soldado Hugh Hugh Weatherman, 
de Reaman, lowa , muerto en Marzo y 
el ranchro Thomas S. Hardesty , de 
E l Paso, Texas , e l 28 de Febrero . 
L o s herfds graves en Marzo prime-
ro, fueron: Cabo E l l i o t F o r í n e r , de 
H e r r í n , I l l . s soldados; I s s a c Hoeard, 
de E v a r t s , K y . ; Roy E . Ness, de D u -
luth, Minnesota y Reuben J . K i n k l e , 
de Higwcod, Mont , y el ranchero 
Glen H . . W o r k , de Obert, Nebraska, 
E l Departamento anunc ia que el 
soldado Robert R . B a y a r d , de Dedham, 
Mass., e l 14 de Febrero a consecnen-
bo John J . Crowley, de Wakefield, 
lo m á s posible, a f in de que se re-
ponga del todo. E l coronel Rooselvelt 
ha manifestado su r e s o l u c i ó n de cum-
pl ir sus compromisos p a r a hablar en 
Jfaine e l d ía veinte y ocho de Marzo, 
y sus mjédicos dicen (¡ne creen que 
podrá hacerlo, con ta l ue que no co-
meta ninguna imprudencia. 
E l b o l e t í n expedido hoy por los fa-
cultatiyos dice: 
^De cuatro a ñ o s a esta parte, e l 
coronel Rooselvelt ha estado pade-
ciendo intermitentemente de los efec-
tos de r,u e x p l o r a c i ó n en el B r a s i l . E s -
te agudo ataque nos h a dado la opor-
tunidad de e l iminar l a causa, proba 
cias de herdas, 
DE MEJICO 
(Cable ele !a Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
blemente por completo, y creemos, en: jj^gg ^ 4 ¿e febrero a consecuen 
vista do l a rapidez con que ha sana-
do l a i n c i s i ó n , que se ha l la en su 
usual estado de vigorosa salud y que 
pronto se h a l l a r á mejor dispuesto y 
m á s saludable que nunca. 
'"Mientras estaba sometido a l t ra -
tamiento nuestro^ pero con motivo de 
lo y a expuesto, se le p r e s e n t ó una 
aguda Infecc ión de ambos o ídos me-
dios que hizo necesaria una i n c i s i ó n 
en los t í m p a n o s . E l o ído derecho sa-
nó y en unas cuantas semanas podrá 
oir con é l con tanta facilidaU como 
siempre, 
"Posteriormente la i n f e c c i ó n se pro-
p a g ó a l o ído interno fequierdo, des 
M U E R T E P E U N S O L D A D O M E J I -
CANO 
E l Paso, Texas . Marzo 3. 
U n soldado federal mejicano fué 
muerto frente a Rochy F o r d , cinco mi -
l las a l este de esta ciudad, por solda> 
dos americanos. L a noticia se supo 
hoy. L o s mejicanos hicieron fuego so-
bre un a u t o m ó v i l en que iban soldados 
trayendo temporalmente, y q u i z á s pa- americanos. Luego otro destacamento 
r a siempre, todas sus funciones au 
dit^vas." 
P A T R I O T I C A S P A L A B E A S D E U> 
S E N A D O R A M E R I C A N O 
Baltimore, Maryland, Marzo S. 
E l senador W a r e n B . Har ing , de 
Olüo, en un discurso pronunciado en 
un gran meetüng p a t r i ó t i c o celebrado 
aquí hoy, dijo; 
"Hay entre nosotros e s p í a s misera-
bles, que y a Alemania , s i los tuviera 
en su seno hubiera hecho desaparecer. 
Por esto doy c r é d i t o a Alemania. L o 
one pasa es qne nosotros nensamos 
demasiado en las boletas electorales 
y muy poco en los baluartes de la l i -
bertad. Como acto de just ic ia a es-
tos cien millones de americanos que 
habitan esta n a c i ó n no hay m á s que 
un lugar p a r a el hombre ^jie maneje 
l a bomba y l a tea. E s e lugar es con-
t r a el muro, frente al cuadro. Debe-
mos defender a A m é r i c a antes que 
nada." 
americano fué a l lugar del suceso y al 
ver a un mejicano que apuntaba para 'Reguer^ R a S c i Caíasu 




(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo). 
P U E R T O RICO^JREGION « S E C A » 
San J u a n de Puerto Rico , Marzo 3. 
Desdo las doce de anoche. Puerto 
Rico ha quedado convertida en una 
r e g i ó n "seca". 
E s t a t r a n s f o r m a c i ó n es consecuen-
cia de u n a ley del Congreso que las 
elecciones del pasado mes de Jul io 
no lograron revocar. 
E s t a ley prohibe la f a b r i c a c i ó n , 
venta o d o n a c i ó n de l icores o drogas 
Intoxicantes. 
U n a ley local permite l a fabrica-
c i ó n y venta de cerveza que no con-
tenga* m á s de dos y medio por ciento 
]Vew Y o r k , Marzo 8. ¡ fie alcohol. 
E l r e v e r e n d í s i m o Cosmo Gondon 1 Muchos c a f é s se cerraron m á s tcm-
L a n g , L o r d , Arzobispo de Y o r k , el prano que de costumbre anoche, des-
primero de los 69 Arzobispos de Y o r k vxl¿s ¿ e desembarazarse de lo que 
S E R M O N P A T R I O T I C O 
Nina VRagl iana , de los Angeles,! i n g l é s . 
quo h a atravesado los mares para lie 
gar a Amér ica , p r e d i c ó un elocuen-
te s e r m ó n abogando por una í n t i m a 
a s o c i a c i ó n entre los Estados Unidos e 
Inglaterra durante y d e s p u é s de la 
i guerra, en la catedral de San J u a n el 
Divino. U n a distinguida c o n g r e g a c i ó n 
a s i s t i ó a l a Iglesia y en el la figura-
ban representantes de muchas socie-
dades p a t r i ó t i c a s americanas, ingle-
sas y canadienses, y hombres uue es-
tán a l servicio de los Estados Unidos 
y de la Gran B r e t a ñ a en l a t ierra y 
en el mar, quienes prestaron profun-
da a tenc ión a l s e r m ó n del Primado 
f u é muerta hoy a consecuencia de< 
haberse reventado una goma del au-
tomóvi l que c o r r í a en unas carreras 
celebrada por mujeres. Otrat: cinco 
resultaron heriCas. E l me c án i c o de 
una do ellas, R , % Curry , se frac turó 
el cr . .neo. Miss Yi tagl iana regatea-
ba contra Ruth Wi'ghtman cuando su 
máquina se f u é contra una cerca. 
C A N D I D A T O A UNA S E N A D U R I A 
Washington, Marzo 3. 
Miss Auno Mart ín ( de Nevada, v l -
cepresidenta del Partido Nacional do 
Mujeres, a n u n c i ó - esta noche su can-
didatura para l a s e n a d u r í a que que-
dó vacante por el fallecimiento del 
senador Neivlands. ''Creo, dijo, que 
ios importantes problemas que con-
fronta la nac ión son problemas que 
las mujeres pueden ayudar a resol-
ver, y que l a Just ic ia demnda que 
sean o í d a s en su solucfón.,* 
Miss. Mart ín tiene 42 a ñ o s , es gra-
duada de la Universidad de Nevada 
y de Le land Stanford. F u é profeso 
E l texto del Arzobispo f u é : " Y lla^ 
marón a sus c o m p a ñ e r o s , que estaban 
en el otro barco, para qne vmiesen a 
ayudarlos y ellos *<fron.n 
Dijo el Arzobispo que v e n í a del vie-
jo Y o r k a la Nueva York , esperando 
que e l corazón de l a Inglaterra , que 
late apresuradamente en medio de la 
a g o n í a y de l a m á s grande lucha de 
la historia, pueda hablar a l corazón 
de Amér ica , que late fuertemente im-
pulsado por su noble r e s o l u c i ó n de 
cruzar los mares y hacer suya esa lu-
cha. A m é r i c a e Inglaterra , dijo, son 
c o m p a ñ e r a s por el e s p í r i t u de sus le-
yes y de sus instituciones; ambas es-
les quedaba de su y a mermada exis-
tencia de l icores. 
L A S E L E C C I O N E S B R A S I L E R A S 
R í o Janeiro , Marso 3. 
Aunque el resultado de las elec-
ciones en todos los Estados t o d a v í a 
no se ha comunicado a esta capital , 
ya es cosa averiguada, míe Rodrí -
guez AlveS y De l f ín Moreira han s i -
do electos Presidente y Yicepres i -
denle, respectivamente, cas i por una-
nimidad. 
Todos los partidos p o l í t i c o s les 
prestaron su apoyo, a cambio de la 
promesa de persist ir en la p o l í t i c a 
del actual gobierno respecto a la 
guerra. 
L A D E U D A N A C I O N A L D K A L E -
MANIA 
Amsteidara. ^larzo 3. 
L a deuda nacional de AW nmnla se 
ha elevado a unos 124.000,000.000 de 
marcos, i n f o r m ó ayer al ReHIis tag 
el Conde von Posadowaky-Wchner, 
ex-vice Canci l ler del Imperio. 
F A L L E C I O U N Y I C E C O N S U L 
E l Paso, Tejas , Marzo 3. 
E l cap i tán Calvert S. Scohell. qne 
tán consagradas a los principios de t Ta,ri«s ^ f ^ / S l T i l 0 C5 
cargo de Tice Cónsu l b m a m c o en 
r a de Historia y L e y Constitucional tiendo. 
la libertad, del orden y de la demo 
cracia," 
Predicando en la Iglesia de la San-
t í s ima Trinidad esta tarde el Arzobis-
po djio que el objeto de su visita era 
robustecer la c o n s a g r a c i ó n de las dos 
grandes naciones do habla inglesa a 
os Ideales porque estaban comba-
Chihuahua, Méj ico , f a l l e c i ó hoy en su 
residencia. 
Suscr íbase ú D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s s en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
c / p e y M e d i n a 
Hermoso acto de cultura y homenaje fué 
el que celebraron el día ¿ en el restau-
rant AhiIjob Muudos loa Jóvsnes que inte-
gran esta floreciente sociedad en honor de 
au digno presidente v de los cronistas so-
ciales y de Sociedades Españolas. 
A la una p. m. se sentaron alrededor 
de artística mesa todo» los asociados, re-
presentaciones de otras sociedades de iĝ nl 
índole y un gran número de representantes 
de la prensa. 
Pudimos ver en tan fraternal almuer-
zo a los señores siguientes: 
Señor Cidre, por "Bl Día"; señorita Co-
loma y Martínez, por "La Nación"; Mar-
tín Pizarro, por " E l Comercio"; Sánchez 
Toledo, par el "Diario Español": Fernando 
de las Cuevas en representación del se-
ñor Fontanil'.s; Urbano del Castillo, por 
"Cuba", y Paco Salas por " L a Prensa." 
En medio de la mayor alegría se desli-
zaron las horas enrte flores, vinos y li-
cores. 
Hicieron uso de la palabra los señores 
Urbano del Castillo, Martín Pizarro, Paco 
Salas, señor Vidal y otros, haciendo el re-
sumen el festejado, presidente de la so-
ciedad, que se mostró altamente agradeci-
do a la prensa por la cooperación pres-
tada para el engrandecimiento de la so-
ciedad, que espera eu plazo breve dar otro 
homenaje cuando la asociación cuente con 
ca;sa propia que será pronto. 
Insertamos a continuación el menú: 
Aperitivos Ambos Mundos: Entremés. 
Jarafin de la Sierra. Salchichón. Mortadella. 
Entradas: Arroz con pollo. Pescado al 
horno. Pierna de ternera salsa madera. 
Postres: Barbarrua de frutas. 
Vinos: Rioja superior y Champagne. Ca-
fé y Tabacos. Agua mineral Uribe. 
Felicitamos a la directiva del A. B. C. 
y loa animamos a que sigan por el ca-
mino emprendido y que en breve plazo 
vean realizadas sus aspiraciones de tener 
una casa propi.i para la sociedad. 
BENDIGTOT D E UXA IMAGEN D E JESUS 
NAZARENO E X L A I G L E S I A D E EOS 
P A D R E S C A R M E L I T A S DEL. VEDADO 
Con gran solemnidad tuvo iugar en la 
iglesia de los Padres Carmelita» del Ve-
dado la bendición de la hermosa imagen de 
Jesús Nazareno donada por la señora Fran-
cisca de Iglesias. 
A las nueve y media, previo el ritual 
de costumbre, el Padre Prior bendijo la 
imag-en en este acto, haciendo de madri-
nas las señoras Cándida Alonso de Campa, 
esposa del comerciante señor Victor Cam-
pa; Marta Josefa Croucet do Alonso y 
Emilia Seroa de Fernández, quedando 
nombradas camareras de dicha imagen las 
señoras Francisca Sáiz de Iglesias y Fran-
clsica Fernández. 
Acto seguido tuvo lugar la misa duran-
te la cuaj un grupo de distinguidas y 
oelles señoritas cantaron preciosos mo-
tetes . 
Las señoritas que dieron realce a esta 
tiesta^ cantando preciosos motetes fueron 
señoritas Frelxas. Lendián, Radillo. Cabe-
llo, Glquel y De])> Domínguez, acompa-
ñadas al órgano por la distinguida y her-
mosa señorita Carmita Col. 
E l Padre Prior pronunció un hermoso 
sermón demostrando en él que el Na-
^reno cs la ^ente a donde debemos acu-
dir en nuestras penas y sufrimientos. 
A partir del domingo dará principio un 
solemne octavario al Nazareno después 
de la misa de ocho. 
También se proyecta erigir una capi-
lla para el Nazareno que de llevarse a 
oiipcto será una reforma de gran utili-
dad en dicha iglesia. 
Felicitamos a la comunidad de los Pa-
dres Carmelitas y a las damas que con-
tribuyeron a este acto de propagación de 
la devoción de Jesús Nazareno. 
B A I L E I N P A N T I L D E LOS P R O P I E T A -
RTOS D E L VEDADO 
Los propietarios del Vedado. Línea y 
E , celebraron el 3 uu aristocrático baile 
infantil para los hijos de sus ahuciados. 
Al lleyar al edificio social una multi-
tud de bellas niñas y alegres niños llena-
ban sus amplios salones, variedad de ricos 
trajes había entre los concurrentes. 
L a aslstentesi fueron obsequiados con ca-
jas de ricos bombones y dulces. 
Roinó la alegría y animación hasta últi-
ma hora. 
Dieron más realce a esta fiesta bellas y 
hermosas señoritas y elegantes damas, 
pudiendo decirse sin lugar a equivocación 
que se congregó en la sociedad de Prooie-
tanos de Línea y B lo mejor y más ' se -
lecto dol arisiocrátlco barrio. 
A continuación damos una relación de 
algunos nombres tomados gracias a la 
amabilidad del culto Presidente de la Sec-
ci 'n de Recreo, señor Miranda. 
Nombres de los nlos que asistieron al 
bai.e infantil. 
Elvirlta Llaguero y Canqls, capricho; 
-Dulce Mana Rodríguez Barí B é n i s ; L y -
dia. Lanz y García; Hortensia Angel 7 
B é m z ; Carmelina Angel; Della Berriz 
y Romero; Carmen Bérriz v Romero; 
Aída Pertierra; Gloria Pertierra Sara 
Pertierra; Emma Pertierra; Bsther Val -
nps; Indalecio y Julio César Pertierra; 
iranchita Lozano: Ofelia Lozano, de Car-
men; Rita María Lozano, de bailarina 
imngsia; Margot Lozano, de coupletlsta 
valenciana; Manolo Lozano, de pavaso • 
Esther Lanz y García; Gloria de ' las 
Cuevas y Reguera; Mario de las Cuevas 
Reguera^ Horteasla de las Cuevas y 
—is y Pazos, de 
marinero del Cuba; Olga del Busto, en-
fermera de la Cruz Roja; Evelia de Sa-
lazar, enfermera de la Cruz Roja; Espe-
ranza Iremols, de enfermera de la Cruz 
Roja: Manuel Jordán; Uerminljta Do-
mínguez y Romay; Elvira Fanche: María 
Coll, aldeana española; Carmen Iraizóz: 
-Alejandro Fernández; Edelmita García 
í ,G- á ^ mo' ataría Lola García v G. del 
Río; Carlos Figueredo; Carlos García v 
G. del Rio; Antonio Fernández; María 
de la Paz Fernández; Julio Fernández; 
José G Vidal; Consuelo Coll: Ana Silvia 
Gómez y Fanche; Nellle Povo; Emelina 
Ov.enf; Juan Llagundo y Canals; Angel 
Menéndez y Rabasa; Cuca Menéndez v 
Rubaza. 
Ernesto. Miguel, Angel René; Ofelia 
• L A . a cle 1 acorre; Cuca y Emilio Ra-
día; Monino Larrinaga; Carmen Monte-
ro; Bita J . Rulz Trelles, pien-ot danés-
Blanca Hortensia Cartaya v Domii l /ez ' 
ángel ; Ana Emilia Riilz de <*^lk.. gi-
tana cartobántlca; Gloria Montero; Raúl 
A. Ruiz Trelles, pierrot danés; Emelina 
Martínez y Vivó, aldeana holandesa; 
Concepción Moptoro; María Teresa Sara-
chaga y Fernández, dama de la Cruz 
Roja; Caridad Blanco Villar; María de 
los Dolores Trelles y Portillo, bailarina-
Elcdísa -<lri|rtorero: Esperanza Alemany; 
Nicolás Alemany; Elena González de Red 
Cross; María Josefa Sabater y Saavedra; 
Josefa Garcia Alfonso: Esther Figuera-
Herminia Puig; Zoila García; Felicia Az-
queta; Alicia Azqueta, de valenciana-
Raqi'el Sánchez, de pierrot; Bebita Gar-
cía, de pierrot; Mery Grant, de italiana-
Cuca Piñón; Silvia Castro, de pastora-
Leonor Castrp, de glisa; Lucila Castro; 
Reno Villasnovo: Joaquín Díaz Villasno-
vo; Merceditas Díaz; Segundo Díaz Vi -
llasnovo; Vicente Carneado; Adolfo Gar-
cía Miranda; Estela Garcia Miranda; L i -
llie Sánchez; Püddy Sánchez: Antonio 
Mcntoto: Ernesto de la Torre; Luis Ru-
ga; Angélica Martínez; Luisa Cabrera-
Aldea Cabrera; Corma Mestre; Mai-tg 
Teresa Carries; Julia González: Merce-
des Fontanills: Elenita Pontanüls ; L u i -
sa Roriue; El isa Marshchall; Mercedes 
Marschal; .Tul*> Marti; GiVclela Pérez 
Ricont; Dulce María Pagan^te; Kster 
Enrique; Silvia Vlllarval: l/# Gonzá-
lez; Carmen Pérez Rlocnt: « / l i a P. 
Vento; Sara Hernández; Kara Sábater; 
María, Graciela y Francisca Lozano: 
Josefina Gando: René Pérez Ricont: F i -
nn Alvarez Ríos : Roberto Faura; Celia 
Ríos; Oscar Cacones, pierrot; Silvia 
pierrot; Cheita Rio?; Emilia Ruzi; Mer-
cedes López: Caridad Ventura; Juana 
Ventura: Esperanza Ventura; María An-
tonia Fernández; Aurelia Núñez; Juila 
N'úñez; Ofelia de la Torre: Graciela Mi-
randa; Carmen López: Fmilla Etchego-
yen: René Saavedra; Miguel Peñulver: 
María Josefa Pefiaher: Jorge Peñalver: 
Margarita Alacán: Hoi-tensla Alacán; 
Esther Carranza; Rafael Carranza; Qal . 
Herma Carranza: Mercedes Sonzct : Es-
tlifr Díaz, de gitana; Nena Souzet, de 
jritana; Ofelia Díaz, de gitana: Amella 
y Conchita Van de Weter. Ri"rdo Van 
de Weter, americano: Hi'lda Castañeda, 
holandesa: Víctor María Rodríguez; L i -
li Rivero. de manóla; Noeml Rivero; E s -
tefani Tabernilla; Marta Tabernilla; Ro-
sita Tabernilla. 
M A N I F I E S T O S 
s M A N I F I E S T O : L530, Ferry-boat 
amerisano "H. R. Parrot" capitán Pne-
lan. procedente de Key-W»fit consignado 
a R. L . Branner. 
M I S C E L A N E A S : J , 
Ferrocarriles del Norte: 6S1 ralles del 
viaje anterior. 
Cuartel Maestre General: 40 caballos. 
Norht Ameritan Sugar Ca.: 90 bul-
tos maquinarla y accesorios. 
MADERAS 
Habana Frult y Company: 1,500 ata-
dos cortos. 
PARA C I E N F U E G O S 
S. Garrlga 8.102 piezas de madera. 
P. Castaño: 5,592 Id Id. 
M A N I F I E S T O : 1,570. Vapor amencano 
"Parismina" caájtpn Loslshardt, proced-
depte de New Orlaans consignado a W. 
M. Danields. 
V I V E R E S 
E . Hernández: 82 cajas camaronea, 
W. B. F a i r : 2,000 cajas salchichas. 
Zabaleta y Ca.: 150 sacos arroz. 
"A" 10 cajas carne puerco. 
M. B. G . : 100 dd galletas 
A. O.: 280 ddem huevos. 
A. D. A . : 2Ü2 pacas heno. 
Rotulado: 20 barriles manzanas. 
Izquierdo y Ca.: 100 barriles papas. 
N. Quiroga: 700 cajas huevos. 
Armour y Company; 1,000 sacos frijo-
les 7 menos. 
Benjamín Fernández: S0O sacos maiz. 
M. Nazabal 500 Id Id 300 Id arroz. 
B. C. de Torros y Ca.: 150 sacos Id S50 
barriles papasl,784 cajas galletas. 
Mostró y Machado: 1,486 pacas he-
no 2 menos. 
Begnlno Fernández: 25 sacos afrecho. 
B . : 250 id avena. 
R. Palacios: ;!87 pacas heno. 
Sierra Hno: 250 sacos papas. 
Pritot y Bacariss: 1,000 Id id. 
J . Gallo y Ca.: 250 id id. 
MADERAS 
Alegret Pelleya y Ca. : 1,528 piezas-
maderas. 
P.: 1,18 id Id. 
J . F . W.: 15, 452 Id Id. 
Ortega Fernández: 2,107 atados cor-
oss. 
Nueva Fabrica de Hielo: 511 Id Id. 
MISCELANEAS 
Cuba Electrical Supply y Ca. : 9 ca-
jas accesioros eléstricos. 
r-¡ited Tradlng Company 1 caja ma-
quinaria 2 bombas. 
F . Selglo 2 Idem. , _ 
Cubaa Tradlng y Company: 1 huacal 
enr-anes. 
India: 288 sac-oa f irdoif raejos. 
V. G. Mendoza: 40 rfuedas 20 ejes 1 ca-
jagrampas. , HM 
Quiñonesi Warddaro Corporation: IOU 
cajas papel. 
North American Sugar Company: 1 ca-
ja motor. 
Central San Pino: 1 caja accesorios pa-
ra válvulas. . 
F . Pérez Iturraldo: 15 cajas 5|3 man-
teca. * 
M. G. G. 5|3 Idem. 
Sbnos de Boa Ca.: 20 id id. 
P.: 5 id id. 
PARA CARDENAS 
F . Larraurdl 5013 grasa. 
Caldwoll Cuervo Ca.: 760 sacos harina 
alfalfa. 
PARA C I E N F U E G O S 
Intrialgo y Pons 500 sacos harina. 
S. v Ca. : 1,000 id arroz.. 
P. P.: 136 atados cortos. 
Caldwell Cuervo Ca.: 400 sacos harina 
alfalfa. 
A. C. Ramos: 300 sacos arroz. 
PARA C A I B A R I E N 
G. : 100 tercerolas de manteca. 
Suáred y Díaz : 1/̂ 00 sr.cos arroz. 
PARA MANZANILLO 
Cómez v Ca.: 250 sacos arroz. 
G. Suárez 5 bultos cogres y e|ectos 
percelana 4 menos, 
PARA GÜANTANAMO y , 
Compañía Importadora de ferretería 4 
cajas colleras. 
M A N I F I E S T O : 1571 vapor americano 
"Motapari" cnpitgn Spoa(cer proicedenta 
de Nevr Orleansi consignado a W. M- L a -
nlels. 
V I V E R E S 
Aagel Barros: 500 sacos arroz. 
S v Ca.; 1.000 Id id. 
G. : 1,000 sacos frijol. 
Pink: 1.000 Id id 6 menos. 
E'wift Comoany: 370 cajas frutas 50 
barriles grasa 110 cajas carne puerco 547 
Ídem jabón 1 menos. 
Fritot v Bacarisso: 300 «acos arroz. 
Fernández García y Ca.: 300 id id 
X . : 102 pacas heno. 
G Cartava: 262 sacos papas. 
S.' P. y Ca.: 200 sacos afrecho. 
A. P.: 200 ^ajas manteca. 
Armour y Company 1 450 cajas frutas. 
MADERAS 
Alegret y Pelleya y Ca. : 4,642 piezaa 
maderas. 
Gancedo Toca y Ca".: 2.903 id Id. 
A. Quesada Hpo. : 1,161 Id id. 
A. N. León : 2000 atados cortos. 
Ker't r Klnsgsburv 2000 id Id. 
.T. Várela Troctaa ar)0 Id id... 
l lábana Frnit Company: 2000 Id Id. 
Pardot y Ca.: 1.80O Id Id. 
J . F . W . : 13.210 piezas maderas. 
Ortega Fernández: 1,400 atados cortos 
20 fardos musgo. 
P.; 978 piezas maderas. 
.T. Boada 374 atados caitos. 
Fabrica de Hielo: 1,702 sarcos (4 me-
nos) 
India: 773 fardos sacos vacío 9 menos. 
Fuente Presa y Ca. : 360 cuñetes cla-
vos 50 rrollos alambre. 
V. G. Mendoza: 40 ruedas 20 ejes 1 
caja grarapas. 
González y Sainz: 4 cajas tejidos. 
Sánchez Vallo y Ca.: 1 id medias. 
R. Mnñóz: 1 Id Id. 
M. González: 2 Id calzado. G 
Gobo Eason y Ca.: 2 id id. 
Gómez piélago y Ca.: 2 id Id. 
López Rio y Ca.: 3 Id tejidos. 
Compañía Cubana ele Fonógrafos 4 ca-
jas fonógrafos. 
Guau y García : 3 caja botones. 
Compañía • Mafg Nacional 17 cajas de 
papel 100 cuñetes clavos. 
Antlga y Ca. i 2 cajas accesorios elés-
tricos. 
R. Rodríguez 2 huacales escaleras 2 
atados ralles. 
Inclan Hnos: 1 caja tejidos 1 Id fra-
zadas. 
Sam Creem Wald: 0 bultos maquina-
rias de sumar. 
B. Lecours: 53 cajas algodón 26 Id 
bandas. 
S. S. y Ca . : 34 cajas calzado. ' 
B. Tomó Martínez: 52 cajas algodón y 
panel. 
Crusellasy Ca.: 55 cuñetes clavos. 
Sabatés Ca.: 100 id Id. 
J . Viñas: 3 id id y anuncios. 
S.: 5 cajas id id. 
Alvarez y Veraida : 8 cajas tejidos. 
Vota: 125 barriles resina. 
G. G.: 294 atados cortos. 
Cuba Importatlon Company: 1 caja ac-
cesarios auto. 
J . Fernández: 100 atados alambre. 
Universal Musical Ca. : 14 planos. 
Nitrato Agone y Company2,440 sacos 
abono. 
L. Braña: 4 cajas polianas. 
Interestato Eléctrlcal Ca. : 163 bultos 
accesorios eléctricos. 
N. O. N. I. 2,0C0 atados cortos 
J . Z. Horter 44 cajas arados 200 botes 
tanques. 
West India Olí Rofg Ca.: 100 barri-
les aceite. 
V. López 8 cajas calzado. 
Hermanos Fernández: 1 caja Instru-
mentos 1 id ide mpapel. 
P PP A : 10 cajas libos. 
a l 
C A B E 
rime 
MARI DIARIO 
E l hcho pasó al principio de l a R e -
v o l u c i ó n francesa, en la primavera 
de 1793. 
B l abate T e r r i ó n era en esa é p o c a 
Vicar io en una parroquia do Lemocún, 
R e c i é n ordenado de sacerdote, s ó l o 
contaba 23 a ñ o s ; pero su corta esta-
tura y la e x p r e s i ó n , cas i infantil de 
su rostro le h a c í a n representar casi 
18. Obligado, como la mayor parte 
de sus c o m p a ñ e r o s , a ocultarse para 
evitar l a p e r s e c u c i ó n , se r e f u g i ó en 
una a l q u e r í a de una parroquia veci-
na, donde se o frec ió para guardar re-
b a ñ o s . 
Maesa Rochard, el arrendador, es-
' taba en el secreto. 
—Sobre todo, s e ñ o r Vicario, le d i -
i jo, no diga usted palabra, se lo supl i -
I co, a los zagales n i a las muchachas, 
¡ y menos a la ciudadana m i mujer. 
E s una crist iana a la antigua, y se-
guramente si supiera quien sois no 
a c a b a r í a de haceros reverenens 
Pero, ¡ c a r a m b a ! es ^go charata 
na y se pondr ía tan contanta temen 
do en su casa un s e ñ o r C u r a , que to 
das las comadres del alrededor lo sa 
brían easogulda, y entre ellas podi a 
bai larse algunas revolucionarias que 
nos hicieran tra ic ión . 
Quedó convenido, pues, que se 
g u a r d a r í a secreto, y que, ^ I v o para 
el arrendador, el Vicario pasar ía por 
un pastorcillo. . 
E l abate, de carác ter muy jovia , 
p r o m e t i ó s e tomar en serio su papel, 
despistando todas las sospechas con 
aire de simplicidad que sabia imgK 
a maravi l la . 
I I 
H a c í a a l g ñ n tiempo que nuestro jo-
ven abate estaba eu la a l q u e r í a del 
G r a n V e r n á n , cuando e l ama Ro-
chard, que como hemos indicado, era 
una excelente crist iana y tomaba muy 
en serio sus beberes de madre de fa-
mil ia, c a y ó en la cuenta de que su 
nuevo pastorcillo podía necesitar que 
le e n s e ñ a r a n el Catecismo. 
—Pedro, le dijo, ven a rezar con-
migo y a repasar un poco el Cateé i s 
mo antes de l levar tus r e b a ñ o s 
campo. 
—Como usted quiera, ciudadana, 
r e s p o n d i ó el abate con aire verdade-
ramente simple. 
—Empieza , pues, el Padrenuestro, 
poco a poco para ver s i lo sabes bien. 
—Bueno, ciudadana. 
—Vamos, ya. 
E l joven pastor empieza la o r a c i ó n 
dominical, pero, d e s p u é s de pronun-
ciar tres o cuatro palabras, se para, 
se corrige, vuelve a pararse avergon-
zado y confuso ante l a arrendadora, 
que le m i r a compasiva. . 
— ; E a , no saber siquiera el Padre-
nuestro, mi pobre zagal! ¿Y qué edad 
tienes? Dieciseis a ñ o s , lo menos, es-
toy segura. 
—Seguramente que sí , ciudadana^. 
— ¡ E s t o es vergonzoso! ¿Y qu ién 
te ha e n s e ñ a d o ? 
—Unos s e ñ o r e s sacerdotes, ciuda-
dana. 
— ¡Oh! bien, b i e n . . . . 
L a buena mujer, viendo el atraso 
el mozo, se impone el deber de ense-
ñ a r l e la o r a c i ó n dominical y la doc-
tr ina a su pastorcillo. L e hace repetir 
cada palabra, cada trozo de frase; el 
•pobre zagal se esfuerza sin n i n g ú n 
resultado a recitar la l e c c i ó n ; pero no 
ha aprendido las ú l t i m a s pa labra» , 
cuando ha olvidado totalmente las 
primeras. 
L a s e ñ o r a Rochard. que tiene un 
buen c o r a z ó n , pero ma l genio, no-
puede aguantar m á s . 
— ¡Tú no s e r á s nunca m á s que un 
ganso! grita, apurada la paciencia.. 
(Tienes la cabeza m á s dura que un 
a d o q u í n ' Y m á s y m á s enfadada c a -
da vez, aplica un buen cachete en la 
mej i l la del joven pastor. 
—Vete al campo, le dice terminan-
do bruscamente la conferencia; tus 
corderos a p r e n d e r á n el Padrenuestro 
m á s de prisa que tú . 
—Bien , bien, ciudadana, dice p l á c i -
damente e l abate. Y se dispone a l le-
var a pacer su rebaño . 
III 
E n aquellos dias de violenta perse-
c u c i ó n , los sacerdotes, fugitivos y 
ocultos, s o l í a n celebrar alguna vez 
los Oficios divinos, a p r o v e c a á n d o s e 
de las tinieblas de la noche y en a l -
g ú n lugar escondido. L á noticia co-
rr ía entre los fiei^s que, aun expo-
niendo su vida, a s i s t í a n a tales actos, 
muy semejante a los que en lo? pri-
meros siglos se celebraban en las 
Catacumbas. 
Por esto fué grande l a a l e g r í a de 
la. s e ñ o r a Rochard cuando supo por 
su marido que uno do esos valientes 
sacerdotes iba a celebrar Misa en un 
bosque distante una legua p r ó x i m a -
mente de la a l q u e r í a del Gran V e r -
n ó n . 
Bien pronto previno a las vecinas 
de m á s confianza, pero a d v i r t i é n d o l e s 
que no dijesen nada a Pedro, el pas-
torcillo. 
— E s tan bruto, que ser ía capaz de 
c o n t á r s e l o a todo el mundo, d e c í a ; 
no por maldad, seguramente, es de-
masiado inocente para tenerla; pero, 
e:a fin, s e r í a lo mismo de todos modos. 
No conviene decirle una palabra. 
I V 
L a noche siguiente una multitud 
de aldeanos llegaban de las a l q u e r í a s 
y aldeas vecinas a la piadosa c i ta . 
E n un extenso c laro se hab ía erigido 
un altar bajo una frondosa enrama-
Y besando la mano del Sac. 
se desp id ió del que al día s i * 0 ^ -
s e g u i r í a otra vez Pedro, el n f t ^ 
Uo de sus r e b a ñ o s . idrtorci. 
Dedicado al R , p . Fldel 
de 1h 
E l 
te, J . S . Presidente „ 
R e a l Academia de la L1h 
torta. la % 
a ñ o nuevo, aunque en a^. 
tos tiempos, es p r e s e n t a r á también 
todos los a-stros y para todos sus 
hitantes. L o s principios de las » 
gfas solares, en algunos de sus 
tlcios, s e r á el punto de partida p 
que los seres que los pueblas ^ a 
una base, como principio, en los 
r íodos de su existencia. 
Mas el primero y s e ñ a l a d o d{a 
a ñ o será , o caerá , en distintas fecha" 
en cada uno de los astros r̂ el firm 
m e n t ó , debido a l a diferencia d* i 
d u r a c i ó n del movimiento de rotaclñ 
de cada uno de los planetas en reí 
c ión a su distancia del Sol y a 
mayor órbita . As í , mientras la dura1 
c i ó n del a ñ o en Mercurio, es de tre 
meses de los nuestros, en Venus tía! 
ne 225 días , y en Marte es de 6« 
días , con poca diferencia a lo qJl 
sucede en la t i e r r a ; en cambio J 
el coloso J ú p i t e r dura once año? 
el de Saturno tiene veinte y nueve-
para Urano es de ochenta y cuatro' 
y en el lejano Neptuuo comprende 
164 a ñ o s terrestres. 
Cabe suponer, t a m b i é n , que el tu, 
vino Salvador Jesucristo, se haya ma-
uifp£tado o les haya llevado la re-
d e n c i ó n y l a paz, aunque tal vez dé 
manera bien distinta, a los habitan-
tes posibles de esos mundos; leja, 
nos, que t a m b i é n pregonan la Gloria 
del A l t í s i m o , c e l e b r á n d o s e allí , co-
mo aquí , el granaioso aconteciraisn-
to, y, entonces, l a Navidad o primer 
día del a ñ o de la E r a de la salud 
a c a e c e r á proporcionalmente con arre-
glo a el a ñ o solar de ios respectivos 
pie netas: a s í l a Navidad y A ñ o Nufr-
vo en Mercurio, s e r á cada trimestre, 
y en Neptuno, una vez por cada 164 
a ñ o s terrestres; toda vez que tieae 
que hacer un recorrido alrededor del 
Sol de siete mi l millones de leguas. 
A d e m á s , con arreglo a la diversi-
dad de habitantes y a los distintos 
climas, s e r á la variedad de usos, ce-
remonias y costumbres en tales solam-
nidades. As í , las danzas de A ñ o Nue-
vo en Mercurio, l a L u n a y Neptuno se 
d i s t i n g u i r á n por la extraordinaria agi-
lidad de los asistentes, pues, debido 
a la menor fuerza de gravedad de 
dichos planetas, y, por consiguiente, 
menor peso de los cuerpos, se po-
drá brincar y saltar como loa cor-
zos, o sea cuatro o seis veces más 
que en l a t ierra, n e c e s i t á n d o s e salo-
nes d& extraordinaria a l tura para fes-
tejar las Navidades y danzar rigo-
dones, polkas, etc.; p u d i é n d o s e reco-
r r e r en las carreras de automóviles 
rná': de mil k i lómetro í . por hora. Eü 
Venus , debido a las altas y bajas pre-
siones, comparables a el aceite hir-
viendo y al frío glacial , mientras I05 
habitantes del hemisferio iluminado 
por el Sol f e s t e j a r á n las Navidades 
y A ñ o Nuevo metidos en b a ñ o s de hie-
lo, y tomando a pasto bebidas frigorí-
ficas, por el contrario, los del lado 
de sombra t e n d r á n que encender en 
su Nochebuena terribles! 1105aeras 
hasta en los templos, y cubrirse de 
pies a cabeza de vestidos de pieles pa-
r a no perecer de frío , y aun meter-
se en r e c ó n d i t a s cavernas. Siendo 
Marte el planeta m á s parecido al 
nuestro, y s u p o n i é n d o s e con marcada 
razón que los seres que lo pueblan 
difieren poco de los terrestres, las na-
vidades y primero de a ñ o se festeja-
r á n parecidamente como en l a tierra, 
con sus Belenes cargados de florestas, 
y a d e m á s con extraordinarias y ale-
gres giras m a r í t i m a s , excursiones con 
zancog. numerosas batallas de flores 
y comilonas de aves y frutas, debido 
a la multitud de canales, r íos , jar-
d i ñ e s y frondosas selvas de que es-
tá lleno el planeta. 
E n el coloso Júp i t er v a r í a toda la 
dacorac ión anterior, pues s i s e g ú n Vol-
fins, los gigantes que habitan este 
planeta miden de al tura m á s de cator-
ce pies Ingleses, hay que suponer que 
las tortas de p o l v o r ó n y las copitas 
de licor que a l l í se t o m a r á n por Navi-
dad y Año Nuevo, s e r á n en Júpiter de 
un kilo y un l itro respectivamente; 
los caballitos y dromedarios de los 
juguetes infantiles s e r á n parecidos a 
da, de trás de la cual el celebrante se los naturales terrestres, y en los ca-
r e v e s t í a los sagrados ornamentos 
Aldeanos armados guardaban todas las 
extremidades del bosque. 
E n primera fila de los concurren-
tes se encontraba la s e ñ o r a Rochard , 
muy atenta a sus rezos. Cuando el 
sacerdote, y a revestido, p a s ó por de-
lante de el la d i r i g i é n d o s e hacia el a l -
tar, e x p e r i m e n t ó un sobresalto de 
ex trañeza . E l celebra.nte se p a r e c í a 
de un modo maravilloso a su partor-
c i l l o . . . ípodr ía jurarse que era é l ! 
Pero, ¡qué d i s p a r a t e ! . . . ¡un zagal que 
no sabe ni el Padrenuestro! ¡Y tan 
j o v e n . . . N o puede ser él Sin embar-
go, si no es él , pensaba, es segura-
mente su hermano gemelo. ¡Qué pa -
recido m á s grande! . . 
Embobada, no dando c r é d i t o a sus 
ojos, la buena mujer se aproxima a l 
altar. L lega a dos pasos del ce lebran-
te. No hay d u d a . . . Aunque transf i -
gurado por la d e v o c i ó n con que cele-
bra, y quo le asemeja a un á n g e l aun-
que realzada por el brillo de los or-
namentos, ojie le transfiguran, aquel 
sacerdote es él . E s el pastorcillo que 
dice la Misa. L a s e ñ o r a Rochard vue l -
ve a su sitio completamente fuera 
de sí. 
—Pero, ¿ c ó m o se ha hecho esto? 
repet ía a sus vecinas. ¿ C ó m o puede 
decir l a Misa quien no sabe siquiera 
sus oraciones? 
Cuando el abate hubo acabado el 
Sauto Sacrificio, y estaba, a punto de 
despojarse de las sagradas vestidu-
ras, la buena mujer a v a n z ó hacia é l 
roja de c o n f u s i ó n y remordimientos, 
y cayendo de rodil las: 
—Perdonadme, s e ñ o r Vicario , dijo, 
i p r haberos injuriado. Perdonadme, 
sobre todo, por haber abofeteado vues-
tro sagrado rostro. Pero, ¡ c a r a m b a ! 
t a m b i é n , ¿ p o r qué no dijisteis vues-
tras oraciones? 
L a inteligente y bondadosa sonr i -
sa del abate, debió resultar suficien-
temente expresiva, porque l a b u - n a 
s e ñ o r a ^ R o c h a r d añad ió enseguida: 
— S e ñ o r , perded cuidado, nadie s a -
brá vuestra cond ic ión . 
uastitos de aguinaldo cabrá , por lo 
menos, una fanega de c a s t a ñ a s . Las 
tazas para tomar café i g u a l a r á n a las 
palanganas m á s grandes de nuestros 
tocadores; las camac» para dormir, 
parecidas a las del Rey Og d3 Bas-
han. de tres c ú b i t o s de largas, y l03 
pavos que al l í se coman iguales a 
avestruces africanas. 
EJl A ñ o Nuevo en Saturno se feste-
jará muchas veces por la noche, de-
bido a los mult-pilcados y persisten-
tes eclipses causados por el anillo ana 
rodea a el planeta. Mas para los ha-
bitantes de Urano y Neptuno, a causa 
de du larga vida, que dura ocho o 
diez mil a ñ o s de los nuestros, 1^ 
a c o m p a ñ a r á la dicha de conocer mu-
chas Navidades, teniendo a á^an ^ala 
las j ó v e n e s en lucir , en dicho día del 
S e ñ o r , sus largas cabelleras de cinco 
a seis metros de longitud. 
lios habitantes del Sol (si los ha* 
en la faz que no conocomes), que se-
rán diminutos, debido a la extraoP1 
d iñar ía fuerza de gravedad del psdre 
de los astros, c e l e b r a r á n sus concier-
tos de A ñ o Nuevo como las repúbb' 
cas de las s o l í c i t a s abejas, o de las 1»̂  
boriosas hormigas, v i é n d o s e allí to-
da una serie de pigmeos extraordina-
rios, y en donde los Belenes, pareci-
dos a trabajos de filigrana, tendrían 
que ser examinados con buenos len-
tes para poder distinguir todos sus 
objetos y detalles. 
Sin embargo, a pesar de la extrañe-
za y curiosidad que nos causar ía e 
presenciar tales festejos en esos 
lestes mundos, c o n t e n t é m o n o s y ! 
ambicionemos e! poderlos celebrar y 
pasar en nuestro querido planeta * 
mejor posible, cristianamente Y i1 
muchos años , como buen augurio u 
una feliz eternidad, dejando en Ple° 
l ibertad y dominio para hacer lo a"^ 
quieran a tan remotas y c.urioSí0 
cr iaturas , que t a m b i é n c a n t a r á n a 
modo lasg lorias de Dios. 
Cr i s tóba l .Innido, ^ b r ^ ' , 
P á r r o c o de Niebla ( H u e W 
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L a s t o r r e s q u e d e s p r e c i o a l a i r e f u e r o n . . . 
precisamente a su gran pesa-
sa rindiero» esta vez. Mas 
dU nna. u otra causa se deshizo su por una 
grSl,?ay¿r) eu la paz de uu buen día. 
i „na hermosa mañana, que vino 
^ la aue por su trazado, nunca 
tibiera sido en realidad esbelta cú-
PUÍa' alzaba sobre las interrumpidas 
hras del proyectado Palacio Presi-
^ nrial frente al edificio que ocupa 
T DlVfUO, en los antiguos terrenos 
*f la estación de Villanueva, y daba 
t «nimo la impresión que un anhelo 
anhelo de grandeza—que entrevie-
„n día la posibilidad de llegar a 
ra uu , 
-r algo mas • . . 
\ o lo qu^o el destino, y quedó in-
nncluea, abandonada y triste, con 
cnecto de viejas ruinas, formulando 
fal vez en silencio débil y estéril pro-
testa; como un gesto de dolor ant-i 
una bella promesa incumplida... an-
te una hermosa esperanza deshe-
^Taí permaneció un día y otro día, 
suspirando por el soñado encumbra-
miento, por el amado esplendor que 
no habla de llegar. 
Oh, la amargura de los hondos, 
v mal disimulados anhelos que la 
suerte contraría! Bien amadas, tenaz-
mente perseguidas ilusiones que casi 
en el límite de la realidad mueren, 
'cómo dejáis de conturbado el áni-
¿ o y cuán hurañon.o de aflicción el 
gesto al morir o alejaros cruelmen-
te, después de las dulces, engañosas 
sonrisas que alimentaran ambicio-
nes! .• • 
Así la en apariencia vieja cúpula 
mostraba su rugosa superficie.Y co-
mo y cuán huraño o de aflicción el 
de frente la adversidad, como un es-
píritu apocado—de mediocridad sin 
soberbias—parecía dejar escapar un 
suspiro ante la total indiferencia de 
los que a diario pasaban frente a 
ella, quizás acariciando también gran 
des ilusiones, y sin que nada les di-
jera la que allí silenciosamente per-
manecía marchita. 
Pero ya su dolor cesó, al cesar su 
triste existencia a medias. 
Ante un grupo de curiosos—que 
nunca faltan—y sin impresionar ni 
mucho ni poco a un original o abs-
traído sujeto, buen señor que ni si-
quiera se dignó volver el rostro al 
oir el estampido, cayó ayer ruidosa • 
mente la abandonada cúpula. 
Se temió que al hacer saltar todo 
pquel hierro recubierto de cemento, 
jas ^asas cercanas sufrieran desper-
fectos; pero los ingenieros de las 
obras que en el lugar del frustrado 
palacio presidencial van a levantar 
con destino a Capitolio, aseguraron 
oue el derrumbe no causaría daño 
ninguno y cumplieron lo prometido. 
Colocáronse cartuchos de dinamita 
en las columnas que sostenían la cú-
rula y al hacerlos explotar, ésta vi-
no al suelo, envuelta polvo, con 
ggtruárido " *H daño - nadie. 
L a cúpula antes de ser derrumbada 
c r a f í s i m o ^ r a z ó n 
E l momento de la explosión. 
Polvareda levantada por la cúpula, al derrumbarse 
ESCUELA UOMIXICAL. . ...1>TA T E -
UÜSA. PAK-rloyClA JL>̂  jca, AtA-
JkIA V jaisE. EJL, W^Ulít SAN 
Aí-istUnos ül itaaudü •. .c.̂ ó a la en-
U'oiussacióu ütíi oácrutlsjuío Corazón de Je 
sus en el Colet'ty de Belcu, saliendo del 
êto sumamente oonmovíaíjs por las duící-
Situas y santaa impresiones recibidas. Im-
liiesionés rcnovaüus ti anterior domingo 
efl la escuela uominicai, Santa 'laresa, 
üoi Colega de ileién, adscrip-tu a la 
liílewia l'urro(iiiiai ue Jesús, iviaria y 
lin la casa Aguila número S3S, donde 
cejehra sus clases se voriricó la li.ntro-
riiisui ion üel ¡sagrado Corazón de Jesús, 
cotilo Uey y Seuor de la misma, en Ja. 
maüana uel'domingo 3. 
A las diez, ante una selecta 
y distinguida conc-.r: rencia, dlft co-
mienzo li i enmenia de cntronizaci.ón 
con la bendición del cuadro por el Pá-
rroco de la Feligresía, K. P. Francisco 
Vega. 
U Director de la Escuela, K. P. Martin 
Muzuzabal, S. J . , y el Párroco, descorrie-
ron el velo que cubría el cuadro, apa-
reciendo a ja vista de la concurrencia la 
Imagen del Sacratísimo Corazón do Je-
sús, mientras la hefmosa niña Eloisa 
Castellanos ejecuta el Himno Nacional 
con *maestBla impropié de kus *ortos 
años, pues a lo suma llegará a los och", 
causando el emocionante momento, y la 
Deiiueüa pianista a la que sinceramente 
felicitamos, así como a los autores de sus 
días, y al Colegio San Ignacio de Lo-
yola, que dirige la virtuosa y culta pro-
íesora, señorita María Muñiz. Es un ca-
so de precocidad infantil muy digno de 
tenerse en cuenta, al par que nos uni-
mos a la ovación recibida. 
La directora de la escuela, señora Lui- , 
«a Chaple de Ordóñez, saluda al Sacra-
tísimo Corazón, con una fervorosísima 
oración, que todos escucharon de tocll-
Uas. 
Ua comienzo la fiesta literario musi-
f:"! en honor al Bey de la Escuela Santa 
Teresa y del Universo, Cristo Jesús, con 
la interpretación de la pieza musical ( 
Oración de las Campanas. 
Composición musical, dulcísima, a la 
Jiue supo dar todo su matiz, ejecutándo-
la primorosamente por la bella aeorita 
Matilde González. 
Nos congratulamos en el triunfo de la 
sobresaliente alumna del Colegio San 
Ignacio. 
itecibió unánimes aplausos. 
Nunca más bien merecidos. 
La Leyenda, sentifmental narración 
poética sobre la aparición del Corazón 
Jesús a la Beata Margarita, María de 
Alacoque fué recitada con ecntirmento 
la señorita Ana María Fernández, 
«el citado colegio, recibiendo unánimes 
aplausos. 
Las piadosas alumnas del "lantel ln-
íjicado, señoritas Matilde González, Mana 
Manuela Pérez, María del Carmen Rlvero, 
Corina García y Margarita Mathen, en-
len-oriTiaron los corazones cantando una 
dulcísima plegaria al Corazón de Jesús. 
FueVon unánimemente aplaudidas las 
"ellas alumnas del Colegio de San Ig-
nacio. 
Las ex-alumnas del Colegio, señoritas 
^oófiez, interpretaron maglstralmente el 
Ave María de Gounod y Tiernas cari-
cias. 
Fueron unánimemente felicitadas. 
Otras dos bellas alumnas, Margarita 
Alatheu y Emelina Pavero, recitaron muy 
D1en un diálogo catequista, que ha sido 
"na contundente demostración " de la 
îstenoia de Dios v una pública profe-
"Wn de fe. 
. A8' se educa a las alumnas en los Co-
ĝios en Pdigión y Ciencia. 
^ llecitó muy bien In niña Parolina 
'l0'S. alumna de la Escuela Catequista, 
barita Teresa. 
vuelve a deleitarnos en el piano eje-
utando "La última esperanza", la se-
^"•a Matilde González, alcanzando un 
t»i. i 0 tan entusiasta como al ínterpre-
*r la oración de las campanas. 
ktr.ellna Ulvero bella alumna dt; San 
'Silicio, re!cita la poesía El Cristo de 
La ñifla del Catecismo. Virginia Le^n. 
,' "5' bella y graciosa, entusiasma por-
Kf ,1 'i ,a erla,'l de nieve años ejecutó una 
'̂ roha Arabo, con admirable precisión, 
^vaoíór, hUm gail.,¿a 
'-Onir,1o..t,,- r . 
Después de l a explosión 
-"niplncidn 
'••l niño O' fu «•'ttinios. 
Can.so. de las Escuelas ji'merclalea de Belé , que dirigen o
tist, Tnos Cristianos de San Juan Bau-
fl°ia La Salle, quienes vienen prostan-
fr,.1íu,s serv-lcios a los pequeuelos de la 
nlrn líl Santa Teresa, recibió una uná-
d» i ^acií'n al parrafrasear el ¡Sermón 
e "a Montaña. 
fepT,!"'̂  y apropiada expresión y per-
8a^L.Uefio <!« Angel, fué marnviHo-
^ft^tp "nterpretado por la bellísima y 
^"uosa alummi Silvia Fuentevilla, tan 
ena como aplicada. 
One/1 t rámente que un ángel era el 
cía ^"^T^taba su sueño. Silvia pare-
\n0a,lsfi«ura«3a. , , 
%¿1.,f .^onmovió ron lo perfecto de la 
«cuemn; pero más, mucho más, con 
el sentimiento de religión y arte que 
supo imprimirle-
i'\ié uno de esos momentos en que el 
artista está realmente inspirado, trans-
portándonos a la región purísima de la 
gloria. 
Sólo un ángel podía interpretar a otro 
ángel y Silvia lo es por candor e ino-
cencia. 
Va quisieran para sí muchos artistas 
el triunfo alcanzado por la alumna del 
Colegio San Ignacio, sito en Gloria 53, a 
cuya directora tributamos las gracias en 
nombre del Párroco, I*. Vega y P. Ma-
zubal, por haber concurrido con sus alum-
nas a glorificar al Corazón de Jesús, y 
obsequiar a las de la Escuela Dominical, 
Santa Teresa. 
Nos unimos a esa gratitud, pues la 
merece quien en seña y alegra a los po-
brecitos niños. 
Después del Himno al Corazón Santo 
cantado por los alumnos de la Escuela 
Catequística, el Párroco leyó el acto de 
Consagración. 
Se obsequió a la concurrencia con de-
tentes y estampas y a los alumnos del 
Catecismo, además con bombones y ca-
ramelos. 
Al pie del cuadro del Sagrado Corazón, 
espléndido donativo de la señorita Ana 
María Iturioz, hay otro de menores di-
mensiones, pintado por la secretaria, la 
piadosísima señorita Patricia Tosquella, 
que dice: "Recuerdo de la ' v.onsagración 
de esta Escuela al Corazón de Jesús". 
María Muñiz. Manuela M/.ñiz, Angeli-
na Calmet, Blanca 11. Calmet, Matilde 
Fussimani, Mariana G. Rodríguez, Ana 
María Iturrioz, Marcarita Iturrioz. Dulce 
María Rodríguez, Patricia Tosquella. 
Directiva : 
Sr. Cura Párroco. » 
Director: Martin Muzuzabal. S. J. 
Directorn ; señora Luisa CL<| de Ordó-
ñez A todos nuestra felicitación.. 
En cuanto a la significación del acto 
de entronizar el Corazón de Jesús, la 
encerremos en estas frases: 
El orden del amor es condición nece-
saria para el orden de la vida y el or-
den del amor lo hemos de aprender del 
saprado corazón de Jesús, que es el amor 
típico. «I , 
El orden del amor lleva con«igo la 
paz y dulzura de la vida. Luego fué un 
acto patriótico y religioso a la vez. 
1 UN CATOLICO. 
L a M i l i c i a J o s e f i n a 
LOS SIETE TK)MI?><;OS. IGLESIA DE 
LA MERCED 
Bellísimos cuadros de cristiana piedad 
nos viene dando la Milicia Josefina en el 
templo de la Merced en cada uno de los 
Siete Domingos, que con gran pompa dedi-
ca al glorioso Patriarca San José del que 
ellos son su guardia de honor. 
Constituyen esos cuadros Josefinos la 
misa de Comunión en la que alimentan 
con el Pan de los fuertes, amasado con el 
sudor y trabajos de San José y con-
servado a fuerza de heroicos saerfoos y 
luchas con el poder de las tinieblas que 
se valía de Herodes para privarnos de El, 
pero José frust6 sus planes-
A la comunión que en el día de ayer la 
distribuyó el R. P. Cirilo Moral, sigue 
la misa cantada y el sermón, que pronun-
ció en el Quinto domingo, el mismo Pa-
dre que celebró la misa de Comunión, ver-
pando el sagrado discurso sobre el Santo 
Evangelio de la Dominica, correspondien-
te a tercera de Cuaresma en el cual San 
Lucas en el capítulo once, versículos ca-
torce, veintiocho, nos refiere cómo Jesús 
lanza un demonio que hacía mudo al que 
lo poseía. Al sermón sigue el cuadro her-
mosísimo del especial homenaje que le rin-
de toda la Congregación en su propio al-
tar, dándole especial guardia y ofrecién-
dole hnos y azucenas, las niñas Josefina, 
Rosario Reyes, Tinita Méndez, Otlia Ba-
rreras, Julia y Dolores Sánchez, Raquel 
Díaz, Carmen Barcos, Lidia López Nes-
tora Alonso, Edelmira Baílate, Rosa v Mer-
cedes Laza, Hortensia Milagros y las se-
ñoritas Leopoldina Fonscca y Rosa Amé-
rica Alvarez. 
Todo lo dirige con sumo acierto el ce-
loso Director de la Congregación, R p 
Cipriano Izurrlaga. secundado acertada-
TauílrtPOr la Señ0ní S£*:retaria. Adelina 
,„ofofParte-mu,R-,ical siempre excelente, él 
maestro señor Francisco Sauri, que la di-
rige cada domingo obtiene un triunfo pa-
ra él y un éxito para la Congresación de 
la cual mucho podemos esperar^pórqul 
ese grupo de hombres, pero sobré todo el 
Tê Z"™ n a V n I * * - ^ r a . días cíe giona para la Religión y la Patria 
C Í A } S!do siempre de quien ha 
sido la mujer, y nunca fué otra cosa 
que lo que la mujer quiso. ¡Cuántas ener 
gas atesora vuestro corazón! ¡Cuánta fie 
xibUidad y viveza vuestro ingenio' ¡Cuán 
íadreí£eTnT'a y podpr ^ t r a voltn-
tad! El hombre, con ser tan fnpria tL 
asusta de una ¿ombra. del qn." d[ n 
retrocede ante el vano ruido ^ n S f S l a ^ 
a mujer, si ama de veras a Dios nS & 
me mas que ofender a Dios Por tanto' 
piadosas Josefinas de miest% Ar ií.¡„ ' 
trabajar para que todos'anen f * 
reuiaao ríe Dios. ,, Que cómo? Por medirv 
t^JV1^00"5" 31 hendito Patriarca San José Aayamos a José nn̂ » i- i 
todas nuestras n W ^ t d ^ y Z s T ^ S todos los problemas de la vida • nnJJ n» 
n^16 ^ den,P^reS' rie ^Posó^'do1 vTríre nejf, de afligidos, de arte-üanno 
palabra de todos los estados v ê g . 2f« 
tudes todas, ya que eso v no otra cosn" 
significa aquella frase del Evangelio '-Jo 
sé era un varón justo" ails(-'io. 
UN HERADno DE SA N" JOSE. 
C o n g r e g a c í ó ñ ^ e S a ñ 
LOS COROS OBREROS. E l , S U'RA 
MEZVTO B E L A UNION 
E n la hermosa y bellísima Pastoral 
del Arzobispo de Santiago de Cuba 
Monseñor Guerra, que venimos publi-
cando, ce recuerda el siguiente parra-
ío do una de las cartas de Su Santi-
dad Pío X . sobre cuestiones sociales 
obreras: 
"No, Venerables Hermanos, es pre-
ciso recordarlo con toda energía en 
estos tiempos de anarquía social e in-
telectual, en aue cada cual se presen-
ta como un doctor y legislador ja -
mas se edificará, la ciudad de otro'mo-
do que como Dios la ba edificado: no 
se edificará nunca la sociedad, si la 
Iglesia no echa las bases y dirige los 
trabajos; no, la civilización no es co^ 
sa que se baya de,inventar de nuevo, 
ni la nueva ciudad va a edificarse en 
las nubes. El la ba sido, ella es: la ci-
vilización es católica, la ciudad es 
• • • 
E l g r a n c o n s u m o d e l 
" E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
U L R I C I es debido a l b u e n 
resul tado obtenido p o r los 
e n f e r m o s d e Bronqui t i s , 
R o n q u e r a , C a t a r r o s y 
otros males p u l m o n a r e s . 
R e c o n s t i t u y e , nutre , d a 
apet i to y fortif ica. 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
cristiana. No hace falta más que in-
taurarla y restaurarla sin cesar sobre 
los fundamentos divinos y naturales, 
contra los ataques siempre crecientes 
de la utopía malsana, de la revolución 
de la impiedad. 
L a Congregación de San José del 
templo de Belén destina esta obra a 
los Coros Obreros. 
Su misión la explica así el activo 
Director, R. P. Amallo Morán: 
Varios son los manantiales que lle-
vaban a la familia de Nasaret la paz 
y dicha de que gozaba, aún en medio 
de las privaciones que padecía: fe vi-
va, humildad profunda, amor ardien-
te, desprendimiento de lo terreno y 
constantes miradas a lo celestial y 
eterno, hacían de aquel pobre hogar, 
la casa de Dios, la familia de Dios, el 
Sagrario de Dios. 
A. estos fecundos manantiales dé es-
píritu cristiano y de dicha verdadera 
deben acercarse a la continua los Co-
ros Obreros para llenarse de Dios: y 
a esos manantiales deben traer a 
cuantas almas puedan. 
L a humildad prepara el alma, la 
despoja de cuanto terreno hay en ella 
y le da el conocimiento propio. 
La fe introduce a Dios en el alma, 
la llena de cuanto hay en ella de di-
vino y le proporciona el conocimien-
to de Dios y la verdadera grandeza 
Sin humildad nada puede edificar-
se. Sin fe nadie puede salvarse. Estas 
dos virtudes dotan al alma de grande 
paz y confianza aún en medio de las 
mayores adversidades: es que el co-
razón así fundado se siente a la som-
bra de Dios, bajo el amparo de Dios, 
en les brazos de Dios. 
¿No es verdad que al consagrarse 
les Coros Obreros a inverir en las fa-
milias esas dos virtudes realizan una 
obra meritoria? 
Pero el móvil íntimo que dirigía a 
la Sagrada Familia era muy superior: 
amar a Dios sobre todas las cosas, > 
al prójimo como a sí mismo. Amar a 
Dios es justicia: es ser hombre: amar 
a Dios es fortaleza: es ser soldado 
fiel aún en las situaciones difíciles; 
amar a Dios es pupeea-: es ser ángel: 
amar a Dios es acción: es ser após-
tol: amar a Dios es sacrificio: es sor 
mártir: amar a Dios es adhesión: es. 
ter intimo de Cristo: amar a Dios es 
ciespendimiento: es ser crucificado. 
Y el amor al prójimo ha de sor co-
mo el que tenemos a Dios: ha de ser 
í.mor de buen ejemplo: amor de celo, 
amor ele generosidad, amor de sacri-
ficio y entereza. Y el trabajar por en-
cendor esa llama divina del amor en 
los hogares, ¿no es un apostolado fe-
cundo y honorabilísimo para los Co-
ros Obreros de San José? 
Finalmente, a la familia de Naza-
ret vivifica el pensamiento continuo 
de las grandes verdades de la eterni-
dad. 
Mirar allá intensamente, eleva, sos-
tiene, vigoriza, santifica. 
¡Qué situaciones tan hermosas 
adoptan y sostienen en la tierra los 
que miran a la eternidad! ¡qué aspi-
raciones tan nobles y levantadas lle-
van en su alma! ¡qué acciones tan 
heroicas realizan! 
Cuantas personas lean esta doctri-
na deben oir a Dios que por ella les 
habla y les pide su cooperación en fa-
vor de los hogares cristianes. 
Una de las mejores maneras de cris-
tianizarlos, es atraerlos a la Congre-
gación de San José. 
Piensa bien lo que te animará a la 
hora de la muerte el haber trabajado 
con San José por hacer florecer su 
Congregación. Ven a mí, t© dirá; ven. 
obrero fiel, que te voy a conducir al 
cielo, al descanso eterno. 
Las Comuniones fueron numerosas. 
En la general la distribuyeron los Re-
verendos Padres Antonio Oraa (cele-
brante) ; Amallo Morán y José Erras-
ti. 
Estas Comuniones, y sobre todo la 
general, nos demuestran que trabajan 
los Coros Obreros en la obra social 
Oigamos al P. Coubé: "¡Oh, hom-
bres a quienes tiene separados el 
egoísmo, venid a uniros delante del 
íiltar! Ved al sacerdote que vuelve ha-
cia vosotros, teniendo en una mano el 
copín y en la otra la Sagrada Hostia, 
y os dice: Ahí tenéis el cordero de 
Dios que quita los pecados del mundo. 
Adorad esa Sagrada Hostia y recibid-
la en vuestro pecho! Planea y pura 
como la luz, blanca y pura como ol 
trigo candeal, os enseñará a tener pu-
ra y blanca el alma. Esa Sagrada Hos-
tia os dirá: ¡arriba los corazones! 
¡Gozar no es el fin de la vida! ¡Gozar 
no es digno de las almas que no han 
de morir! ¡Gozar no es la felici-
dad! . . . ¡Ahí tenéis la Hostia! ¡Oh. 
hombres a quienes la riqueza y la po-
breza tienen separados en dos cam-
pos v fpuestos en los dos polos de la 
sociedad: ahí tenéis a un Dios que 
puede reconciliaros, porque ba reuni-
do en sí la; riqueza y la pobreza! ¡Es 
el gran rico y el gran pobre! E l gran 
rico, porque habiendo creado los cie-
los, es su propietario; el gran pobre, 
porque ha renunciado a todo por vues-
tro amor, y encerrado en el taber-
náculo solo quiere verse cercado de 
vuestras limosnas. ¡Ricos y pobres! 
Ahí le tenéis, es de la misma condi-
ción que vosotros, escuchadle. ¡Ricos, 
es vuestro igual! ¡Pobres! es vuestro 
hermano! Os pide que os unáis. Por 
vosotros hacía a su Eterno Padre en 
la última cena esta petición: ¡Que 
-ean una misma cosa! E l Sacramente 
de la Eucaristía es, pues, el Sacra-
mentó de la unión. No hay dos Pater 
noster, el que decimos antes de co-
Uno de los asaltos celebrados en el Club Atlético de Cuba 
y Capitán Miranda de la "Sala Ales-
son", a espada. 
6o. y último.—Señor Mauro Cama-
cho, profesor de la sala del "C. A. C " 
y señor Juan Saaverio, de la "Sala 
Alesson", a florete. 
Todos los asaltos, sin excepción, 
resultaron notables; pero merecen 
particuarizarse, aquellos en que to-
maron parte los señores Ramiro Ma-
fialich y Fernando Calves del "C. A. 
C"., que son dos completos tiradores, 
muy elegantes y de muchos arrestos 
y los de los señores Saaverio, Porti-
llo, Miranda, Zenea y Agostini, de la 
"Sala Alesson", que fueron dignos 
rivales de sus contrarios. 
De todos los encuentros anunciados 
el que más interés había por preen-
ciar fu'é el concertado entre el dis-
tinguido "amateur" señor Juan Saa-
verio y el profesor del "Club Atléti-
co d© Cuba" señor Camacho, a flore-
te y puede decir© que no quedaron 
defraudados los que se habían prome-
tido presenciar un buen asalto de 
esgrima, pues éste resultó epléndido 
y memorable. Durante este "match" 
no se aupo quiéi admirar más si la 
rapidez de los ataques o la seguridad 
de las paradas de ambos combatien-
te, los cuales igualmente que los de-
más tiradores recibieron muchas fe-
licitaciones por su fina labor. 
L a concurrencia premió con pro-
longadas salvas de aplausos todos los 
asaltos, así como la notable conferen-
cia que en el intermedio de la pri-
mera a la segunda parte, pronunció 
©1 doctor Ruiz Toledo, cuya diserta-
ción versó sobre "el fin social de la 
esgrima." 
Terminados los asaltos pasó la con-
currencia a la "Sala de Armas" lu-
josamente adornada, donde se la obse-
quió con un espléndido "buffet" ser-
vido por "La Habanera." 
En esos momentos el doctor Porti-
llo, con sentidas y elocuentes frases 
dió las gracias en nombre de la "Sa-
la Alesson" al Presidente d^l "Club 
Atático de Cuba" señor Miguel Gu-j 
tiérrez, quien respondió en forma se-] 
majante, pronunciando halagadoras | 
palabras para el maestro Eduardo11 
Alesson y sus discípulos. 
En fin; resultó la celebrada el vier-: 
nes una brillante y soberbia fiesta de 
esgrima, donde se hizo gala y derro-
che de caballerosidad y buena armo-
nía, que servirá para unir más la 
amistad que entre los que practican, 
tan viril deporte reina y de la cual 
no se olvidarán fácilmente los que tu-
vieron la dicha do presenciarla. 
mulgar, así como tampoco hay más 
que un Padre en el cielo. 
No hay dos Cristos, uno demócrata 
y revolucionario y otro absoluto: so-
lo hay un Cristo eterno, un Cristo Se-
ñor, así do su Iglesia como de todas 
las formas mudables, porque se rigen 
los pueblos y naciones; un solo Cris-
to que reconcilia en sí a todos los 
hombres. Sin que jamás se canse lea 
está repitiendo: ; L a paz sea con voso-
tros! ¡Haya paz entre vosotros! Y de 
tal modo predica la paz. que si ve a 
alguno acercarse a E l con sentimien-
tos hostiles para con algunos de sus 
hermanos, se dirige a él desde el fon-
do del tabernáculo y enseñándole la 
puerta de la iglesia le dice: Vete, pri-
mero, a reconciliarte con tu hermano 
y vente luego a ofrecerme tus dones 
en el altar! 
Van, pues, esas Comuniones dirigi-
das a extirpar el egoísmo y restaurar 
la paz en los corazones, uniendo a po-
bres y ricos por el lazo de la Caridad, 
Cristo Jesús. 
Es hermoso ver comulgar a tan 
grande concurso de personas con su-
mo respeto y devoción. 
E l coro del templo interpretó bellí-
simos motetes. 
En la misa solemne ofició de Pres-
te el renombrado orador sagrado R. 
P. Telesforo Corta, ayudado de los 
presbíteros Torres y de Benito. 
E l templo colmado de fieles. E l al-
tar mayor vistosamente engalanado. 
L a parte musical brillantísima. Se 
ejecutó bajo la dirección del organis-
ta, maestro señor Santiago Erviti. 
E l sermón del R. P. Enrique Pérez, 
C o s a d e P r é s í a m o s 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A M I N A " 
BERXAZA 6. 
AL LADO B E L A BOTICA 
Esta casa presta dinero cen ga-
rantía da alhajas, por un interés muy, 
módico, y realiza a cualquier precio 
bus existencias d© Joyería. 
Compramos brillantes, joyería l i -
na y pianos. | 
tenaza, 6. Teléfono ¿ - 6 3 5 3 
sobre el siguiente tema, elocuentísi-
mo: 
Condolencia con el padecer, 
providencia en el carecer, 
adherencia al enseñar de Jesús 
hacen de San José 
un ser especial divinamente destinado. 
Majestuosa la reserva. 
E l DIARIO D E L A MARINA felici-
ta a la Congregación de Belén, a su 
Directiva, Celadoras de Coros, y de un 
modo especial a su Director. Amallo 
Morán, por la acción católico-social 
oue con sumo acierto viene desenvol-
viendo. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
L a música de " L a canción del ol-
vido" está inspirada en otríis obras 
de los maestros Vives y Serrano. E s 
música netamente española. 
En el teatro Odeón se estrenó nna 
comedia titulada "Una mosquUa,^ orí 
ginal de Guillermo Mancha y do sa 
esposa. 
L a nueva comedia fué muy bien re-
cibiaa por el público. 
A/siuysicio d e: 
A e u i A R nó 
I 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a » 
o m e : 
X I R N E R V I O S 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
A q u i e t a r á s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r á s u e s p í r i t u y v e r á l a s c o s a s e n s u s p r e p o r c í o n s s p r o p i a s . 
N a d a de e x a g e r a c i ó n , n a d a de s u s t o s y t e m o r e s . 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: *4EL CRISOL", NEPTÜNQ Y HANRíljllE. 
P A G I N A D I E Z J I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 4 de 1918 . 
ANO L X X X V I 
A S E - B A L L , B A S K 
Altamente satisíecha «ali6 I f ^ f / ^ ^ 
v selecta coucurrencia que asistiO a pre 
Lndar la lüesta hípica do ayer torde en p1 oriental Park, donde s« disculto un 
Alecto programa 'de Bietejnagníficas co^ 
tiendas hípicas no superado í jaizft» «O 
ic-n ilado uor anteriores del actual mee 
ím^ Fué el d¿ ayer un notable día con-
sagrado al cutlivo del más atractivo de 
t S los sports y los aficionados ê  ge-
neral tuvieron sobrados motivos para ae ( 
mostrar su satisfacción. , e. 
Eu lo eme al monto del premio se ™ 
fiere. la nota extraordinaria de ayer tar-
de fué la gran carrera bandicap ^ W » 
nao con premio de $1000 y cuotas, en la 
que Milkman, de la cuadra de E K- t ^ e 
son dpmostró su consistente y nótame 
foima a?canZando el triunfo de manera de 
cisiva sobre el notable grupo integrarto 
por los Excelentes caballos que con él se 
PdLspntamn el codiciado Premio, entré 
Alloq Itaffertv; pero esta carrera, apesai 
de U importancia de su premio no des-
er tó tTnU animación y entusiasmo entre 
a forn.ií'.able concurrencia ^moei Uan 
clicap Atlantic, con premio de l » » ^ £ 
míe >1 colosal potro Zululand, de la cua-
dra del señor A. H. Díaz alcanzó nuevos 
aureles concediendo ventajas en los pe-
«na 1  sus excelentes contrarios y gananuo 
dicha competencia en el velo, tiempo de 
1 íi 4.ir. o ue invirtió en recorrer la mina 
V t i e & é l s avos. Esta ^ e r a s i m a r a 
comprobar de nuevo ^e en Zululnad po 
see el señor Díaz un potro de un caliore 
Tada ordinaria.. De hecho fué el tema de 
la con4 sación aver tarde después de la 
carrera entre los inteligentes que discu-
rrían sobre si dicho notable potro puede 
ser aún mljor que su compañero de cua-
' B a j r i f h á b i l . dirección de s^Jockey 
Báll/Zululnad siguió a J . J . Muí dock, 
SrpasdosdJlosCtres curtos de milla don̂  
de Zuluiand se adelanto y pasó la meta 
con buen margen de ventaja a su favoi 
I T MurdocJt demostró sentir el etecto 
d¿l recargó de 120 libras que llevó encima, 
siendo derrotado también por Senator Ja-
^efy0 Bgtodo en los últimos b-meos pa-
i-» los puestos inferiores. Ea victoria ae 
zíilufaud fué premiada con- una atrona-
dora 1.a iva de aplausos ele la gran concu 
rrencia, aplausos que no s,olû en,te1 Pf1"^ 
ron del elemento del país, y a los que 
se unieron también muchos extranjeros que 
nos visitan, y que .^lslfr0" heC¿o 
simpático demostración de ^"9J^6 af^0 
objeto el ganador por su plausible tnu"^. 
Zululand Lmpartoó las inores del favô  
ritismo en su carrera con la inscripción 
doblo de la cuadra de Spence,_ apesar de 
su concisión de peso a los últimos, moti-
vo por el cual fué más grande aún su 
victoria. 
La Vitoria de Milkman en el handicap 
Marianao, que le valió a su dueño $1.370, 
robustece aún más su candidatura para a 
gran carrera que hace tiempo s© proyecta, 
v para la cual su dueño ha demostrado 
Irran interés y deseos de inscribirlo. Milk-
man fué un tenaz contendiente en todo 
el recorrido de su carrera de ayer tarde 
v soportando con gran entereza su peso 
de 117 libras se adelantó desde los pues-
tos inferiores con tal maestría que sugirió 
la creencia de que una milla que se pro-
none para el recorrido d© la gran carrera 
en poyecto serán una gran distancia para 
él y derrotó por medio cuerpo al per-
sistente Sparkler, que había asumido la 
delantera en la mayor parte del recorrido 
salvo breves instantes que liafferty la 
ocupó en el último frulong Este último lle-
Kó en tercer lugar bastante fatigado, y 
sin excusa do ninguna especie excepto aque-
lla oue se refiere a que no fué convenien-
temente preparado para soportar el recar-
co del peso oue le fué asignado de acuer-
do con las reglas que para dichos casos 
dictan los steavrds. Hunt montó a Raffer-
ty en vez de Ltinsford, que lo había mon-
tado anteriormente en sus pasados éxitos. 
Se desprende por <d resultado de su ca-
rrera de ayer que Milkman será una nuez 
dura de partir aún para los mejores ejem-
plares de la pista en lo que resta de la 
actual temporada hípica. Dicho magnífico 
caballo estuvo enfermo durante el comien-
zo de la temporada pero ha recobrado 
eu antigua forma y luco ahora en todo 
eu esplendor. Kafferty fué el favorito de 
Bu carrera de ayer, pero al ganador se le 
Jugó también mucho. 
Eos que siguen a los favoritos empe-
garon bien el día con la victoria de Pa-
iarcita II que distanció a sus contrarios 
v ganó la primera con facilidad. Shilling 
montó a Pajarcita I I magistralmente. E l 
jockey Collins, que está recobrando sus 
grandes facultados tuvo que hacer alarde 
de destreza para triunfar con Kildare Boy 
su monta favorita en la segunda, en cuya 
carrera le cobraron mucho terreno al ga-
nador el cuarteto formado por Scorpii, 
Kalp S Bajazet y Phoneta .que pasaron 
la meta con narices de diferencia en el, 
orden descripto. 
Otro favorito triunfó en la tercera cuan-
do Carlaverock superó a sus contrarios des-
de la arrancada hasta el final de la ter-
cera. Pitz, que montó a London Girl la 
hizo adelantarse desde los puestos infe-
riores para disputarle el triunfo a la ga-
nadora. James, el favorito de la sexta, 
fué víctima de varios contratiempos du-
rante el recorrido por cuyo motivo no fi-
guró para nada en los resultados. Dicha 
carrera correspondió a Bieman, el se-
gundo favorito por holgado margen de 
ventaja, pero ocasionó la suspensión por 
nuinee días y multa de $50 al aprendiz 
Burke por haber éste estorbado al grupo 
TRIMERA CAKKEKA.—S E I 8 FUBEONGS 
W. PP. St. % % % St F . O. 
1 1 
Tres y más años. 
Caballos. 
Pajarcita I I . . ^ . . . . 114 9 2 1 1 
Du Floss. . . . . . . . . . 111 10 3 3 2 2 2 
Ischagabibble 117 4 4 6 6 3 3 
Háttie Burton 112 8 1 5 4 5 4 
¡Sleeper. . . . . . . . 111 1 6 7 7 7 5 
Magic Mirror 109 3 5 2 3 4 6 
Queen Margot 92 2 7 9 8 8 7 
Samuel K. Meyer. . . . 114 7 9 9 » 9 8 
Joe D 114 6 8 4 5 6 9 
SVaverlng 112 5 
C, 
Premio: 400 pesos. 
Jockey s. 
8.5 8.5 H. Shilling. 
5 5 A. Collins. 
6 6 Pitz. 
15 15 Maloney, 
5.2 5.2 Hovard. 
10 10 Mlller. 
15 15 Bullmaai. 
15 IBall. 
15 15 Morrlsey. 
Klecger. 
Tiempo: 1-14-2|5. Mutua: Pajarcita: 6.20 . 3.40. 3.10. Du Floss: 5.SO. 3.90. Isch-
gabibble: 4.30. 
SEGUNDA CABRERA.—s E I 8 EURI-ONGS 
Trrs afioe y má«. 
Caballos. W. PP. St. % % % St F. O. O. 
Premio: 400 pesos* 
JockeTB. 
Kildare Boy. . . . . . . 103 3 3 l i l i 1 
Scorpii. . . , . . . . , 114 2 5 3 3 2 2 6 
Ralph S. 114 4 2 4 2 3 3 3 
Bajazet. . . . . . . . . 9 8 0 1 7 4 5 4 5 
Phoneta 100 5 8 5 6 4 5 5 
Commauretta. . . . . . . 112 8 9 9 9 8 6 15 
Katahdin. . 111 7 7 6 5 6 7 3 
Onar 104 1 4 2 7 7 8 15 
Pin Tray 94 6 6 S 8 9 9 8 
Tiempo: 1-13-4|5. Mutua: Kildare Boy: 3.SO. 3.10. 
Ralph S.: 3.40. 









2.70. Scorpii: 9.50 . 4.90. 
TERCERA CARRERA.—Una milla y 20 yardas. 
Tres años en adelante. 
Caballos. 
Carlaverock. . . . . . . . 107 
London Girl. . . . . . . . . . 102 
Conlllscation 98 
Brobeck. . . . . . . . . 100 
Scylla. . . . . . . . . . . . 96 
. - 107 
. . 105 
. . 103 
. . 100 
, . 105 
Mutua; 
Premio: 400 poso"». 
W. PP. St. % St F . O. Jockey s. 
Biddy. 
Seminóle , 
Peacsie. . . . . . . ,. 
Kestrel. . . . . . . . 
















8 9 10 10 10 10 10 
Carlaverock: 5.50. 













8 Me Crann. 
10 Kleeger. 
20 Dyver. 
10 A. Collins. 
20 Miller. 
10 Ball. 
2.50. L . Girl: 2.40. 2.40. 
CUARTA CARRERA.—S E I S FUREONGS 
MARIANAO HANDICAP 
Diferentes edades. 
Caballos. W. PP. St. 14 % % St F . O. O. 
Premio: 1000 pesos. 
Jockeys. 1 
Milkman. . . . . v . . 117 2 
Sparkler. . . . . . . . 105 4 
Raffcrty 112 3 
Neville I I 108 5 




Tiempo: 1-13. Mutua: Milkman: 5.50. 3.60. Sparkler 
8.5 Crump. 
4 Bullman. 
6.5 C. Hunt. 
6 Pitz. 
3 Hovard. 
5.00. No show. 
QUINTA CARRERA.—1-18 DE MILLA 
ATLANTIC HANDICAP 
Diferentes edades. 
Caballos. W. PP. St. % % %, St F. O. O. 
Premio 600 pesos. 
Jooktys, ^ 
Zululand .108 
Senator James. , . . , . 104 
Bigtodo 110 
J . J . Murdock. . . . . 120 
Sun God -116 
Money Maker 109 
Queen Apple 106 



















4 A. Collins. 
2 Lunsford. 
5.2 H. Shillinf 
5.2 Hovvard. 
2 C. Hunt. 
5.2 Crump. 
Senator James: 4.20. 2.70. 
SEXTA CARRERA.-» Una milla y 20 yardas. 
Tres años en adelante 
Caballos, XV. PP. St.% % % St F , O. C. 






1 6 6 
6 5 5 





1 1 1 
5 4 2 
7 5 3 
3 3 4 
Biermann 10O 
Tippo Sahib. 103 
Roy. , . 115 
James' 111 
Al Hudson 111 
King of Scarltts. . . . 100 
Get Up 107 
Paul Gaines 109 
Pr Philstorpe' 112 
Tiemno: l-40-4|5. Mutua: Bierman: 13.70. 5.30 
Roy: 5.00. 
7 8 8 8 6 4 7 7 
6 6 8 
9 9 9 
3 3 Burke. 
5 5 A. Collins. 
8 8 H. Shillinf 
6.5 6.5 Hovvard. 
4 4 Crump. 
20 20 Miller. 
6 6 Kleeger. 
6 6 Bullman. * 
10 10 Gargnn. 
4.60, Tippo Sahib: 7.00. 4.70, 
SEPTIMA CARRERA.—Una milla y 50 yardas. 
Tres años en adelante. 
Caballos. 
Premio: 500 pesos. 
w. pp. st. y* v3 % st f . o. c. Jockeys. 
Col Mnrchmont 105 7 
Wenonah. . . . . . . . 107 - 2 
Parr 100 6 
Capt Marchmont 107 4 
Bill Simmons 104 3 
Grasmere 98 1 


















3 6 5.2 5.2 Lunsford. 
7 7 3 3 A. Collins. 
Tiempo: l-42-l|5. Mutua: C. Marchmont: 11.50. 7.50. 4.00. Wenonah: 
20. Parr: 3.70. 6.20. 4. 
contendiente al doblar la primera curva. 
La última del programa fué la más di-
fícil de la tarde, puesi fué integrada por 
ocho caballos muy bien equilibrados. La 
lucha fué establecida entre el grupo du-
rante la mayor parte del trayecto y la 
victoria correspondió a Col. Marchmont, 
que derrotó a "Wenonah y Parr en apre-
tado final. 
El jocqey Humphries ha mejorado lo 
bastante para permitir su traslado 6<?s-
de la clínica del doctor Núñez en el Ve-
dado al hotel donde se hospeda su capa-
taz, mister H B. Dalley. Probablemente no 
volverá a montar Humphries en esta tem-
porada del Oriental Park, pues su capa-
taz. Mr. Dalley opina que debe someterse 
a un prolongado descanso antes de comen-
zar de nuevo sus labores. 
V i c e C o n s u l a d o de 
G u a t e m a l a 
Bonatiros de los niños y maestros cu-
banos en faror de les niños y 
maestros gnaltemaltecos. rfetimas 
de los últimos terremotos 
Recaudado en esta semana 
Habana. Colegio de niñas de 
Consulado 94, Directora se-
ñorita María Teresa Co-
rnelias $ 9.37 
Academia de Música. Directo-
ra, Consuelo de la Torre, de 
San Lázaro 205 7.00 j 
Academia de música. Directo-
ra, Ana María Monteagudo 
de Ranchuelo 12.45 | 
Guanabacoa. Escuela número 
2. Directora, Rosa Serra. . 9.46 | 
Marianao. Escuela número 22. 
Directora, Guillermina Suá-
rez , . 5.00 ' 
Madruga. Escuela número 6 
de "Robles." Directora Anto-
lina Aguirre 1.33 
Jaruco. Escuela número 14. Di-
rectora, Mariana Rodríguez. 2.00 
Varios niños de Manuel Díaz 
(La Central") 2.00 
San Antonio de los Baños. E s -
cuela 14 de Saorecal. Direc-
tora Irena López. . . . . 2.30 
Santa Isbel de las Trajas. E s -
cuela, número 5. Directora de 
"Gámiz," señorita concep-
ción Hernández 2.30 
Guantánamo. Particular, Ber-
nardino Rola Santos. . . . 1.00 
Santiago de Cuba. Escuela nú-
mero 1 y el pueblo. Directora, 
Amparo Cordero 17.00 
Bayamo. Colegio privado, de 
Francisca Costa 8.0O 
Pinar del Río. Junta de Edu-
cación . 25.00 
Consolación del Norte. "La 
Palma", escuela número 1, 
aula 3. Profesora, Leonor Co 
rrio 10.00 
Consolación del Norte. E s -
cuela 27. Director, Antonio 
M. Azcuy 2.40 
!ur Caiguanabo. Escuela nú-
mero 13. Directora, Mercedes 
Reyes. . 14.14 
Caiguanabo. "Ceja del Río." 
Escuela número 1. Director, 
Félix Duarte Rutera. . . . 10.00 
Francisco Gramales. Escuela 
33. Director, Antonio Díag 
Calderín 2.00 
Artemisa, Pirijagua. Escuela 
23. Director, Carlos M. 
Díaz 3.00 
San Antonio de Cabeza. Las 
3 escuelas, números 1, 2 y 
3. Directoras, Adelaida Pérez 
y Angelina y Micaela Gar-
cía 7.85 
Arroyo de Mantua- Escuela 
número 6. Director, Enri -
que E . Montero 9.31 
E l Roque. Escuela número 4. 
Director Manuel C. Gordillo 7.20 
Santa Rita. Escuela número 
8. Director, José Rodríguez. 13.40 
Agramonte. Central Unión E s -
cuela número 4. Director, 
Luis Mumi. 7.00 
Pedro Betancourt. Zona Este 
del Distrito Escolar. Maestro 
ambulante, Enrique B. Cas-
tro 4.82 
Sabanilla de Encomendador. 
Escuela número 2. Directora 
k Aurelia Galán 6.27 
Perico. Central de España. 
Escuela 8. Directora, María 
F . Cubillas Travieso. . . . . 5.95 
Matanzas. Escuela número 15-
Director Julio B. Moreno. . 8.24 
Continúa abierta la suscripción en 
Reina 30, Academia de Comercio "La 
Minerva.*' Se reciben donativos en 
especie y en efectivo (mediante recibo) 
pra una tercera remisión de víveres 
y ropas, para los niños y maestros 
de Guatemala, víctimas de los desas-
trosos y pertinaces terremotos que ran 




Habana, 2 de Marzo de 1918. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
L A DELEGACION DE LAS T I L L A S 
La próspera sociedad, que en Cu-
ba lleva la representación de la pro-
vincia de Canarias, acaba de cons-
tituir una nueva delegación donoml-
nada de "Sierra Morena-Rancho Ve-
loz". 
L a reunión para formarla, eligien^-
do la correspondiente directiva, se 
verificó el 24 del pasado Febrero, en 
el central San Pedro, del doctor Do-
mingo León, actual Presidente de la 
Asociación, a la que con sus ener-
gías y cuidados, viene impulsando 
por sendero de positivo adelanto. 
L a directiva elegida por unanimi-
dad, compónenla los señores siguien-
tes: 
Presidente de bonor: doctor Do-
mingo León González, D. Andrés No-
bregas, D. José Galván, D. Tomás 
Felipe Camacbo, D. Francisco Casa-
nova, D. Juan A. González Coto y 
D. Juan F . Casanova. 
Presidente efectivo: D. Melquíades 
Pérez Díaz. 
Vices: D. Rafael Guerra y D. José 
V. Fernández. 
Vocales: señores: D. Manuel Gal-, 
ván, Luis Garis, José Jiménez, Is-
mael Guerra, Fernando Arencibia, 
Taurino Toledo, Salvador Garis, Oc-
tavio Rodríguez, Edelmíro Escalona, 
Armando L . Jiménez, Francisco Loy, 
Antonio Arroyo Ruz y Víctor Angel 
González. 
Tesorero: Felipe García León. 
, Secretario: Domingo Penichet. 
L a citada delegación al comenzar 
sus funciones, contaba ya con más 
de trescientos socios. 
Nuestra felicitación a la Asocia-
ción Canaria por su1 notorio progre-
so. 
P e r i ó d i c o s y pape de moda 
"La Moderna Poesía", siempre aten 
ta a las exigencias de la actualidad 
y do la Moda, ha recibido multitud 
de revistas y periódicos. 
L a Esfera, Nuevo Mundo, BIecbco y 
Negro, Mundo Gráfico, Los Contempo-
ráneos, La Campana de Gracia con su 
chistoso alanaque. Alrededor del Mun 
do, y las modas de la primavera. 
También bay en "La Moderna Poe-
sía", Obispo 135, un gran surtido de 
papel de moda y sobres elegantes pa-
ra las personas de gusto. Los mode-
los actuales son de exquisita novedad 
en estuches primorosos. Vayan a 
verlo en la exposición que tiene 
abierta la gran casa de don José Ló-
pez Rodríguez (Pote). 
H o m e n a j e d e l o s i n d u s t r í a l e s l i c o r e r o s a s u s 
p r e s i d e n t e s d e h o n o r 
A L T O E X P O N E N T E D E L E N T U S I A S M O Y V I T A L I D A D D E L A A G R U P A C I O N P O D E R O S A E L A C T O 
D E A Y E R H A R E V E S T I D O , A D E M A S - H E R M O S O S C A R A C T E R E S D E F R A T E R N I D A D J E L E V A D O 
T E S T I M O N I O D E A F E C T O Y G R A T I T U D A Q U I E N E S HAN S A B I D O E L E V A R L A CON SU E S F U E R Z O 
I N F A T I G A B L E 
E n el hotel "Sevilla" se celebró 
ayer tarde, conforme previamente se 
había anunciado, el almuerzo-home-
naje dedicado a los señores Negreira 
y Fernández Escuela, nombrados 
Presidentes de Honor de la "Unión 
de fabricantes de licores, destilado-
res y almacenistas de vinos de la 
Isla de Cuba." 
Alrededor de las mesas del "Sevi-
lla", a las que prestaba una nota de 
alegría y distinción la abundancia de 
flores, con la gama exquisita de su 
colorido y de sus perfumes—hermo-
sura y poesía—se congregaron ayer 
en crecido número connotados indus-
triales para rendir este testimonio de 
I grandes empresas, y cristalizar los 
más altos ideales. 
E l almuerzo fué servido—cerca de 
la una—con arreglo al siguiente me-
nú: 
Panache Assortie 
Oeufs Brouilles Creóle 
Filets de Pargo Bonne Viste 
Poulet Saute Rotnainville 
Medaillons de Filet de Vean Montglas 
Bouquets Jardiniere 
Salade Romaine 
Biscuit Glace Praline 
Café Flor de Tibes 
Cigares 
Vinos: Sauternes, Pontet Ca-
net. Champagne. 
Y al final, cuando el champagne 
puso en las copas amplias la alegre 
sugestión de una corona de espinas, 
hizo uso de la palabra el señor Ig-
nacio Plá. 
En correctas y breves frases exte-
riorizó su admiración por la trascen-
dencia que había adquirido aquel ho-
enaje, cuya demora consistió preci-
samente en que no fué posible re-
ducirlo a los estrechos límites de la 
intimidad. 
Dice que al conmemorar la Upión 
de los fabricantes de licores, desti-
ladores y almacenistas de vinos de la 
Isla de Cuba, recae este honor, prin-
cipalmente y en primer término en 
las dos personas que más han lucha-
do y más la han enaltecido: los se-
ñores Negreira y Fernández Escuela, 
hoy sus presidentes de bonor, home-
naje éste que debe hacerse extensivo 
al Secretario de la colectividad señor 
Alonso, cuya labor, tan ímproba co-
mo entusiasta, es digna del mayor en-
comio, y del mismo modo, a cuantos 
a la colectividad han consagrado ini-
ciativas y esfuerzos. 
Habla luego el señor Fernández 
Escuela. 
Da a todos las gracias por el borne-
Entre los concurrentes al e A 
simpático festival, recordamos 0 3 / 
señores siguientes: a lot 
Presidencia: Manuel Negreir 
nuel Fernández Escuela, Manuel â•' 
dols y Jaime Paces, Vicepresid 
Secretario de la Unión de Pabri6^6 5 
de licores, destiladores y alm 
tas de vinos de la Islu de Cuba061118, 
tor Estanisalo Cartañá, doctor,V ^ 
zo D. Beci, Nicolás Merino p i***' 
Plá. 6 
erino e 
Y a los señores Manuel Duyóg 
cuela se licencian en la lucha, la 
"Unión de fabricantes de licores" 
acaba de conferirles la más alta dis-
tinción, nombrándolos presidentes de 
bonor. 
Sigue diciendo que aquel acto lejos 
de significar un adiós, será una nue-
va fuerza para trabajar juntos. 
Ciertas dificultades de momento— 
continúa el orador—hicieron cambiar 
por completo el primitivo propósito, 
transformando el acto de simpatía en 
otro de mayor transcendencia, evl-
Los festejados señores Kegreira y F ernández Escuela, acompañados de los organizadores de la fiesta. 
estimación y de afecto a quienes, gra-
cias a sus entusiasmos y a su esfuer-
zo honrado y laborioso, sin desma-
yos, pese a contrariedades y vicisitu-
des sin cuento, han sabido llevar a 
la col&ctividad—por un camino sem-
brado de abrojos y espinas—al envi-
diable lugar que hoy ocupa, con am-
plios y despejados horizontes. 
Y al honrarles a ellos, a sí propios 
se han honrado, puesto que el acto 
de ayer ha sido n^ solo prueba de 
estimación y de reconocimiento y de 
afecto, sino también un alto exponen-
te de entusiasmo, de vitalidad y de 
cohesión, elementos éstos con los 
que se puede dar cima a las más 
naje que su modestia le hace juzgar 
inmerecido, y dice que toda la gloria 
corresponde a Negreira, cuya labor 
activa y eficaz hizo que la Unión de 
fabricantes de licores no se viera in-
justamente perseguida y pueda hoy 
trabajar segura y confiadamente sin 
sobresaltos ni temores. 
Declina de nuevo unos honores que 
—dice—no son de él y termina brin-
dando por la colectividad y sus ami-
gos. 
Seguidamente hace uso de la pala-
bra el abogado de los licoristas señor 
Estanislao Cartañá. 
Para que no sea cierto—dice—que 
los señores Negreira y Fernández E s -
tando con el acto de hoy los peligros 
«del mañana. 
Habló finalmente el señor Negrei-
ra, dando sentidas gracias por un ho-
menaje que debe de ser no para él 
sino para todos los que al acto con-
curren, fabricantes y Prensa, elemen-
to éste que tanto ba contribuido con 
su eficaz ayuda al éxito de nuestros 
esfuerzos. 
Terminó el señor Negreira brin-
dando por la República de Cuba - r 
por la industria licorera que tiene— 
dijo—elementos bastantes para ser 
una de las primeras del mundo. 
Todos fueron unánimemente aplau-
didos. 
nals y Pagés, Hormaza y ComnaS1' 
Nicolás Merino, Riveiro y Comn ~ ' 
Juan Artau, Hermosa y Arche j T?1 
Ruiz y Compañía, José Pi, j0's¿ 'J1-
ñero, Antonio Bello, Pedro Gft ^ 
Mena, Balleste y Méndez, Ramón ? 
Cuebas, Calle y Compañía, Alberto a 
Serti, Francisco Reboira, Alberto ^ 
Levy, Juan Alemán, Ignacio Nazá 
bal, Domingo Lavin, Juan Rodrigue 
Ramón Cerra, Campello y Conapafif2' 
Román Domenech, Wickes y Cornil' 
ñía, J . Gonzáleze, Francisco Garrid 
Francisco Viñas, Pérez y Herraan0' 
Lavin y Gómez, Prlda y Pérez, Jes*0' 
Pérez, Agustín de Estila, Jesús fias 
cuas. Várela y Compañía, Venancio 
Noriega, Manuel Gómez, González 
Compañía, José Masana, M. Ruiz 
rreto y Compañía, Manuel Rabanal" 
Armada, Lago y Compañía, A. Reve! 
sado y Compañía, Dussaq y Compal 
ñía, Manuel Casabielle, Cipriano Ca" 
sabielle, Faustino Angones, R. 
mada, Méndez y del Río, Bustillo, San 
Miguel y Compañía, Pedro M. Grifol 
Angel Fernández, Marcelino Alvarez' 
José Bóveda, Nicolás Almeyda, Mar-
celino Spárez, Félix Rodríguez, Ma, 
nuel Menéndez Delegado; Enrique 
Aldabó, Delegado; Avelino Pérez, De-
legado; Santos Día, Delegado; Nico-
lás Almeyda, Delegado. 
En resumen, que ha sido la de ayer 
una fiesta gratamente inolvidable 
poderoso exponente de la solidaridaí 
y entusiasmos de que la colectividad 
licorera y licorista se halla animada, 
constituyendo una agrupación pode-
rosa que por su laboriosidad y por 
sus méritos da un alto relieve al nom-
bre prestigioso en todos los órdenes 
del país en que radica. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
D E MANZANILLO 
Manzanillo, Marzo 3, 9.55 p. m. 
Acaba de inaugurarse con gran 
aparato el edificio de Correos y Te-
légrafos, siendo muy felicitados los 
señores José G. Ramírez, Luis He-
rrera y Fausto Prieto, inspector v 
jefes de Correos y Telégrafos. Tam-
bién se ha inaugurado la estación del 
ferrocarril. 
Crespo, corresponsal. 
D E P I Na I TdE L RIO 
Febrero 3. 
EN HONOR D E L GOBERNADOR "2 
D E L A L C A L D E 
Los diversos actos públicos cele-
brados durante estos tres últimos, en 
días, en honor del Gobernador, Co-
mandante Manuel Herryman, y del 
Alcaide, doctor Juan María Cabada, 
tuvieron en la mañana de hoy un 
digno final, realizándose primero una 
obra de caridad con los menesterosos 
de esta urbe y luego un acto de bo-
menaje popular respecto a los fecte-
jados. 
Consistió esa aludida obra en un 
reparto de víveres y de dinero entre 
los necesitados que acudieron, desde 
las siete a las nueve de la mañana, 
al pórtico del Palacio de Justicia, en 
cuyo lugar llevaron a efecto dieba 
repartición Monseñor Manuel Ruiz, 
Obispo de Pinar del Río; el Presiden-
te de esta Audiencia y los señores 
Agustín Canteens, Adriano Avendaño, 
Angel Guvieda, Carlos M. Vélez y 
Francisco Sarmiento. 
Fueron repartidas trescientas ra-
ciones, consistentes cada una en lo 
siguiente: dos libras de arroz, dos li-
bras de frijoles, dos libras de papas, 
medio chorizo, un bacalao, una libra 
do carne fresca, un libra de garban-
zos y un paqueet de ajos y cebollas. 
Además de esta ración de víveres 
se entregó a cada menesteroso medio 
peso en metálico. 
Y terminado este plausible acto de 
caridad tuvo lugar el de homenaje 
popular respecto al Gobernador y al 
Alcalde, y entrega a éstos de un ob-
jeto de arte, a este fin adquirido por 
la correspondiente Comisión. 
Consistió dicho obsequio en dos 
magníficos y valiosos cronómetros, 
en cuyas áureas tapas hay cinceladas 
expresivas dedicatorias; uno para el 
Gobernador y otro igual para el Al-
calde; cuyas autoridades recibieron 
el rico presente de manos del señor 
Obispo, que con tal motivo pronunció 
una elocuentísima oración. 
Al referirse al Gobernador expre-
só en su hermoso discurso Monseñor 
Manuel Raíz que el Comandante He-
rryman había sido patriota antes de 
ser hombre, pues cuando tenía diez y 
seis años, ya luchaba por la Inde-
pendencia Cubana, y sigue siendo pa-
triota en la paz, porque gobierna con 
el mayor celo y con reconocida gran 
honradez. 
Esta manifestación motivó, por lo 
real y justa, un entusiasta aplauso 
general. 
E n cuanto al doctor Cabada, hizo 
también consideraciones, realzando 
sus méritos que le han hecho acree-
dor a este homenaje popular. 
E l Comandante Manuel Herryman. 
Gobernador Provincial, dió en breves 
frases, plenas de sincero sentimien-
to, expresivas gracias por los actos 
ceíebrados en su honor, y lo propio 
hizo luego el doctor Cabada, así res-
pecto al pueblo como a la Comisión. 
Lo inmenso del gentío que llenaba 
el salón de actos del Gobierno Pro-
vincial, así como el vestíbulo y pasl" 
líos contiguos, imposibilitaron aue 
pudiésemos tomar los nombres de Ia3 
distinguidas personas concurrentes a 
este hermoso y simpático acto d« 
homenaje popular. 
Hernández. 
E a 1» jaste saptasfer l a presádeaucia de la mesa. Debajo, un grupo de com Cúsales. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? EU DIARIO 
D E L A MARINA- — 
AflO L X X X V 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A larzo 1 9 1 » . P A G I N A O N C E 
A B O G A D O S Y N O T A R J ^ 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
A B E L A R D O D E L G A D O 
ABOGADO 
Habana, 51, altos; de 2 a 5. 
30d-l 
J O S E A . RÜIZ 
A B O G A D O 
O^ei i ly , 2 5 . — T e l . A-1239 
4789 27 mz 




Tobacco and sugar lands 
Horas de oficina para el público: 
De 11 a 3. 
M.mzana de Gómcs. (Dto. 206) ̂  
Teléfono A-3842. Apartado de Co-
rreos 2428.—Habana. 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
jían^na de Gómez. Departamen-
to, número 411, Parque Central. Te-
léfono M-1602. 
3133 23 f 
R O G E L I O DIAZ P A R D O 
A L B E R T f ^ p i A Z P A R D O 
Abobados. Mercaderes. 10. alto». Te- | 
léfone A-4419. ^ 
Dr. L a d o s Q. C . í-amar 
ABOGADO 
DE LOS COLEGIOS DI) NUEVA 
YORK. WASHIXGTOíl Y LA 
HABANA 
Cuba, 58, altos. Apartado 1720. Ca-
ble y Telégrafo: '•Uamal." Teléfo-
uo Á-6349. 
C aiSS 15 t 
: m O S ALZÜGARAY 
ABOCADO-NOTARIO 
CHACON, 23. 
^ L A - 2 3 6 2 . Cable; A L I U 
Hora? d« descacho: 
De S a 12 a. Ea. y de 2 a 5 p. m. 
30S-1918 
B U F E T E S 
DE 
Manuel Rafael Angulo 
Amargrura, 77, Habana, 
. 120 Broadway, New York 
Gustavo Angulo 
Abocado y Notario 
Charles Angulo 
Attomcy and Couusoler mt Jjerw 
1 ••••'•i--
3658 7M t 
Peiayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, F i n a r a y Div inó 
ArtOGADOS 
^ l ? ^ nüm»ro 53. alto*. Toléfono 
A-2432. D a 9 e i 2 t m . y d . 2 n 
6 p. m. 
Cosme de la T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AJIARGtTRA, H, HASAXA 
C*ble y TcKgrmfo i "Ooíolato." 
Teléfono A-2M6. 
Actores ca Ut&da® f Curagí? 
Dr. Ernesto R . de A r a g ó n 
Cmijano del Hospital de Eniergen-
uas y gineci'.j.irro del Dispensario 
camayo. Cirugía abdominal. Trata-
inî nto médiro y (niirñrírlco de las 
Hecciones de la glándula espermá-
ntffl (]e ia lmijp,. (íabinete de con-
f«jtas: Reina, 6S. De 12 a 2. Te-
«T-̂ uo A-0121. Cífnica para ope-
wcn.nes: Jesús del Monte, 080. Te-
'"ono 1-2628. 
C 177;) 30d-l 
Dr. REGÜEYRA 




«eurasteuia, parSUsls y demás en-
lermodades nerriosns. Consultas de 
' a 5. No hace visita a domicilio, 
escobar. 162, antiguo, bajos. 
- ui nu el 
feiüuatismo. de la piel, (e 
;,1.08. herpes, rtlcsras), 
"lapepsias, hlErtei-Ismo i 
422", 0̂ mz 
Dra. A M A D O R 
®»P««WJ9ta m la» onfisrvo*>&&Ae3 d«l 
estóraejro. 
TitATA POR ÍJN PBOCEDIMIEíí-
T'f ̂ Sl>Ef!IAL L,^S OISPUPSIAS, 
ísví.^KA8 I>IiL ESTOMAGO Y JjA. 
««TERixis CRONICA. AáEOÜ-
RANBO LA CURA. 
CONSULTAS: DE 1 a S. 
ttS^h 90- TcWíon» A-60S». 
v/18 A LOS POBRES, LUNEÉ». 
«ÍÜRCOLES Y VUDENBg. 
Dr. J . DIÁGO 
ÉnfCCiones de !as vIíü' urinarias. D¿rt';ri.r'e<la<lea A* las señoras. Em-ptai-ado, 19 De l « 4. 
Dr. F E L I X P A G E S 
Cirajmjao de te Qatet» ña 
Dependida te*. 
CIBUGSA KN 3E3«KBAX< 
IOf«ccloinefl de Neo-Salvr.rsi.a. C«d-
tmlt«s de 2 a 4 Neptouo. S&. TV-
léíono A-6337. Domicilio: Ba^M. 
entre 21 y 28, Vedada. £*l*fn-
no F-4483. 
Dr. H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermed»de« del 
peckp. Instituto de R&diologfa y 
Eleífrrlcidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorij» de New York y ex-dlr««-
tor del Sanatorio "La Esponmaa." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. TaM-
fonos 1-2342 y A-2ÍII53. 
D R . ANTONIO* P I T A 
Director dei 
INSTITUTO OPOTERAPICO DK 
LA HABANA 
Con departamentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Radio-Klec-
troterapia, Klneslterapia. iBresti-
geciones Clínicas, BacterlolCgicaa 
y Cultura Física. 
Tratamiento eíectlvo de la Obe-
•Idad, Artrltlsmo. Reumatismo, Go-
ta ; Enfermedades Nerviosas y 8»-
cretas. 
Bliminacian posltlra de la grasa y Acido Urico con los 
BAÑOS R U S O S 
Unicos en Cuba 
G ALIAN O, 60. CONSULTAS D« 
S a 4 F. M. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Enfermedades ciánicas 
y especialidad en curar las diarreas 
el estreñimiento y todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Carlos III . 209. 
Dr. B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Lomes. 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
SAN N I C O L A S , 5 Z 
28 f 
Dr. J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS /URINARIAS 
Cuba. 149, altos, esquina a MerMd. 
Horas! 12 a 3. Teléfono A-5755. 
j Dr . E N R I Q U E D E L R E Y 
|
r¡mjan<( da I* Qnlnta de Salud 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de sefiora» y cirugía 
I en general. Consultaa: de 1 a S. 
i San José, 47. Teléfono A-2671. 
47.'. 31 e 
Dr . G 0 N Z 4 L 0 P E D R O S O 
CiruJ>«io del Hoopltal de IBnow-
genclas y del Hospital Ndm. Üno. 
Especialista en nías nrinarlaa y 
enfermeda den venéreas. Cisiofleo-
pia, caterlamo áe los uréteres y effll-
mea del rlflóa por loo Rayo» 3L 
Inye«cioxiea da Neo-al varean. 
Consaitita de 10 a 12 a. m. y df 
3 a fi p. m., en la calle de 
CÜEA, NUMERO 69 
28 f 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedados se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para In-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-R807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D R . J , V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS, 
Estímugo ® Intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
aultas «le 12 a 1 Piado. 76. Telé-
fono A-514L 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del CorazOn, Pul-
paonea. Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: Do 12 a 
?„ los dios laborables. Salud, nú-
mero 34- '-Celéfono A-6418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas. Lunes. Miérco-
les y Viernes, de 1214 a 2'̂ . Ber-
naza, «2. 
Satuatorlo. Banreto, Guasa becoa. 
Teléfono 511Í. 
I G N A C I O B . PLASENCÍA 
Director y Cirujano Je la Casa de 
Salud "La BaUar.-' Clru.Uno del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mnjeren, partea y 
c'rugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para lo» pobres. Em-
pedrado, 80. Teléfono A-2538. 
Dr. A B R A H A M P E ? ? E Z M I R O 
Ccktedráttco (l« Tera.pévition do ka 
Untrersidad de la Habana. 
Medicina general y capecialmento an 
«ofermedades secretas de la »lal. 
Consultas: de 3 a (i. excepto loa do-
mingos. San Miguel. ISfl. altoa. Te-
léfono A-4Slf 
D R . E . F E R f l A N D E Z SOTO 
GARGANTA. IfAKIZ Y OIDOS 
Malecdn. 11. altoa; «a 8 a i . T*-JMono 1.4' ' 4-36. 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazúa y Pulmones y Knferme-
dadoa del pecho, exclaeiramente. 
Consaltas: de 3 a S. 
POBRES; GRATIS. 
BERXAZA, 32. BAJOS. 
3128 28 f 
Dr. G A R C I A R I O S 
De la» Eaoultadcs de Baroelon» y 
Habana 
SníennedarJes de loe ojos, garganta, 
nariz y oídos. Especialista de la 
AaociacMn Cubana. Consultas de 
3 a 5 Neptuno, 80, altoa. Taléfo-
na M-1716. 
Dr. Roquei f íaBchez Qnírós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Coaaul-
taa de 12 a 2, en Neptuno, 55. (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-S248. 
3130 28 f 
D R . L A G E 
Enfermedades secretas. Tratamien-
tos especiales. Cura radical y rá-
pida. No visito. Habana, 15&; de 
12 a 4. 
C 9075 In 28 d 
D r . J O S E A L E M A N 
Qarsaffita, nariz y oído», 
ctallscá del "Centro Aaturlaae." 
De 2 o 4 en Virtudes, SO. TelA-
fono A-82aa Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono Â taoo. 
•oans 
28 f 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DB NlífOC 
Conaultaa: da 12 a 8. Cbacdn, 81, 
casl^«eu'.ijia a Aguacate. Teléfo-
Clínica " S A N A T O R I O C U B A " 
INFANTA, 37. (TRANVIAS DEL 
CERRO) TELEFONO A-30ti5. 
DIRECTOR : DR. JOSE B. FBRRAN 
En osta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermes por los médicos, 
cirujanos y especialistas que de-
seen. Consultas externas para caba-
lleros: lunes inviernes, de 11 a 1. 
Ssñoras: martes y jueves a la 
misma hora. Honorarios: $5.00. Po-
bres: gratuita: súlo b martes pa-
ra señoras, y sábado, caballeros, 
do 7 a 8 a. m. 
Dr. J U L I A N V I V A N C O 
Enfermedades de los Pulmonw», Es-
tómago e Intestinos. Consultaa de 
1 a 3, días laborables. Gervasio, 71. 
Teléfono M-1707. 
1879 21 f 
Dr. C L A U D I O F O R T U N 
CiruJIa, Partos y Eufermedadea de 
Señoras. Tiatamieuto especial de 
las enfermedades de la mujer. Con- [ 
áultftí. de 12 a 3. Campanario, 142 
Teléfono A-S990. 
30i; 28 f 
Dr. J O S E A P R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Mediclua. Cirujano d«* 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
lóíono A-4544. 
Dr. C A L V E Z GUÍLLEM 
Especialista «n enfermedades se-
cretas. Habana. 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para loa pobrns: de 3 y media a 4. 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Ea-
pecialidad: enfermedades de mujo-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
rlfión. etc). Tratamiento de la 'úlce-
ra del eatúmago por el proceder do 
SiühoA. Consnfta de 1 a 8 (excepto 
los domingos). Brapedrado. 18. Talé-
fwto -A-
2SG9 28 f 
CURA RADICAL Y SEGURA DE 
LA DIABETES, POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Reilly, 9 y 
medio (altoy); de 1 a 4 y en Co"-
rrea, esquina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
Dr. L B . RUIZ 
D» loa hospitales d« Eiladelfla, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedados so-
cretas. Exámenes uretroscóplcos y 
cistocópicoa. Examen del riñón por 
loa Rayos JS. Isyecciones del 606 y 
914. 
San Rafael 30, alto». De 12% O S. 
ToLéfono A-9031 
POak BASTO RE Y EVmwMWrm. 
DADES SECRETAS 
l C0"5̂ .*11 ráFIda P»r «tctww» CBO-
I Oísruíaimo. Consultas: de U ¿ 4 . 
fi ^ » POBRES: GEAT^H, 
Cs.Be de Jesús María, «L 
TELEFONO A-ÜM, 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü 1 
Médico de la Casi* de Beneficencia 
y Maternidád. Especialista en las 
enfermedades de los niños, Médicas 
y QulfOrglcns. Consultas: Ds 12 a 
2. Línea, ¿ntre F y G. Vedado. Te-
léfono F-4220. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicadtj al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
tn su clase';. Cristina. 38. Teléfono 
X-1914. Casa particular: Sai. Lá-
yaro, 221. Teléfono A-459S. 
Dr. Eugeaio Albo y Cabrera 
Medicina en geotíral. Bapeclalmen-
te tratamiento de tea afecciones del 
pecho. Casos Lcciplentea y avanza-
dos de tubercMloaia pulmonar. Con-
suetas diariamente, de 1 r 8 
Neptuno. 126. ísiefo»!» A-1508 
CíKUJÁNOS D E N T I S T A S 
Dr. E . R O M A G O S A 
Especialista en puentes removibloa 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
C^sultas: de 9 a 11 y de 2 a 4 
Consulado, 10. Teléfono A-G702 
Dr. A D O L F O E . D E A R A G O N 
DENTISTA DE LA HABANA Y 
PHILADELPHIA 
Operaciones sin dolor; tratamiento 
eficaz en las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 n 4, Reina, 
68, bajos. Teléfono A-9121. 
30d-19 





Ha trasladado su Gabinete Den-
tai a O'Reilly, 98. altos. Ooeaul-
tas de 8 a 12 y de 2 a 6. 
3120 28 f 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de S n 5 de la tardo. 
19, Santa Clara. 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
3027 -28 f 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Todos los 
días, de 2 e 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario, 43 bajos 
Teléfonos A-775G. P-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Santoe, Fernándes. 
Oculista dal "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 165. 
303O 28 f 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y oneraciones de 0 a 11 S 
y de 1 a 3. Prado. 185. 
Qulropedlnta del ,:Ccntrt» Asturia-
no." Grad\rtido en Illinois College, 
Chicago. Consumes y operacionea 
Manzana de G&¡(v.. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 8. 
3113 2» f 
F . T E L L E Z 
O.U1BOPEDISTA CIENTITICO 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis, onicogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de ios pies. Gabi-
nete electro quiropoúico. Consula-
do y Animas. 
8434 28 f 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 6. T«L A-Sgn 
En el gabinete o a ¿omicllio, $1.00, 
Hay eervlclo de manicura. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-2687. 
bajador disidente de sus compañeros 
en achaques huelguísticos, otras un 
mayordomo, un contramaestro o un 
jefe de taller, cuando no el misn.o 
dueño o gerente de tal o cuítl casa 
industrial que haj'a tenido diferen-
cias con sus operarios ' oue al cabo de cierto tiempo no que-
Y ocurre que sobre la dificultad de ,i„ „ , 1*L. 
establecer, por meros ir dicios, un.v 
i prueba plena de responsabilidad, uní-
L o s ¡ r e o l e 
piernas,—replicaré— 
da a la costumbre de comprenrier t: 
¡les fechorías, a título de delitos Je 
'carácter social, en los indultos que 
• con harta frecuencia decretan los go-
j bienios son circunstancit.s que si--
Iven evidentemente para envaltenton^r 
1 a los agresores, infundiéndoles la con 
fianza de una completa impunidad 
da ninguno de los elementos que t 
nían antes; pero Federico Elgueta, 
, a pesar de cambio tan radical, sigue 
siendo el mismo porque tiene un alma 
inmortal que rige y presencia imper-
|ui tus brazos, ni la sangre, ni los 
¡pulmones: es la unión misteriosa e 
I indisoluble, durante la vida, de la 
materia y del espíritu. De los tres 
jieinos de la Naturaleza: animal, ve-
Una anodina mención del suceso en •fretal 7 mineral, te asimilas diarian.cn-
la crónica local de los periódicis sue-
le ser ordinariamente el único con-
suelo ofrecido a las víctimas o a sus 
familias. Para que 1̂  opmión ¡-e con-
moviera profundament i ha sido me-
nester que muriese asesinado un hom-
bre de mérito relevante, el ir^Oniero 
le los elementos necesarios para tu 
vida y desasimilas continuamente 
aquellos que ya no son útiles para 
tu conservación, hasta el punto que 
esta necesaria renovación da lugar a 
turbable dichas variacines. 
Hasta la edad viril asimilamos más 
don Alberto Barret, pres/dente de la I elementos de los que luego nos aban-
"Unión Española de Industrias Meta 
lúrgicas," gerente de la importante 
fábrica "Industrias Mecánicas s. A.w 
establecida en Barcelona, y profeso* 
de la Universidad Industrial. 
En compañía de su comprofesor don 
Francisco Pastor y Noé se apeó del 
tranvía a las siete de la tarde del día 
9 del corriente, para ir a dar la clase, 
según tenía por costumbre, cuando. 
donan, de aquí el desarrollo y creci-
miento de nuestro cuerpo; después 
sucede lo contrario; perdemos rnás 
que ganamos y viene la decadencia, 
la vejez y la muerte. Pero basta de ser-
món, que tengo muchas cosas que 
hacer y estoy en ayunas. 
—No te vayas, por Dios, Ricardo; 
tstáte un ralito más. Ahora tomarás 
, una taza de caldo, una copita de Jn-
a los pocos pasos, cayó de improviso ' rez y algo más sólido de aquello que 
sobre ambos un fuego graneado do \ tu quieras. Tu amena conversación 
pistoletazos que dió con ellos en tie- , me interesa v me consuela, 
rra. E l lugar a tales horas muy so-| —Venga el caldo y la copita- re-
htano y en la actualidad mal alum-j cordaremos los tiempos de la niñez 
brado permitió a los agresores esca - | y otro día que disponga de más tiem-
par sin ser vistos de nadie. Cuando las seguiremos hablando, a no ser que 
victimas de la agresión fueron tras- I te dé la ventolera de tirarse por el 
ladadas al Hospital clínico, que está balcón) en cuyo caso encomendaré a 
muy próxuno al sitio de la o'.urren-|Dios tu alma el úiSLhlo no 
cía. se apreció en el señor Pastor una 
grave herida en la pierna, pero el se-
I ñor Barret, que habla perdido el co-
j nocimiento, murió a los pocos instan-
I tes. 
Era el difunto un hombre ilustra-
dísimo, amigo de las letras y las ar 
para que 
se la lleve. 
Federico se rió de la cachaza de 
su amigo, tomaron juntos el caldo, 
una emparedado de jamón y un tra-
guito de riquísimo Jerez, recordando 
las travesuras del colegio y despidiór.-
tes. y en el ejercicio de su profesión ¡ dPse cariñosamente hasta la segunda 
una verdadera autoridad. Poseía va- |vrisita Prometida. 
rios idiomas a la perfección, lo cual Quedóse Federico solo y por vez pri-
le permitía estar al corriente de to !mer^ sintió un alivio grande en todo 
F . S U A R E Z 
I dos los progresos modernos de la me-
¡ talurgia. A él se debieron perfeccio-
¡ namientos de reconocida impoi tanda. 
Dotado de un espíritu organizador fué 
obra suya la Federación Española de 
I todas las entidades dedicadas a su in-
Idustria. En los Congresos a tal efecto 
celebrados ocupó siempre la cabecera. 
Y todavía se dedicaba a la enseñanza 
con verdadera vocación e inagotable 
entusiasmo, comprendiendo que el 
éxito de la industria de transfoma-
ción metálica penda en gran parte del 
concurso de operarios bien capacita-
dos. En formarlos se esmeraba, con-
tribuyendo con ello a elevar *l nivel 
y a mejorar la situación de las clases 
obreras. 
Su muerte alevosa, si se considera 
la índole probable de los móviles que 
la ocasionaron, resulta la más irriso-
ria de las crueldades 
L a limpia villa de Masnou se 
enaltecido celebrando un mitin con-
tra el intento de establecer en su her-
mosa playa un casino de juego de al-
to bordo. Luis Mille, masnouense ilus-
tre, ha sido el iniciador de la protes-
ta. Su batuta siempre triunfante en el 
Orfeó Cátala, es la que ha acordado 
y dirigido ese concierto de sentimien-
tos de dignidad moral que late en la 
cu ser. Reflexionó muy despacio so-
bre la conversación que sostuvo con 
su amigo, y ante la idea de su próxi -
ma visita experimentó un consuelo in-
decible para él desconocido hasta en-
tonces. 
Ya no estoy solo—se decía—, ten-
go un antiguo amigo que se interesa 
por mí, que no quiere más que mi 
bien 
: Pobre Ricardo! Es tan bueno y 
original como siempre lo fué. 
¿Por qué se habrá metido a fraile? 
A lo que parece, se siente dichoso 
y conserva incólume su Ingenio y 
acostumbrado buen humor. Le envi-
cio esa flema que tiene y la tranqui-
lidad que manifiesta. Esperemos su 
vuelta. 
¡Y vaya si cumplió su promesa! A 
los cuatro días presentóse de nuevo 
jen casa de su amigo, que le recibió 
^ j con grandes muestras de regocijo. 
1 Traía una cestita de mimbres, que de-
jó en el suelo, y se acomodó, como 
la ve" primera, en el sillón, cruzando 
ssu manos sobre el pecho con dulce 
sonrisa, retratada en su simpático 
temblante. 
—Veo con gusto que estáis vive, 
Federico, ¿se ha calmado algún tan-
to tu loco frenesí? ¿Estáis más tran-
haclendo todas las marrullerías de su 
abundante repertorio. 
Federico abrazó efusivamente al 
fraileciio, le dió las gracias emociona-
do y corrieron entonces por sus secas 
mejillas las primeras lágrimas rio 
ternura, que ya no recordaba haber 
derramado hacia muchos años! 
E l frallecito se dijo para sus hábi-
tos ; ¡ya es mío!! y para disimular su 
honda emoción, exclamó en alta voz. 
Vaya Federico, dame una taza de cal-
do y una copita de Jerez: brindare-
mos juntos por el triunfo del Cate-
cismo y ya no volveré más por aquí 
hasta que me avises que te lo sabes 
de memoria. 
Y vaya si lo estüdió Federico y se 
lo aprendió de carretilla; como que 
dedicaba dos horas diarias con tal ob-
jeto y otra a la meditación de las 
verdades que encierra y a fuerza de 
pensar en ellas y ver la grandiosidad 
y armonía de aquella obra maravillo-
sa de la Iglesia católica, desde sust 
inconmovibles cimientos hasta la ra -
.'larda cúspide que llega al cielo, sin-
tió dentro de su alma, una vida nu¿-
va que floreció pujante y avasalla-
dora y que le hacía feliz. 
Logró también resolver satisfac-
toriamente el problema del rompeca-
bezas y durante las larguísimas no-
ches del invierno., hacía solitarios, 
mientras Pitusín, el gatito, sentado en 
la camilla sobre sus patitas traseras, 
contemplaba el juego con su cara 
bonita y expresiva, se entretenía con 
su manila derecha en quitarle con mu-
cho mimo las cartas que lenía un 
la mano, sabiendo que hacia gracia a 
su amo, que le amenazaba con un 
cedo para que se estuviese quieto, 
cosa que no podía lograr en mucho 
rato hasta qup el Pitusín se cansa-
ba, quedándose dormido como un 
trompo. 
Por fin ur. día escribió al fraileci-
to que ya se sabía el Catecismo de 
cabo a rabo. Volvió aquél y es fama 
que ya no hubo necesidad de discu-
siones y charlaban sobre el asunto, 
jesolviendo Ricardo satisfactoriamen 
te las pocas dudas que a su amigo 
se le ofrecían. 
Federico pe sintió renacer a nueva 
vida y fué desde allí en adelante un, 
creyente ejemplar y fervoroso y su 
carácter se tornó dulce y compasivo 
para su prójimo. 
No hay que darle vueltas—lectores 
míos—cuando en estos asuntos de re^ 
ligión se pone de por medio un frai-
lecito franciscano, el diablo se va con 
la música a otra parte y con el rabo 
entre las piornas. ¡Es natural! 
Felipe Mathé. 
C O N R E 
a g u l . i l ó 
conciencia de sus compatricios En su 1 Quilo 
arenga emitió conceptos inspiradísi-
mos. 
—Está irremisiblemente decretada 
la desaparición del Teatro principal, 
que era el de más antiguo y glorioso 
abolengo de Barcelona, pasto de las 
llamas dos años atrás, tanteáronse va 
rías combinaciones para restaurarlo, 
pero fracasaron todas y la Junta del 
Hospital de la Santa Cruz, propieta-
ria de la finca, en sus apremios para 
hacer frente a sus atenciones benéfi-
cas, no ha tenido más remedio que ce-
derlo en venta a una sociedad parti-
cular, la cual se propone derribarlo 
para levantar en su emplazamiento un 
edificio destinado a despachos comer-
ciales. Talía vencida por Mercurio. 
Más afortunado el Tívoli, que no 
era sino un barracón de vastas pro-
porciones levantado en sus buenos 
tiempos por el popular empresario 
Ignacio Elias, va a transformarse en 
un teatro en toda regla con honores 
de Kursal y humos aristocráticos. Sus 
pretensiones están en cierto modo 
justificadas por su situación céntri-
ca a la entrada de la cale de Caspe y 
a cuatro pasos del paseo de Gracia. 
Dolorosamente nutrida la trónica 
necrológica de la última decena. 
Desde París- se recibió la inespera-
da noticia del fallecimiento de un jo-
ven escritor de grandes esperanzas, i 
Confieso paladinamente que, gra-
cias a la grata esperanza de verte, 
me encuentro mejor. Ahora quiero 
que reanudemos la conversación in-
terrumpida sobre esas teorír.s tayas 
acerca de la religión y que discuta-
mos sobre ello. 
—Pues mira, Federico, para discu-
tir contigo sobre materia tan delicada 
es preciso que partamos do una base 
común sobre la cual estemos ambos 
de acuerdo. Tú no crees en Dios, y 
yo sí; de este modo, con tun esen-
cial discrepancia, es imposible y es-
téril toda controversia. Sin embargo, 
para ayudarte te traigo tres regalos, 
que son: primaro, un catecismo 
doctrina crist-ana, que te exijo apren-
i das de memoria para en su día po-
; tier discutir contigo; segundo, un pe-
, queño rompecabezas y una baraja pa-
\ ra hacer solitarios, como sadante a tu 
fogosa Imaginación y para que te sir-
van de entretenimiento durante tus 
horas de soledad. 
E l rompecabezas consiste en_ unas 
piezas de marfil que sablémlolas ajus-
ter forman un cubo que se encierra 
en una cajita de la misma forma y 
materia. L a tapita entra a corredera, 
y si las pieza': no están bien coloca-
dfE, la tapa :jo puedo correrse. Es 
cuestión de niucha paciencia hasta 
dar en el quid Me lo regaló un amigo 
O S 0 
L E T 
N. Ge la t s y C e m p a n i a 
IOS, AgruUWf IOS, esqalaa • 
ra. IXivoan pauoa par el cabla, te» 
«Hitan carta* de crédlt* y 
firaa letras a corta f 
larca Tiste. 
]ÁCSN pagos por cabio, giran 
letras a corta y larga rlsta 
sobre todas la a capitales y 
ciudades Importantes de loa Esta-
dos Unidos, Hejlco y Europa, ael 
como sobre todos loa pueblos de 
EspaSa. Dan cartas de crédito so-
bre Nevr York, Filadelfia, New Or-
leans. San Francisco, Londrea, Pa-
rí», H^mburgo, Madrid y Barcelona. 
don Eudaldo Durán y Reynals, que I ™ío. cuyo genio era un perpetuo pel-
eón destino a Londres fué pensionado orín; lo compró una tarde, neg^ a 
por la Diputación Provincial para ^ casa, destam la cauti, echo ¡as 
completar sus estudios pedagógicos. ; P1Cizat 
En París encontró ciertas dificultades 
para la validación del pasaporte y allí 
fijó la residencia, por el momento, su-
cumbiendo víctima de una rápida en-
fermedad infecciosa. Además de algu-
nos trabajo^s escritos en bella prosa. 
-obre el tapete de la ca-nilla 
y se tíátuvo hasta las don de la madru-
gada dando nubetazos sobre la cami-
lla y rfnegar.co de sus antepasados, 
bubieiii'o la cuarta generación, sin 
conse^'jpr su propósito Cansado ya, í 
rabioso en demasía, insultó indebida-
Z a o 
C u b a , n ú m e r o 76 y 7 8 
OBRE Nnera York, Nuera 
O l̂eans, Veraeruz, Méjico, 
San Juan da Puerto Ulco, 
Londres. Parla. Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Nápoies, Mi-
lán, Génova. Marsella, Hav^ Lella, 
Nantea, Saint Qnlstín. DIeppe, To-
louse, Venecla, Florencia, Turtn, Me-
alna, etc., así como sobre todas las 
capitales y proyinclas da 
ESPASA E ISLA3 CANARIAS 
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tenía a punto de publicar un l'bro de meníe al primogénito de su estime. 
Narraciones. ! cogió las piezas, la caja y su tapade-
— E n Barcelona han fallecido: eljra. las arrojó al suelo y se fué a la 
doctor D. Jorge Gúdel, médico ciruja- cama. 
no meritísimo y presidente desde su Cuando se levantó al siguiente d̂ a 
i fundación del cuerpo facultativo de fué ;i su despacho en derechura a 
lias Casas de Socorro a cargo de los ljU=,car el rompecabezas y se lo eu-
¡ Amigos de los Pobres; el abogado don f.ontr6 con pu tapa cerracia sobre la 
Mariano Fortuny y Portell. uno de los ; (.amma ; Quiéll ha entrado aquí? 
LABORATOKIO 
de qnfmioa aerícola e indnistrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
SAN LAZARO. 204. 
Ordenes: Habana, 57. 
Teléfono A-5244. — LAB ANA 
prohombres más significados de la 
comunión tradicionalista; y el benemé-
rito escultor don Juan Roig y Soler, 
a auien los achaques de su edad avan-
zadísima teníanle apartado desde mu-
¡chos años de las lides del arte. Roig 
¡y Soler, hijo de Reus. había sobresali-
| de especialmente en la imaginería, 
i aue practicaba con talento y modes-
;tia, enemigo como era de la exhibi-
ción Con él desaparece uno de los úl 
I timos represe 
artistas aventaja^ 
virosa, los Caba, los Llorens. los No-ifcGzas con "Tia carta celebre ^ otr0 
¡Robustiana. Rohustianaaa! gritó 
iraendo. Se presentó la criada que era 
más roma que una peladilla de río. 
—¿Quién te ha mandado tocar a 
este juego que estaba sobre el suelo? 
—Señorito: por eso lo recogí de 
la alforaba, y en un periquete lo gunr-
cié dentro de la caja para que no 
sufrieran (as pie-xas extravío. 
Mi amigo despidió a la criada, úni-
G. r e o . 
L I J V I I T E D 
CONTPXUADOB BANCARIO 
TIRSO EZQUERRO 
BANQUEROS. — O'REILLY, i . 
Casa originalmente esta-
blecida es 1844. 
ACB pagos por cable y gira 
letras sobre, las principales 
ciudades de loa Estados Uni-
dos y Nluropa y con especialidad 
aobre ICspafia. Abre cueaitaa co-
rrientes con y sin interés y haca préa-
tamos. 
Teléfoa* A-1S89. Cable t Cbllda. 
1 
ntaí tes de un núcleo de *e.9fede su S ^ ' f ^ n í S " 
dos, los Soler y * M ? d e S Í ^ l P ^ 
. V a , l  l s. l  - ¡ ^ z a s  ™ , t  l  que oüc 
bas, los pellices. los Masriera. que die- día ensenare. ^ ^ ^ ^ v 
ron enlendor a Cataluña en b>s últi- Federico se rió .os ̂ 0 ^ 1 ^ >ro-
A N A L I S I S D E O R & A S 
Completos, $2,00 moneda oficial. 
Laboratorio Andlítice del .Toctor 
Emiliano Delgado. Salud. 60 ha-
3os- Teléfono A-SG22. practican 
anaiiBla químicos en general. 
mos decenios del siglo pasado. ; metió tener la paciencia suficiente p^ 
Casi a la par que las puertas de la ra encontrar ^ ^ ^ ^ t f . J 0 ^ ; ; 
Academia Esoañola abriéronse las del , cabezas; prometió igualmente h..cer 
Ba. solitarios con la baraja, y también, ae 
'un modo solemne estudiar el catecis-
!o que 
una lápida Contiene esa cesta de mimbres, tercer 
talento de'reealo tuyo" Estoy muerto de cuno-
j sepulcro para el Padre Fidel Fita 
bio presidente de la de la Historia,. 
a quien la villa de Arenvs de Mar h a - 1 ™ y aprendérselo de memoria, 
ce apenas un mes tributaba un ' 
ñoso homenaje colocando 
en su casa natal. A su 
investigador y arqueólogo, puesto dSiSidad. • • -. . 
relieve en publicaciones y estudios ^ E l frallecito se sonrió bondadota-
tales como sus ^Tablcttes li?sforífln«s i mente, abrió la cesta y apareció aen-
rle '3 liante Garcuno* «La EpfcrrRffel;trb de ^lla un gatito monísimo; b an-
Romana de León.^ «Los Revés d^Ara^co como la nieve, con el rabito nem o 
gó v la Scu do GÍTOlla,,' obras res-' y dos manchas del mismo color, equi-
(VIENE D E LA T R E S ) 
los enoconos de la lucha social. Por 
lo regular revisten todos idéntica for 
ma: la emboscada en un sitio solida-
rio o poco concurrido, unos disparos 
súbitos y la fuga de los agresores <j 
favor de la oscuridad. Ni un solo ca-
so se ha presentado de ataque a ca-
ra descubierta. Unas veces la vícti-
ma de la cobarde agresión es un tra-
pectivamente escritas en francés, en 
castellano y en catalán, unía una la-
boriosidad incansable nutrida de un 
entusiasmo fervoroso. Su muerte, 
ocurrida en Madrid, deja un gran va-
cío entre los cultivadores de una de 
i las especialidades más importantes 
Ide las Ciencias históricas. 
1 S n ^ r f t a l e ' T r D Í A R l Ó ' D É ' V A ^ M Á t 
i RIÑA y anuncie*»' en *{ DIARIO DE 
I LA MARINA 
HIJOS DE ü ABOUELES 
M e r c a d e r e s , 36 , H a b a n a 
IBPOSITOB y OaautM as» 
rriontes. Depósitos de valo-
jrzm, haciéndose cargo d# co-
bro y romisldn do dlridendoa e In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores pübücos o indnutríales. 
Compra y renta de letras de cambio. 
Cobro do letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros aobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narlaa. Pagos por cabla y Cartas de 
Crédito. 
distantes sobre la frente. Salió el ga-
tito de la cesta, desperezóse y se • 
arrimó al frailecito a quien hizo to- | 
do género de zalamerías. | 
—Mira. Pitusín, vas a quedarte con j 
esto señor. A ver le distraes bien y 
lé haces mimos. Miau. miau, fue la 
rontestación del gato, que en lengiP'te i 
corriente quería decir: pierda usted 
r-uidado don Ricardo, así lo haré, y 
en efecto, se acercó a Federico y em- j 
pe7Ó a restregar su cuerpo contra los | 
pantalones, con el rabo en trompa y l 
l Ba lce i i s y C o n i p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 34 . 
ACEN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista «obre New York, Lan-
dres, Faris y sobre todas las capi-
tales y ¡juebloi de España e Islas Ba-
leares y Canarias. AgonIÉs de la Com-
pafila de Seguros contra Inoíndlos 
"ROYAL.-
P A G I N A D O C L ¡JiAKÍKJ UL LA M A K l f i A M a r z o 4 d e 1 9 1 8 . 
atent 
£ 1 c a l z a d o 
e s e p a r a 
o s n i ñ o s . 
U n e a s u c o m o 
i s e e n i o s 
p r i n c i p a l e s e s -
L a m a n t e c a p a r a 
f o n d a s y f i g o n e s 
E l presidente del Gremio de Fondas, 
Bodegones y Figones, nos ruega haga-
mos saber ai todos los industriales de 
esos giros a quienes en los sorteos 
anteriores verificados en l a A l c a l d í a 
no les haya correspondido manteca, 
que s in demora a lguna se presenten 
en la A l c a l d í a , despacho del secreta-
rio particular, s e ñ o r M é n d e z , con el 
recibo del primero o segundo tr imes-
tre de la c o n t r i b u c i ó n de este a ñ o , en 
donde se les e n t r e g a r á una orden pa-
r a que puedan ret irar una c a j a de 
'111 Scf advierte que las cajas de man-
teca deben ser recogidas antes de las 
cuatro de la tarde de m a ñ a n a martes, 
pues pasada esa hora q u e d a r á n can-
celadas las ó r d e n e s de e x t r a c c i ó n . 
E l Presidente de dicho gremio esta-
rá en l a A l c a l d í a para facil itar los re-
cibos do l a c o n t r i b u c i ó n a los que los 
tengan entregados, con objeto de 
constituir el Gremio para el a ñ o p r ó -
ximo. 
A L O S D U E Ñ O S 
B A R B E R I A 
L a Junta del Gremio de D u e ñ o s de 
B a r b e r í a s de la Habana por l a pre-
sente invita a todos los d u e ñ o s a la 
r e u n i ó n que t e n d r á lugar el martes 5 
en curso a las 8 y media p. m., en el 
local del Centro Balear , Prado 115 . 
Por tratarse asuntos de i n t e r é s se 
suplica su asistencia. 
5247 3 y 4 mz 
I r ó n i c a R e l i g i o s a 
E s t a b l o s ó e L u z y E l V a p o r 
4 N T J G Ü 0 S D E I I S C L A N Y CATÍAL 
Servicio esmerado para entie-
rros , bodas y bautizos. . . $ 3.00 
Hs-a-vis de duelou y pare ja . 6.0'J 
íó . blanco, con alumbrado pa-
ra bodas. . 10.00 





Tenemos panteones de 1 y 2 b6ve<!iu dle-
pneatoa para enterrar 
BAií -roaa, & T K U S F . A 0538. HABANA 
l a S e ñ o r a I s a b e l C a s t e l l a n o s 
V i ü d a d e M o n s e r r a t . 
H a ' F a J l c c i d o 
D e s p u é s de recibir los Santos 
Sacramentos y la B e n d i c i ó n 
A p o s t ó l i c a 
Y dispuesto s u entierro para 
hoy lunes cuatro, a las cuatro p. 
los que suscriben, sus hi -
jos, hijos p o l í t i c o s , hermano, nie-
tos y d e m á s famil iares y amibos, 
ruegan a sus amistades se s ir-
r a n concurrir a l a casa mortuo-
r i a calle de San N i c o l á s n ú m e r o 
69 (bajos) , para desde a l l í acom-
p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementerio 
de Colón, favor (iue a g r a d e c e r á n 
eternamente. 
Habana, 4 de Marzo I M S . 
María I sabe l , T i r g i n i a , E n r i -
quee, Evange l ina y M a r í a 
A n a Monserrat y Castel la-
nos, Diego Castellanos, Agus-
t ín A r a n a , César Aliones, 
Miguel Mosquera, K a m ó n 
B u í g a s , F r a n c i s c o Gorraia-
r á n , Cayetano B u í g a s , L u i s 
y E m i l i o Ortiz y doctor Jo-
sé A. F r e s n o . 
(No se reparptepn esquelas) . 
5423 4-m. 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
C a r r u a j e » d^1 L u j o de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magníf ico servicio para entierros 
Zanja , 1.42. T e l é f o n o s , A-8528 y 
,A-362.rv A l m a c é n : A..4686.—Habana, 
C O N G R E G A C I O N B E L A ANUIÍ-
C I A T A 
Se r e u n i ó e l pasado domingo en la 
capil la de los alumnos del Colegio 
de B e l é n , juntamente con los Con-
gregantese marianos del mismo. 
Ce lebró l á misa de c o m u n i ó n gene-
r a l e l R . P . Director de la Congre-
g a c i ó n R . P . Jorge Camarero, S. J . 
Muy solemne r e s u l t ó el acto de la 
C o m u n i ó n general . Comulgaron m á s 
de doscientos cincuenta hombres; y 
d e s p u é s de estos los alumnos. 
A c o n t i n u a c i ó n de l a Misa, y tr ibu-
tadas gracias a l A l t í s i m o , el R . P . 
Director r e c o r d ó a los Congregantes 
los motivos por los cuales e s t á b a m o s 
obligados a orar y mortificarnos, con 
preferencia en este santo tiempo de 
Cuaresma, y en el de Semana Santa , 
i Hay que unir la a c c i ó n a la mortifi-
j cac ión , dando buen ejemplo. Debe-
i mos en este tiempo privarnos de las 
j diversiones de que disfrutemos dedi-
! c á n d e l o a la penitencia y obras de 
caridad! 
Asimismo recuerda que se acerca 
la fiesta de la Patrona, a la cual to-
dos deben contribuir con su esfuerzo 
para que resulte s o l e m n í s i m a . 
L o s donativos para la misma a l D i -
rector, o a l Tesorero en L u z y Com-
postela (botiva) . 
Habla sobre el buen ejemplo, de-
biendo concurr ir a dar guardia a l 
S a n t í s i m o Sacramento el Jueves y 
m a ñ a n a del "Viernes Santos; a ense-
ñar la doctrina a los n i ñ o s ; buscar y 
dar socorro a los n i ñ o s del Catecis-
mo, alumnos de l a E s c u e l a de Adul -
tos y Congregantes Marianos Obre-
ros, los cuales necesitan del apoyo 
del congregante. 
Son aquellos desheredados de la 
fortuna a quienes debemos socorrer, 
con preferencia a otros pobres. 
Hay que aumentar el fruto, pero 
hay que abonarlo. A q u í el abono son 
los regalos que s irven para vestirlos 
y calzarlos . 
Debemos, al acercarse l a fiesta pa-
tronal, verif icar examen de concien-
cia de nuestro comportamiento como 
congregante. 
T a m b i é n exhorta a e n s e ñ a r a los 
n i ñ o s al Catecismo, obra tan necesa-
ria , pues hay muchos n i ñ o s que no 
reciben i n s t r u c c i ó n rel igiosa. 
Hay que procurar d á r s e l a , suplien-
do a s í l a e n s e ñ a n z a oficial la i ca . 
L a fiesta anual de la C o n g r e g a c i ó n 
se celebra el primer domingo de Ma-
yo, el mes Mariano por excelencia 
R O S A R I O P E R P E T F O I ) E L A H A -
B A Ñ A 
Celebró su fiesta mensual la Aso-
c i a c i ó n del Rosario Perpetuo de la 
Habana, dedicando solemnes cultos 
a la excelsa Virgen María , en su ad-
v o c a c i ó n del Rosar io . 
A las siete y media a . m . , se v e r i -
f icó la misa de C o m u n i ó n general, la 
cual se v i ó muy concurr ida . 
S i g u i ó la misa parroquial , en la 
cual e x p l i c ó el evangelio de la Do-
minica el R . P . A r a m b a r r i . 
A las cuatro de la tarde, expuesto 
el S a n t í s i m o Sacramento, se c a n t ó el 
Santo Rosario / p r e d i c ó elocuente 
s e r m ó n el R . P . Domingo P é r e z , 
O. P . 
Verif icada la reserya se c e l e b r ó 
solemne p r o c e s i ó n de la Virgen del 
Rosario, que p r e s i d i ó el citado padre 
y los dominicos P é r e z y Marino. 
L a parte musical f u é dirigida por 
el profesar s e ñ o r A r a n d a , tomando 
porte en el canto los asociados. 
E l Posario Perpetuo de esta ciudad 
sigue cada día m á s floreciente, mer-
ced a los activos trabajos del Direc -
tor. Junta Direct iva y Jefes de Sec-
c ión . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
E l Apostolado de la O r a c i ó n de es-
ta parroquia c e l e b r ó los siguientes 
cultos en honor del Sagrado Corazón 
da J e s ú s . 
A las ocho do la m a ñ a n a , misa de 
C o m u n i ó n general . 
A las nueve misa solemne en la 
cual ei P á r r o c o M o n s e ñ o r A b a s c a l 
p r e d i c ó sobre el evangelio de San 
L u c a s , c a p í t u l o X I , v e r . 14—28: "Je-
s ú s lanza un demonio de un cuerpo 
y cuando hubo lanzado el demonio, 
h a b í óe l mudo y se maravi l laban las 
gentes." 
A las cinco de la tarde se ver i f i -
caron cultos en honor a l S a n t í s i m o 
Sacramento. 
L a parte musica l fué ejecutada por 
e l coro parroquial bajo la d i r e c c i ó n 
del organista, maestro s e ñ o r E u s t a -
quio L ó p e z . 
E n este templo viene c e l e b r á n d o s e 
los m i é r c o l e s y viernes e l santo ejer-
cicio del V í a Crucis , con c á n t i c o s y 
p l á t i c a oral por ^Vlonseñor A b a s c a l . 
L O S S I E T E D O M I N G O S A S A N J O S E 
E n los templos de B e l é n , la Mer-
ced, J e s ú s Mar ía y J o s é , San F r a n -
cisco y E l Angel , se ha celebrado e l 
Quinto Domingo de S a n J o s é con el 
mismo esplendor de los anteriores . 
E s t a d e v o c i ó n es pract icada por í n -
innumerables fieles, entre los que di-
funde la frecuencia de los Santos S a -
cramentos y de las virtudes cr i s t ia -
nas, por lo cua l es muy recomenda-
ble su p r á c t i c a . 
I G L E S I A R E S A N T A C L A R A 
E l domingo 3 del actual se r ind ió 
solemne homenaje a Santa Coleta, 
i lustre virgen franc iscana . 
Ofició el R . Padre F r a y Mariano 
Osinalde. 
E l p a n e g í r i c o fué pronunciado por 
el R . P . F r a y Ju an Antonio S e s m a . 
L a parte musical fué interpretada 
por la Muy Revereneda Comunidad 
Estos cultos se vieron muy concu-
rridos . 
E l templo estaba a r t í s t i c a m e n t e 
adornado. 
L a Abadesa y el S í n d i c o , Ledo . Sr.. 
Franc i sco Penichet, han sido u n á n i -
memente felicitados. 
E N SAN F R A N C I S C O 
(EN HONOR D E SAN ANTONIO) 
E l día 5, como primer martes, se ha-
ra la ̂ funciún con la Comunión general, 
a Jas. i y media; y a las 0 misa solemne 
con orquesta, sermón y la procesión final 
como siempre. 
E s i1 ^''tención de la seiíora Montse-
rrate Bárbara de Larramendl. 
5244 5 mz 
efjempla 
D I A R I O M A R I 
V 
ras 
] s e e x p i d e n b o l e t o s a t o d a s 
( p a r t e s d e l o s e s t a d o s u n i -
d o s Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O í i A B A N A - M E X l C O 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba. 
Ofic ina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado, m 
DE L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía tsln hilos) 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n í o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a «;in « n t e s p r o -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o » o 
v i sados p o r e i s e ñ o r C ó n s u l d e t i -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e { 9 1 7 . 
£ 1 Consigaafcar io , 
R l a n u e l O l a d u y . 
S A N T A S M I S I O N E S 
Han. dado comienzo ayer, en la 
iglesia parroquial de S a n N i c o l á s , di-
rigidas por los Padres F r a n c i s c a n o s . 
E l P á r r o c o invita cordialmente a 
sus feligreses a estos santos e jerc i -
cios. 
U N C A T O L I C O . 
DIA 4 D E MARZO 
Este mes está consagrrado al Patriar-
j ca San José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del San-
to Angel. 
/ Santos Casimiro, rey, y Romeo, carme-
lita, confesores; Lucio, papa; Basilio, E u -
genio, Elpidio, Arcadio y Arquelao, már-
' tires. 
San Casimiro ,rey confesor. Fué San 
Casimiro hijo de Casimiro I I I . rey de 
Polonia, y de Isabel de Austria, hija del 
emperador Alberto. Fueron sus virtudes 
distintivas un grande amor a los po-
bres y una tierna devoción a María San-
tíisma, siendo tal la confianza que tenia 
pue«ta en la Reina de los Angeles, que 
compuso en su obsequio el himno conoci-
do con su nombre. 
Dedicóse a merecer un trono más bri-
llante que el de Hungría, contrayendo 
todos sus cuidados a la santificación de 
su alma. 
San Casimiro murió el día 4 de Mar-
zo de 1483 a los veinte y cuatro años 
de su edad. 
Santos Elpidio, Arcadio y Arquelao, 
mártires. 
Sufrieron estos Santos ol martirio en 
Qnersoneso a principios del siglo IV. 
Bolandos, dice que estos Santos eran es-
panoles y obispos de distintas ciudades 
de España, . y que hallándose reunidos 
para tratar de asuntos de la Iglesia, fue-
ron presos por orden del prefecto, y mar-
tirizados durante la persecucióny^íel em-
perador Nerón. 
F I E S T A S E L AI A R T E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
coFtumbre. 
" Corte de María.—Día 4.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Rosario, on 
el Espíritu Santo. 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
Caui táa SaBATER 
P a r a C R I S T O B A L , S A B A N I L L A , C U -
R A C A O , P U E R T O C A B E L L O , L A 
i G U A I R A , P O N C E , SAN JUAN D E 
I P U E R T O R I C O , S A N T A C R U Z DE 
T E N E R I F E , C A D I Z Y B A R C E L O N A , 
llevando l a correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de billetes: De 8 a lO1^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes ae la marcada en 
ê  billete. 
Solo admite pasajeros para Cr i s tó -
bal, Sabanil la , Curacao, Puerto Cabello 
L a Guaira , y carga genera], inclusa 
tabaco, para todos los puertos de su 
itinerario y oel Pac í f i co , y para Ma-
racaibo, con trasbordo eti Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóbal , deberá proveerse de un 
certificado expedido por el s e ñ o r Mé-
dico Americano, antes de tomar el bi-
llete de pa.Jíje, a s í como los pasapor-
tes visados por el s e ñ o r C ó n s u l ame-
ricano. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de bu equipaje, 
su nombre y puerto do d e s t i n ó , con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d o i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apell i -
do de su d u e ñ o , as í como el dei 
puerto de destino. D e m á s pormenorej 
i m s o n d r á ei consignatario. 
M . OTADTJY, 
San Ignacio 7Sc altos. T e ! . A-7900. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
¥ 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so íuc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Puu-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lie-
R E G A L O D E $ 2 5 A $ 5 0 0 
Por toda noticia que produzca el castigo 
lagal de los culpables de robos de me-
dicinas en las lanchas, muelle» o en de-
terminada Droguería. Reserva absoluta y 
el pago se garantiza si se guAere an-
te Notario. 
FRANCISCO Al ÍAIcAL 
O ' R E I L L Y . NUM. 30, ALTOS. 
876 20 ab 
" A C A D E M I A L L O P A R r 
Clases generales de inglés de 
" P 
hora diaria, ¡jv 
demlá. Hay clases de Tenedurt,,11 -la 
dos hora^ So-", 
ras, 7 cuatro horas, $15 e'n ,r.es ha 
grafía y Taquigrafía 
Inglés en 
i l fí . Clases"""¿specfriC 
. . . la Academia y a domi'e? ^ 
precios convencionales. Excelente i. "o a 
rado. Director: Pedro E . Llopart c 0 W 
guel. 66, bajos. Teléfono M-IO87 n ^ 
6886 
Una s e ñ o r a , inglesa, de e s m e r a J ^ T p 
c a c i ó n , acostumbrada a dar clase' 
e spaño l , se ofrete para enseñar tj*5 
bien el inglés , f r a n c é s y piano, a ? " 
micilk) o en su cuarto. Dirigirse'a M 
caderes, 2 , cuarto 24, con su direcc^ 
para pasar a ver la familia. ,0,, 
C A M P A M E N T O D E C 0 L U M B I A . 
1 9 1 8 . — P o r e l p r e s e n t e se c o n v o c a 
a los q u e d s e e n h a c e r p r o p o s i c i o -
nes . en p l i egos c e r r a d o s , p a r a e l j j Q K S K ^ 
a r r e n d a m i e n t o d e l a c a n t i n a ¿e\ I ^ V i ó n ! 2 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ 0 1 ^ 1 ^ 
C l u b M i l i t a r d e C o l u m b i a , p o r e l como instlUit™ o dará algunas fe 
' I nes en cambio de casa y comidn v-uo-
como 
UNA P K O r E S O R A I N G L E S A (rnv~^« ploma), se ofrece para dar Vi» 
inglés. E l Colegio calle Neptuuo ino J3» 
léfono M-1197. ' •luy- Te, 
5064 n ^ 
UNA P R O F E S O R A 
,   oi  a    i a 
t e r m i n o de u n a ñ o ; c u y o s p l iegos cuarto en„ ^ . f 6 , " ^ famuia 
, „ , 1 1 «yi ' ticular. en cambio de dinero, como «1 
S e r á n a b i e r t o s e l d í a I I de MarZO1 pesos Dejar las señas en Lamparilla ^ 
49"0 2 a las 9 a . m . ante e l D i r e c t o r d e l 
C í r c u l o y d o s o f i c ia les des ignados 
a l e fecto . 
L o s p l i egos d e c o n d i c i o o n e s p u e -
d e n a d q u i r i r s e d e l S e c r e t a r i o d e l 
n i i s m o . — E u g e n i o S i l v a , T e n i e n t e 
C o r o n e l de I n f a n t e r í a , D i r e c t o r d e l 
C í r c u l o M i l i t a r . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
I m p u e s t o s o b r e " I n d u s t r i a y C o -
m e r c i o " . S e g u n d o semes tre de 
" P a t e n t e " y " J u e g o s p e r m i t i -
d o s " , c o r r e s p o n d i e n t e a l e j e r c i -
c io d e 1 9 1 7 | 1 8 . 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u y e n -
tes p o r los c o n c e p t o s antes e x p r e -
s a d o s , que p u e d e n a c u d i r a sat is -
f a c e r sus r s p e c t i v a s c u o t a s , s in r e -
c a r g o a l g u n o , a las O f i c i n a s r e c a u -
d a d o r a s de este M u n i c i p i o — T a q u i -
l las 6 y 8 — s i t u a d a s e n los b a j o s 
d e l a C a s a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l , M e r c a d e r e s y O b i s p o , 
todos los d í a s h á b i l e s , d u r a n t e las 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana . 26 de Abri l de Í 9 1 6 . 
h o r a s c o m p r e n d i d a s en tre las 8 
al muelle sin el conocimiento se-1 y m e d i a a 11 a. m . y 1 -1 |2 a 3 
do. será rechazada. | p> m ^ a p e r c i b i d o s d e q u e si t rans -
j c u r r i d o e l c i t a d o p l a z o n o s a t i s f a -
j c e n sus a d e u d o s , i n c u r r i r á n en e l 
r e c a r g o d e l 1 0 p o r 1 0 0 y se c o n -
t i n u a r á e l c o b r o d e l a e x p r e s a d a 
c a n t i d a d , d e c o n f o r m i d a d c o n lo 
p r e v e n i d o e n los C a p í t u l o s 3 o . f 
4 o . d e l T í t u l o 4 o . d e l a v igen te 
L e y d e I m p u e s t o s . 
H a b a n a , F e b r e r o 2 7 d e 1 9 1 8 . 
— ( f . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á -
r e z . A l c a l d e M u n i c i p a l . 
N o t a . — S e r e c o m i e n d a a los c o n -
t r i b u y e n t e s a c u d a n p r o v i s t o s d e l 
ú l t i m o r e c i b o s a t i s f e c h o , p a r a m a -




R E M A T E J U D I C I A L D E U N A B U E -
N A F I N C A U R B A N A 
E l 6 del próximo Marzo, a la una de la 
tarde, se rematará en el Juagado de pri-
mera instancia del Sur, Escribanía del se-
ñor Augusto Canosa, la casa situada en 
la calle de San Benigno, número 24, Je-
sfis del Monte, frente al parque de San-
tos Suárez, muy amplia, a la brisa y con 
2.660 varas planas de terreno y buenos tí-
tulos. Está tasada en $15.000. 
5089 4 mz 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
d e F i c i l l o s , i z q u i e r d o y 
D E C A D I Z 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital, reserva y uti-
lidades no repar-
tidas $ 8.176.082.09 
Activo en Cuba $90.003.708.42 
G i r a m o s l e tras p a r a t o d a s 
p a r t e s de l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Sermones que se han de oredicar. D. 
m . en la Santa Iglesia Catedral durante 
ei primer semestre del corriente año. 
Marzo 10,—Domingo I V de Cuaresma; 
M. 1. señor Lectoral. 
Marzo 17.—Domingo de Pasión; M. I . 
señor Magistral. 
Marzo 22.—Nuestra Señora de los Dolo-
res ; M. I . señor Arcediano. 
Marzo ^S.—Jueves Santo ( E l Mandato); 
M. I. señor Arcediano. 
Marzo 29.—Viernes Santo (La Soledad); 
señor Pbro. D. J . Koberes. 
Marzo 31.—Domingo do' Resurrección; 
M. I . señor Magistral. 
Abril 7.—Domingo "In albis"; M. I . se-
ñor Penitenciario. 
M. I . señor Magistral. 
Abril 21.—Domingo I I I (de Minerva); 
Mayo 9.—La Ascensi/iu del Señor; M. I . 
j señor Doctoral. 
Mayo 19.—Domingo de Pentecostés M. 
j I. señor Deán. 
j Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
( M. 1. señor Arcediano, 
Mayo 26.—Nuestra Señora ne Trinidad,; 
AI. 1. señor Lectoral. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus Chti; M. I . señor Magistral. 
.lunio 2.—Jubileo Circular; M, 1. señor 
Arcediano. 
Junio 16.—Domingo I I I (de Minerva); 
M. I. señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I. señor Penitenciario. 
Bebana. 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el primer semestre del año en 
curso se predicarán, Dios mediante, en 
nuústra Santa iglesia Catedral, venimos 
en aprobarla y la aprobamos. Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en ia 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra Lo 
decretó y firma S. E . R. de que certi-
Por mandado da S. F.. R., Dr. Méndez. 
Arcediano, Secretarlo. 
-!- Kl Obispo. 
V i a j e s r á p i d o s a h m 
E i ráp ido y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de lfi.500 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e l " 
Cap. J . S U B I Ñ O 
P a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s infromes dirigirse a sus 
consignatarios, 
S a n t a m a r í a , S á e n z j C a . 
Saj i Ignacio 18. H a b a n a . 
T e l é f o n o A-3082. 
H A B A N A 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
D E L I N T E R I O R 
L i q u i d a m o s c o n u n d e s c u e n -
to de 5 0 p o r 1 0 0 s o b r e e l 
costo , u n g r a n lote d e l á m -
p a r a s de c r i s t a l B a c c a r a t y 
de B o h e m i a . E s t i l o s e l egantes 
y de g r a n l u c i m i e n t o . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
H I E R R O G O N Z A L E Z Y 
C O M P A Ñ I A . 
O B I S P O , 6 8 . H A B A N A . 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A f T 
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E l 
C A L V A R I O 
CALZADA D E LUYANO. 88. 
Muy provechoso para las familias w 
esmerada enseñanza religiosa, científica 
doméstica; su higiene y lo módico d» a,3 
precios. Se reciben alumnas particuiarn! 
para las clases de Música, Idiomas y 
bores de mano. 
C 7347 la 2 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y pre< 
p a r a p a r a e l i n g r e s o en el Bachi-
l l erato y d e m á s c a r r e r a s especia-
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z alum-
nas p a r a e l i n g r e s o e n l a Normal 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
at la 12 » C 382 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
LAS NUEVAS C L A S E S P1UNCIPIARAS 
E L DIA 2 D E MARZO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy, al mes. Cía. 
ses particulares por el día en la Acá 
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usteí 
aprender pronto y bien el idioma inglés' 
Compre usted el METODO JS'OVIbUif 
ROBJERTS, reconocido unlversalmente 
mo el mejor de los métodos hasta la f© 
cha publicados. E s el único racional, i 
la par sencillo y agradable; con él po, 
drá cualquier persona dominar en poc» 
tiempo la lengua inglesa, tan necesarU 
hoy día en esta República. Sa. edición 
Un tomo en 8o., pasta, $1. 
4425 13 ma 
J O V E N , T I T U X A R , CON CUATRO añoi 
eJ1 de práctica en la enseñanza de ma. 
temáticas e Historia Natural, solicita ¡6-
venes que se quieran preparar en ambai 
asignaturas para los exámenes próximos, 
Cuota mensual de ?10. Informa: F. C 
Vasconcelos, Acosta, 26, bajos: de 12 s 
1% del día. 
4818 5 mz 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría d< 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A.9802 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
C 1884 
C 1768 8d-l 
t FUNERARIA G e M i g u e l S i m p a t í a E S C R I T O R I O : SAN JOSE, 14. Te l .A-3910 S a n A n t o n i o . — I g l e s i a d e B e l é n E l martes, 5 de Marzo a las ocho y me-dia, habrá misa y sermón en honor de San Antonio. 
Cantarán el coro las niñas del Colegio 
que está bajo la protección del Santo. ' 
5432 ( 5 mz. 
d e 
M E X Í C A N C E N T R A L A M E R I C A N 
E X C H A N G E I N C . 
I m p o r t a c i o n e s y E x p o r t a c i o n e s . 
C o m i s i o n e s y c o m e r c i o e n gene -
r a l . " M a b e l , " t ó n i c o p a r a e l c a b e -
l io , q u i t a l a c a s p a , e v i t a l a c a í d a 
d e l pe lo , lo h a c e c r e c e r y v i g o r i -
z a . ¡ N o m á s c a l v o s ! 6 0 6 G c d -
c h a u x B d i n g . N e w O r l e a n s , L a . 
« 8 7 6 mz 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s de l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
nieucionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3 ^ p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma inglés y la mecanografía ,pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 in lo. s 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto céntrico para loi 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informe» 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., 3er. pi-
so. Amargura, número 11, 
C 1212 in 7 f 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, 637-B, altos. Profesora: Ani 
Martínez de Diaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en doi 
meses, con derecho a titulo; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido 
Precios convencionales. Se venden los úti-
les. 
\ CADEMIA D E I N G L E S . TAQUIGRA-
-CX. fía y Mecanografía, en Concordia, 81 
bajos, clases de inglés y taquigrafía, di 
español-inglés, a $3 cada una y de meca-
nografía, $2.00 al mes. 
«391 9 mz 
AL G E B R A , GEOMETRIA, TRIGONOMK tría. Física, Química, Historia liatu-
ral; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones 3 
precios al Profesor Alvarea. Animas, 12Í 
altos. 
2919 e mi 
S A N E L O Y 
Colegio, Academia y Conservatorio. De U 
y 2a. Enseñanza, Comercio Idiomas, MU-
sica y Mecanografía. Antiguo y acredita-
do plantel, con majestuoso edificio, com-
petente e Idóneo profesorado. Clases noc-
turnas para obreros y jóvenes aspirantea 
a Tenedores de libros, a cargo de un com-
petente profesor. Admite Internos, medloi 
y externos. Pidan Reglamentos a su Di-
rector, B. Crovetto, Cerro. 613 Teléfono 
A-7155. Habana. 
3386 g ma 
ÜN J O V E N , P E N I N S U L A R , CON E L T i -tulo de profesor de primera Enseñanza, 
se ofrece para dar clase a domicilio en 
h^ras determinadas. Dirigirse por correo 
a S. G. Prieto. Teniente Key, 65. 
5416 7 mz. 
L a R u t a . F t é t e r W r 
S E R V I C I O t i A t t A i ^ U E V Á 
Y O R K 





•Nassau. . . . t 20 
Prime-
ra 
$40 6 $50 
45 ó 50 
50 ó 55 














C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tmemos « a aíH«*> 
tra b&reda «wMirafc 
da coa todos los ufo* 
lautos moÁanm y 
la» alquilamos jnm 
gt&xúsr valoras do tcáa¡s daess 
bajo h propia cnstodia é s b t tah 
teresados. 
En eafti oficina ¿ a r a s o o tedw 
los detaSes qne se Étmm, 
X>ROFESOR D E I N G L E S , AMERICANO, 
JL con título, desea dar lecciones a meno-
res o mayores; primiera y segunda ense-
ñanza y todos ramos, rápido y completo. 
Da clases en casa y a domicilio. Precios 
módicos. Animas, 19, bajos, entrada por 
Industria. 
5310 6 mz. 
TAQUIGRAFIA PITMAN, E N E S P A S O E , doy clases y me coloco para hacer tra-
bajos en horas. Precios reducidos. Cambio 
una clase por otra de inglés con persona 
seria. Sol, 72. A. Canjil. 
5338 6 mz. 
P r o f e s o r a a m e r i c a n a d e p i a n o , 
c a n t o e i n g l é s 
con título .enseña a mayores .o menores. 
Método rápido y completo. Primera y se-
gunda enseñanza. Precios módicos. Ani-
mas, 19, entrada por Industria, bajos (bo-
tica.) 
5383 6 mz. 
BANQUEROS 
A C A D E M I A D E B A I L E S M O -
D E R N O S 
O ' R e i l l y , 4 8 , a l to s . T e l . A - 8 4 6 9 . 
L e c c i o n e s de b a i l e s , c o m o one- tep , 
F o x T r o t y V a l s . P r e c i o s c o n v e n -
c iona le s . T a m b i é n se d a n l ecc iones 
a d o m i c i l i o . 
C-ISIO 3d. 3. 
O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
E l único que garantiza 'J^^to. Comején. , , , ... 
pleta extirpación de tan "a01"0 iento / 
Contando con el mejor P ^ c e d 1 » ^ 2¿ 
gran práctica. Recibe ¡ V : 1 , 8 0 ^ ^ núnier0 
E n 1 
PERRO PERDIDO. DE IÍA CASA esquina a B. domicilio del señor Agus-
tín Alvarez, se ha extraviado un cachorro 
de caza, blanco, con manchas amarillas. A 
la persona que lo entregue, se le grati-
ficará. 
5407 7 mz. 
^ UN PALCO BAJO D E E HIFDKOMp 
J_i de Marianao. se dejó olvidada el sá-
bado Oliuno una piel de zorra (Cross fo*;> 
Será gratificado generosamente el que 13 
entregue en Jesús María. 91 (antiguo.) Ha-
bana. 
_5414 7 
R O N Z A L O D E QUESADA. PRECIOSAS 
V T postales en colores del busto erigió* 
en esta ciudad a tan ilustre patricio, laS 
remito al precio de 7 centavos en sello»-
Suárez, Apartado 825. Habana. 
C . . . 6d-28 
RE T R A T O S P A R A PASAPORTES, CíV dulas, chauffeurs y Sanidad y o» 26i das clases y tamaños, se hacen en cuo ' . s , 
frente a la Maestranza, seis retratos ^ a 
de 60 centavos. Se entregan a la nor» 
las 24. Fotografía eléctrica de J?36 Z:" pe-
dríguez, fotógrafo hispano-»mericanu.jntor 
cano de los fotógrafos de Ir. Habana. 1 lC9 
y creyonista. Un creyón con su 











^ r, TnrciBOS PARA AI.QUI-
f\ J A L O N E 3 P ^ . f v habitaciones. Recibos 
m T^eres <le ^ « ^ g y recibos aplicables 
^ ,ra l i iP0160^ Cwtaa de fianza y para 
' ^^ualaui61: ¿ a r r c a s a s y habitaciones 
f o n S ?mr̂ e83osP P ¿ a deumndas. De ven-
' a C i f ObTspo. S6. Ubrería. 4 mz. 
J Í ^ - - ^ r T Í B B O S DK TODAS 
• ^ ^ r O b i B P O . 86. l i b r e r í a ^ 
Í 2 - - r 7 7 ^ i r i . I B K O S TJSADOS, ven-
» « ^ r a profesionales, etc. >«ove as, 
do P ^ . ^ i i Diccionarios, Ciencias. U> T̂a rn nrofesionuie», i,'"'-;"'" ^ ? ñ f f | J * Diccionarios Ciencias 
Textos C ^ ^ o ' p o r correo. Informes 3 
Sergio ^ S Í 0 C a n e l o . Reina. 95. _ 
precio3 » 
rvid 9 mz 
t m n i i e r e 
G a s a s y P i s o s 





























































V I R T U D E S , 1 4 4 - B 
Lnldan los bajos, en $120; sala, sa-
Se ^5 inartos, 2 baños, comedor, cocina, 
leca. ' ,ería muy fresca, entrada inde-
PflnH?p'nte Puede verse.de 2 a 5. Infor-
F ^ l é f o n o g-2134. , 
^ T T ^ U I L A SEGUNDO PISO V I L L E -
C11 ,̂» Informan en los bajos, bode-
a6370 6 mz. 
- T T s O - SOLICITO UNA CASA GKANDE, 
\ inauilinato. Recibo proposiciones 
^ Wmina establecida, también me pue-
P0 wpi- cargo como encargado, conozco 
d.0rfectamente el giro. Informes: Luyanó, 
W t SeÜor AreS' 6 mz. 
- ^ ^ i ; ! . M.VLECON. 49, BONITO P I -
P =7, con portal, sala, comedor, dos ha-
bitaciones, cocina de gas. patio, baño, 
80 pesu 
533o 6 mz. 
r ^ T T l ^ l l L A PARA E S T A B L E C I M I E N -
R^o cata de alto y bajo, en Neptuno, 
?J¡ Amistad y Consulado 3o0 metros. 
P u contrato. Apartado 1241. i ^ 
v f e l í T D I D O L O C A L . E N MONTE 58. 
Íj sc alquila este local, para estableci-
^ento; tiene puertas de hierro y se hace 
Sh! rato, tocar la puerta para verlo. In-
ír su dueño, de 12 a 2, en Rema y 
ffia cafó ha Diana. Rafael ce Pe-
K r ' SU» 4 mz— 
•TToD VCA, S-B, SE A L Q U I L A E L PISO 
4 alto compuesto de cuatro cuartos, sa-
i «ileta de coustrucción moderna, muy 
íesco y Ventilado. Llave en la bodega. 
*r?,h., ^ 5 mz. 
• 12'.- — < 
f v O l I L I N O S : D A K E R E G A L I A A quien 
! .ne ceda casita de 25 a 40 posos. O la 
compro siendo de 2 mil a 4 mil pesos. 
UW0 ^ 1824' 5 mz 
E l D e p a r t a m e n t o fle A h o r r e s 
á e i C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
nfrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por uu procedim ento 
modo y gratuito. Prado y_ Trocadero; 
de S a U a. m. y de 1 a o y de 7 a 
ti p. m. Telélono A-d41i 
D B ^ Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -
n tos Neptuno 01, con todas las como-
didades. Las llaves en la misma, ele 9 a 
11 Informes: San Lázaro, 81, bajos. 
4 5258 5 mz-
T M K \ COMERCIO SE ALQUILAN POR í c'nco años, los espaciosos bajos ele 
Avenida de Italia, 47—antes Üaliano. In-
forman en los altos. a 
• 4758 4 
i H A B A N A , 1 5 0 
«e alciuilan los hermosos y ventilados al-
frios de esta casa, propios por su capaci-
dad para una gran Oficina, Compañía o 
numerosa familia Para informes: P . O. 
Mena. Muralla, ül (Banco.) 
4738 
V E D A D O 
§e desea alquilar un garage para una 
máquina en el Vedado, alrededor de 
calles J y 17, no m á s de tres o cua-
tro cuadras. F a r a informes: T e l é f o -
no F - Í 6 8 4 . 
TEDADO: SE A L Q U I L A L A CASA CA-
> lie 10, número 1S-A. cuatro Cuartos, 
«ala.' comedor, buen baño y servicio de 
triados, luformau: Teléfouo F-217rJ. 
5401 7 mz. 
ALQUILAN LOS RAJOS DE LA CASA 
p J, entre lo y 17. con sala, comedor, 
featry, cinco cuartos, cocina, cuartos y 
¡ervicio de criados y garage, independien-
Precio : $130. Inlbruiau: Banco Espa-
M. Galiano, 134. 

















\rKl)ADO. SE A L Q U I L A L A CASA CA-
V lie I), esuuiiia a 11. bajos. La llave 
i la misma, informan: Banco Nacional de 
Iba. Cuarto 500, quinto peso. im 10 mz. 
Esplendida casa, c a l l e n, entre 
g 17 y 19, próxima a desocuparse, se 
taila esta plauta baja, con garaje, jar-
m, portal, saleta, sala, hall, 5 habitacio-
cuarto baño con agua caliente. Dos 
¡«rvicios para triado. Precio $140. Si le 
«teresa llame al Teléfono F-1767; de 2 
' P. m. 
oioo 4 mz 
Redado, se alquila, en oko 
[¿Oficial, una casita compuesta de dos 
"•ilaciones, cocina, lavabo, ducha y de-
i servicios sanitarios. A matrimonios 
l!1 niños. Tiene entrada independiente, 
[«orman: calle 23, número 310, entre B 
5116 4 mz 
^ U S D E L M O N T S , 
V l g O g A V J . U Y A N 0 
P^AtqUlLA, E N LA VIBORa! PRO • 
^ xiiuo a la loma del Mazo, Juan Bru-
Vista ¿ayas, entre Sau Mariano y 
dP*! uua casa, acabada de reedificar, 
apuesta do sala grande, comedor, cua-
SE A L Q U I L A HERMOSA CASA, KN ( K-rro, 620, muy propia para familia nu-
merosa. Alquiler 80 pesos. Informan: Mu-
ralla, 28 s 30. García Tuüón, Pérez y Co. 
C 1630 Sd-26 
G U A N A B A C Ü Á , R f c G L A 
Y C A S A B L A N C A 
Q ? B A L Q U I L A ? " ^ K ^ l S O ^ ^ U A R T O S 
O y departamentos, entrada independien-
te. Informes por calle Maceo, esquina Per-
tenmti, por la reja, sin niños, la Quinta 
de las Figuras. Máximo Gómez, 62, Gua-
nabacoa. 5225 13 mz 
M A R 1 A N A O , C E I B A , 
C O L U M K i A Y P O G O L O T T í 
SE A L Q U I L A E N NOVENTA PESOS moneda oficial, mensuales, un chalet 
con su garaje, a una cuadra del parade' 
ro de Columbia. del tranvía del Vedado 
a Marlanao. Informa el Licenciado Ro-
sado, Amargura. 32. 
5079 8 mz 
<^N MAR1ANAO: S E A L Q U I L A N DOS 
J U espaciosas casas, acabadas de reedi-
ficar, en la calle de Samá, con seis habi-
taciones cada una. servicios sanitarios etc 
Informan: Samá, 30. Marianao. 
5117 8 mz 
QUEMADOS MARIANAO. SE A L Q U I L A la hermosa casa Maceo, 14, la llave 
en el 12. Informan: Belascoaín. 30, al-
tos. 
5177 4 mz. 
H A B I T A C I O N E S 
tí A ti A N A 
O E A L Q U I L A . E N MONTE, 2-A, ESQUI-
na a ZUueta. un zaguin con un depar-
tamento cerrado, con reja hierro tijera, 
apropósito para una maquina de cuña 
guardar tres o cuatro motocicletas o fo-
tografía. Tiene su cuarto oscuro para 
ciertos trabajos de esta. L n los altos in-
forman. 
. 5424 13 mz. 
t ̂ ASA BIARRITZ: INDUSTRIA. 124 ES-
V luina a San Rafael, Departfljueutos pa-
ra familias con agua corriente. Esplen-
dido comedor, con jardín, comida exce-
lente. Se admiten abonados a la mesa a 
$20 al mes. 
5397 x ab. 
C E A L Q U I L A UNA HABITACION A 
KJ personas de moralidad, hombres solos 
o matrimonio sin niños, tís casa particu-
lar. Peña Pobre 15. 
5366 6 mz. 
I t^L PRADO." GRAN CASA D E H U E S P E -
-S-ü des. Habitaciones con vista ai paseo e 
interiores. Precios módicos. Esplendidas 
comidas. Prado, 05, aitos del café, esquina 
a Trocadero. 
5371 6 mz. 
T>ROXIMA A OBISPO. E N E S T A H E R -
.i . mosa casa se alquilan habitaciones es-
pléndidas, con agua corriente, también hay 
una interior, muy clara y fresca, en los 
baños agua calienta, buen trato y servicio 
esmerado. Se habla inglés y hay teléfo-
no, casa moral. Villegas, 5b. 
5376 lo mz. 
1 T O T E L "CHICAGO." E S P E C I A L PARA 
X X familias. Situado en el punto unís 
fresco y más hermoso y céntrico de la 
Habana. Espléndidas habitaciones con bal-
cón al Paseo del Prado e interiores con 
ventanas muy frescas. Buenos baños y du-
chas. Luz eléctrica toda la noche. Servi-
cios completos y esmerados. Espléndida 
comida a gusto de los señores huéspedes. 
Precios reducidos. Prado. 117. Tel. A-7109. 
5336 17 mz. 
Q E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO 
con dos habitaciones, piso mármol, luz 
eléctrica, balcón a la calle, .$25, casa de 
familia. Amargura, 19, altos, frente al Ho-
tel Unión. 
5322 6 mz. 
SE A L Q U I L A EN CASA P A R T I C U L A R una habitación bonita, a personas de 
moralidad. Amistad, 116, altos. 
5343 6 mz. 
Q E A L Q U I L A UNA BUENA H A B I T A -
IO ción, muy fresca, único inquilino. San 
Nicolás, 111-A, altos. 
5385 6 mz. 
ON PRADO. 113. S E A L Q U I L A N E R E S -
JLLi eos y grandes departamentos, a per-
sonas de moralidad. Coq o sin asistencia. 
.5197 7 mz 
HABITACIONES PARA HOMBRES SO-los, se alquilan en Reina. 116, an-
tiguo. 5207 5 mz 
. A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, 
O ventiladas. Servicio sanitario. Se exi-
gen referencias. Neptuno, 48, altos. 
5235 5 mz 
f̂ ASA D E H U E S P E D E S , NEPTUNO, 19, 
KJ a una cuadra del Parque Central, ha-
bitaciones amplias, ventiladas y muy fres-
cas. Apartamentos especiales pura ma-
triinonios. Precios razonables. Mucha mo-
ralidad y mucho orden. Vista hace fe. 
524S 9 mz 
CASA D E H U E S P E D E S . GALLAN O, 117, esquina a Barcelona. Se alquila una 
hermosa y ventilada habitación amuebla-
da con gusto y esmero, propia para hom-
bres solos a matrimonios sin niños. Te-
léfono A-9089. 
5252 9 mz 
E L H O T E L I T O E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina Oqueudo, espléndidas habitaciones 
iuüependientes montada con confort, siem-
pre abierto. Precio de $2 a $5. Propieta-
rio : Manuel González. 
5278 31 mz. 
^ O N TRANVIAS A L A P U E R T A PARA 
tocios los lados, se alquila una fresc'a 
habitación con, gabinete y balcón a la ca-
lle, luz eléctrica, se da ifavfu, propio para 
dentista, matrimonio o personas serias 
que deseen casa de moralidad. Precio con-
vencional, no hay niños. Monte, 358, ai-
toa de la tienda de ropa. 
5257 5 mz. 
i n S T U D I A N T E E O R M A L Y D E B U E -
XLi nos antecedentes, desearía habitación 
en casa de familia respetable y de estric-
ta moralidad. Aunque soy del interior y 
no tengo en ésta familiar, estoy dispues-
to a llevarle referencias, si así lo de-
sean. Para más informes llamar al Te-
léfono A-7071, o dirigirse al Apartado 37. 
Cuanto antes mejor. 
5132 t 4 mz 
CJE ALQUILAN DOS DEPARTAMENTOS 
Ó y dos cuartos, con vista a la calle y 
baño, para matrimonios u hombres solos. 
Belascoaín número 64, altos, entrada por 
Salud. 5112 4 iqz 
ME R C A D E R E S . 13, 2o. PISO, S E ALQUI-la una gran sala, tres balcones, ca-
sa moderna, gran baño, luz eléctrica. 
5171 4 mz. 
lie "litaciones y dos para criados, do 
servicios, garaje y portal corrido. Tie-
ilin, 1):ltio de más de 600 metros, con 
/unos frutales. L a llave e Informan: Jo-
¿n,, t1íi Lu¡s Caballero y Carmen. Telé-
' ,u 1-1974. 
S114 5 mz 
AKA E S T A B L E C I M I E N T O , SE A L -
liula uua esquina, acabada de fabri-
.con puertas de hierro y vivienda 
^ciliar, Kodríguoz y Luco, Luyauó. In-










P R O P O S I T O P A R A I N D U S T R I A 
C ; ? , a los talleres de Planiol, en la 
Irán,, , ,e ^nyanó, entre el Puent» Pas-
Wftfia- a lí,lea de Havana Central, se 
* a unr Solar de 550 metros, con fren-
mo,? Lalz;ida y además seis cuartos 
«anv,- a- informan: Concha. 183, entre 
Won y Pernas. Viuda de Muga. 
0 mz 
,lv ~ , , . 
ríj.ftV VIBORA: SE ALQUILA, EN 
lialet v-o16 <le Asturias número 7, el 
^oilí.u11 a -Uaría Luisa, con todas las 
' Posiri- 1)ílri; ,lna t'alllilia (le Susto 
¡ta r,,, tione una galería muy bo-
TOpu' .«aleta, cinco enanos, comedor, 
•attol, 1110 Cü,1 1:0,10 lo necesario, dos 
: tri-wi 1)a,ra criados e inodoro y garaje; 
3s p*'0. 'leí número 5 tiene la llave. De Prcc: 
!>'lad 
,->-« ouui o u u i n ,
!nfiy condiciones en Luz, 82. al-
6 £ 
17N L O MEJOR D E L A CIUDAD SE A L -
xLi quila buena habitación, con asistencia, 
buenos baños, agua caliente, luz y teléfo-
no. Galiano, 63, esquina a Neptuno. 
5176 4 mz. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , solo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n ! a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / ^ e s q u i n a a H a b a n a . 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a 
c o n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y de-
p a r t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d ico . P r e c i o s e spec ia l e s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , IS1 /^» e s q u i n a a H a b a n a . 
'¿{'nniu & 
r,.1 Parn 
C E R R O 
esq,;,-Ul'A L A CASA T U L I P A N , 84. 
I ,a '•'•'ivel. de dos pisos, media 
fR.i.Ae la Calzada Avesterán. La llave 
Q E A L Q U I L A UNA HERMOSA HABI-
tación, con balcón a la calle y luz eléc-
trica a hombres solos, en Aguila, 106, 
ajtog' 5000 5 mz 
6 mz. 
•VNDE, NUEVO, SE ALQUI-
"-'ustria o almacén, puede I o' í 'í ^'dustna o almacén, yocuc •i,, 'utonuiiu en Atocha, número 1, 
«** a Palatino. 
7 mz 
l l ^ N COMPOSTELA. 113, ESQUINA A 
' j J Luz. E l nuevo dueño de esta casa, 
I Antonio Sobrado, alquila hermosas, fres-
' cas y grandes habitaciones, balcón a • la 
calle a familias de toda moralidad; no 
se admite otra cosa ; no molestarse en bal-
de En la planta baja de la misma se 
' alquilan grandes accesorias para esta-
I iileclmientos, es punto céntrico y comer-
1 cial E n l a misma informan, encargada. 
I '4S88 8 m'Á 
H O T E L M A H H A T T A Í l 
de A . V 1 L L A N U E V A 
8. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliento ,teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-6393. 
Q E A L Q U I L A N DOS HERMOSAS HA-
O bitaciones, una con vista a Prado y 
otra con vista a Genio. Prado, 13. 
5016 7 mz 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú' 
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
Abonos de comida. 
4966 6 mz 
CASA P A R A F A M I L I A S . E L E G A N T E , con todo confort moderno. Se alquilan 
espléndidos departamentos y habitaciones, 
baños con calentadores y luz toda la no-
che. Aguila. 90. Teléfono A-9171. 
5050 3 mz. 
H A B I T A C I O N E S AMUEBLADAS, CON 
x X balcón a la pila de la India, las hay 
en Prado, 123, principal. 
5062 5 mz. 
C U A R T O S . S E A L Q U I L A N E N MALOJA, 
•<J 204, entre Marqués González y Oquen-
do, con agua corriente, fregadero, cocina 
y lavadero. Julio Valdés. 
5070 9 mz. 
MONTE, NUMERO 5, D E P A R T A M E N -tos y habitaciones amuebladas y con 
toda asistencia. Espléndida comida. Tran-
vías en la puerta para todos lados. Luz 
eléctrica toda la noche. Baños de agua 
caliente. Exclusivamente a personas de 
moralidad y no se admiten estudiantes. Es -
quina a Zulueta. Teléfono A-1000. 
4942 13 mz 
QE A L Q U I L A N 2 HABITACIONES, A 
k3 señoras de moralidad o un matrimo-
nio sin niños. Habana, número 146, entre-
suelos. E n $20. 
4P1S 4 m z 
EN CASA P A R T I C U L A R , D E C E N T E , donde no hay inquilinos, se alquila 
una habitación, cou o sin muebles, a se-
ñora sola o caballero, se da comida si 
lo desea. Reina, 131. primer piso, dere-
cha. 4839 5 niz 
" C A S A M O D E R N A " 
Huéspedes. Se alquilan habitaciones con 
toda asistencia o sin ella. Servicio de 
agua caliente en los baños. L a casa donde 
mejor y más barato se come. Teléfono 
M-li)76. San Nicolás, 71, entre San Rafael 
y San José. 
4736 5 mz. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Socarrás, ofrece a las familias 
estables, el hospedaje más serio, módico 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-9268, 
Hotel Boina; A-1630, Quinta Avenida; y 
A-1538, Prado, 101. 
HABITACIONES, AMUEBLADAS, PA-ra empleados de comercio. Bajos de 
Neptuno, 31. 
4892 4 mz 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996 . 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos ios cuartos t ienen'baños particu-
lares, agua caliente (servicio completo). 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-9700. 
4329 21 mz 
T Ü D E L A H 0 Ü S E 
Gran casa de Huéspedes, Consulado. 92-A; 
hay espléndidas habitaciones y departa-
mentos, con balcón a la calle, todo amue-
blado decentemente, agua fría y caliente, 
magnífica comida, se admiten abonados a 
la mesa. Se garantiza extricta moralidad. 
Precios equitativos. Teléfono A-6706. 
3020 6 mz 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables,; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
J T O T E L ZULUETA, ZULUETA NUMERO 
XX 3, esquina a Animas, entre el Plaza 
y el Sevilla, Departamentos y habitacio-
nes, con lavabos de agua corriente, luz 
éctrica toda la noche. Espléndida comida. 
Exclusivamente a personas de moralidad 
y no se admiten estudiantes. Teléfono 
A-5512. 4943 13 mz 
Gran casa fresca y moderna, con agua 
corriente y caliente en los p a ñ o s . Pre-
\ cho e c o n ó m i c o y buen trato. Vi l le-
gas, 58. 
4873 5 mz. 
I P E E S O M A S D E 
¡ G N O S I A D O P A R A D E R O 
Se desea saber el paradero de J o s é 
Casal R o d r í g u e z , que en Diciembre 
úl t imo d e s e m b a r c ó en la Habana con 
ci,:rección a Aguada de Pasajeros, de 
la provincia de Orense, Ludro. S u her-
.aiano Edelna^o t a s a ! ¡flodríguez, cen-
tral G ó m e z Mecta. S a n Nico lás , pro-
• in ia Hab ma. 
S^0 19 mz. 
QE DESEA SABER PARADERO O DO-
KJ micilio dei señor José Hierro y Her-
mosa o Vivino Govantes y Govantes o 
descendientes. Se agradecerá a la perso-
na que dé noticias. Diríjanse a Egido 37 
altos. B. García H . H. 
5196 5 mz 
T[>ARA UN ASUNTO D E F A M I L I A , S E 
X desea saber el paradero de Felipe 
Baña Garc-fa, natural de San Vicente de 
la Baña, que en el año 19l3 residía en 
Pinar del Río; lo solicita su prílno Ma-
nuel Vázquez García. Velazco, número 14 
Habana. 4330 6 mz 
l J A M L L ARIAS. S E D E S E A , CON UR^ 
ÍtX gencia. saber el paradero del joven 
Manuel Arias, natural de Cangas de Ti-
nco, Asturias, que el año 1915 residía en 
la Ciudad de Matanzas. Informen a su 
hermano Benigno Arias, calle Habana nú-
mero 11G. Güines. C 131-19 
A T E N C I O N 
Solicito un hombre para que arriende en 
buenas condiciones una fonda con vida pro-
pia que tiene una venta de pesos dia-
rlos; tiene que disponer para garantía co-
mo depósito 500 pesos; tiene mucha exis-
tencia por el dueño no poderla atender 
Informes: Acosta, 119, altos. Fernández 
De S a 10, 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
T 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
R E C O M E N D A D O POR LA 
S A N I D A D 
para Helados y Mantecado , 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharitasi 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
( A G U I A R 126. Habana 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Vende, fabrica y remite a todas partes 
de la Isla ios siguientes artículos, los me-
jores que se manufacturuu en Cuba. 
Pida catálogo ilustrado a Aguiar. 126, 
Habana. 
Las cucharitas son de lata estañada. 
Hay gran existencia constantemente. 
Cartuchos Impermeables para helados, 
especiales» para cafés; vainilla, cocón, ea-
pacillos, platos de cartón, '•caj .̂a plega-
bles cergonar" para dulces, café y tabacos, 
papel salvilla, servilletas de crepé y li-
sas, sobres para azúcar, pajillas de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias. Cesáreo González. Aguiar, 126. 
Habana. 
3099 28 t 
SE C E D E UNA MAGNIFICA COCINA, para comidas a domicilio. Informan: 
Neptuno, 48, altos. 
5236 6 mz 
© l i c i t a d 
E C E S S T A M 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
nriiMi im iiiii iiiiii 11 iiii"Tivin" inriMi 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA QUE E N -
tienda de cocina. Sueldo: §20. Zanja, 
128, altos del almacén de J . Rodríguez. 
5434 7 mz 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA PARA 
KJ ayudar a la limpieza de casa en Man-
rique, 130, altos. 
5410 7 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA. 
kJ» Sueldo: $̂ 0 y ropa limpia. Calle 15, nu-
mero 30, entre D y Baños. 
_ 5420 7 mz. 
Q E SOLICITA UNA CREADA D E MANO, 
KJ española, de mediana edad (de 23 a 
40 años), con buenas referencias. Sueldo: 
$18 y ropa limpia, en Santo Tomás nú-
mero 7. Cerro, casi esquina a Tulipán. 
5367 (j mz. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, PENINSU-
•JMar, para todos los quehaceres de una 
señora sola, que sea trabajadora; es casa 
chico y de moralidad, que sepa de coci-
na. Buen sueldo, de 11 a 1. Oqueildo 36-D, 
bajos^ entre Pocito y Jesús Peregrino. 
5337 (} mZ-
CRIADA, PENINSULAR, CON ¡SSO D E sueldo, se solicita en B. Lagueruela, 
18, Víbora, después del Paradero. 
6 mz. 
SE N E C E S I T A UNA CAMARERA QUE tenga práctica en su trabajo y traiga 
buenas rederencias. Informa en Prado, 65, 
altos del café esquina a Trocadero, la 
Encargada. 
5394 6 mz. 
Q E SOLICITA UNA SESORA, CON UNA 
O niña de 12 a 14 años, que esté educa-
da. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Telé-
fono I-10S2. 
/CONSULADO, 85, ALTOS, SE SOLÍCITA 
W uua criada, formal, para limpiar ha-
bitaciones. Sueldo 17 pesos y ropa limpia. 
5219 5 mz 
Q E S O L I C I T A CRIADA D E MANO, 
KJ aseada, que sepa cumplir con su obli-
gación y tenga buenas referencias. Cu-
oa, 140. esquina a Merced. 
C 1864 4d-2 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
K_> no, blanca, de treinta a cuarenta años 
de edad, que sepa su obligación y buer 
ñas referencias. Prado, 86, altos. 
5230 5 mz 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, DEANCA 
k> o de color, en casa decente y buen 
acomodo. Dirigirse a Calzada esquina 2, 
en el Vedado. 
5232 51 mz 
T^N CRISPO. 97. SEGUNDO PISO. SE 
Xj solicita una criada de mediana edad, 
que le gusten los niños. Sueldo: 15 pesos 
y /opa limpia. 
o263 5 mz. 
| ^ N SALUD, 84, ALTOS, SE S O L I C I T A 
uua criada de mano, de mediana edad. 
Sueldo $18 y ropa limpia. Ha de traer 
referencias. 
5097 4 mz 
TEplí 17, NUMERO 287, E N T R E C Y I) , Xj se solicita una criada para limpieza 
de habitaciones y coser. Sueldo $20 y 
PHpa limpia. Se exigen referencias. 
5101 4 mz 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, E N CAL-
O zada esquina a 10, Vedado, chalet. 
. 0123 4 mz 
M E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO. 
kJ para corta familia eu Damas. 46. Suel-
do. $13 y ropa limpia. 
5178 4 mz. 
Q E SOLICITA UNA MANEJADORA. PA-
O ra una nina de tres años, que trai-
ga buenas referencias, en la calle 19, en-
tro D y E , casa nueva. 
5108 4 mz 
QE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
orta familia y para los quehaceres de 
la casa, se prefiere peninsular, en San 
Miguel, número 252. altos de la pollería. 
5130 4 mz 
Q E S O L I C I T A UNA R U E NA MANEJA-
O dora, blanca, del país, peninsular o de 
color, para un niño de cuatro años, tie-
ne que ser ágil y cariñosa, que sepa la-
var su repita y limpiar una habitación, 
tiene que haber manejado otros niños y 
ser de mediana edad. Sueldo $20 y ropa 
limpia; de 9 a 12 y de 12 a 4. Jesús 
del Monte, calle Josefina, número 27, Vi-
lla Massabielle. 3 cuadras después del 
paradero. 
5141 4 mz 
ME S O L I C I T A CRIADA, PARA COSER, 
O de moralidad, que sepa su obligación, 
buen sueldo. Línea, 120, altos, esquina a 
10, entrada por 10, Vedado. 
507S 4 mz 
TT'Ji C A L L E 11, ESQUINA A D, ALTOS, 
X_i se solicita una criada, peninsular, pa-
ra servir a la mesa y limpieza de cuar-
tos. Buen sueldo. 
» 5110 * rnz 
M E SOLÍCITA. PARA UNA CORTA E A -
O aiilia y casa chica, en I , número 129, 
entre 13 y 15, Vedado, una buena criada 
de mano, para limpieza y comedor. Buen 
sueldo y ropa limpia. 
5198 6 tnz _ 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, QUE tenga muy buen carácter, tea muy cariñosa, con los niños y sepa su obli-
gación. Sueldo $20 y ropa limpia. Callo M, 
número 158, altos. Vedado. 
50113 4 mz _ 
Q É S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
kJ que sea formal y cumpla con su obli-
gación. Sueldo: $75 y ropa limpia. Amis-
tad, S9, altos. 
5164 4 mz-
M E S O L I C I T A UNA JOVEN, ESPAÑOLA, 
O soltera y con referencias de casas don-
de haya servido, para servicio de comedor 
de corta familia, sin niños. Se le da buen 
sueldo, ropa limpia y una salida semanal, 
además de cada quince días. Cerro, 563, al-
tos, esquina a Carvajal; de 10 a 4. 
5153 4 mz. 
SE N E C E S I T A N DOS CRIADAS FINAS y trabajadoras, que sopan bien su obligación v hayan servido eu buenas ca-
sas- una ha^de saber algo de costura y 
la otra ha df saber servir la mesa; buen 
sueldo, calle .1, número 87-89. entre 0 y 
11 Vedado. Teléfono F-1105. 
5170 * mz-
"OARA UN MATRIMONIO SOLO, S E SO-
X licita una criada, blanca, de mediana 
edad, aseada, que duerma en el acomodo, 
traiga referencias y entienda algo de cos-
tura. Neptuno, 8-1, altos. 
5026 * mz 
SANTO TOMAS, 30, ALTOS. HABANA, hace falta una muchacha para ayudar 
en quehaceres domésticos; dormirá en su 
casa. Diez pesos sueldo. 
4926 6 mz 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA. CON huenas referencias. Calle 21. entre Paseo 
y 2, número 365. Vedado. 
4979 mz. 
C R I A D O S D E M A N O 
e l EN CRLVDO E N B. ESQUIN A A 23. 
XJ casa del señor Alvarez, se solicita uu 
buen criado de mano. 
5400 7 mz. 
IT^ESEA COLOCARSE UN CAMARERO V 
JW un dependiente de restaurant, tienen 
referencias de las casas donde han estado. 
Informan en Belascoaín y Campanario, al-
tos, entrada por Campanario. 
5417 7 mz. 
S e so l i c i ta b u e n c r i a d o p a r a e l " V e -
d a d o T e n n i s C l u b " , e n 1 2 y 7 a . 
S u e l d o , c i n c u e n t a p e s o s y u n i f o r -
m e s . F a r a p r e t e n d e r : d e 8 a 11 
de l a m a ñ a n a . 
C-1908 5d. 3. 
QE SOLICITA UN BUEN CRIADO O 
KJ criada, de comedor, que sepa su obli-
gación y tenga referencias. Calle L , lOij, 
entro 11 y 13, Vedado. 
5218 5 mz 
QE S O L I C I T A UN CRIADO, JOV::N, 
kJ con referencias, para hacer la lim-
pieza de la casa; lio hay que servir me-
ta. Aguiar, 60. 
5231 5 mz 
! E S O L I C I T A PARA UN MATRIMONIO, 
O un criado de mediana edad, serio y 
formal. Sueldo: 20 pesos. San Rafael. 63, 
altos. 
5261 5 mz. 
U E S O L I C I T A , E N JESUS D E L MON-
O te, 424, un criado para la mesa, que 
sea alto y traiga recomendaciones. Pue-
de presentarse de 8 a 10 de la mañana 
o después de las 8 de la noche. 
5103 4 mz 
X^N SAN LAZARO, 331. S E S O L I C I T A 
Hj uu buen criado de mano, con referen-
cias. 5140 4 mz 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mano, que sea español y sepa cum-
plir bien cou sus obligaciones y tenga 
buenas referencias, para uu Ingenio a po-
cas horas de la Habana. Sueldo $30 y 
ropa limpia. Informan: calle 11. esquina 
2, Vedado. Por las mañanas. 
C 1771 5d-l 
¡ ¡ H O M B R E S Y M U J E R E S ! ! 
Necesito buen criado. Sueldo $40; otro 
para oficinas, $40; otro para campo, $30; un 
dulcero, $50; un matrimonio; diez traba-
jadores para fábrica; una costurera. $30; 
dos criadas para cuartos, $20; otra para 
comedor, $25. Habana. 114. 
5185 4 mz. 
C O C i N E R A S 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA. R L A N -
O ca, para una corta familia y una 
criada para medio día de limpieza, en Co-
rrales, 2-AA, esquina a Zulueta, primer 
piso. _ _ _ _ _ _ 
SE S O L I C I T A PARA CORTA F A M I L I A y casa chica, una cocinera que ayude 
a la limpieza y duerma en la casa. Suel-
do: 13 o 20 pesos, según aptitud de la 
misma. San Francisco. 22. Víbora, tercera 
cuadra de la Calzada. 
5373 6 mz. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -
Ó sular, que sepa su obligación; es para 
corta familia, que vaya una vez en el 
Verano a una Granja en los Pinos. Se da 
buen sueldo. Monte, 346, antiguo. 
5418 7 mz. 
V I D R I O P E N S A D O 
i m i t a n d o c r i s t a l c o r t a d o . A r -
t í c u l o s p a r a m e s a m á s b a r a t o s 
q u e e n c u a l q u i e r l o c e r í a . " L a 
C a s a d e H i e r r o . " H i e r r o , G o n -
z á l e z y C o m p a ñ í a . O b i s p o , 
6 8 , H a b a n a . 
IjVM SAN LAZARO, 14, SEGUNDO PISO, U letra F . se solicita una cocinera, pe-
ninsular. Sueldo $15. No tiene que ha-
cer plaza. 
5217 5 mz 
OE SOLICITA, EN CORREA, 9. ES-
O quina San Benigno, una cocinera, pe-
ninsular, que ayude a los quehaceres de 
la casa. Sueldo $20 y ropa limpia. Te-
léfono 1-2647. 
5193 9 mz 
Q E S O L I C I T A UNA MUV BUENA CO-
O ciñera, que sepa cumplir bien con su 
deber. Buen sueldo. Calle 11, número 27, 
entre 4 y 0. Vedado. 
5250 5 mz. 
B O C I N E R A , SE TfKCESITA. D E ME-
\ J diana edad, para el campo, que en-
tienda de repostería. Sueldo $30. Fábrica, 
11, Jesús del Monte. 
5088 4 mz 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -
O pa cocinar para un matrimonio, se 
paga buen sueldo. Venga por la maña-
na. Viajes pagos. Calle 27, número 315, en-
tre 2 y 4, Vedado. 
5140 ' 4 mz 
COCINERA. S E S O L I C I T A UNA PARA corta familia, en una finca a 10 kiló-
metros de la Habana, por Calzada y tran-
vía eléctrico. No tiene que ir a la plaza. 
Informan por los teléfono A-5296 y F-1986. 
5168 4 mz. 
c o c i n e r o s 
n e c e s i t m S s 
P a r a S a n t i a g o d e C u b a , u n c o c i -
n e r o g a n a n d o $ 4 0 . O t r o , c a s a p a r -
t i c u l a r , p r o v i n c i a S a n t a C l a r a , $ 4 0 , 
dos b u e n a s c r i a d a s , $ 2 5 , t o d o s v i a -
j e s p a g o s . T h e B e e r s A g e n c y . 0 ' 
R e i l l , 9 - 1 , 2 , a l tos . D e p a r t a m e n t o 
1 5 . L a m á s a c r e d i t a d a . 
C-1920 3d. 3. 
" T a r s o s 
"VTECESITO HORNERO D E H A C E R CAL. 
JLl Horno moderno. Campo. Sueldo: 110 a 
120 pesos. No sirviendo inútil presentarse. 
Dirigirse " L a Hispano Cubana." 
5408 7 mz. 
EN SANTA E M I L I A , 16, E N T R E SAN Indalecio y San Benigno. Jesús del 
Monte, se solicita una niña de 13 a 15 
años nara cuidar un niño recién nacido. 
5429 17 mz-
Los aspirnutes n Chauffeurs que apren-
ilon en la gran Escuela de Automovilistas S O L I C I T O Ü N H O M B R E 
o mujer, que disponga de 1.500 pesos, 
para una gran y acreditada casa de fa-
milias ; tiene contrato, en el mejor punto 
de Prado; está toda alquilada y los mue-
bles valen el doble. Aprovechen esta oca-
sión, que de ésto hay poco. Informes; 
Sau Lázaro 162. bodega. 
4880 1 mz. 
están satisfechos porque aprenden oieu ei 
mecanismo, si se descompone la máquina 
en la carretera. Cualquiera aprende fá-
cilmente el mauejo de un automóvil, que 
es más fácil que aprender una bicicleta, 
pero es necesario apreader bien, arreglar 
el motor si éste se descompone en la ca-
rretera. Eu otras escuelas aprenden solo 
el manejo y poco de mecanismo y el 90 
por ciento de los chauffeurs cine tienen 
título no saben nada si se les descompo-
ne la máquina. 
Inscríbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; también t>. 
usted tiene título le conviene tomar uu 
curso y será más fácil conseguir uu buen 
empleo. 
E l poco dinero que gasta lo gana des-
pués diez veces. 
AVISO. S E V E N D E O A D M I T E UN SO-cio que disponga de. 285 pesos para 
un depósito de haves, huevos, dulces y 
quesos; el negocio puede dejar 150 pesos 
mensuales, en el Mercado de Colón; y uno 
en las mismas condiciones, de viandas. Tam 
bién se admite socio. Informan: Jesús del 
Monte 26, bodega. 
5423 7 mz. 
Ír'NVIE W¡ SELLOS ROJOS AL APAR-j tado 2411, Habana, y le remitiremos 
un juego de madera, compuesto de es-
caparate, mesa y 4 sillas en su caja; una 
teterita de cristal y uua postal Cuba Yá-
ñez Ampudia. 
4922 13 mz 
I3 E S A D O R E S DE CASA Y LISTEROS: , , Solicito eu todas las ciudades y Cen-
trales de la Isla de Cuba, para venderles 
la nueva máquina de sumar, inventada 
hasta hoy en el mundo entero, pues es 
la más chiquita que hay para el bolsillo. 
The Bassett Suma. Resta y Multiplica. 
Capacidad hasta $!.t09,999.y9. Tamaño 4x3x1 
pulgadas. Pesa 4 onzas. Garantía un año. 
Siendo la más barata ofrecida en Cuba, 
$0 iranco do porte. Pida la suya hoy mis-
mo. Solicito Agentes. J . R. Ascencio. Apar» 
tado número 2512. Habana. 
4616 4 mz 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A -blecerse en una buena colocación; c-s-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
al me»-.; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a C H A P E L A I N Y R O B E R T -
SON, 3337 Jsatchez Aveiiue, Chicago, E E . 
UU. C 1497 SOd-lfl 
X J R A C T I C O D E FARMACIA S E S O L I -
X cita uno con referencias para un pue-
blo a dos horas de la Habana. Buen suel-
do. Informan: Antigás, Reina, 20, altos. 
5415 7 mz. 
M e c á n i c o - a r a d o r : P a r a m a n e j a r 
u n t r a c t o r . B u e n s u e l d o . I n f o r m a : 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l C e n t r a l C a -
r a c a s . P r o v i n c i a S a n t a C l a r a . 
C-1907 8d. 3. 
C O L O C A C I O N E S P O R C U B R I R 
U n j o v e n , que s e p a a l g o d e i n g l é s 
p a r a o f i c i n a , g a n a n d o de $ 3 5 a 
$ 4 0 . U n o que s e p a m a n e j a r t r a c -
tor de g a s o l i n a p a r a a r a r , de $ 8 0 
a $ 1 0 0 , p a r a C a m a g ü e y . T h e B e e r s 
A g e n c y . 0 ' R e i l l y y , 9 -112 , a l to s . 
D e p a r t a m e n t o 1 5 . L a m á s s e r i a . 
C-1921 3d. 3 
QJB N E C E S I T A UN O P E R A R I O S A S T R E ; 
O inútil presentarse si no trae referen-
cías. Cárdenas, 1, Habana. 
5382 6 mz. 
S O L I C I T O UNA P E R S O N A 
que disponga de 4.000 pesos para que se 
haga cargo de uu negocio que trabajando 
en el formal deja diario ocho pesos libres. 
Se trata de fomia y hotel, cerca de la E s -
tación Central- Informes: Acosta, 119, altos. 
Fernández. De 8 a 10. 
H/fECANOGRAFO QUE S E P A TAQUI-
1VX grafía en español, que sea rápido y 
que tenga conocimientos del idioma in-
glés y trabajos de oficina. Puede dirigir-
se dando reierencias ai Apartado 1671, 
donde encontrará buena oportunidad el 
que sea apto. 
5209 5 mz 
AG E N T E S . SOLICITO E N TODAS L A S ciudades de la Isla de Cuba, para ven-
der la nueva máquina de sumar inventa-
da hasta hoy en el mundo entero, pues 
es la más chiquita que bay para el bol-
sillo. The Bassett suma, resta y multi-
plica. Capacidad hasta $099.999.99. Tama-
ño 4x3x1 pulgadas. Pesa 4 onzas. Garan-
tía un año. Pidan la muestra de ustedes 
$6 franco de porte. Escriban para hacer-
les proposiciones de agencia hoy que hay 
territorios abiertos. J . R. Ascencio. Apar-
tado número 2512. Habana. 
5191 11 mz 
BA R B E R O S : SOLICITO DOS BUENOS 
operarios, uno fijo y otro para el 
¡••ábado. Tres pesos. Monte. 390. Salón 
París. 5138 4 mz jf E A E S T O QUE L E C O N V I E N E : SE 
JLi le avisa que en la calle de Tacón, nú-
mero 6-A, bajos, reside el doctor Tibur-
eio Aguirre, Mandatario Judicial, quien se 
hace cargo, por módico precio, de toda 
clase de diligencias en el Ayuntamiento, 
Junta Local de Sanidad, Juzgados Mu-
nicipales y Registros de la Propiedad 
y Mercantil. Gestioua la apertura, tras-
lado, traspaso o baja de establecimientos 
e industrias, especialmente de puestos de 
frutas, carbonerías y puestos de huevos 
y aves. Tramita cartas de ciudadanía cu-
bana; licenciae para portar arma; insta-
lación o traslado de motores eléctricos; 
títulos de propiedad y hierros para mar-
ca de ganado y las diligencias para la 
celebración de matrimonios por lo civil 
o religioso. Redacta toda clase de instan-
cias. Tacón, 6-A. 
5081 5 mz 
?>OQUH GALLEGO. 2404. OBRAPÍA, 110. 
XV necesito 100 cortadores caña a $1-20 las 
100 arrobas, para Vuelta Arriba, viaje y 
comisión pagada; 84 sirvientas; 10 depen-
dientes. 
5375 5 mz. 
TT'OTOGRAEOS Y A G E N T E S , SOLICITO 
X' seis, se les da $1 diario y un tanto 
por ciento. Pueden ganar más de $2 dia-
rios. También se enseña a hacer retratos 
de todas clases, creyones y pinturas finas. 
José R . , Rodréguez, fotógrafo en general. 
Pintor y Creyonista. Cuba, 26. 
5279 5 mz. 
CH A U F F E U R S , S E N E C E S I T A N DOS chauffeurs. expertos, que sepan repa-
rar automóviles y cigüeñas de vías fé-
rreas, para trabajar en dos Ingenios de 
Camagüey. Diríjanse por escrito expre-
sando experiencia, aptitudes y pretensio-
nes" a Supt. Locomotoras. Apartado, nú-
ipero 1270. Habana. 
5004 5 mz 
QE SOLICITA UNA SESOEA O SE5fO-
O rita, que escriba en máquina. Se pre-
fiere que conozca el inglés. Dirigirse al 
Apnrtadp 769. Z. M. 
5044 ' 3 mz 
SE V E N D E UN P O R V E N I R O SEA D E -sea encontrar un socio con mil a mil 
quinientos pesos; hay en la actualidad ga-
rantizo diez pesos diarios de utilidad y 
trabajando a $20; tiene pocos gastos y 
se desea una persona formal con ganas de 
trabajar y hacer dinero, que el que lo 
solicita también es; informan en el Mer-
cado de Tacón. 3, fonda L a Victoria. Villar. 
5005 7 mz. 
I N T E R E S A N T E 
A los cortadores de leña y quemadores 
de carbón. Eu el corte de leña y car-
bón del Puerto de Manatí se solicitan, que-
madores de carbón y cortadores de leña, 
pagándoles muy bien y se garantiza mon-
te firme de Uaná y júcaro, en terreno 
alto, atravesado por la linea del ferroca-
rril. Para más informes, dirigirse a Agus-
tín Alvarez. Mercaderes, 22. altos. Apar-
tado 638. Habana. 
4912 6 mz 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
No malgaste bu dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mism" a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR SU T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y coa coda garantía. Sonreirá. 
G R A T I S 
Bemítanos hoy mismo su nombre y di-
rección y le enviaremos Catálogos de más 
de 300 artículos. Aproveche esta oportu-
nidad. The Novelty Store. Box 50, Mu-
tanzas, Cuba. 
C 1343 30d-12 f 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C C 
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e ü l y , BYz, a l tos . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O'Reilly, Qy2, aitos, departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depeu-
dieutes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
eou su obligación, avise al teléfouo de es-
ta acreditada casa, se los facilitará cou 
buenas referencias y los manda a todos 
ios pueblos de la Isla. Sucursal en New 
i'ork. 
C 1775 - 31d-l 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buea cocinero 
de casa particular, hotel, tonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depeu-
dieiiws, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandau a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
Q O S A Y RICO, CENTRO D E E M P L E O S , 
Id " L a Habanera," Egido, número 21. Te-
léfono A-1673. Necesitamos dependientes, 
camareros, cocineros, porteros, criadas, 
manejadoras, cocineras. Buenos sueldos. 
100 hombres para el campo. 
^£'226 5 mz 
" L A H I S P Á N O - C Ü B A N A " 
A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s . H a b a -
n a , 1 2 2 . T e l é f o n o A - 8 0 4 1 . S i 
q u i e r e n t ener u n c o m p e t e n t e c o -
c i n e r o , c a m a r e r o , p o r t e r o , a y u -
d a n t e , e tc . , e t c . , Hameri a e s t a 
a c r e d i t a d a A g e n c i a . R e m i t e a l 
c a m p o . S i q u i e r e n c o l o c a r s e p a s e n 
p o r e s ta c a s a p a r a q u e se i n f o r m e n 
d e las e c o n ó m i c a s c o n d i c i o n e s q u e 
h a c e a sus so l i c i tantes , f u e r a d e 
t o d a e x p l o t a c i ó n . 
4930 8 mz 
S E O F R E C E 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S ^ r H 1 ^ COLOCAR UNA J O V E N , DE 
^ ~í w a. de (;u1arlü« o manejadora. Prefie-
re el Vedado, E u la misma otra para eo-
S ^ r ^ f P j ^ UU voco- ia tarde ubie i , y jv, sastrería. Veddao. 
- 540e V 7 mz. 
QE D E S E A COLOCAR UNA MUCH \ C H T 
M pemnsular, para mauejadora o criada' 
de mano para casa de corta familia; sabe 
cumplir bien con su obligación, ¿ ú San 
Ignacio, i.38, eutre Mercedes y Paula. 
üt> 'J 7 mz. 
P E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N P E * 
ninsular, de criada de mano; sabe, co-
"vn- J » 1 0 ™ 1 eu Dsperauza, 11,. aiios. 
No se admiten tarjetas. 
- ^ , _ _ 7 mz. 
i ^ S S A COLOCARSE UNA ESPADOLA. 
X > de criada de mano o manejadora ae-
ro 1 alto1" recomieude- baratillo, núme-
^ 6 mz. QE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
kj española, de manejadora; es cariñosa' 
con los mnos. Informes: Neptuno y Atrui-
la, frutería. 
. 53-5 6 mz. 
«JE D E S E A N COLOCAR DOS CrTaDAS 
)0 de mano; saben aigo de cocina. Te-
nerife, 78. 
_ '0--1 5 mz 
¡TINA SEKORA, P E N I N S U L A R , D E M E -
%J diana edad, desea colocarse de cria-
da, es práctica, entiende de costura. In-
forman : calle 13, número 45, entre 6 y 8, 
Vedado; primer cuarto a la entrada. 
5224 5 mz 
r \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
JW cha, peninsular, de 15 ó 16 años de 
edad, de manejadora o criada de mano. 
Informes: caserío de Luyanó, L a la. de 
Los Angeles, bodega. 
5195 5 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , PA-ra criada de mano o dé cuartos. Ca-
lle 17, entre 18 y 20. solar Las Palomas, 
número 8. 
5227 5 mz 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
O pafiola, de criada de mano o para la 
limpieza de habitaciones. Tiene buenas 
referencias. Informes: Dragones, número 
7. Las Nuevitas. 
5234 5 mz 
SE S O R A D E L PAIS S E COLOCA D E MA-nejadora o habitaciones y coser. Suel-
do: $20. Sol, 11, habitación 43, primer 
.)»(>; Tengo buena recomendación, 
5254 6 mz. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista da cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPLÍCTO I L U S T R A D O GRATIS . 
Curtilla do examen. 10 cóotaTOB. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , 
F R E N T E A L PARQUE D E MACiSO 
Tod'is los tranvías del Vedado pasan por 
la tuerta de esta gran eac.uela. i 
C R I S T A L D E B A C C A R A T 
T e n e m o s b u e n a s e x i s t e n -
c ia s de los est i los m á s 
e legantes V e n d e m o s j u e -
gos c o m p l e t o s de 6 0 p i e -
z a s , d e s d e $ 2 4 . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
H I E R R O G O N Z A L E Z Y 
C O M P A Ñ I A 
O B I S P O , 6 8 . 
H a b a n a . 
C 1767 8d-l 
r A G N A C A T O R C E vinnMv î n vnf\i\.iv\í\ m a r z o i a e i ^ i o . 
RWJ L A A 7 i V í 
C E DESEA COLOCAR UNA JOV.EN, ES-
O pañola, para cocinar y ayudar en los 
quehaceres de la casa. Tiene referencias. 
San Pedro, 0. 
5427 7_mz. 
Y \ ESE A COLOCARSE B E COCINERA, 
XJ una joven, española, en casa de mora-
lidad (prefiere casa de españolea.) Manri-
que. 154, departamento 9. 
5372 0 inz. 
SE DESEAN COLOCAR DOS ESPASO-las, una de cocinera y otra de cria-
da dé mano. No admiten tarjetas. Suel-
do $20. Informan en Animas, 134. 
5238 5 mz 
Decano de io> de la iáa. Sucursal: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el e«tablo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para cnar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la ¿eche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de memo o mane-
jadora; lleva tiempo en el país, ya acos-
tumbrada a trabajar. Reina, 33, altos, cuar-
to 9. 
5280 5 mz. 
T^kESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
j l / pañola, para manejadora o para acom-
pañar alguna señora o para cuartos. Di -
r í janse a Keina. 133, altos. 
5105 - 4 mz 
T ^ E S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-
JLJ chas, peninsulares, para criadas de 
mano o manejadoras; tienen referencias. 
Cuarteles, 4, bajos. 
5084 4 mz 
LJB DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
¡O ninsular, para criada de mano para 
matrimonio solo o para corta familia y en-
tiende de cocina y tiene quien la reco-
miende. Muralla, 2, altos. 
5267 5 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, para criada de mano, de un 
matrimonio solo, entiende de cocina y no 
le importa salir al campo. Informan en 
Escobar, 33; cuarto, número 5. 
5126 4 mz 
X T ^ A PENINSULAR. DE MEDIANA 
<J edad, desea colocarse de manejadora; 
tiene mucha práct ica con los niños y tie-
ne quien la recomiende. Calle 13, esquina 
4. Informan, puesto de frutas. 
5121 4 mz 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
% / ninsular. de criada de mano o de 
manejadora, tiene quien la garantice. Suel-
do 20 pesos, lo menos. Informan: Sitios. 
164, bodega. Teléfono A-T520. 
5118 4 mz 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
T I N A JOVEN, DE COLOR, DESEA UNA 
KJ casa particular, para coser y l impiar 
habitaciones; sabe coser a mano. Informan 
en Virtudes, 177, altos. 
5405 7 mz. 
YJNA JOVEN, FINA, DESEA COLOCAR-
XJ se para cuartos y zurcir, en casa de 
moralidad. Tiene buenas recomendaciones. 
Inquisidor, número 21. 
5199 5 mz 
CJE DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
kJ española, recién llegada, para habita-
ciones o manejadora, entiende algo de 
costura; no le importa salir de la Ha-
bana. Informes: Suárez, 44. 
5350 6 mz 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
XJ pañola, con diez años de práctica, para 
cuartos y ciser o manejadora de un niño 
solo. Informan: Maloja, 31, cuarto 9. 
5259 5 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, para criada de habitaciones, 
feabe, coser o lo que salga. Informan: Es-
trella, 210, bajos, 4, tiene referencias. 
5136 4 mz 
VJE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
O ninsular, de criada de cuartos o ma-
nejadora, de un chiquito solo; lleva tiem-
po en el p a í s ; tiene quien la recomiende. 
Informan: Habana, 207. 
5131 4 mz 
CE DESEA COLOCAR UNA SESORA, DE 
VJ color, para limpieza de habitación, de-
sea ganar 18 0 20 pesos. Informan: Ma-
loja, 204. 5148 4 mz 
~P A ESE A COLOCARSE UNA SESORA, 
XJ orrmal, para la limpieza de las habi-
taciones, en casa de moralidad. Informan 
en _ Sol, 108. 
5188 4 mz. 
COCINERAS 
VENDEMOS POR $26 
PRECIOSAS VAJILLAS DE 
LOZA INGLESA, CON DECO-
RACIONES MODERNAS Y 
MUY ELEGANTES, COM-
PUESTAS DE LAS SIGUIEN-
TES PIEZAS: 
24 platos llanos. 
12 ,, hondos. 
12 „ para postre. 
^2 ,, „ dulce. 
5 Fuentes llanas. 
1 „ honda. 




2 Conchas para entremés. 
1 Cafetera. 
1 Azucarera. 
12 Tazas para café. 
6 ,, „ con lecne. 
SE REMITEN AL INTERIOR. 
"LA CASA DE HIERRO" 
HIERRO GONZALEZ Y 
COMPAÑIA 
Obispo, 68. Habana. 
C 17,66 8d- l 
b . -̂.-.jcíxia, X'jBiJXLxSUJUAR, QUE SABE 
^ guipar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa formal. Sabbe de repos-
tería. Sueldo: de $35 a $40. Tiene refe-
rencias. In forman: J y Calzada. Puesto de 
frutas. 
5410 7 mz. 
U TNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-
KJ sea colocarse de cocinera; no duerme 
en la colocación. Informan: calle 11 nú-
mero 51, esquina a 16, Vedado. 
5431 7 mz. 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA 
£5 peninsular, de mediana edad, para ca-
sa particular o establecimiento, cocima 
a la española y criolla, no duerme en 
la colocación. Amargura, 37, entre Haba-
na y Compostela. 
. 5143 4 mz 
p O C I N E R A , ESPAÑOLA, JOVEN COCI-
na a la criolla y española, hace a lgún 
postre, lo mismo para establecimiento oue 
casa particular. Amistad, 136, frente al 
campo Marte, habi tación 33. 
5290 6 mz. 
E X C E L E N T E COCINERA Y REPOSTE-
JLLi ra, en cuanto se le pida, desea poca 
familia, no duerme en la colocación. I n -
í o r m a n : Compostela, 20, altos. 
5094 4 mz 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe repostería. 
Tiene referencias. Informan: Amargura, 
19, entrada por Cuba. 
5111 4 mz 
COCINEROS 
/BOCINERO Y CRIADO DE COMEDOR, 
\ J desea colocarse; saben cumplir con su 
obligación con matrimonio americano. I n -
forman : calle 23, entre P y G, número 42, 
Vedado. 
5340 1 mz. 
O E OFRECE UN BUEN COCINERO-RE-
¡Of postero, peninsular, gana buen sueldo y 
quiere casa formal. Calle Amistad, 40 o al 
teléfono A-4017. 
5433 7 mz-
T^ESEA COLOCARSE COCINERO, ES-
XJ pañol, de mediana edad, para casa par-
ticular de comercio. I n fo rmarán : Teléfo-
no A-5544. 
5421 7 mz. 
PARA CASA PARTICULAR SE OFRECE inteligente cocinero-repostero, práctico, trabaja en general como deseen, excelente 
sazón; apto para personas delicadas, es-
pañol, formal y aseado. Aviso: Teléfono 
A-9544. 
5393 6 mz. 
Q E OFRECE UN BUEN COCINERO PA-
ra casa comercio o particular; es de 
normalidad. Informes: Teléfono A-4205. 
5264 5 mz. 
"I^ESEA COLOCARSE UN COCINERO, 
jlJ español, que sabe trabajar lo mismo 
para és ta que para el campo. Informan: 
Maloja 53, altos. Teléfono A-3090. 
5246 5 mz 
/BOCINERO-REPOSTERO, DESEA CASA 
\ J particular o del comercio; no tiene in -
conveniente en salir al campo. Informan: 
San José y Aguila, bodega Ĵ a Matancera. 
Teléfono A-7653. 
5172 4 mz. 
GENE R A L COCINERO-REPOSTERO, excelentes referencias, culto en su tra-
to y esmerada condimentación en su arte. 
Solicita casa serla, americana o particu-
lar. San Lázaro, 319-B, departamento 1. 
5169 4 mz. 
CRIANDERAS 
CESORA DE 15 DIAS DE DAR A LUZ, 
VJ desea colocarse en casa decente, como 
criandera a media leche. Tiene buenas re-
ferencias. E. Jarquine. Oficios. 74, altos. 
5213 9 mz 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
k> de criandera, de 2 meses de parida, 
a media leche o leche entera, con una n i -
ña que se puede ver. Informes: Animas, 
194. 5251 5 mz 
Q E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
VJ ra. Su ¡domicilio. Vedado, calle F, en-
tre 25 y 27, número 247. Kamona López. 
5166 6 mz. 
Q E DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA 
de seis meses de parida, tiene buena y 
abundante leche. Informan: Vives, 170, 
altos. 
5187 4 mz. 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON BUE-
\U na y abundante leche, reconocida, de-
sea colocarse a leche entera. Puede verse 
s.u niño. Tiene referendiua. I n f i r m a n : 
Diario, 44, entre Alambique y Florida. 
5173 • 4 mz. 
Q E DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA, 
k3 peninsular, de mediana edad; tiene dos 
meses de parida, buena y abundant le-
che reconocida, por el médico; se puede 
ver su niño, informan en Genios, 2. 
5120 4 mz. 
CHAÜFFEÜRS 
/CHAUFFEUR RECIEN LLEGADO DE 
\ J Nueve l o r k . desea colocación en casa 
particular. Habala bastante inglés. Se dan 
referencias. Tel. 1-1991. 
5327 6 mz. 
CHAUFFEUR 
español, se ofrece, con varios años de 
práctica, conozco cualquier marca de au-
tomóvil y tengo inmejorables referencias 
de las casas que he trabajado. Informan 
en Habana, 24, altos. 
5379 6 mz. 
Q E VENDE UNA ELEGANTE CUSA 
Chandler, de cuatro asientos. Equipada 
con dos ruedas de repuesto. Todas las 
gomas casi nuevas. Informa: Joaqu ín Las-
tra. Campanario, 108, segundo piso; de 7 a 
9 a. m . 
4d. 3 
S E OFRECE UN BUEN CHAUFFEUR, mecánico. Informan en Acosta, 63 
5204 5 mz 
Q E DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, 
O español, formal y sin pretensiones, tra-
baja cualquier clase de máquinas , infor-
man en Obispo, 4%. Casa de Kecalt. Te-
léfono A-3791. 
5220 r> mz 
/CHAUFFEUR, ESPASOL, DESEA CO-
\ J locarse en casa particular o de co-
mercio, tiene referencias. Iní iorman: ca-
lle 19, número 224. Teléfono F-4351, Ve-
dado. 5229 5 mz 
y ^ E S E A COLOCARSE JOVEN, PENIN-
s sular, de chauffeur, no tiene preten-
siones, se coloca por habérsele embarca-
do sus principales a los Estados Uni-
dos. Informan: Vedado, calle 3a., núme-
ro 407, entre 10 y 12. 
5237 5 mz 
CHAUFFEUR DE COLOR, CON CINCO años de práctica, desea casa particu-
lar; no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Teléfono F-1993. 
5265 7 mz. 
C H A U F F E U R MECANICO, ESPASOL, SE 
\ J ofrece para casa particular, conoce las 
mejores marcas de automóviles, ha traba-
jado en taller de reparaciones, máquinas 
de parque y particular. No trabaja Ford. 
Informan: Teléfono A-8873. 
5282 . 5 mz. 
Q E DESEA COLOCAR UN JOVEX, DE 
O 17 años, de ayudante de chauffeur o 
en peletería. Llamen al Teléfono F-1208 
5120 5 mz 
SE DESEA COLOCAR CHAUFFEUR español, en casa particular o comer-
cio; tiene referencias de donde ha traba-
jado. Informa: I . Alonso y M. Infanzón. 
Teléfono 1-2854. Luyanó . 
5158 8 mz. 
LTN JOVEN. DESEA EMPLEO EN OFI -} dina, como ayudante tenedor de l i -
bros, listero o viajante. Tiene buenas re-
ferencias de casas europeas. Teléfono 
A-Ü320. 5206 5 mz 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, ESPA-ñol, de ayudante de chauffeur o en 
casa de un caballero, que él maneja; tiene 
título de más de un año y sabe manejar 
y tiene buenas referencias. Para informes: 
Teléfono A-70iu. 
4984 6 mz. 
TENEDORES DE UBR0S 
CONTADOR M E R C A N T I L CON PRAC-tica, solicita casa para llevar por ho-
ras sus libros. Galiano, 75, altos. Telé-
fono A-5004. 
5324 6 mz. 
nPENEDOR DE LIBROS MUY COMPE-
X tente y con larga práct ica, desea re-
tirarse de la importante casa de comercio 
donde actualmente desempeña ese cargo, 
a completa satisfacción, y solicita cargo 
análogo en esta ciudad. Posee el ingles 
y algo del francés. Referencias de primer 
orden. Dir í janse a T . L . D . Apartado 
número 9. 
5323 7 mz. 
VARIOS 
T^KSEA COLOCARSE UN HOMBRE, DE 
XJ mediana edad, con las mejores refe-
rencias que puede tener cualquier otro para 
encargado de casa o finca o sereno; en-
tiende de j a r d í n ; es formal. Habana, 124. 
5342 6 mz. 
XT'ARMACEUTICO ESPASOL, JOVEN Y 
XI práctico solicita trabajo en la capital 
para farmacia o laboratoria. Informarán 
en Casa Sarrá. 
5395 6 mz. 
J O V E N , INSTRUIDO, CON NOCIONES 
O de teneduría de libros, sabe hablar y 
escribir el español, francés, a lemán y un 
poco el inglés, desearía empleo en una 
oficina. Teléfono A-6320. 
5205 5 mz 
A LAS COMPASIAS MINERAS Y PE-
£ \ . troleras, se ofrece un mecánico, con 
bastante práctica en el manejo y repa-
ración de máquinas perforadoras y ex-
ploradoras al diamante, como también 
encargado de bombas en pozos y ayudan-
te de capi tán de minas. Buenas referen-
cias. A. L . S. Oficios, 74, altos. Habana. 
5214 9 mz 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, DE-sea hacerse cargo de una casa de in-
quilinato, de encargados o arrendatarios. 
Han sido encargados y tienen personas 
que le garanticen. Amistad, 136; habita-
ción, número 58, 2o. piso. 
5215 5 mz 
UN AMERICANO T I T U L A D O , SE ofre-ce como mecanógrafo para el campo, 
habla el castellano correctamente. Dirí-
jase a Sampson. Señor Blanco. Prado, 
3-5. 5222 5 mz 
UN HOMBRE DE RESPETO, CON GA-rantía, solicita colocación de sereno. 
Calzada de Jesús del Monte, 250. 
5085 4 mz 
UN JARDINERO, HORTICULTOR, ES-pafiol, de 28 años, desea colocarse, 
para el campo, en pueblo o ciudad o ca-
sa • de campo, sabe injertar toda clase de 
matas. I n f o r m a r á n : calle 8, número 8, 
Vedado. 
5096 4 mz 
SE OFRECE UN JOVEN, PARA OFICI-na, tiene ga ran t í a de su trabajo y sa-
be escribir en máquina . Informan: Mon-
te y Antón Recio, café. 
5115 4 mz 
M E R O E 
H I P O T E C A D 
Si usted dispone de $2 a la semana 
le prestaremos $100. 
Cantidades mayores en la misma 
proporción. 
OBISPO, 50. 
5326 9 mz. 
DINERO E N HIPOTECA DESDE E L 6 y medio por 100 lo doy en esta ciudad 
y repartos, según lugar y condiciones. 
En pagarés también convencional. Manri-
que, 78; de 12 a 2. 
5411 7 mz. 
DINERO PARA HIPOTECAS, DESDE el tipo más bajo en cantidades des-
de $100, para pagarés , alquileres. Pron-
ti tud, reserva. Vamos a domicilio. Havana 
Business. Dragones y Paseo Martí . A-9115. 
4713 10 mz 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e süs del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
ol más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dirí janse con 
t í tu los : Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
3724 12 mz. 
DINERO PARA HIPOTECAS: DESDE el 6 por 100, verdad, en todos barrios, 
repartos y terrenos yermos. Dinero para 
pignoraciones, pagarés y alquileres. Gis-
bert, Neptuno, 47, barber ía . De 9 a 1. 
3658 12 mz 
4 POR 100 
De interé« anual sobre todos los depósi-
tos que ««e hagan en el Departamento d© 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocí»<5pro. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 692G m 15 s 
í T N JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-
KJ carse de ayudante de chauffeur en 
casa particular; sabe manejar; tiene bue-
nas recomendaciones. Di r í janse : Cuba 75 
y 78. Manuel Grillo. 
5154 4 mz. 
TENEDOR DE LIBROS 
Para la contabilidad general de cualquier 
giro al por mayor, Empresa o Sociedad, se 
ofrece un joven, español, profesional, con 
8 años de práctica en Cuba, excelente le-
tra, buen calculista; conocimiento del in-
glés y superiores referencias. Experto en 
la redacción del Diario. Escribir a F . E. , 
V l l l c ;, 46, habi tac ión 7, altos. 
3618 7 mz. 
TENEDOR DE LIBROS. FIJO O POR 
X horas, se ofrece al comercio. Telé-
fono A-4043. 
5102 f . 4 mz 
CHAUFFEUR, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa de comercio o par-
ticular, lleva años manejando automóvi-
les, sabe andar con familias, hombres de 
negocios y camiones de reparto. Conoce 
bien la ley del tráfico y el comercio; 
buen trato y buenas referencias. Telé-
fono A-9668. 
5233 6 mz 
A-2223 
Unicas horas de llamada: 12 ' a 2. 
Sábados, no se reciben órdenes. 
Préstamos urgentes con garantía 
de la., 2a. y 3a. Hipoteca, Va-
lores y Bonos. Compras urgen-
tes de Real Estate. Capital efec-
tivo: $500.000. 
Solo atendemos órdenes, directas, 
sobre negocios secretos, ocasionados 
por emergencias, o dificultades im-
previstas, ocurridas a personas ho-
norables. Alto interés y comisión, 
pero inmediata ejecución, si hay ga-
rant ía . En los precios de compras 
de propiedades, por iguales causas, 
llegamos solo al l ímite que cubra 
«1 interés de la renta que busca-
mos. Si se prefiere cita, privada, por 
correo: Señores K. y Comp. Box 501. 
Habana. Idiomas: Inglés y Español . 
IGUAL EFICACIA PRESTAMOS A 
UNA ORDEN DE $100, QUE A 
UNA DE $20.000. 
4894 4 mz 
COMPRO CASA, EN E L BARRIO D E L Angel, de $25.000, poco más o menos. 
Hilar io González de Arrieta. Apartado, 
número 2224. 
5210 3 mz 
O E DESEA COMPRAR UNA CASA, E N 
O la. Víbora, después de San Francisco, 
de cinco a seis mi l pesos y que no esté 
más de dos cuadras de la línea. San Lá-
zaro. 398. Habana; después de la una. 
4790 l mz 
\ / m í t a d e feacó 
URBANAS 
EN EL VEDADO 
Calle Línea, casa de altos, ocho habita-
ciones altas y ocho bajas. $50.000. Llame 
al 1-7231, dé su dirección y pasaré a i n -
formarle. Obispo, 64. De 3 a 4. G. Mauriz. 
Calle Línea, gran casa, mucho terreno, 
muy amplia arboleda. $60.00, llame a l 
1-7231, dé su dirección y pasa ré a infor-
mar. G. Mauriz. Obispo, 64. De 3 a 4. 
Calle 17, casa moderna, siete habitaciones, 
dos baños, $35.000. Llame al 1-7231, dé su 
dirección y pasaré a informar. G. Mauriz. 
Obispo, 64. De 3 a 4. 
Calle 23, magnífico chalet, altos, esquina 
$50.000. Otra en 23, $30.000. Llame al 1-7231, 
dé su dirección y pasaré a informar. G. 
Mauriz. Obispo, 64; de 3 a 4. 
Gran Hotel esquina fraile, la esquina me-
jor y más bien situada del Vedado, mármol , 
techos monolllias. toda decorada, $65.000. 
Llame al 1-7231, dé su dirección y pasa ré 
a informar. G. Mauriz, Obispo, 64; de 
3 a 4. 
Bonito chalet, moderno, mucho frente, cua-
tro habitaciones, garage, $20.000, próximo 
a 23. Llame a l 1-7231, dé su dirección y 
pasaré a informar. Obispo, 64; de 3 a 4. 
Esquina fraile, 23 por 50, a $11 metro, 
bonita parcela, 15 por 35, a la brisa, pró-
xima al parque Medina. Llame al 1-7231, 
dé sw dirección y pasaré a informar. Obis-
po, 64; de 3 a 4. 
En Galiano, próximo a Neptuno, casa con 
470 metros, $48.000. Llame al 1-7231, dé su 
dirección y pasaré a informar. G. Mauriz. 
Obispo, 64; de 3 a 4. 
Concordia, esquina, renta $180, $28.500. 
Llame al 1-7231. G. Mauriz. Obispo, 64; 
de 3 a 4. 
5303 7 mz. 
BUENOS NEGOCIOS. VENTAS E HIPO-tecas: una casa, ocupa 683 metros, con 
seis cuartos y uno de criado, garage de 
lujo en la calle 8, en 18 mi l pesos; otra 
en San Rafbel, que mide 8 por 26; dos 
pisos, nueva, de lujo, con garage, en 18 
mi l pesos; se puede dejar en hipoteca par-
te de la venta; otra en Neptuno, con es-
tablecimiento, mide 74 por 25, en $14.000, 
es de dos pisos y nueva; otra en Neptuno. 
dedicada a familia., una planta, mide 12 
por 40, 15 cuartos y dos accesorias. Renta 
$100, en $17.000; un terreno de esquina, 
calle 13 y 26, 1289 varas, a cinco pesos vara; 
una esquina en 17, con 2.500 metros, en 
50 mi l pesos: se puede dejar la tercera 
en hipoteca. Se toman nueve rail pesos al 
8, por ciento en hipoteca y al 7 
por 100 con buena g a r a n t í a en la Habana. 
Sólo trato con compradores v prestamis-
tas. Obispo, 37, bajos. Telefono A-0275. 
Mazón. 
5426 7 mz. 
77 N L A HABANA, CERRO T JESUS D E L 
J l i Monte, varias casas de una y dos plan-
tas, desde $3.000 a $50.000. Bn San Mar-
tín un terreno de 40 por 50, esquina de 
fraile, con calle, aceras y alumbrado, 12 
mi l pesos. Manrique, 78; de 12 a -2. 
5413 7 mz. 
D E P A R T O SAN M A R T I N : HERMOSO 
XV chalet con todos servicios, aceras, agua, 
teléfono, luz eléctrica, garage y árboles 
frutales, edificado en 1350 metros de te-
rreno. $13.000. Además otro terreno anexo, 
1640 metros, a $5. Manrique, 78. De 12 a 2. 
5412 7 m;,. 
Casas para almacenes en ca-
lles comerciales, 
de venta por 
MIGUEL F. MARQUEZ. 
Las ofertas pueden hacerse 
directamente a los interesa-
dos. 
COMPRO CASAS 
de todos precios y tamaDos, en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Evelio Martí-
nez. Empedrado. 40; de 1 a 4 p. ra 
-52S3 5 mz. 
COMPRO UNA CASA ESQUINA DE Es-tablecimiento de tres a cinco mi l pe-
sos, que se halle en buen estado. Infor-
man: Neptuno, 11, a todas horas. 
53S4 6 mz. 
CASAS Y SOLARES 
en todos los repartos, se compran a bue-
nos precios y se facilita dinero en hipo-
tecas desde $100 hasta $100.000 y desde 
el 6 por 100. Informes gratis. Oficina Real 
Estate. A. del Busto. Aguacate. 38, A-O^S 
De 8 a 10 y de 1 a 3. 
4974 6 mz. 
VIRTUDES, cerca de Pra-
do, a la brisa, 964 metros 
cuadrados en $45.000 a de-
ducir censo de $1.447. Már-
que. Cuba, 32; de 3 a 5. 
Venda sus propiedades por 
mediación de la Oficina de 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 32; de 3 a 5. Las ofer-
tas serán hechas personal-
mente por los compradores. 
SOLARES con arboleda de 
frutales en la Víbora, cerca 
de la Calzada, con aceras, ca-
lles, agua, luz, etc. De venta 
por la Oficina de 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32; DE 3 a 5 
A T E N C I O N 
Se vende una casa hospedaje y W.*'."' 
fonda tiene una venta de 50 pesos ¿w™* 
y la posada hace de venta lo Pfsos 
rios. L,a casa tiene buen contrato, 
bien se arrienda la fonda; la casa nene 
mucha marchantoría . Aprovechen esta oyu 
tuuuiad y pronto. Inlormes: Acosia, j-^-
Altos. Eernáudez. De 8 a 10, por la manan». 
T?N L A CALZADA DE CONCHA V^NDO 
Xj una esquina, bien construida y ^ " 
buena bodega, renta $30, un solo 1"̂ C1D".', 
em Misión vendo otra nueva, que gana i -
pesos. Fernández, en Monte. 2-D. De i . a • 
5344 8 m/- _ 
\ TENDEMOS UNA NUEV A Y PRECIOSA 
V casa de cielo raso, con zaguán, * uu° 
cuadras Calzada de Jesús ael Monte y 
de la esquina de San Francisco y . f 8 ' 
trada Palma. Tiene un cuarto de nano a 
todo confort. Precio: $5.800. Habana, JO, 
altos. A-8067. „ • 
6388 15 mz-
t JE VENDE UNA PRECIOSA CASA ES-
kJ quina, con establecimiento a una cua-
dra del nuevo Palacio Presidencial, l a o i i -
cación de primera. Renta $170, en |ZÍJ.WW. 
El dueño : Industria, 47. 
5333 _ 
C E VENDE O ARRIENDA POR ASOS, 
kJ la hermosa quinta Villa Pequita, en 
lo más alto de los mameyes, propia para 
persona de gusto por sus comodidades, o 
uieu se ulquua una espaciosa casa al lado, 
en la misma informan. 
5328 6 mz. 
^3.500. VENDO, PARQUE T R I L L O , A 10 
tlp metros, casa de saia, comedor, tros cuar-
tos, azotea, iosa por tabla pisos, servicio, 
amplia cocina. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte. Berrocal. 
í¡* 11.500. VENDO, EN LO MEJOR DE 
«1̂  Campanario, de San Rafael a Neptuno, 
con 170 metros, de l)-l¡2 de frente, punto 
superior, agua redimida. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte. 
ÍÍ18.000. VENDO E N LO MEJOR Y MAS 
14) comercial de Aguila, casa moderna, de 
altos, sala, saleta, tres cuartos, iguai^ el 
al to; un solo recibo, punto superior. San 
Nicolás, 224. pegado a Monte. Berrocal. 
©25.000, VENDO E N GLORIA, PEGADO A 
San Nicolás, casa ant.gua, de azotea 
y tejáis; otra, Misión, 0 por ^0, moderna, 
$5.000. Corrales, otra, $1.ü00. San Meólas, 
224, pegado a Monte. Berrocal. 
í¡»12.000. VENDO. GERVASIO, MUY CER-
V ca de San Lázaro, casa moderna, de 
altos, sala, saleta, tres cuartos, escalera 
mármol. Renta §92. San Nicolás, 224, pega-
do a Monte. Berrocal. 
íl»4.50O, VENDO EN GLORIA. PROXIMA 
tlv» a Cárdenas, casa moderna, sala, saleta, 
tres cuartos, pisos finos, sanidad. Kenta 
?32. San Nicolás, 224, pegado a Monte. Be-
rrocal. 
ÍÜ12.000. VENDO E N L E A L T A D , DE SAN 
Rafael a Virtudes, casa moderna, de 
altos, de sala, recibidor, tres cuartos, dos 
ventanas, cantería, losa por tabla, escalera 
de mármol , muy cómoda. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte, Berrocal. 
C10-000. VENDO EN MANRIQUE, CASA 
t!^ moderna, de altos, dos ventanas, un 
salón más alto, con cantería, acera párese 
renta $85. Buen negocio. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte. Berrocal. 
©7,500. VENDO E N LO MEJOR DE SUA-
tlP rez, casa de 7 y medio por 27, toda de 
azotea, con establecimiento, losa por tabla, 
pisos, sanidad. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte. Berrocal. 
5331 6 mz. 
EN LA CALLE LA PRENSA, CERRO, próxima a la Calzada, vendo una gran 
casa, portal, sala, saleta corrida, tres gran-
des cuartos, saleta de comer al fondo, buen 
cuarto de baño, traspatio, techos de hie>-
rro y todo en buenas condiciones, como 
ganga en $4.500. En Monte, 2-D. Francisco 
Fernández. 
5345 8 mz. _ 
Oficina : de compras y ventas de 
\ J fincas y establecimientos, traspaso de 
casas de huéspedes e inquilinato. Horas: 
de 9 a 10 a. m. y de 3 a 4 p. m. Depar-
tamento 3. Lamparilla, 22, altos 
5319 1 ab 
EN L A VIBORA. PROXIMA A L A CAL-zada, de elegante y sólida construcción, 
vendo una casa, de ja rd ín , portal, sala, 
saleta, galería, cuatro hermosas habitacio-
nes, gran cuarto de baño en el centro, 
salón de comer al fondo, su cocina a la 
moderna, cuarto de criados, lavaderos, am-
plio garage, toda de cielos rasos y entrada 
independiente de criados. Informará el se-
ñor Martín, de 8 a 12, en Víbora, 455 y 
de 2 a 5 p. m. en Neptuno, 25, altos, es-
quina a Industria. 
5396 <> mz. 
ANTON RECIO, 74, ALTOS Y BAJOS, escalera mármol, servicios modernos, 
once departamentos; renta $73 mensua-
les; reconoce hipoteca $5.000, cancelable 
en el acto o dentro un a ñ o ; entre V i -
ves y Monte, doble vía, se vende en $9.000. 
Informes, directo comprador: Antonio 
Deya, Asociación Propietarios, do 4 a 5 
tarde, en San Miguel, 49. 
5107 4 mz 
JESUS D E L MONTE, POR AUSENTAR-se su dueño, se vende casa de madera 
v mamposter ía , toda de mosaicos y sani-
dad completa; pasa la línea por el frente. 
Siete, ntímero 72 por 50 de fondo. Infor-
man : Santos Suárez, 31. 
5277 9 mz. 
VENDO. TAMARINDO, % CUADRA Calzada, preciosa casa, traspatio gran-
de, frutales. Dolores $6.500. Santos Suá-
rez, garaje, cuarto alto, $10.000; otra, 
Santa Emilia, San Leonardo, 3-B. Vi l la-
nueva, 1 a 7. 
5245 8 mz 
POR $3.200 
se venden dos casas, una de esquina de 
mamposter ía , a una cuadra de la Línea y 
paradero de los carros del Cerro, acera la 
brisa. Rentan $40 mensuales, puede dejar 
la mitad en hipoteca. Informes gratis. 
Escritorio A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
5273 5 mz. 
CASA CALZADA DE PALATINO 
frente a la Fábr ica Cerveza, de mampos-
tería. azotea, de portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos y servicios completos y cinco 
cuartos más al fondo, mide 7-50 frente por 
50 de fondo, se vende todo por apuro en 
$5.500. Informes gratis. Escritorio A . del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 
1 a 3. Díap hábi les . 
5273 5 mz. 
CASA EN LA HABANA 
Puerta Cerarda, frente a la Habana Ter-
minal, 10 por 28, con 10 cuartos y dos ac-
cesorias. Renta $80. Precio $8.500. Infor-
mes: Escritorio A . del Busto. Aguacate, 
38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
5273 5 mz. 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Q'iién compra casas?. , . . PEREZ 
¿Quién vende solares? PEREZ 
¿Quién compra solares?. . . . PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PERFZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en tipoteca?. . PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta cana son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
SE VENDE UNA CASA PARA FA M i -llas de gusto o para renta, de sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor al fondo, te-
chos hierro, en $6.500, a una cuadra de 
Belascoaín ; se dejan $4.400 en hipoteca, 
no corredor. Informan: Nueva del Pilar 
29, bodega. I-2S56. 
5090 4 mz 
ÍJE VENDEN VARIOS CENSOS URBA-} nos. redimibles, importantes, $5.501.83, 
en el pueblo de Bolondrón. Informes en 
dicho pueblo. Independencia, 37. y cu la 
Habana, San Miguel, 198, altos. 
5119 4 mz 
VENDEMOS EN L A CALLE 15 UN MAG-nífico chalet, con 1000 metros en 42.000 
pesos. Otro con 683 metros en $21.000. En 
la calle 13. Dos m á s : ol grande con gara-
ge, $20.000; el más pequeño, muy bonito 
y modernfaisom con garage, $12.000: sin 
él, $10.500. Bn la calle 24, de t rás de la 
Universidad. En la calle J, otro más a todo 
lujo, en $22.000. Pedro Nonell. Habana, 
90. altos. A-S0tí7. 
5163 4 mz. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E V ^ r ^ ; & . o , 
BKCRITOKIO» cer $4.040 censo 13x25 metros ^ ES I RI  
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
frente Parque Sau Juan Uo Dio» 
De U u I I i . m. y Ue ¿ a ;> P-
TELEFONO A-.'üSti. 
X>ARQUE CENTRAL. A DOS Y MEDIA 
jl cuadras de él, una gran casa de esquí- j 
na, tres pisos, renta mas de $0.300 al anw. 
Se puede dejar parte de su importe en m-
poteca por (ios años más o menos, ingaio- j 
xa, Empedrado, 30, bajos. 
/ ^ A L Z A D A D E L CERRO. GKAN O ASA 
\ J moderna, alto y bajo, zaguán, tros ven-
tanas, pisos mármol, doce cuartos entre 
altos y bajos. Renta $110 mensuales. ^ 
mi l : pesos. Figarola, Empedrado, 
bajos. 
/^ASAS CON ESTABLECIMIENTO. UNA 
\ J esquina, moderna, alto y bajo, en esta 
ciudad, renta $9ü mensuales. $11.800 y un 
censo. A dos cuadras del parque de <-o-
lón, otra (centro), rentanuo ^50. $b.bW-
Otra (centro) en una de las principales 
arterias de esta ciudad, contrato bien ga-
rantizado, renta mensual, $lt>2. $12.800. f i -
garola. Empedrado, 30, bajos. 
13RECIOSA FINCA, CALZADA Y ELEC-
tnco, a 40 minutos de esta ciudad, 
con casa de vivienda y cuatro más para 
partidarios y i'mtos, 1.100 a 1.200 frutales, 
palmas, pozos habilitado para el riego, eu 
u.rieuo 4 y media caballerías con magní t i -
cas vegas. Otra cerca de San Antonio de 
ios Baños calzada; buena finca, casas, 
frutales, palmas, pozos, $5.000. Otra en 
calzada de Güines, 5 caballerías con casas 
y frutales, y cerca del eléctrico, lO.oOO. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
A $63 CABALLERIA EN ORIENTE, cruzadas por varios r íos ; maderas de 
todas clases. Son 151 caballerías. Figaro-
la, Empedrado, 30, bajos. 
T OMA D E L MAZO, SOLAR A L A B R I -
JLi sa, inmediato al parque, 8 por 43 me-
tros, $2.650. Otro, de esquina a 3 cuadras 
de línea Luyanó-Malecón, acera, luz. agua, 
arbolado a $3.75 vara. Figarola, Empedra-
do. 30, bajos. 
PARQUE DE T R I L L O . CASA DE ALTO y bajo, inmediata a este parque; $1.000 
y reconocer hipoteca. Otra, barrio de Co-
lón, con sala, recibidor, cinco cuartos, un 
cuarto alto. Otra, inmediata al Malecón, 
con cuatro cuartos, azotea. Inmediata a 
Suárez, otra antigua, 256 metros, $50 men-
sual. $6.800. En Keptuno, gran casa mo-
derna, alto y bajo, zaguán, dos ventanas, 
• ocho cuartos entre altos y bajos. $14.o00. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
CH A L E T MODERNO. VEDADO, CALLE de letra, muy ceiva- del Parque Medi-
na, alto y bajo, entrada para automóvil. 
Casa, moderna, inmediata a 23, jardín , por-
tal , seis cuartos familia, salón de comer, 
cielo raso, cuartos para criados y chau-
ffeur. Garage para dos máquinas , hermoso 
traspatio. $17.000 y un censo. Otra, i.loO 
metros, jardines, varias habitaciones, ga-
rage, cuartos criados y chauffeur, inmedia-
ta a 17. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
TT'N L A VIBORA. EN L A MEJOR CALLE 
i-J y cerca de la calzada, casa moderna, 
lujosa, portal, sala, recibidor, varias ha-
bitaciones, cielo raso, cuarto criados, her-
moso traspatio, separada de las casas co-
lindantes. $5.750 y reconocer hipoteca chica. 
Otra en la Avenida E. Palma, alto y ba-
jo, espléndida, cerca de la calzada, más 
de 700 metros, jardines, etc. Otra, planta 
baja, en la misma Avenida, a una cuadra 




EMPEDRADO. SO, BAJO?, 
trente al Patí jne de San Jua:* de Dlo« 
De 9 a ¿1 ¿. m. 7 dr t a 5 p. r>». , 
5287 5 mz. 
cer $4.1 
calle San .losé. Figuras, 
A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
4575 
A L A ENTRADA D E ^ ^ 7 ~ - < t y los Baños se vende un., ' ' í iCio^ 
cio.sa para familia nunicrosa Ch.Sa ei 
la Administración del D l A R l o niVri8rí 1 
BINA. ^ I V , - ) 
C-1479 V 
N A KECO-.IKN nAC i o x l r~-Í!il7 ^ 
damos a ios lectores del Día ( ü LA MARINA que deseen 
en la Víbora, que hagan 
rec 
lauco, que tiene en venta 
chicas y grandes y. a d e m á l " ^ Oa,̂  
operaciones con la mayor k4., ¡ ^ est? 
calle de ^'oncepción g ^ d . ^ 
eparto La-svton, de l n ' meto 




fincas, véame. Absoluta reservé ^ D h i 
dos ios negocios. Oficina: r„hoa ^ 




4996 " J j ^ - T e i ^ poder 
MANUEL D O m Í G u g ^ 
Asuntos judiciales. Compra-vento , J „ 
y terrenos. Hipotecas, dinero en t .6 a todaV 














Se desea vender, en el mejor h 
la Habana, cerca de ia nueva catpi1"1,10 4. 
se inaugurara en breve en ja csi 31 Qfc 
la Reina, dos esas de cunterta m T1" J 
Directamente su dueño, vidriera d61,11*! 
El Polo. 
4895 
Í^SQUINA CON ESTABLECIMIENTO. Li Vendo frente al nuevo Palacio Presi-
dencial, una gran esquina con 550 me-
tros, 25 por 22. Renta $200. Su dueño : V i -
llegas, 90. A-2080. 
5165 8 mz. 
TT'SQUINA CON ESTABLECIMIENTO EN 
JLj ol reparto Lawton, gana $50; se vende 
en $5.500; se deja parte en hipoteca. Casa 
con sala, saleta, tres cuartos, doble servi-
cio, en $4.000. Dueño : Cárdenas. 31, ter-
cero. Teléfono A-9284. 
5182 8 mz. 
Q E VENDEN: L E A L T A D , 173, EN $8.000; 
O Florida, 24. en $8.000. Informan : doctor 
Vivancos. Cuba, 48, altos, y el Licenciado 
Pruna. Habana, 89. Teléfono A-9412 y 
A-2S50. 5240 9 mz 
SE VENDE UNA ESQUINA, DE ALTOS, con establecimiento, en $9.000. Se de-
ja parte en hipoteca. Sin corredores. I n -
forman : Mercado de Tacón, 17. La Re-
genta : de 12 a 2. 
5249 5 mz 
EVELIO MARTINEZ 
COMPRA Y VENDE CASAS 
DA Y TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 1 a 6. 
HABANA 
CASAS É Ñ VENTA 
En Sol, renta $160, en $20.000. Acosta, ren-
ta $195, en $11.000. Ceñios, renta $170, en 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per-
severancia, renta $75, en $8.000. Consulado, 
renta $180, eu $27.000. San Lázaro, rentn 
$125, en $17.000. Revillagigedo, esquina, 
renta, $165, eu $24.000. Evelio Martínez, 
Empedrado, 49, de 1 a 4. 
EN $Í750 
Vendo una casa en Revillagigedo, de plan-
ta baja, con s. c. y 3:4 y servicio sani-
tario, mide C-l|2 metros de frente por 21 
ü«e fondo. lienta $35. Evelio Martínez Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
CALLE DE GENIOS 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, libre de gravamen, en $25.000. Eve-
lio Martínez, Empedrado. 40. De 1 a 4. 
r e p a r t o T a s cañas 
En Se.lCJO vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 por 
20, rentan $50.00, a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evelio Martínez. Empe-
drado. 40; de 1 a 4. 
PARA UNA INDUSTRIA 
Vendo un terreno de esquina, con sus 
aceras pagadas, en la Calzada de Cristina, 
que mide 28-13 por 35-97, a $17 el metro. 1 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
ESQUINA EN MONTE 
Vendo una esquina en la Calzada del 
Monte, cerca del Campo de Marte, de al-
tos, con 400 metros. Renta $400 mensuales, 
no tiene contrato, en $55.000. Evelio Mar-
tínez. Empedrado. 40, de 1 a 4. 
J ^ I B E C T O : SE VENDE CN ~rw~^>. 
j l / con 800 metros de terreno r ^ Í J 
ción sólida y moderna, todo de'clpi tr|itl 
preparado para altos, a 5 minuto^ V% 
Habana, doble vía de comunicación ^ \ 
to de herencia. Tengo que salir f ,' 
la Hab.ana, no se trata con corredor 
ra tratar con su dueño todos los £ • 
10 a 11 a. m. y de 4 a 5 p. m. iInu'H ^ 
sedería, entre Prado y Zulueta in„te'Il 
ración. i'e % 
4793 7 
— — Blj 
SE VENDE UNA MAGNIFICA CA«T^> dos pisos, en $16.000, situada ' ^ 
calle de* Consulado.' lnforman"apn<l x?0 í 
deres. 11; de 1 a 4 p. m. Luis a , i * 
tínez. 4929 i ' % 
4 ttj 
SOLARES YERMOS 
l .T'ENDO ESQUINA 1.130 MEXRn« « 
V 17 y 20. Vedado, a $10.50. Haban'* ^ 
altos. A-8067. Otra esquina en 13 5 ^ 
son 1.300 varas, a $5.00. 
5389 10 ^ 
VENDEMOS 3.000 METROS, E S o ñ ^ ideal, por su posición y gran 
nir . Vedado, frente al Vedado Teñáis r u 
frente río Almendares. pasándole dop 
squiua el Malecón y tranvía. Informa - (v? 
i_an and American Business Corporatij¿ 
10 mz 
ba„ 
Habana, 90, altos. A-8067. 
5390 
entre dos arrimos, propia para fabril»1 
con poco dinero. Informa su dueño a todí 
horas. En Santa Teresa, letra E, enti 
Churruca y Primelles. 
5332 6 mi 
SE VENDE. VIBORA. C A L L E DE Sm ta Catalina entre Armas y Poivenfr 
un solar, con 800 metros cuadrados, freEti 
al nuevo Parque, a la brisa y muy al 
Informes: Consulado, 18. antiguo altos 
5368 6 ma 
EN EL VEDADO 
Se vende una esquina de fraile, en b 
de las mejores calles del Vedado; 22-
por 50 metros; con aceras construidas; _ 
admite parte del precio en hipoteca, lü 
lote de 33-13 metros de frente por 
metros de fondo, o sean 1666 metros cua-
drados ; se admite parte del precio en y. 
poteca. Informan: Cuba. 81, bajos. Te¿ 
fonos A-4005 y F-16S4. 
C-1917 8 
SOLAR ESQUINA CON 1.336 
frente a la fábrica de Palatino y tanquê  
acera de la brisa, parte contado. Otra par-
cela de 1.609 varas con frente a la Calzai 
de Palatino y fondo con la calle Chaplej 
fronte a los tanques, parte contado y el 
resto a plazos, se vende a mitad de p* 
ció, por tener que embarcarse su dueñj 
Informes gratis. Escritorio A, del BustoJ 
Aguacate, 38. A-9274. De a S a 10 y 1 a « 














X> EPARTO O R I E N T A L : VENDO l.NO 
X i i de los mejores solare-s en la Avenida. . 
Otro magnífico en el Buen Retiro. Hilatir* 
González de Arrieta. Apartado A-2221 
5211 6 XI 
O E VENDEN, EN SANTOS SUAREZ, DM 
¡O solares y fabricado, a $41^. de cielo ra-
so, abonando parte. 12x58; otro 12i443íii 
a $2. San Leonardo, 3-B. Villanueva. 
5133 8 mz 
L^IN 
/ ^ A L L E L A W T O N , ENTRE SAN FBAN-
\ J cisco y Concepción, se vende un so-
lar ; se dan íacil idades para el pago. Due 
ñ o : 9a., número 29, Víbora. 
5151 4 mi.: 
já VENDE, PARA INDUSTRIA ,140x14», 
O con chucho calles aceras y frente a If-i 
nea. a $2; otro de 200x200, de talleres Lu-
yanó a Concha. San Leonardo, 3-B. W\ 
llanueva. 
5133 8 mz 
VTENDO CASA MODERNA, EN $3.250, 
V dos ventanas, portal, sala, saleta, dos 
I . ; ' hitaciones y servicios, cerca la Cal-
zada Jesús del Monte. Figuras, 78. Telé-
fono A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
5125 10 mz 
VJE VENDEN 5 ESQUINAS, CON BODE-
*J gas, $10.000, $9.000, $7.000, $6.500, $4.000, 
$3.500, vendo ferretería importante o ad-
mito socích. San Leonardo, 3-B. Villa>-
nueva. 
5133 8 mz 
VENDO DOS CASAS, E N $1.500, MADE-ra, tiene cada una portal, sala, sale-
ta, tres cuartos y cocina., 618 metros terre-
no, Cerro. Figuras, 78. Teléfono A-602L 
Llenín. 4574 4 mz 
•\ TIENDO UNA CASA, E N E L VEDADO, 
V de $6.000, sin corredores, directo su 
dueño con el que .ompra, sin interme-
diarios, casa nueva y moderna, con to-
dos los adelantos sanitarios. Informan: 
calle 10, número 211. 
4611 4 mz 
Q E VENDE UNA CASITA, DE 31 ADERA 
IO y teja, en el Reparto Buena Vista, Pa-
saje C. Informan, Cerro, 885-C; en ia 
misma se vende un B^ord, del 16, en buen 
estado. 4586 0 mz ^ 
ANGELES, ENTRE MONTE Y CORRA-les, antigua, renta $100, once metros 
25 cent ímetros frente por 35 metros 50 
centímetros fondo, a $31 metro. En Monte 
entre Belascoaín y Rastro, acera pares, 
con establecimiento, en $8.000, se deja al-
go en hipoteca libre de gravábenes. Due-
ñ o : Vigía. 31-C. Tel. M-1156. 
4963 6 mz. 
C O L A R EN GANGA, CALLE PEREZ, CA-
k j si esquina a Concha, a la brisa, 10 por, 
31-60 metros. Son 316 metros a $4. Haba-
na, 90, altos. A-S007. 
SOLAR EN VERDADERA GANGA, DES-tro de tres meses le pasa cerca el Ma-
lecón, calle 11, entre K y L . 683 metros, 
a $14.20. Habana, 90, altos. A-8067. 
VENDEMOS L I B R E DE GRAVAMEN solares en San Rafael, de 6 a 12 me' 
tros por 39 a $20.00 metro. La esquina a 
$22. Habana, 90, altos. A-8067. 
VENDEMOS, A UNA CUADRA DE almacenes y Muelles do San José, ca'ie 
Damas, Habana, de 9 por 42 metros, a 
metro. Tiene una casa antigua. Pedro w 
nell. Habana, 90, altos. 
T TENDEMOS 30.000 METROS O MAS. 
V frente a carretera y con el ferrocarril 
de Matanzas v a 4 kilómetros de la Ba-
hía de la Habana. Para industria. A veinie 
y cinco centavos metro. Pedro Nonell. na 
baña. 90, altos. A-8067. „ , 
5163 _ _ _ Í 5 Í -
IN TERES ANTE A LOS QUE S*8*? apreciar los beneficios de un aire 'L, 
ro. En la acera de la brisa, en la W 
toresca y saludable Loma del Mazo, ^ 
Caballero casi esquina a Patrocinio, a n" 
dia cuadra del Parque y del cliale .ri0. 
señor Rivero. vendo un llano y Pr^ el 
so solar, con una mata de mamey en 
centro, mide este solar 10 metros de H 
te por 40 de fondo, precio $10 ni otro. ̂  g 
forman: 9a., 37, Reparto Lawtou; 06 
a 5 ^ 1 - S O j r ^ 
REPARTO ALMENDARES ^ 
Se vende una magnífica esquina :1jíe, 
varas, situada en ol mejor punto Y,e' y 
parto, treinta pasos de la línea, - " ^ j n -
acera de la sombra (resta lago a ia cye. 
pañía) . Condiciones e informes en ei ^ 
dado, 23 número 20. altos; de 6 a J P-












Se venden de 6 a 850 metros de ^ 
rreno, a 67 pesos metro, enfr® 
José y Dragones, una cuadra de 
llanueva. El interesado: Cárdenas, o > 
bajos. No se admiten corredores. 
SEPARTO ALMENDARES. ^ ^ « s „ • usted desee comprar solares o w - . 
plazos, en este bello Reparto, ua'r ^ré 
Teléfono 1-7294, dé su dirección y v 
a informarle. 11 roí 
5008 J . — ^ 
T>UEN AOPORTUNIDAD, EN a, 
± > líos Repartos Almendares y > £ | 0 al-
de los señores Mendoza y Co. ^ j o t 
gimas esquinas y centros, en '< e0-. 
v en principales Avenidas. "•YffS.T infor-
tregar muy poco de contado. ^"'Aimen-
mes: José Barrio, calle 12 y •ía- a-








A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c a E s p a ñ o l d e l a I s l 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -














ANO LXXXVÍ OLAlKIO üfc. ¡-A íVíAKirtA Marzo 4 oe i 9 i 8 . 
" f T í u D A D D E SUS E S P E J U E -
^ . O S D E P E N D E D E L O S C R I S -
T A L E S Y NO D E L A 
A R M A Z O N . 
SE V E N D E UXA V I D R I E R A D E TABA-COS y cigarros, quincalla, contrato seis 
años, hace venta diaria 20 pesos, vende 
mucho billete; también se necesita un so-
cio con mil pesos para una industria, en 
Monte y Cárdenas. Informa: Domínguez, 
en el café. 
5341 10 mz. 
Tener unos e spé je los de oro y no 
j Ver bien con iuo cristales, es 
t Tener cristales finos que no sean 
le hacen falta, es más grave tonto 
jos que 
Dclavía. 
Por todas partes se encuentran en 
venta lentes y espejuelos a predos ri-
dículos y el que Piense un p°co sa-' 
brá que por un peso no se puede con-
Por tener que irme a mi pa í s , 
vendo mi c a f é , cantina y bi-
liares. Informo en Neptuno, 
3 0 5 , altos. Vendo t a m b i é n 
dos a u t o m ó v i l e s de siete pa-
sajeros. 





























Seguir buenos cristales 
f jyjjg tres ópticos trabajan con cal-
a y exactitud y los cristales son ex-
"llentes. Los lentes más baratos que 
vendo son de $2 y llevan cristales de 
nrimera calidad. 
Reconocimiento de la vista (gratis) 
desde las 7 a m» hasta las 6 p. m. 
y los sábados hasta las lü de la no-
che. 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L esquina a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
n E F A B T O A L M E X D A B E S . VENDO XiA 
!»,• mejor esquina de la calle B, con fren-
¡r a tres calles, estratégica verdad, tie-
ñoco desembolso y la doy muy bara-
•f* Llame al Teléfono 1-7294, dé su di-
re^ción y pasaré a informarle 
5009 5 mz 
brisa. Informan: calle 23 y 10. Teléfo-
no F-4227. Villa Lupe. 
4865 5 mz. 
R U S T I C A S 
T?I>CAS PARA C U L T I V O O QUINTAS 
X de recreo. Vendemos una preciosa fin-
ca con su lujoso chalet, de madera a todo 
confort. Grande arboleda de toda clase de 
frutales. Adornos, sillas, bancos, etc de ce--mento. Fuentes, gallineros, conejeras, pa-
jareras, etc. Magnífico motor de gran fuer-
za, nuevo, paru el agua y molinos. Dos 
tanques de íiierro sobre püares del mismo 
metal a gran altura. Un colmenar. Mide la 
finca dos caballerías y cuarto. Totalmente 
sembrada de paraná que deja libre todos 
los días ?S y $10. Le pasa el río Almen-
dares. Dentro de la tinca preciosidades 
en palmeras y cascadas del río. Una casa 
muy buena para el mayoral. Servicio de 
cañerías en toda la finca. Esta valiosa pro-
piedad que además de recreo deja men-
sualmente $270, se vende en $20.000. Está 
"exactamente a menos de 20 minutos de 
sla esquina de Toyo, en automóvil, üaran-
'tlzamos que se trata de una buena finca. 
•Vendemos con casas, arboleda, arriendos 
"de 50 solares y 185.000 metros, caballe-
ría y media, frente a carretera, dos cua-
dras del tranvía, pueblo del Cotorro, a 
menos de 9 centavos metro. Para quintas 
de recreo o reparto es un buen negocio. 
Valor total: $14.500. Ganga. Vendemos dos 
•caballerías con su gran arboleda de fru-
tales, su buena casa, magnífica agua de 
pozo. 500 metros frente a carretera en 14 
mil pesos. Veinte minutos exactos dé To-
yo. Vendemos una caballería de tierra 
con frente a carretera, pozo, buena casa 
de madera y teja, arboleda grande de man-
gos. 10 kilómetros de la Habana en diez 
mil pesos, carretera de Managua. Allí cer-
ca, gran frente a carretera, una caballería 
para fomento en $5.000. Vendemos terreno 
.para industrias, cerca de la Habana. Infor-
ma: Pedro Nonell. Administrador Cuban 
and American Business Corporation. Ha-
bana, 90, altos. A-S067. 








4 mi _ 
IpiNCA D E PRIMERA PARA CRIA DE cerdos, ganado vacuno, frutos menores. 
Grandes palmares, guayabales, agua co-
rriente. 10 caballerías. E n esta provincia. 







,, 10 por 
. liaba-
\, DES-































A V I S O 
Se desea arrendar o vender un 
lote de terreno de diez y siete ca-
ballerías y cordeles, situado en el 
barrio del Guayabo inmediato al 
faldeo de la Loma del Cerro. 
Posee m a g n í f i c o s terrenos, pro-
pios para cultivos de tabaco, ca-
ña y toda clase de frutos meno-
res, con buen potrero, aguadas y 
corrientes. 
No reconoce g r a v á m e n e s . Para 
más informes dirigirse a su due-
ño. Remigio R o d r í g u e z , Maceo, 
número 138. Pinar del R í o . 
C 1432 20d-16 
SE V E N D E UNA HERMOSISIMA QÜIN-ta, muy amplia, para familias de gus-
to, es cerca de la Habana, antes de com-
Pr»r en otra parte le convendrá vevla, 
detalles y fotografías. Informa el señor 
Urdona. O'Reilly, número 106. Harris 
oros Co. No corredores. 
.2956 6 mz 
\ ÊNDO O CAMBIO POR CASA KN LA Habana, Víbora o Cerro, una finca 
<te 2% caballerías, a 3 kilómetros de Pi-
nar del Kfo, frente a la carretera de San 
¿uan y Martínez, renta $450. Precio $4.000. 
"agnndo o recibiendo diferencia, en va-
Jor de propiedad que se cambie. Infor-
¡?Ji su dueño: Miguel Oyarzun, Monte, 
Húmero 68 







TTENDEMOS CASI UNA O A B A E L E R I A 
' J con su pozo, gran frente a la carre-
ara del Cotorro, quince minutos de esta 
capital, una cuadra del paradero del tran-
ca de ilirlio pueblo, con 125.130 varas a 
seis centavos vara. $7.500. E l terreno es 
uano y bueno para siembra. Allí mismo 
y al lado vendemos también 107.000 varas. 
m estas hay arrendadas 47.000 que pro-
ducen al afio $300. Quedan libres 60.000 
jaras más con su pozo, su arboleda de 
o«h i* 8,1,casa de vivienda, frente a la 
carretera, ideal para una quinta de recreo. 
i?/: eléeUrica. teléfono, una. cuadra del 
ininvín y n quince minutos do la Habana, 
mn . ^ 0 Se.flfl en gan»?»: $7.500. Infor-
-̂800.7 ° ívonelL Habana, 90, altos. 
^51fi3' 4 mz 
[ E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
^ ^ ^ O C ^ F O N D A 
í o d e S o a t e n d e r ' T a ^ ^ d T h ^ e ^ d é f T a % 
Pesos diarios y la posada Úéiñ t V 0 
nos. Tiene contrato y poco a *n dla-
priendo la fonda cony u n ^ g a r a n t a n 0 




i E S T A G A N G A E S G R A N D E 
vIJÍ"11?-8 g^n boúeSii que hace una 
oLt aZ 2? P0rque tiene abierto hasta las 
afina f6 la n 0 ^ » todos los días, ocho 
|flo8 de contrato.y apenas paga alquiler 
a í o n t í ^ P0r<lue tiene ^ embarcarse para ^< mpañar a 8lig famiIfares no Ja i a 
«ían n?, ^os j U depencliéntes. íhfor-
Snenta? y Muralla- Café Gran Con-
. 5436 11 mz. 
b tn\ENDE IJNA BUENA V I D R I E R A D E 
úuefi» Io8' 1ur?e s" Ienta Por na Poder su 
l̂onte a2t|1n(lerla- Informa: Jesús Aguiar, 
5380' r 6 mz. 
0oyENl>E LA V I D R I E R A D E TABA-
I>oca jI^ CIgarros del café Luz, 16. E s de 
Fnforn?ioero; ,tiene contrato cuatro aüos. 
52!5S en la misma. 
^ - ^ - ^ ^ 5 mz. 
inmlA ^ E ^ O ^ I E N A L . EA MEJOR. MAS 
0eja fi'ouVl -v «'ntrica casa de huéspedes 




.--üto w,?3J00- ^al0 -̂ -OOO- Ha de ser «o. a ^ ü ^ n a Business. Dragones y Pra-
• »ODEGA DE PRIMERA. MIXTA. BA-
J_> rrio de lo mejor. Esquina. Vendo con 
mérito. Renta baratísima. Contrato. Tran-
vía inmediato. Cantina. No competencia. 
$3.300. Havana Business. Dragones y Pra-
do A-9115. 
5206 5 mz. 
*ODEGA CON D U L C E R I A AGREDI TA-
±J da, urge su venta por causas fami-
liares. Avenida con doble tranvía. Víveres 
finos. $5.000. Hávana Business. Dragones 
y Prado. A-0115. 
5266 5 mz. 
QE VENDE UNA BODEGA SOLA EN ES-
KJ quina, contrato seis años, alquiler 20 
pesos. Precio: $1.200. También informo de 
un buen café en Monte y Cárdenas. In-
forma : Domínguez, en el café. 
4961 7 mz. 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE D E la Habana, se vende una barbería, en 
Monte, 404. Informan en la misma. R . 
Bas. 4S89 4 mz. » 
Q E V E N D E L A CASA Düi H U E S P E D E S 
O situada en Galiano, 118, altos, con mag-
níficas habitaciones alquiladas a perso-
nas de moralidad. Deja 100 pesos men-
suales y tiene un buen coi/trato. E n la 
misma informan, a todas horas. 
52228 9 mz 
9>UEN NEGOCIO: VENDO UNA B O D E -
JL> ga, sola en esquina, en Jesús del 
Monte; precio $1.800; hace diario $30. Ra-
zón : Monte, número 12, notaría; de 2 a 5. 
Señor Diaz. 
5122 8 mz 
SE V E N D E UNA CASA D E H U E 8 P E -des, con 36 habitaciones, todo amue-
blado, su dueño está en ella hace 14 años: 
la vende por no poder atenderla. Infor-
man en Reina, 14. 
5142 4 mz 
A T E N C I O N 
Aprovechen ganga: Se vende una gran fru-
tería en 275 pesos, en la mejor calle de la 
Habana. Paga de alquiler 15 pesos mensua-
les y vende diario 25 a 30 pesos y deja 
un 40 por 100 de ganancia. Informan: San 
Lázaro, 162 Pregunten por Olegario García. 
5159 4 mz. 
A T E N C I O N 
Vendo una buena bodega por la mitad de 
su precio, o se admite un socio que sea 
formal, bajo su administración, bnen con-
trato. Alquiler, 10 pesos. También vendo 
el mejor café de la Habana. Informan; 
Adolfo Carneado. Dragones y Rayo. café. 
5157 4 mz. 
QE VENDE, EN PROPORCION, UN ES-
O tablecimiento de fonda y café, en muy 
buen punto, no paga alquiler, tiene vida 
propia, su dueño lo vende por asuntos de 
familia; se garantiza una venta de más 
de 1.500 pesos mensuales. Informan en la 
agencia colocaciones L a Habanera, Egi-
do, 21. Abelardo Stma. Teléfono A-1673. 
4992 7 mz 
X ) U E N A OCASION: FONDA Y POSADA, 
g > se vende por no poder atender o se 
admite un socio, por encontrarse dicha 
fonda y posada en una calle céntrica de 
la Habana y con buena marchantería. Pa-
ra informes dirigirse -a Monserrate, 25, es-
quina Cuarteles. 
5033 14 mz 
¿Por qué tiene m espejo man-
chado; que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se 5o dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tíos. Teléfono A-6637. 
LA PEÍMERA DE VXVES. NUMERO 155, casi esquina a Belascoaín, de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
3213 7 m/ 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga ua ciueueiKta 
por ciento más que lau de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
C O R S E S , F A J A S Y 
A J U S T A D O R E S . 
L O S M A i T C G M O D O S 
Y E L E G A N T E S . 
Los que dictan la belleza a l cuer-
po d á n d o l e gracia al m á s m í n i m o 
movimiento. 
Sostenedores y Brassieres, lo m á s 
Divino. 
E L D E S E O 
A V E N I D A D E I T A L I A , 3 3 . 
(Antes Galiano) 




Para ustedes, Damas y Señori tas 
Una señora, recién llegada de Europa, 
prepara una lociñn para cara y busto, a ba-
se da almendra, benjuí y limón, es ab-
solutamente casera, pura; disminuye las 
arrugas, quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Su precio 
es un peso frasco de 12 onzas. Mi naca-
rina se está imitando con el nombre de 
agua Egipcia. ¡Cuidado! No se dejen sor-
prender. L a legítima sólo se vende en 
Obrapía, 2, altos. Depósito, y ne Amistad, 
61, modas. Botica Americana de Galiano 
y en el Palacio de Cristal, de Belascoaín 
y San Rafael. 
4S56 27 m. 
r\JO. A LOS QUE QUIERAN E S T A B L E -
\ J cerse, cedo mi negocio por poco dinero; 
tiene una venta de 35 a 45 pesos diarios; 
vista hace fé se vende por asuntos de fa-
milia y demás que ya se le dirá al com-
prador; esto no- es engaño. Para informes: 
Neptuno, G6. bodega, a todas horas. 
4983 4 mz. 
" C O R N I N G " 
Tintorería Cubana-Americana 
E s la t intorería predilecta de las 
damas, mande en seguida sus tra-
jes, plumas, boas, cortinas o cual-
quier otra prenda, para limpiar en 
seco, teñir o planchar. 
T E L E F O N O 
A-7656 
C 1356 30d-12 f 
i M U E B L E S Y 
f w m i 
X>IANO. URGEME VENDER BARATISI-
JL mo. Lo doy en 60 pesos, por estárse-
me echando a perder donde lo tengo; es 
francés primera marcha, garantizado. Acos-
ta, 39. Véalo de 11 a 6. 
5428 • 7 mz. 
"¡t/TAGNIEICO PIANO BABY GRAND, 
ITJL muy poco uso, costó $700, se vende en 
$390. Puede verse en Belascoaín, 48; de 
1 a 4 de la tarde. 
5369 10 mz. 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
desde $3.50 al mes. L a única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228. 
A los del giro de muebles, prendas 
y ropa. Una ganga. 
Por no poder ateneder dos casas, tras-
paso directa y ventajosamente la mayor, 
con ocho años de contrato. Está situada 
en el mejor sitio de la más transitada 
calle de la Habaua, con lisonjero presen-
te y espléndido porvenir. Tiene más de 
$2.000 al cobro, de muebles a plazos; y 
otros §2.000 en existencia. También ad-
mito un socio con $5.000 si e3 perito en 
la compra venta de prendas y ropa, para 
establecer ese ramo en la casa; de éxito se-
guro. No trato con "usureros" ni "men-
tecatos" que hagan perder el tieíüpo. In-
Uorman en Reina, 93, preguntar por Ca-
milo. 
5304 6 mz. 
CE V E N D E UN MAGNIFICO JUEGO D E 
kJ cuarto, compuesto de seis piezas de 
majagua. Para informes y verse en 19, 
número 87, entre 8 y 10. Vedado. 
5351 6 mz. 
SE V E N D E UN SOFA CAOBA, DOS B u -tacas, dos sillas, propio para oficina, 
a persona de gusto. Villegas. 44. 
5330 6 mz. 
T>IANO: SE VENDE UNO, CUERDAS 
JL cruzadas, de gran fabricante, por no 
necesitarlo. Concordia y San Nicolás, al-
tos. 4881 8 mz 
I N̂ $150 SE VENDE UN PIANO NOGAL, j francés fabricante, Ererod, París, de 
muy poco uso, cuerdas cruzadas. The Ame-
rican pianos. Industria, 94. 
5272 4 mz. 
17N $275 SE V E N D E UN AUTOPIANO 
JLi de un mes de uso, por tenerse que em-
bai-car para la guerra. Preguntar por el 
autopiano de Albert Touk. Industria, 94. 
5273! 4 mz. 
/"i KAN OCASION E N SUAREZ, 94, SE 
V T vende una gran Victrola Víctor, tiene 
tlt alto í''3!4 var<í -on 34 ciscos de óperas 
y operetas, todo casi nuevo; se da barato; 
solamente la Victrola costó hace poco 250 
pesos y sus discos están cantados por ar-
tistas notables; puede verse a todas horas 
en la tienda ropa del lado, y probarse. 
4743 4 mz-
ü ) A R A h A S 
„ D Á r 
frlllllWI ••• 
P E L U Q U E R I A 
Precios de ios servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 0(1 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufc, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ í . 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriaup., Tel. A-5039. 
JAMABA FOTOGRAFICA, D E 5x7, CON 
KJ lente Goer Dagor, de 8x10, y un lente 
ángulo ancho, OVixSyj, cubetas, prensas y 
todo lo n»:t>sario para la fotografía, todo 
completamente nuevo, casi sin usar. Se da 
todo barato. Félix Abren. Calle Rodríguez, 
número 43, Jesús del Monte. 
5208 5 mz 
SE VENDE, CASI NIEVO, POR TE-ner dos meses de uso. un magnífico 
juego de cuarto Luis XV, completo, véalo 
hoy mismo, si usted desea comprar un 
buen y elegante juego dle cuarto. Se 
vende por tener que reducirse la familia, 
pura una casa más chica. Calzada de la 
Víbora, 640. 
5104 5 mz 
" M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A ' * 
San Rafael , 111 . Te l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y sé convencerá, se COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. FI-JEN SE BIEN: EL 111. 
" L a Estrel la" y " L a Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos^ Ma-
ría LOpez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado poi ninguna otta 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
SE V E N D E UN MULO D E DESECHO. Monte, 303. Lavado a vapor. Santa 
Clara. 
5300 6 mz. 
SE V E N D E N CCATRO MULOS D E S E I S y inedia cuartos, a 70 pesos cada uno. 
Informan en Colón, 1, establo. 
5269 6 mz. 
A T A C A S : VENDO^ T R E S R E S E N T I N A S , 
V buenas, de leche, y dos próximas. In-
forman: Colón, 1, establo. 
5268 11 mz. 
SE V E N D E UN F O R D , CASI NUEVO, en perfecto estado. Informan: 8 a 10 
a. m. Trinidad, 29, esquina a Carvajal, 
Cerro. 
5278 5 mz. 
SE V E N D E UNA MULA MORA, SANA, TYz cuartas. Informes en Albertería de 
Vives y Cristina. Su dueño: Aguila, 102; 
de 1 2a 2. Teléfono A-1798. 
5134 4 mz 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A 
Y U N T A D E B U E Y E S . I N F O R M A -
R A N : F A B R I C A " E L A G U I L A , " 
C E I B A , P U E N T E S G R A N D E S . 
4899 
GANADO A PISO, R E C I B O 300 B E S E S , en partidas de 100, en el mejor po-
trero de Sagua, ayuntamiento de Rancho 
Veloz. Añojos a 50 centavos. Vacas y to-
ros a 80 mensuales. Mucha hierba, supe-
rior aguada. Informan: finca L a Piedra, 
Rancho Veloz; o Amistad, 59, altos. Ha-
bana. 4931 « mz 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Síem{fte hay 100 mulos en casa: ío 
mejor y lo más barato 
M . R 0 B A I K A 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuky, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos semiéntales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebús de pura 
raza. También he recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedlgree. To-
íos Jersey. Hoisteins. Cochinos y Carne-
ros; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Farms, Lexington, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todjrs 
do gran cantidad de leche; y un buen 
Surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. También me hago car-
go de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives, 151, Habana. Teléfono A-6033. 
C 1371 in 13 f 
B I L L A R E S 
Se fabrican y ten«o completamente listos 
para embarcar con bandas automáticas, se 
hacen toda clase de trabajos para los mis-
mos, no hay inconveniente en ir al Inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de For-
teza. Precios razonables. Santiago García, 
Monte, 361. esqvlina a Matadero, Apar-
tado 258. 
4622 24 mz 
" L A P E R L A " 
Animas, n ú m e r o 84, 
casi esquina a Galiano-
Esta es la casa que vende muebles mus 
ba'-atos, desde lo más fino a lo corrien-
te Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor: escapara-
fes sueltos, desde $14; tocadores y .ava-
bos desde $12; camas de hierre, desde 
«10- buróa y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
obietos de arto. 
D I N E R O 
Se la dinero sebre alhaja? a mOdico in-
terés y se realizan bartl&iiaas toda cla-
se de joyos. 
Loc ión " V E N U S I A N A " 
Para embellecimiento del cutis. Quita las 
arrugas y rejuvenece. Modo de usarlo: | 
después de lavarse la cara agítese bien j 
el pomo y en seguida se da con un pa- , 
filto. Esto debe hacerse todas las noches I 
al acostarse y por la mañana. En la mis- | 
ma se hacen corsés y fajas por medida, i 
Consulado, 81. Habana. 
4110 23 mz 1 
" L A P E R L A " 
Factoría 42. Teléfono A-4445. Dinero des-
de el 2 "por ciento, sobre joyas; también 
compramos vendemos y empeñamos mue-
bles máquinas y objetos de valor. 
3950 15 mz 
B I L L A R E S 
g« venden ¡suevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
.iccesorios franceses para los mismos. Viu-
da 6 Hijos de .T. Fortezíi. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
A U T O M O V I L E S 
C P 
Aiost Beautífol Car m/bnenca 
De esta renombrada marca se 
vende un m a g n í f i c o a u t o m ó -
vil , pintado de blanco, de muy 
poco uso, modelo 1917, siete 
asientos, 53 H . P . , seis cilin-
dros, ruedas de alambre. E le -
gant í s imo. Se puede ver y dan 
informes en el Garaje de G . 
Petriccione, Marina, 64. 
A V I S O : No compre m á -
quina sin ver és ta , se da 
muy barata. 
CÍÍA " M E R C E R " D E C'ARREUA. SE 
vende, la que más corre en la Haba 
Taller de m e c á n i c a . 
L . G A Z E L 
Reparaciones de a u t o m ó v i l e s y 
camiones. 
SAN J O S E , 128. 
T E L E F O N O A - 2 6 6 9 
4832 alt 15d 20 f 
7»f O T O C I C E E T A , E A MEJOR Y MAS 
iUL linda de In Habana, se vende en la 
mitad de su valor; es de cuatro cilindros, 
magneto Box, blindado, con arranque au-
tomático caja velocidades; está flamante. 
Véala a cualquier hora. Concordia 185-A, 
Se vende un m a g n í f i c o au-
tomóvi l Paige, de siete asien-
tos, en el Garaje de G . Pe-
triccione, Marina, 64. E n 
perfecto estado, elegantísimja 
carrocer ía . Se da muy ba-
rato. 
garage. 
5422 8 mz. 
/ ^ R A N T A L L E R D E R E C O > STRCCCION 
VT y vulcanización de gomas y cámaras; 
lo mismo da que la rotura sea en las pes-
tañas de la goma como en el costado o 
en el lomo, pues no habiendo perdido su 
estructura tiene arreglo y se lo garantizo. 
Avenida de la República. 352, natiguamen-
te San Lázaro, entre Gervasio y Belas-
coaín. 
5339 1 ab. 
Q E S O R E S AUTOMOVILISTAS, SE V E X -
O den gomas de uso, reconstruidas, muy 
baratas, de 32, 34, 35, 36, 27, las que 
estén vulcanizadas se garantiza la vul-
canización. Gran taller de reconstrucción de 
gomas y cámaras. Avenida de la Kepú-
blica. 352, entre Gervasio y Belascoaín. 
4502 30 mz. 
Vendemos: 2 a u t o m ó v i l e s 
Hispano Suiza, 1 tipo 15x20, 
de uso; 1 tipo 2 0 x 9 0 , mo-
derno. Informan: sus agen-
tes. G. Miguez Co. Amistad, 
71-73. T e l é f o n o A - 5 5 7 1 . 
"C'N E L VEDADO. C A L L E J, NUMERO 
J-J 188, se vende un automóvil, marca 
Panhard-Levassor, en perfecto estado- de 
conservación, acabado de pintar y con ca-
rrocería, tipo Victoria. E n el mismo lugar 
se facilitarán informes. 
4033 S mz ^ 
/ C A D I L L A C , TIPO SPOR'I IVO, E X MAG-
\ J nífioo estado, so vende. Damborenea 
y Ca. Aramburo, 28. Teléfono A-7449. 
4628 4 mz 
C 1871 10d-2 
P E V E X D E UN F O R D , D E 1917, ACA-
O hado de pintar, se da el motor a prue-
ba, precio módico. Concordia, número 
185-A. 5144 5 mz 
C A M I O N F I A T 
Se vende uno de dos toneladas en 
magníficas condiciones; es ca-
mión de fábrica, no un carro 
de paseo arreglado. Garage Ma-
ceo. San Lázaro, 370. 
Un Fiats -Landolé , se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocer ía es 
de gran lujo y cusnta con to-
das las instalaciones. V e a a 
"Cauedo" en Neptuno, 59 . 
Las Ninfas, y lo c o m p r a r á . 
E s un buen negocio. 
C!E V E X D E UX B U I C K D E S I E T E PA-
vj sajeros, completamente nuevo, en Be-
lascoaín, 217. 
5156 8 mz. 
L A C R I O L L A 
GRAÍÍ E S T A B L O D E B U R E A S D E L F ^ " -
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Pocito. Tel. A-431t,. 
Burras criollas, todas del país, coa ser-
vicio a domicilio o ea el establo, a todas 
horas del día y de la noche, puss tengo 
un servicio especial de mensajeros en bici-
cleta pura despachar las órdenes en se-
guida «iue se reciban. 
Tengo sucursales ea Jusüs del Monte, 
f S j K «-erro; eu el Vedado. Calle A y 17, 
teléíono F-1382; y en Guana bacoa, calle 
Máximo Gómez, número llW, y eu todos 
os bamos de lu Habana, avisando al te-
léfoao A-4810, que serán servidos iumedia-
tameute. 
Los yue tengan que comprar burras pa-
ndas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que e^tá a todas horas ea 
iieiascoaín y Pocito, teléfono A-4tolü ,<,ua 
su las da más baratas que nadie. 
.Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta capa, den dus que-
jas al dueño, avisando ai teléfono A-4S10. 
l ^ L X D O , D E USO, MAQUINARIA D E 
v Centrales completos, con adelantos 
modernos, de 50.000 sacos, 75.000, luü 000 v 
mas, poco contado y plazos largos. Tam-
bién vendo usada maquinaria completa 
para turbinerlas de azúcar, desde 50 has-
ta oOO sacos diarios. Aparte vendo asimis-
mo, de uso: 1 Tándem, de ü pies. Otro 
de 7 pies, collarines gordos. Molinos ho-
rizontales de 6, 6^ y 7 pies, collarines 
grandes, doble engrane y máquinas ho-
rizontales. Tachos de calandria de 7 y 8 
pietí._ Triples verticales, con pre-evaporador 
de u.uOO pies. Centrífugas de 40"x24" 
Francisco Seiglie, Cerro, 609, Habana ... i™ , 5 ¿ z 
C ! ^ V E N D E UX MOTOR E L E C T R I C O 
de seis caballos, con su donauL Se-
ñor Verones. Maloja. 98, altos. 
4898 . n mT 
T T N T R A P I C H E SLPREMO. QUE E S T ^ 
KJ movido por un motor trifásico, do 
• jé caballos, que a la par mueve otra 
maquina, se vende con o sin el motor in-
tormes: Figuras. 20. Habana. 
. 320iJ 7 mz 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Tejemos «xisteucias en nuestro almacén, 
para entrega inmediata, de Donkeys o 
Bombas, Calderas, Máquinas, Wincbes 
etc., de vapor, asi como Romanas o Büs-
culas de todas clases y para pesar caña 
Jlasterrechea Hermanos. Lamparilla 9* 
Habana. 27445 14 *a ' 
5184 15 mz. 
C A M I O N F I A T 
Acabado de reparar y como 
casi nuevo, se vende uno, 
muy fuerte y e c o n ó m i c o , en 
el garaje Maceo, San Láza-
ro, 370 . 
Q E V E X D E UX F O R D D E L 13, E S T A E X 
buenas condiciones; puede verse de 
12 a 2 y de 5 a 6 en Alambique 15, ga-
rage. 
5071 11 mz. 
Q E V E X D E X AUTOMOVILES D E USO, 
1^ de diferentes fabricantes, en perfec-
to estado de funcionamiento. Pueden ver-
se on la calle de Soledad, número 4, to-
dos los días, de 7 a 12 a. m. 
5194 16 mz 
V A R I O S 
T O S T A D E R O S D E C A F E R A P I D O S 
De carga y descarga andando. Los más 
modernos y cómodos. Tuestan con des-
perdicios de madera o cualquier otro 
combustible. No dan calor. Los hay 
desde 15 hasta 200 libras, Homedes y 
Ferriol. Teniente Rey, 96, esquina a 
Monserrate. Talleres de mecánica. 
3692 12 mz. 
CE COMPRA UX CARRO TROY, COX 
yj su pareja de muías. Informes: Luyanó 
115-C. mueblería, a todas horas. Señor Ares. 
5375 6 mz. 
JARROS. SE VEXDE UX CARRO XUE-
\ J vo, grande, de cuatro ruedas, vuelta 
entera, con su marca en $160. Un carro 
chico, de cuatro ruedas, vuelta entera de , 
medio uso, eu §05. Ultimos precios. Pue-
den verse en Zapata, 13. 
5334 , 6 mz. 
5124 10 mz 
r fUTULOS D E C H A U F F E U R S , E X PO-
OL co tiempo y baratos, los gestiona Juan 
Sánchez. Pregunte por él en la calle de 
Tacón, 6-A. 
50S2 5 mz 
QE VEXDE UX "HUPMOBIIJE," CIXCO 
IO pasajeros, tipo turismo, moderno, y en 
buenas condiciones. En "Villa Campa." 
Línea esquina D, Vedado. Informan. A-8477. 
5202 5 mz 
A U T O M O V I L E S 
Se venden: 1 Renault, landau-
let 1 Fíat, iandaulet, 6 asien-
tos. 1 Hupmobile, 7 asientos, 
Iandaulet. 1 Overland, Touring, 
7 asientos. 1 Niágara, Touring, 
5 asientos. Informa: C . Pradas. 
Amargura, 11. Teléfono M-1008. 
/^lOLOX, XUMERO L E S T A B L O . B U E -
\ J nos carruajes para bodas, bautizos y 
entierros. Se admiten caballos a piso. Te-
léfono A-4504. 
5271 16 mz. 
¡ S C E 
DUQUESAS. V E X D O DOS E X B U E X E S -tado, dos milores particulares, un fa-
miliar Baccotk, un coche alto de paseo, 
cosa de gusto y dos limoneras. Colón, 1, es-
tablo. 
5270 11 mz 
v j E VEXDE UXA ARASA AMERICAXA, 
O con su caballo y arreos, todo nuevo. 
Informan: Espada, nümero 4, tren de 
agencia. 5035 4 mz 
^"lOMO GAXGA SE V E X D E UX CARRO 
\ J de cuatro ruedas, muy ligero y en 
muy bueoi estado, así como dos muías y 
los arreos para una sola; se pueden vel-
en la calle de Diaria, número 44. 
5083 15 mz 
SE VEXDEX BARATOS VARIOS CO-ches. duquesa, milores, limoneras y 
caballos de tiro, uua buena jaca de mon-
ta y un familiar. Neptuno, 205, entre L u -
cena y Marqués González. 
5174 10 mz. 
KAX OPORTUXIDAD, VEXDO BARA-
ta una duquesa, muy buena y caballo 
grande, Jnnto o separado y buen caballo 
de monta. IGaiano, 75, fotografía. 
5175 10 mz. 
AVIfeD. SE V E X D E X CUATRO MAQUI-nas de coser Singer, dos de 7 írabetas. 
predio gabinete y dos cajón, todis muy 
buenas y baratas. Aprovecüen ganM Ber-
naza número 8. L a Xueva Mina. ' 
— 5430 7 mz. 
\ í V ? 0 ™ .I)K ESCRIBIR: UXA VISI-
xtx ble, casi nueva, marca "Sun" §28-
otra invisible, marca "Remington", $22' 
Calle ísueva, 2, casi esquina a Estévez 
5437 , 7 
/̂TAQUIXAS DE ESCRIBIR. VEXDO 
in-^Vi1 mácluin£i Corona. Una Remingtou 
lO-B. Lna Lndervvood 5. Una Monarch 3 
ÍÍÍ^Tr- C; Smith 5. Una Smith Premier 
10. Lna Oliver 5. Estas máquinas están 
nuevas, y pueden verse a todas horas en 
Habana 122. 
. 5381 10 mz. 
GAXGA. MOLDES PARA H A C E R F L O -res, papel y tela, colección, 118 piezas, 
cortantes, prensantes, ahuecadores, riza-
dores, prensa y plomo, barato. Unico en 
la Habana. Teléfono 1-2995. 
532a o mz-
V E N D O 
4427 7 mz 
GANGA: S E V E X D E UX AUTOMOVIL Roaüier, 7 asientos, 30 I I . P., último 
modelo, se da muy barato por no necesi-
tarlo su dueño. Puede verse e informan: 
San Miguel, 6; de 8 a 3, todos los días. 
4601 9 f 
S E N E C E S I T A N A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S 
Venga hoy misino a ver a Mr. Selly. sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
seña mejor y más barato que nadie el 
funcionamiento do todos los automóviles 
modernos, europeos y americanos; ¡as 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les de 6 cilindros, modelos 1918. y por las 
calles más transitadas de la Habaua. E s -
ta es la Unica Escuela de Chaufíeurs en 
la Habaua que viene funcionando desde 
1912. Más" de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo lo enseña; 
sino que puede arreglarle los documentos 
para obtener el título, cobrándole sólo 
$5.00 y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Xuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
cunvencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
fíeurs de la Habana. San Lázaro, 249. 
R E P A R A C I O N E S 
de magnetos, motores, arranques 
eléctricos y carburadores, por 
muy defectuosos que estén se 
arreglan y ajustan por un exper-
to ingeniero belga. Gómez y 
Martínez, 3. en C. Avenida de 
Italia, 49-51 y 53. Teléfonos 
A-7455 y A-3222. 
2229 7 mz. 
Q E V E X D E UX F O R D , E X TAX BüEX 
í 3 estado como nuevo, se da a prueba. 
Ermita Los Catalanes, finca L a Merced, 
bodega. Teléfono 9731. 
4591 4 m/. 
Q E V K X D E UX AUTOMOVIL UDSGX, 
kj "33", de segunda mano. Se da muy 
barato. Peude verse a todas horas en el 
depósito de automóviles Dodge Brothers. 
Prado, 47. 
5285 9 mz. 
XT'ORD, KE V E X D E UXO, ACABADO D E 
XI pintar, buen motor, listo para traba-
jar, se da barato por ausentarse su due-
ño. Garaje Eureka, Concordia, 149. 
4811 5 mz 
«N $!:.:-, ULTIMO P R E C I O , VENDO UX 
JLi Ford, que está insuperable de gomas. na. ante la aue tiemblan todos los "Stuzs", I vestidura, pintura, motor, etc., etc. í ís 
véala y se convencerá. Informa: señor i ganga. Pocito y Santiago, bodega; de 11 
Lanza. Obispo, 80. ^a 1, o por la noel 
2 carros ligeros, 4 carros grandes, 12 mu-
las, 20 columnas de hierro para frente de 
calle, 20 columnas redondas, dos mil me-
tros rail vía estrecha, 1.000 metros vía 
ancha, 50.000 tejas criollas, 10 mil tejas 
francesas, 100 mil pies madera, alfarda 
desde $10 a $50, 10 mil pies madera de 
cedro a $40, 2 mil hojas puerta clavadiza 
a 40 centavos, un mil hojas puerta ta-
blero desde $1 a $5. Mil palos madera du-
ra. 2 tanques para agua, una caldera útil 
de 125 Hp. Una paila para agua, de OxC, 
de 18 pies de largo. Mil rejas diversas. 10 
mil mosaicos de uso. 5 mil losas de 14x14. 
Hay también infinidad de objetos varios. 
Compro toda clase de demoliciones. In-
fanta y San Martín. Teléfono A-3517. N. 
Varas. C 1048 30d-2f 
A L O S H A C E N D A D O S 
Si necesitan semilla de hierba ds 
Guinea, diríjanse a J o s é Sánchez 
Morán , Martí , provincia á e Cama-
gcey. 
C-S5 OOd- 1 f 
P I E Z A S S A N I T A R I A S 
de todas clases, nuevas, des-
de 3 pulgadas, en adelante, 
se venden a $ 5 . 0 0 qq. Pue-
den verse, etc.. Fundic ión de 
Leony, Concha y Villanue-
va . Habana. 
C 1810 Sd-1 
MAQUINA D E E S C R I B I R 
Vendo mi magnífica máquina, tipo " L . C . 
Smith" número 5, en magnífico estado. Ul-
timo precio: $00. Librería Universal. Xeu-
tuno, 57. 
51t>s 4 mz. 
Compro máquinas de escribir 
Compro hasta treinta máquinas de escribir 
de todos sistemas. Pagólas bien Voy a 
domicilio. Fernández. Galiano, 111. Teléfo-
no A-9304. 
4803 k mt. 
P L A N T A S D E V U L C A N I Z A R 
Haywood. De venta eu casa de M. Alva-
rez. San José, 152. 
5143 8 mz. 
^ J E X D E M O S UXA P L A X T A E L E C T R I -
y ca en $05.000. Produce cerca de $2.000 
mensuales libres. Su dueño garantiza la 
exactitud de los informes de este buen 
negocio. Pedro Xoneil, Administrador de 
la Cuban and American Business Corpo-
ration. Habana, 00, altos. A-0S07. 
51¿>3 4 mz. 
Q E VENDEN COS C A L D E R A S , SISTEMA 
kJ locomobiles, de 80 H . P. Informan cu 
la fábrica de hielo de San Antonio do 
los Baños. 
C 1809 8d-l 
CE VEXDE UX MOTOR DE GASOLI-
na, de 4 caballos, eü buen estado. In-
formes: Peñalver, 110, entre Franco y 
Subirana. Teléfono A-0107. Habaua. 
5135 4 mz 
L3>UEN X E G O C I O : SE V E N D E UXA F A -
XJ brica de hielo, marca Bruovis, de tres 
toneladas. Para Informes; José Muñoz. 
Apartado 05. Placetas. 
4999 - 29 mz 
MAQÜINAkIA 
S E V L N D E N 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 5 0 H . P . ; Yigres de diferen-
tes t a m a ñ o s ; maquinaria para i n -
genio; cepillos, tornos, máquina? 
«!e Corliss, taladros giratorios, rai ' 
les, locomotoras y 2 0 0 carros pa-
ra caña . Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440 -4441-442 . 
MAQUINA Ü N D E R W O 0 D 
Vendo mi máquina de escribir "Under-
wood," en $80. Costó $120, hace un mes 
Avenida de Italia, 111. 
^02 5 mz 
B O T E L L A S V A C I A S L I M P I A S 
A cinco centavos. Se compran en la Dro-
guería Sarrá. Teniente Rey y Compostela. 
•JlOO s mz 
A S T I L L E R O S Y C O N S T R U C T O R E S 
D E E M B A R C A C I O N E S 
2.000 curvas de maderas excelentes del país, 
de cuatro pulgadas a escuadra en adelan-
te, y en muy buenas condiciones. Diri-
girse al señor Manuel Rubio. Apartado -1.43, Caibarién. 
5099 6 mz 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
Ríos y Ca. 
4880 31 mz 
52S4 5150 
A^ Q U I T E C X C S 1 I N G E N I E R O S : T E -nemos miles vía estrecha, de uno, en 
buen estado. Tubos fluses, nueves, para 
calderas v cabillas corrugadas "Gabriel, 
la más resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, nflmero 
377 Habana. 
C 4344 ^ 19 ^ 
T?EJAS PARA PUERTAS. SE VENDEN-
X t tres eu perfecta condición, tamaños 
1-80 por 4 metros y 1-54 por 4 metros. 
Pueden verse en Prado, 13. Informes: Pra-
do, 7. 
4869 5 mz. 
COMO fltbÜUO 
Se venden cinco filtros " P A S -
l E U R / ' Cuatro de 6 2 bujiaa 
y uno de 8 5 , todos coa su-* 
ficiente material de repueslo. 
I n í o i m e s . Maraila, n ú m e r o 
06168. Te lé fono A - 3 5 ¡ t í . 
c SS1S la a no 
r p A X Q U E S DE H I E R R O , D E TODAS 
JL medidas, el más antiguo de la Ha-
bana. Infanta, 67. Prieto y Muga. 
oá22 14 ras 
1 
M a r z o 4 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A P r e c i o ? 3 c e n t a v o s 
L A S OBRAS B E MARTI 
[ d i c i o n - t r c o s f 
Non e pile^gio da picciola barca 
puelque fend©ndo Ta Tardíte prora 
ne da nocchier ch'a se medesmo 
(parca. 
(DANTE). 
Ya era tiempo que la obra literaria 
y política de José Martí, del que hu-
biera sido, a no haber muerto pre-
maturamente, un gran hombre de Es-
tado; del que fué, en la religión de 
la República por él soñada (y no 
vista) el pontífice santo; dei docto 
y ardiente defensor de Cuba; del 
apóstol infatigable y dipom tico con-
sumado, se diera al pueblo. Porque: 
en la multitud, y no sólo en la mul-
t i tud, si el nombre de Martí es vene-
rado y ensalzado, su obi'a escrita es 
casi totalmente desconocida. (Lo cual 
es una vergüenza para la cultura y 
el prestigio intelectual de la Patria) 
Ni la edición, relativamente cara, 
publicada por el gran Gonzalo de Que-
sada (y que no es toda la obra de 
Martí) n i los ar t ículos escritos a la 
aparición de cada tomo, han roto la 
Indiferencia—criminal en este caso— 
del pueblo de Cuba. Martí, como es-
critor, seguía en la penumbra. En 
vano su brillante discípulo: don Nés-
tor Carbnell, llenaba los ecos de las 
salas de Conferencias, con estudios 
notables del patriota, presentándolo 
a la admiración cubana en todas sus 
fases: como poeta, novelista, escritr 
de costumbres, biógrafo, historiador v 
analista revolucionario. Se aplaudía 
al Joven orador y se descuidaba al pa-
tricio de las letras y de las armas. 
Si se hablaba de Martí, después de 
las flores al patriota se elogiaban sus 
dones de causenr—y se llegaba hasta 
a llamarle: el rey de la causeríe, ame-
ricano. Y nadie se tomaba el traba-
jo—trabajo que los chivos y las bote-
llas impedían solicitar—de examinar 
el valor intelectual y moral del com-
pañero de Maceo, de Máximo Gómez, 
de Calixto García; de todos los gran-
des de la guerra—y de la paz. 
Se parecía no dar importancia al 
estudio ejemplar de las convicciones 
de ese hombre en quien las conviccio-
nes fueron todo el hombre, n i admi-
rar con la consumadora fuerza de 
gratitud el admirable ejemplo de dig-
nidad en el infortunio que fué Mar-
tí en presidio, Martí en la emigración 
fecundadora para Cuba y el Martí en 
las etapas de guerra que le llevaron 
al sacrificio. . . 
Este desastre del héroe—desastre 
nefasto^—era demasiado enorme para 
la conoiencia cubana. Una voz se ha 
alzado, una idea se ha hecho luz y 
el principio de esta reinvindicación 
se ha bocetado. E l señor don Enrique 
Garrido, director de L a Pernsa, ha 
hecho realidad una edición popular 
de las obras de Martí . Los que siem-
pre hemos creído que para Martí, en 
Cuba, el tiempo es un eterno cemien-
zo, estamos satisfechos. E l pensa-
miento de Martí, el alma de Martí, la 
grandeza de Martí palpi tará en cada 
OBJETOS DE CARTON PLATOS, Bandejas, Calichas. VASOS partt 
agua. CARTUCHOS y VASOS para helado^ 
Cucharillas. CAPACILLOS para Dulces, Cao 
Jitas y RETAPAS para Botica, Papel Sálvilla» 
Tapas para Leche. Sobres para Azúcar, SER-
VILLETAS PAPEL CREPE y LISAS, etC, 
[fundador de esta industria] 
A N T O N I O P E R E Z B A R R O 
CHAVEZ 28 Y 30, HABANA 
OOJO CON LAS FALSIFICACIONES!! 
V e n t a E s p e c i a l 
Sólo por seis días se liquidan 
500 neveras Bohn Syphon: desde 
el día 4 al 9 del próximo mes de 
marzo. 
Adquiera la suya con un 20 por 
100 de descuento de su precio an 
la Exposición, Galiano 63, o en 
Cienfuegos 9. 
Taboada y Rodríguez 
Representantes exclusiyos de la 
Bohn JRefrigerator Co. 
5d.-27. 
¡ N o m á s c a b a l l o s o 
M u l o s c o n c ó l i c a s 
' Usando nuestro famoso remedio 
contra esta enfermedad: FÁEUIS. 
N o m á s i n y e c c i o n e s 
j Cada botella contiene seis dosis, 
tiendo el remedio más económico en 
jel mercado. Con unas gotas en la len-
Igua, el cólico desaparece. 
Precio: $1 por Irasco. 
r 
T H E N E W W A V * 
Agentes exclusivos: 
T H E B E E E 8 AGEÍTCT 
O U B I L L Y , 9%. 
Teléfonos: A-8070 y A-6S75. 
P a r a 
H a c e r 
O l l a S a b r o s a ASUIAF> 11b 
C h o r i z o s " L a F a r o l a d e G u o r r 
N o tienen i g u a l , p o r s u rico a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno s ó l o es un r i co a lmue rzo o una sab rosa cena . 
" L A F A R O L A D E G I J O N " n o e n b a l d e a l u m b r ó á E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a B e l l a . 
También hay-Chorizos de "La Farola de Gijón", secos, en rama, que se venden sueltos o en latas de a 10 Chorizos. 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a ; 
t ^ S : M A R C E L I N O G A R C I A T e ^ A 7 ^ 
S.en C . 
H A B A N A . 
uno de nosotros al leer las hojas que 
publicadas en L a Prensa diariamente, 
en forma plegable para libros, forma- ( 
r án doce o catorce volúmenes de 300 
a 400 páginas coda uno. 
Allí se verá lo que es un grande 
del pensamiento, un grande del es-
tilo, un grande de corazón—y un to-
talmente grande. 
Y en cada página la idea de inde-
pendencia germinar, henchirse y es-
tallar en luminosas chispas conforta-
doras y fecundantes. Y cada idea 
enbana dilatarse entre rugidos de go-
zo y amor 
come foeo di nube se disserra 
perdJlatarsi... 
y llenar las conciencias en tiempo de 
paz como las agitaba en los años pre-
paratorios de la República. 
Para tener esos volúmenes basta 
suscribirse a La Prensa por un año; 
recibiendo el suscriptor cada día en 
forma de libro. Los otros detalles que 
lados el pliego para ser doblado en 
forma de libro. Los tros detalles que 
omito se hallan especificados en el 
anuncio perpetuo de L a Prensa seña-
lando el primer capítulo de la edi-
ción para mediados de Marzo. 
No se necesita ser muy profeta pa-
ra augurar un éxito enorme a esta 
edición popular, que por su idea, su 
prestigio y el entusiasmo que des-
pierta en todos, puede ser llamada: 
una edición nacional,—con su exergo 
de ne yariatnr. 
Conde Kostia, 
E n l a c o n v a l e c e n c i a 
Las muchaclias que se delñl i tan muclio 
en las convalecenc-ias, todos los que su-
fren largas afecciones que le empo-
brecen y aniquilan, todos deben tomar 
Horsine, reconstituyente a base de car-
ne de caballo, que está dando excelentes 
resultados en Europa, y que en Cuba se 
conoce por caeos famosos de restableci-
miento de aniquilados, anémicos y clo-
róticos. 
L a Horsine, cuya base es la carne de 
caballo, está de venta en todas las bo-
ticas. Quien la toraa se fortalece y en-
gruesa. Su sangre se hace más roja y 
más sana. 
C a r i t a r o j a . 
Cuando se vea a una jovencita con su 
carf, roja y sus pómulos llenos, no se 
vacile nunca y a segúrese que esa joven, 
es de las que toman Pildoras del doctor 
Vernezobire, magnlfiico reqfonstituyentei 
que se venden en todas las boticas y en 
su depósito Neptuno 91. Las muchachas 
que engruesan ráp idamen te , ctue se ha-
cen bonitas, se los deben a esas Pildoras. 
S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - Ü i c a r b o n a t a d o - S ó d i c o - u i f á c m 
Sin rival para el ESTOMAGO, HieneOS y los BlSfliES 
F e r n á n d e z T r á p a g & y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
w á m m m i m m m m m 
C o m p a ñ í a N a d o 
n a l d e r e p r e -
s e n t a c i o n e s . 
Hasta estos momentos el negocio 
de comisiones y representaciones en 
Cuba había sido obra indiTiúual de 
un número de personas muy bien re-
putadas, pero dadas la nuevas orien-
taciones que toma el comercio de 
nuestra Isla, hacíase necearlo, indis-
pensable, la mayor amplitud de ac-
ción en la propaganda de manufactu-
ras extranjeras, puesto que cada día 
crece m á s la importación y as í se 
multiplica el consumo. 
Ha surgido, ante el aplauso de to-
dos, la Gran Compañía Jíacloiial de 
llei>resentaciones que integrada poi' 
personas honorables y con un capi-
ta l de $75.000 se dispone a buscar 
íariilidades en toda transacción co-
mercial que con el extranjero se ha-
ga, y cuya utlidad alcanza a los 
consumidores. 
Tiene la gran Compañía ]Vacionai 
de B-spresentaciones infinitos nego-
cios que explotar y a los cuales de- i 
ic preferented atoin shrdlu eaoinm;. 
dica preferente atención sa estos 
momentos. Representa cinco de las 
m á s acreditadas marcas de automóvi-
les de os Estado Unidos y diez y ocho 
grandes fábrica de art ículos de fe-
r re te r ías . 
Se da preferencia en aquella gran 
Compañía a los negocios de materia-
les de construcción, para el cual, de 
igual manera que pueda atender ei 
vasto comercio de accesorios de in -
genios se han creado departamentos 
especiales. 
De un momento a otro l a n í a r á a 
la calle la Compañía Nacional de Re-
presentaciones un catalogo ilustrado 
para los dueños de ingenios. 
En Obrapía número 58, sitio que 
por sus condiciones se comprende 
dentro de la Habana comercial, es-
t án situadas lasi oficinas de esta im-
por tant ís ima entidad. 
IIZ 
En el hermoso vapor español 
"Reina María Critina," que sa ldrá el 
día 20 o el 28 de abril , embarcará la 
señora Teresa Fernández y t u dis-
tinguida hi j i ta Teresita V i j i l Fe rnán-
dez, eposa del comerciante Cesario 
V i j i l , que va con rumbo al hermoso 
puerto de Gijón, donde la esperan 
numerosas familias. Le des?an fe-
liz viaje y próximo regreso Gabino 
V i j i l , Faustino V i j i l , Aurora V i j i l , Ru-
fino V i j i l y José V i j i l , 
5403 4-m. 
N o h a y p e l i g r o 
d e c o m p l i c a c i o n e s 
E n cuanto el enfermo de almorranas 
usa los supositorios flamel, se «lente me-
jor, pues desaparece la inflamación, ce-
sa el dolor y no hay peligro de compli-
caciones que hagan necesaria la inter-
vención quirúrgica. 
Los supositorios flamel se indican tam-
bién contra grietas, desgarraduras, f ís-
tulas y cuantas dolencias del recto hay. 
Se garantiza en todos los casos el in-
mediato alivio. 
Los supositorios flamel curan las al-
morranas en 36 horas de tratamiento o [ 
antes. 
Venta: droguerías y farmacias acredi-
tadas. 
Or. F. Gercía Cañizares 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d » . 
S A L U D , 5 5 . 
C o n s u l t a s m é d i c a e s L u n e s , M i é r -
coles, V i e r n e s , de 2 a 4 . 
N o h a c e vis i tas a D o m i c i l i o . 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1933. T E L L a - , ^ H A B A N * 
N e w Y o r k . L o n d r e s . P a r í s . Madrid 
"AXIA^CK FBNIV" tiene por mislóu PRINCIPAL dar conodmiento , 
poL- en relación al público en general con las Agencia^ Entldade8 y 
Lpresas nacionales j eqtranjeras que »e dediquen a plantear « ^ 
S o n ^ asuntos Mercantiles. Industrial- y Adminiatratiros facilitando 
muestras, catálogos, proyectos, memorias, reglamentoa. planos, p ^ . 
puestos y cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesanos. 
N E C E S I T A compra-venta de u ^ u m v F E ^ 
JNECESITA planos para í a b r i c a r ? ^ ^ 
t N E C E S I T A materialee de fabrica<^6n^^ «ALLIANCE FENIX» 
{ N E C E S I T A obras eléctricas o 8^ltaria8?«ATTTAVf,_ 
Para eso "AUilANCE F E N I X " 
{ N E C E S I T A hacer operaciones bancariaa? 
Para eso "ALLIANCE FENEt," 
¡NECESITA obtener marcado patentes? 
Para eso ~ 4 L L I A N C E F E N I X * 
¿NECESITA hacer algún seguro o. fianza? 
1 Para eso «ALLIANCE FENIX» 
jNECESITj! hacer hipotecas? «ittt*™™ ™ 
* Para eso «ALLIANCE FENIX» 
{ N E C E S I T A gestionar asuntos en oficinás? T T . 
' Para eso «ALLIANCE FENIX» 
{ N E C E S I T A correr alguna testamentaría? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.» 
{ N E C E S I T A otorgar alguna escritura? 
Para eso *ALLIANCE F E N I X " 
{ N E C E S I T A gestiones en la Aduana? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X " 
{NECESITA gestionar en Consulados? 
' Para eso «ALLIANCE F E N I X " 
¿NECESITA toda clase de anuncios? ^ 
Para eso «ALLIANCE F E N I X " 
; N E C E S I T A comprar automóvIiT 
Para eso «ALLIANCE F E N I X " 
{ N E C E S I T A hacer algún viaje? 
Para eso «ALLIANCE FENIX." 
{NECESITA a»guna operación quirúrgica? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X " 
{NECESITA toda clase do maquinaria? 
Para eso «ALLIANCE FENIX." 
{NECESITA tejidos o confecciones? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X " 
¿NECESITA ferretería o quincalla? 
Para ©so "ALLIANCE F E N I X " 
{NECESITA víveres, licores, etc. etc? 
Para eso "ALLIANCE F E N I X " 
¿NENBCESITA pedir algo al extranjero? 
Psra eso "ALLIANCE F E N I X " 
S r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 
q u e v i v e n e n . . . . . . , , . . . . . . . . 
desea q u e " A L U A N C E F E N I X " !e c o n t e s t e a l a m a y o r b r e -
v e d a d r e s p e c t o a lo q u e a c o n t i n a a c i ó n se e x p r e s a : 
(Contestación gratis a ios lectores fei DIARIO D E L A HARINA). 
CUANDO COMPRE SUS JOTAS TA-
TA DIRECTAMENTE A L A FABRICA 
Hallará todo lo que necesite j a 
precios de primera mano. 
FABRICANTES JOTEROS 
Miranda y Carballai, te. 
Hacemos toda «lase de trabajos 
por difíciles que sean. 
Compramos oro viejo, prendas an* 
tignas, platino j plata. 
MURALLA* 61. T E L E F O N O A-SOSS. 
